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HADRIAN'S WALL: 
SOME A S P E C T S OF I T S POST-ROMAN I N F L U E N C E ON THE LANDSCAPE. 
ALAN. M. WHITWORTH 
A B S T R A C T 
H a d r i a n ' s Wall is t h e longes t s i n g l e s tone bui l t anc ien t monument in the United 
Kingdom and i ts i n f l u e n c e on the man-made l andscape has been grea te r than tha t 
of a n y o ther s u r v i v i n g s t r u c t u r e . Over the last c e n t u r y and a half archaeological 
e x c a v a t i o n and r e s e a r c h have la rge ly p ieced together the h is to ry and funct ion of 
t h e monument as it p e r t a i n s to the Roman per iod. Li t t le i n - d e p t h r e s e a r c h has 
been u n d e r t a k e n r e g a r d i n g its func t ion in and in f luence on the landscape from 
t h e end of t h e Roman per iod to t h e p r e s e n t day . Th is s t u d y has attempted to 
u n d e r s t a n d t h e role t h a t v a r i o u s f a c t o r s inc lud ing: geology, topography , 
populat ion d i s t r i b u t i o n , bu i ld ing t y p e s , farming p r a c t i c e s , local h is tory and 
n a t i o n a l po l i t ics h a v e had on t h e s u r v i v a l or des t ruc t ion of the Wall and the 
i n f l u e n c e t h a t t h e Wall has had on s u c h t h i n g s as the p lace -names of set t lements, 
f i e ld names, land f o r m s , and even in t h e naming of houses , s t r e e t s and b u s i n e s s e s . 
T h e Wall is r e f e r r e d to in e a r l y 8th c e n t u r y m a n u s c r i p t s , Norman c h a r t e r s as well 
a s medieval documents , c h a r t e r s , maps and estate p lans and is d e s c r i b e d in 
v a r y i n g detai l by a n t i q u a r i a n s o u r c e s . 
T h e p r e s e n t l a n d s c a p e a long t h e Wall owes its ex is tence to pas t genera t ions and 
t h e i r c l o s e r e l a t i o n s h i p to t h e Wall of Hadr ian . 
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INTRODUCTION. 
" A s to t h e p r e s e n t condi t ion of t h e Wall; by much of t h e g r e a t e r par t of it has been 
c a r r i e d of to bui ld h o u s e s , and S t o n e - w a l l s about I n c l o s u r e s , which a re v e r y 
common in some p a r t s of t h e Wall: As to what remains and is not upon Wastes or 
Moors, it s e r v e s e i t h e r a s a hedge between P a s t u r e or Corn , or P a s t u r e and 
Meadow g r o u n d , or e l s e to d i s t i n g u i s h p o s s e s s i o n s ; so tha t in t h e s e inclosed 
g r o u n d s , w h e r e it has been to much t a k e n away, so as not to be a su f f i c ien t f ence 
a g a i n s t B e a s t s , one may o b s e r v e it to be rough c a s t up by the Husbandmen 
t h e m s e l v e s fo r g r e a t s p a c e s t o g e t h e r upon the old founda t ions . I o b s e r v e d a grea t 
number of h o u s e s , and sometimes whole Towns t h e m s e l v e s , to s tand at t h i s time 
upon t h e v e r y founda t ion of t h e Wall" (Camden 1722, 1058). 
In 1708 and 1709 R o b e r t Smith of Durham made a t o u r of the Roman Wall in which 
he r e c o r d e d h is o b s e r v a t i o n s . T h e s e were pr in ted in t h e 1722 Gibson 's edition of 
C a m d e n ' s B r i t a n n i a . In t h o s e few l ines he e n c a p s u l a t e d what was then happening 
to t h e monument. F o r c e n t u r i e s it had been slowly been d i s a p p e a r i n g , robbed of 
i ts o u t e r s h e l l and s t r i p p e d of i ts d ign i ty , r e d u c e d to the lowly s ta tus of a s tone 
q u a r r y . He was n e i t h e r t h e f i r s t nor the last to comment on its des t ruc t ion but 
t h e r e has been a s i m i l a r i t y in o b s e r v a t i o n by numerous commentators t h r o u g h o u t 
t h e a g e s . 
The main aim of t h i s work is to explore t h e s e words of Smith and other 
a n t i q u a r i a n s to f i n d out w h e r e t h e Wall has gone to, why was it taken down, by 
whom, w h e n , and f o r what p u r p o s e . The s t u d y will t r y to es tab l i sh if the Wall has 
had a n y i n f l u e n c e on both t h e man made and natura l l a n d s c a p e and if it is poss ib le 
to d i s c e r n a n y e c h o e s of t h i s i n f l u e n c e in the p r e s e n t day . 
To a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s it will be n e c e s s a r y to ut i l ise a number of s o u r c e s 
which may be of help to u n d e r s t a n d t h e f o r c e s which were at work in t h i s p r o c e s s . 
Among t h e main a s p e c t s to be a d d r e s s e d in t h i s work will be: the va r ious t y p e s of 
b u i l d i n g s and s t r u c t u r e s t h a t have r e - u s e d the Wall s tone in t h e i r f a b r i c , at what 
p e r i o d s t h e s e b u i l d i n g s were c o n s t r u c t e d and by whom; what information can be 
g leaned from p l a c e - n a m e e v i d e n c e , a n c i e n t maps, es ta te deeds and p lans , 
a n t i q u a r i a n w r i t e r s and t r a v e l l e r s as well as modern archaeolog ica l r e s e a r c h . Can 
t h e s e v a r i o u s s o u r c e s combine to help g ive us a deeper u n d e r s t a n d i n g and 
a p p r e c i a t i o n of the role t h a t the Roman Wall, and its associa t ion with past 
g e n e r a t i o n s , p layed in i n f l u e n c i n g the l a n d s c a p e t h r o u g h which it p a s s e d . 
As t h i s r e s e a r c h top ic c o v e r s a wide geograph ica l a rea and a chronologica l span 
of n e a r l y f i f teen h u n d r e d y e a r s , it has not been poss ib le to be as fu l ly 
c o m p r e h e n s i v e r e g a r d i n g t h e v a r i o u s h is to r i ca l , economic and socia l f a c t o r s which 
may have in f luenced the role of the Roman wall in t h e c h a n g i n g l a n d s c a p e . I nstead 
t h e u s e of e x t e n s i v e examples of the v a r i o u s t y p e s of bu i ld ings which have ut i l ised 
t h e Wall f a b r i c have been used in the s t u d y to t r y and i l luminate the pa t te rns of 
c h a n g e which have t a k e n p lace t h r o u g h time in the a r e a under d i s c u s s i o n . 
It s h o u l d be poss ib le to see t h a t the Wall bui l t by Hadrian has p layed a s ign i f i can t 
p a r t in t h e development of t h e local l a n d s c a p e and did not become p h y s i c a l l y and 
p s y c h o l o g i c a l l y r e d u n d a n t at the end of t h e Roman occupat ion , only to be 
' d i s c o v e r e d ' again in t h e 16th and 17th c e n t u r i e s with the emergence of the 
' a n t i q u a r i a n ' i n t e r e s t and f u r t h e r deve loped with the growth of the tourism 
i n d u s t r y in the 20th c e n t u r y . 
As t h e t i m e per iod being c o n s i d e r e d in t h i s v;ork ex tends from the 5th c e n t u r y to 
t h e p r e s e n t day and c o v e r s a wide r a n g e of a s p e c t s it will not be possib le to 
c o n s i d e r all of the e v i d e n c e in deta i l . The main themes will be a d d r e s s e d and 
examples g iven to i l l u s t r a t e t h e a s p e c t s which the author c o n s i d e r s a r e important. 
T h e r e will be a s e r i e s of themes u n d e r d i s c u s s i o n some of which will have a 
chrono log ica l dimension and may be common to s e v e r a l c h a p t e r s or per iods , and 
o t h e r s which will have a spat ia l dimension and be of a limited d u r a t i o n . 
AREA OF S T U D Y . 
T h e Roman Wall is s i t u a t e d in the north of E n g l a n d and s t r e t c h e d in a cont inuous 
l ine for 117km between Wallsend in Newcast le ( T y n e and Wear) w e s t w a r d s as f a r 
a s B o w n e s s - o n - S o l w a y (Cumbr ia ) . The s t u d y a r e a ( f ig . 1) is l a rge ly conf ined to 
what Is r e f e r r e d to a s The Wall C o r r i d o r and the land on e i t h e r s i d e of t h i s up to 
3k m in d e p t h . A l though a s e r i e s of mi lefort lets and t o w e r s were e r e c t e d along t h e 
Cumbr ian c o a s t from B o w n e s s to Moresby t h e s e have not been inc luded in the 
s t u d y a r e a as t h e r e was no stone C u r t a i n Wall l ink ing t h e s e d e f e n c e s . 
As f a r as I am a w a r e no attempt has been made in the p a s t to c o v e r the a s p e c t s of 
t h e r e - u s e of t h e s t o n e s from Hadr ian 's Wall in s u c h depth a n d o v e r s u c h a wide 
t imesca le . It is to be hoped that t h i s r e s e a r c h will at least p r o v i d e the bas is for 
f u r t h e r s t u d y in t h i s potent ia l ly r i c h a r e a of l a n d s c a p e a r c h a e o l o g y . 
The r e s e a r c h has been d iv ided into s e v e n s e p a r a t e but i n t e r l o c k i n g c h a p t e r s , the 
c o n t e n t s of which a r e summar ised below. 
CHAPTER 1 
A br ie f d e s c r i p t i v e b a c k g r o u n d of t h e Roman Wall will s e t t h e s c e n e for its context 
in t h e wider c h r o n o l o g i c a l f ramework . 
As the wall is s u c h a l inear f e a t u r e in t h e l a n d s c a p e it c r o s s e s a number of 
p h y s i c a l b o u n d a r i e s wh ich have in f luenced in v a r i o u s d e g r e e s t h e s u r v i v a l or 
d e s t r u c t i o n of t h i s monument. Th is c h a p t e r will look a t t h e u n d e r l y i n g rock s t r a t a 
a c r o s s t h e region t h r o u g h which the Wall p a s s e s and from which it was built , as 
well a s t h e o v e r l y i n g soi l t y p e s to see to what degree t h e s e h a v e in f luenced s u c h 
t h i n g s as c h a n g i n g a g r i c u l t u r a l methods and p r a c t i c e s . A br ie f b a c k g r o u n d to t h e 
h is to r ica l p r o c e s s e s will be inc luded to u n d e r s t a n d the main i n f l u e n c e s upon t h e 
r e g i o n . T h i s h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d will i n c l u d e a genera l r ev iew of t h e post -Roman 
per iod , the Norman a n d Medieval i n f l u e n c e s and t h e pos t -Med ieva l r e v i v a l and 
deve lopment . 
C H A P T E R 2 
A r c h a e o l o g i c a l and h i s t o r i c a l e v i d e n c e for the r e - u s e of Roman Wall s t r u c t u r e s in 
t h e pos t -Roman and A n g l o - S a x o n per iod will be a d d r e s s e d in t h i s sect ion. Some of 
t h e f o r t s a long t h e wall were r e - u s e d or cont inued to be used in var ious d e g r e e s 
as p l a c e s of hab i ta t ion , s a f e t y and r e f u g e espec ia l ly in the post-Roman per iod, and 
t h e e v i d e n c e fo r t h i s will be s e t out. The Anglo -Saxons r e - u s e d Roman stone for 
t h e c o n s t r u c t i o n of t h e i r e c c l e s i a s t i c a l bu i ld ings , and a number of known examples 
of t h e s e will be p r e s e n t e d . Within t h i s c h a p t e r the identif ication of Roman stone 
and i ts a s s o c i a t e d problems will be d i s c u s s e d . 
C H A P T E R 3 
The Wall was u s e d as a c o n v e n i e n t s o u r c e of r e a d y - c u t stone with which to bui ld 
a v a r i e t y of s t r u c t u r a l t y p e s . T h i s sect ion will concent ra te on the t y p e s of 
b u i l d i n g s which u t i l i sed the Wall as a q u a r r y and r e - u s e d t h e s e blocks within 
t h e i r s t r u c t u r e , eg e c c l e s i a s t i c a l bu i ld ings s u c h as c h u r c h e s and monaster ies, 
fo r t i f i ed s t r u c t u r e s s u c h as c a s t l e s and towers , as well as domestic s t r u c t u r e s , 
i n c l u d i n g f a r m i n g and a g r i c u l t u r a l bu i ld ings . The chap te r looks at the 
a r c h a e o l o g i c a l and l i t e r a r y e v i d e n c e for the t y p e s of bu i ld ings being e rec ted as 
well as p r o v i d i n g an h is to r ica l f ramework and background for why t h i s was tak ing 
p lace . The e f f e c t of t h e E n c l o s u r e Ac ts upon the s u r v i v a l of the Wall will be 
d i s c u s s e d . 
C H A P T E R 4 
T h e Roman Wall has had a marked in f luence notonly on sett lement p lace -names but 
a lso on f i e l d - n a m e s and e v e n ex tend ing to s t ree t , house and b u s i n e s s names in the 
20th c e n t u r y . T h e e v i d e n c e for s u c h a v a r i e t y of names will be d e s c r i b e d as well 
as s e t t i n g out t h e numerous names t h a t Hadr ian 's Wall has been r e f e r r e d to 
t h r o u g h o u t h i s t o r y . The l i n g u i s t i c roots of p lace-names can prov ide e v i d e n c e for 
when t h e y were e s t a b l i s h e d and t h i s is re lated to the s u r v i v a l of the Wall as a 
f e a t u r e in t h e l a n d s c a p e . 
CHAPTER 5 
T h i s sect ion will look at e a r l y maps and p l a n s a s well as r e f e r e n c e s to t h e Wall in 
e a r l y t e x t s to u n d e r s t a n d how t h e Wall was seen in t h e l a n d s c a p e by p r e v i o u s 
g e n e r a t i o n s and t h e r e l a t i o n s h i p between the Wall and the development of the 
l a n d s c a p e . Maps which show t h e Wall a s a f e a t u r e in t h e l a n d s c a p e as well as a 
f ie ld or es ta te b o u n d a r y t o g e t h e r with a n c i e n t t e x t s which d e s c r i b e land 
b o u n d a r i e s in r e f e r e n c e to t h e Wall eg L a n e r c o s t C a r t u l a r y and the Hexham Black 
Book will be p r e s e n t e d . The u s e of maps to locate d e s e r t e d fa rms or bu i ld ings 
re la ted to t h e Wall and t h e e v i d e n c e for t h e i r e x i s t e n c e , eg Hors ley 's map and 
R i c h a r d s o n ' s p a i n t i n g s of t h e Wall, will be d i s c u s s e d . 
CHAPTER 6 
T h i s c h a p t e r will examine what a n t i q u a r i a n s and t r a v e l l e r s had to s a y r e g a r d i n g 
the s ta te of the Wall at v a r i o u s p e r i o d s , mainly from t h e 16th c e n t u r y o n w a r d s , 
e s p e c i a l l y in t e r m s of i ts s u r v i v a l or d e s t r u c t i o n and the e f fec ts t h a t stone 
robb ing for bui ld ing was h a v i n g on t h e f a b r i c of t h e monument. The c o n t r o v e r s y 
over the bu i ld ing of t h e Mil i tary Road will be shown t o g e t h e r with how t h e line of 
the Wall has been used as a communicat ion link between the eas t and west coast . 
The use to which t h e line of t h e Wall was p u t as a c i v i l , e c c l e s i a s t i c a l and p r o p e r t y 
b o u n d a r y will be examined. 
C h a p t e r 7 
A s h o r t sect ion r e g a r d i n g t h e h i s t o r y of the legis la t ion for the protect ion of 
Hadr ian 's Wall and t h e c u r r e n t a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d i n g of it is inc luded at the 
e n d . 
CHAPTER 1 
A MONUMENTAL HISTORY 
H I S T O R I C A L BACKGROUND. 
T h e c o n s t r u c t i o n of t h e Roman Wall was begun in AD 122, in the re ign of Hadrian, 
d u r i n g t h e G o v e r n o r s h i p of P la tor ius Nepos, soon af ter , or even d u r i n g the v i s i t 
to t h e P r o v i n c e by t h e E m p e r o r . 
B u i l d i n g i n s c r i p t i o n s show t h a t t h r e e legions were engaged in its c o n s t r u c t i o n : 
Legio II Augusta, XX Valeria Victrix and Vl Victrix. When completed by about AD 
130 it c o n s i s t e d of a l inear c u r t a i n wall v a r y i n g from 3.6m to 4.5m in height with 
a s e r i e s of f o r t s to house both i n f a n t r y and c a v a l r y t roops . Between the f o r t s 
w e r e a s e r i e s of ml lecast les , so ca l led as t h e y were buil t e v e r y Roman mile, and 
between each pa i r of t h e s e were two t u r r e t s or observa t ion t o w e r s placed 
approx imate ly e v e r y 1 /3 rd of a Roman mile. The Roman Wall e x t e n d s f r o m B o w n e s s -
o n - S o l w a y in the west to Wallsend in the eas t . Between Wallsend and milecastle 48 
at t h e R i v e r I r t h i n g it was c o n s t r u c t e d in s tone with the westward extension to 
B o w n e s s - o n - S o l w a y on t h e Cum ber land c o a s t being of t u r f a l though t h i s was soon 
r e p l a c e d in s tone and t h e t u r f wall demol ished. Dur ing the fol lowing t h r e e 
h u n d r e d y e a r s it was t h e n o r t h e r n most f r o n t i e r of the Roman Empire , except for 
a s h o r t t ime when t h e Antonine Wall was c o n s t r u c t e d in Scot land between For th 
a n d C l y d e , and it was maintained and r e p a i r e d as s u c h with a major r e - b u i l d 
c a r r i e d out in t h e r e i g n of Sept imius S e v e r us (AD 193-211), t h e e v i d e n c e of which 
c a n be s e e n in t h e c e n t r a l s e c t o r e s p e c i a l l y , where the lime mortar used in the 
c o r e a n d between t h e f a c i n g s tone jo in ts is st i l l extremely h a r d . 
TOPOGRAPHY, GEOLOGY. S O I L S AND C L I M A T E . 
T h e Wall c o v e r s a d i s t a n c e of 117km or 80 Roman miles and i n c l u d e s a c o n s i d e r a b l e 
r a n g e of a l t i tude r i s i n g from s e a level at e i ther end to over 300m in the c e n t r a l 
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s e c t i o n . The ex ten t of the monument means that it p a s s e s a c r o s s a number of 
g e o g r a p h i c a l and geological f e a t u r e s . From west to eas t along the S o l w a y - T y n e 
l ine, where re l ie f is l eas t p r o n o u n c e d and t h e wate rshed below 160m, prec ip i ta t ion 
r i s e s from j u s t u n d e r 30 i n c h e s at the head of the Solway to r a t h e r more than 35 
i n c h e s in the T y n e gap west of Hal twhist le , and d e c r e a s e s again to 30 inches at 
Haydon B r i d g e a n d 25 i n c h e s at Tynemouth (Smailes 1960, 52) . Snow s c a r c e l y l ies 
at ail on the west coas t , however , and on the Northumber land coast may be 
expec ted to c o v e r t h e g r o u n d o n l y o n 7 or 8 d a y s in the y e a r . I n land, the durat ion 
of snow c o v e r i n c r e a s e s to 10 d a y s in C a r l i s l e , and from 10 to 15 d a y s In much of 
t h e T y n e va l ley (Smai les 1960, 55) . 
T h e main geological s e r i e s t h r o u g h which it p a s s e s are : ( f ig . 2) 
1 T h e C a r b o n i f e r o u s L imestone S e r i e s 
2 The Whin Sil l 
3 The New Red S a n d s t o n e S e r i e s 
The C a r b o n i f e r o u s L imestone and Whin Si l l a r e mainly conf ined to Northumber land 
while C u m b r i a c o n t a i n s t h e New Red S a n d s t o n e . 
The r o c k s of t h e Nor thumber land sect ion a r e of two d i s t i n c t t y p e s . The more 
a n c i e n t of t h e g r o u p a r e of the Old Red Sandstone (Devonian) age which a r e 
s u r r o u n d e d by t h e y o u n g e r g roup , t h e layered or sed imenta ry s t r a t a of the 
C a r b o n i f e r o u s per iod (Ph i l ipson 1969, 2) which were formed in warm shallow s e a s 
300 m illion y e a r s ago. The e a r l i e s t of t h e C a r b o n i f e r o u s r o c k s a r e of the l imestone 
g r o u p s , a mixture of l imestone, s a n d s t o n e , th in coal seams and s h a l e s . S u b s i d e n c e 
and deposi t ion of s a n d y sed iments to t h e t h i c k n e s s of 152-305m in d i f f e r e n t p a r t s 
of t h e region have y ie lded r o c k s which today form some of the most c h a r a c t e r i s t i c 
f e a t u r e s of t h e l a n d s c a p e in c e n t r a l Northumber land (Wright 1989, 24) . 
Nor thumber land is t h e only E n g l i s h c o u n t y in which t h e s e h a r d , y e l l o w - g r e y 
s a n d s t o n e s of t h e Lower C a r b o n i f e r o u s s e r i e s have been e x t e n s i v e l y used for 
bu i ld ing ( S n e l l i n g 1987, 8) and were f u l l y ut i l ised by the Roman Wall bu i lders 1800 
" y e a r s ago. T h i s C a r b o n i f e r o u s l imestone lends i tsel f v e r y well for shap ing into 
s u i t a b l e f a c i n g b l o c k s r e q u i r e d on t h e Wail as well as being of s u c h a c o n s i s t e n c y 
a s to be v e r y l i t t le a f fec ted by w e a t h e r i n g and moisture, in c o n t r a s t to t h e s e a re 
t h e S t Bees and K i rk l in ton s a n d s t o n e s of t h e New Red s e r i e s in the a reas to the 
west of t h e Red Rock F a u l t at L a n e r c o s t which t e n d to be much more af fected by 
cl imat ic e ros ion a n d break down into warm, l ight, f e r t i l e so i ls (Stamp 1943, 271) 
a l though t h e S t Bees S a n d s t o n e has long been used as a high qual i ty bui lding 
s tone (Young 1993, 3 ) . 
The so i ls of t h e s u r v e y a r e a ( f ig . 3) h a v e a wide r a n g e of c h a r a c t e r i s t i c s . 
In Nor thumber land t h e soil t y p e t h r o u g h which the Wail p a s s e s is dr i f t from 
Palaeozoic s a n d s t o n e and s h a l e as de f ined by the Soil S u r v e y of Eng land and 
Wales, S h e e t 1, Nor thern E n g l a n d . The r e s u l t a n t soil is mainly a slowly permeable 
water logged f i n e loamy, f ine loamy o v e r c l a y e y and c l a y e y soil t y p e (Legend for 
t h e above Soil map of E n g l a n d and Wales) . On the C a r b o n i f e r o u s limestone t r a c t s 
old lime k i l n s a r e a r e m i n d e r of t h e means by which s o u r , i l l -d ra ined soi ls were 
improved by t h e addi t ion of local ly p r o d u c e d lime. Th is t y p e of land is su i tab le for 
stock r e a r i n g and some d a i r y i n g on permanent g r a s s l a n d with g r a s s l a n d and 
winter c e r e a l s in d r i e r lowlands . 
The Whin Si l l is an igneous rock wh ich sol id i f ied between ex is t ing r o c k s in the 
C a r b o n i f e r o u s s t r a t a (Wright 1989, 29) . The r e s u l t a n t slow cooling prov ided a 
d a r k , c o a r s e t e x t u r e d , c r y s t a l l i n e do ler i te which is q u a r r i e d as 'whinstone ' for 
road making. A v e r a g i n g a r o u n d 30m in t h i c k n e s s but in p laces over 60m it has 
formed a s e r i e s of S i l l s a c r o s s n o r t h e r n E n g l a n d a n d , being f a r more r e s i s t a n t to 
eros ion than t h e s u r r o u n d i n g s a n d s t o n e s and s h a l e s it has formed impress ive 
v e r t i c a l e s c a r p m e n t s with t h e most dramat ic s e c t i o n s to be seen west of 
S e w i n g s h i e i d s (Wr ight 1989, 29) . T h e Whin Si l l is exposed from B a r r a s f o r d on the 
T y n e to T ipa l t B u r n at G r e e n h e a d and it is upon t h i s outcrop that the cen t ra l 
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sect ion of t h e Roman Wall was bui l t . S o u t h w a r d from the Whin Sil l the land fa l ls 
away in g r e e n p a s t u r e land t o w a r d s t h e South T y n e va l l ey . Nor thwards from the 
basa l t Whin Si l l is a s e r i e s of para l le l s a n d s t o n e r i d g e s much given over to man 
made f o r e s t . The c h a r a c t e r i s t i c p ro f i l es of the Whin Sil l have been great ly 
e m p h a s i s e d by t h e g lac ia l act ion which scooped out the soft under ly ing sha les 
before r i d i n g o v e r t h e h a r d Whin s t o n e . The deep b a s i n s so gouged out fi l led with 
lakes which on d r y i n g out left g r e a t depos i ts of peat (Wright 1989, 29). In some, 
t h e l akes s u r v i v e - ' a s at Broomlee, Green lee and C r a g L o u g h . The quar tz dolerite 
of t h e Whin Si l l w e a t h e r s to form an h igh ly leached acid soil so that on outcrop 
d i p - s l o p e s n a r d u s g r a s s l a n d has become e s t a b l i s h e d (Smailes 1960, 63). The 
igneous rock g i v e s v e r y shal low and v e r y acid p e a t y - t o p p e d so i ls . 
The l imestone s e r i e s c o n t i n u e s w e s t w a r d s into Cumbr ia where it meets the Permian 
and T r i a s s i c r o c k s of t h e New Red S a n d s t o n e S e r i e s in the B r a m p t o n / L a n e r c o s t 
reg ion . T h e s e New Red S a n d s t o n e s c o n s i s t of two main t y p e s : 
1a The K i r k l i n t o n S a n d s t o n e which is soft and weathers into c h a r a c t e r i s t i c 
r o u n d e d f o r m s . 
l b The S t B e e s S a n d s t o n e is a compact and micaceous stone widely used as a 
bu i ld ing mater ia l . 
2 The S tanwix S h a l e s . 
The K i r k l i n t o n and S t Bees S a n d s t o n e s extend from the Pennine or Red Rock Faul t 
a r o u n d L a n e r c o s t to C a r l i s l e with t h e Stanwix S h a l e s cont inu ing to the Solway 
c o a s t . 
T h e f e a t u r e s of both t h e S t Bees and C a r b o n i f e r o u s S a n d s t o n e s are capable of only 
ind ica t ing t h e i r broad geological p r o v e n a n c e (Young 1993, 20). 
The so i l s of t h i s reg ion of C u m b r i a fa l l into two main c l a s s e s : 
1 T h o s e d e r i v e d d i r e c t l y from t h e p a r e n t rock l ike the sand from the Kirk l inton 
a n d S t B e e s S a n d s t o n e . 
2 T h o s e f r o m s e c o n d a r y o r i g i n d e r i v e d f r o m s u p e r f i c i a l d e p o s i t s , s u c h a s b o u l d e r 
c l a y a n d r i v e r t e r r a c e s . 
A l t h o u g h a m o d e r n s o i l s u r v e y o n t h e b a s i s o f t h e s t u d y o f s o i l p r o f i l e s h a s n o t 
b e e n a t t e m p t e d i n C u m b e r l a n d , m o r e i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e o n s o i l s t h a n i n s o m e 
c o u n t i e s o f B r i t a i n ( S t a m p 1 9 4 3 , 2 8 0 ) . A p r e l i m i n a r y s t u d y o f t h e s o i l s o f C u m b r i a 
w a s u n d e r t a k e n in 1939 ( B a i n b r i d g e 1 9 3 9 , 1 7 5 - 8 3 ) . T h e s o i l s o v e r l y i n g t h e 
l a m i n a t e d s a n d s t o n e s t h r o u g h C u m b r i a a r e s t o n e l e s s , r a n g i n g f r o m a d e e p c o a r s e 
loam t o d e e p s t o n e l e s s s i l t y a n d f i n e s a n d y s o i l s . On t h e w a r p l a n d s a r o u n d t h e 
h e a d o f t h e S o l w a y , t h e m a r i n e s i l t s h a v e d e v e l o p e d d e e p , s t o n e l e s s m e d i u m t o 
h e a v y s o i l s w i t h c l a y s u b s o i l s . T h e i r v a l u e a n d u t i l i s a t i o n d e p e n d o n d r a i n a g e 
c o n d i t i o n s ( S m a i l 1960 , 5 8 ) . T h e M a r i n e A l l u v i u m o r W a r p s o i l s o c c u p y m o s t o f t h e 
f l a t a r e a b e t w e e n t h e S o l w a y F i r t h a n d t h e a r e a s c o v e r e d b y d r i f t . T h e s e a r e f i n e 
g r a i n e d , d e e p f e r t i l e s o i l s w h i c h w h e n w e l l d r a i n e d a f f o r d s o m e m a g n i f i c e n t a r a b l e 
s t r e t c h e s ( S t a m p 1 9 4 3 , 2 8 2 ) ; H e r e l a r g e a r e a s a r e u n d e r g r a s s l a n d c u l t i v a t i o n . 
M o s t o f t h e S o l w a y P l a i n i s c o v e r e d w i t h b o u l d e r c l a y m a i n l y o f l o c a l o r i g i n a n d o f 
a r e d d i s h c o l o u r w h e r e i t o v e r l i e s t h e New R e d S a n d s t o n e . T h e l i g h t e r s o i l s o v e r 
m u c h o f t h e S o l w a y P l a i n a r e g o o d p l o u g h l a n d s ( S t a m p 1 9 4 3 , 2 8 1 ) . W h e r e t h e 
b o u l d e r c l a y r e s t s o n C a r b o n i f e r o u s r o c k s t h e s o i l s r a n g e f r o m m e d i u m t e x t u r e d 
l o a m s t o s t i f f c l a y s . E v e r y w h e r e e x p a n s e s o f s o l i d r o c k a r e r a r e , c o n f i n e d t o 
v a l l e y s w h e r e r i v e r s h a v e c u t t h r o u g h t h e d r i f t t o s o l i d r o c k . I n t h i s r e g i o n t h e 
m a i n l a n d u s e i s f o r c e r e a l s , s t o c k a n d d a i r y i n g a n d g r a s s l a n d . I n t h e f a r m l a n d s 
o f t h e n o r t h c o u n t r y t h e p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s o i l , u p o n w h i c h i t s u s e 
f o r a g r i c u l t u r e s o l a r g e l y d e p e n d s , v a r y g r e a t l y w i t h r a p i d v a r i a t i o n s i n t h e 
d e p t h o f t h e d r i f t , i n i t s d e r i v a t i o n a n d a s s o c i a t e d t e x t u r e , a n d i n t h e r e l a t e d 
c o n d i t i o n s o f s u b s o i l d r a i n a g e ( S m a i l e s 1 9 6 0 5 6 ) . 
T h e c l i m a t e o f t h e n o r t h a p p e a r s t o h a v e u n d e r g o n e f l u c t u a t i o n s i n t h e p o s t -
N o r m a n p e r i o d w h i c h h a v e h a d a n i n f l u e n c e o n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . A f t e r t h e 
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N o r m a n C o n q u e s t t h e c l i m a t e i m p r o v e d , w i t h w a r m e r s e a s o n s a n d l o n g e r g r o w i n g 
s e a s o n s w i t h c u l t i v a t i o n p o s s i b l e h i g h e r u p o n t h e h i l l s t h a n i t i s p o s s i b l e t o d a y . 
A f t e r a b o u t 1 3 0 0 t h e c l i m a t e d e t e r i o r a t e d a n d b e c a m e c o l d e r a n d w e t t e r a n d t h e 
m a r g i n s o f a r a b l e l a n d c o n t r a c t e d d o w n h i l l . A f t e r 1 5 5 0 t h e r e w a s a f u r t h e r d e c l i n e 
a s t o w h a t i s k n o w n a s t h e ' L i t t l e I c e A g e ' a n d o n l y a f t e r 1 7 0 0 d i d t h e c l i m a t e 
i m p r o v e ( H e p p l e 1 9 7 6 , 1 7 ) . T h e a m o u n t o f I n f l u e n c e t h a t t h i s e x e r t e d o n t h e 
a g r i c u l t u r a l p r o c e s s e s a n d i t s s u b s e q u e n t e f f e c t o n t h e d e s t r u c t i o n o f t h e R o m a n 
W a l l i s d i f f i c u l t t o g a u g e a l t h o u g h i t m u s t b e a c k n o w l e d g e d t h a t t h e r e i s a p o s s i b l e 
r e l a t i o n s h i p . 
F r o m W a l l s e n d t o W a l l b o t t l e t h e Wal l is n o w c o v e r e d b y t h e u r b a n e x p a n s i o n o f 
N e w c a s t l e , w h i c h h a s m a i n l y t a k e n p l a c e i n t h e 1 9 t h a n d 2 0 t h c e n t u r i e s . P r i o r t o 
t h i s t h e f l a t t e r r a i n a n d t h e s o i l f e r t i l i t y h a d l e n t i t s e l f t o c u l t i v a t i o n a n d s t o c k 
g r a z i n g . I n t h e 1 8 t h c e n t u r y J o h n B r a n d s a y s t h a t " o n o l d w o m a n , s t i l l l i v i n g , 
r e m em b e r s w h e n t h e s i t e o f t h e p r e s e n t W a l l s e n d w a s a n e m p t y f i e l d " ( B r u c e 1 8 5 1 , 
1 1 2 ) . T h e p r e s s u r e t o f e e d t h e g r o w i n g p o p u l a t i o n m e a n t t h a t e x t e n s i v e p l o u g h i n g 
o f t h e l a n d u p t o a n d a c r o s s t h e Wal l a n d V a l l u m t o o k p l a c e . Now t h e r e is n o w n o 
s i g n o f Wa l l f a c i n g s t o n e s u n t i l D e n t o n ( a t Wa l l m i l e 7 ) . 
A t B y k e r , l a n d w a s b e i n g b o u g h t i n t o c u l t i v a t i o n a s B r u c e n o t e s t h a t " t h e f a c i n g 
s t o n e s h a v i n g a l r e a d y b e i n g r e m o v e d , a n d i t b e i n g d e s i r a b l e t o h a v e t h e r o c k y 
r e m n a n t e n t i r e l y c l e a r e d a w a y , t h e g r o u n d w a s l e t t o p a r t i e s w i t h o u t r e n t f o r a 
s h o r t t e r m o f y e a r s , o n c o n d i t i o n o f t h e i r c l e a r i n g i t , a n d b r i n g i n g i t i n t o 
c u l t i v a t i o n " ( B r u c e 1 8 5 1 , 1 1 7 ) . T h e r u i n s o f R u d c h e s t e r f o r t w e r e v e r y w e l l 
p r e s e r v e d u n t i l t h e 1 8 t h c e n t u r y b u t b y t h e 1 7 6 0 ' s s t o n e r o b b i n g w a s t a k i n g p l a c e 
a n d b y 1 7 8 3 t h e s i t e w a s u n d e r t h e p l o u g h ( f i g . 6 ) . T h e r i d g e a n d f u r r o w n o w 
v i s i b l e i n t h e s o u t h e r n p a r t o f t h e f o r t p r o b a b l y d a t e s f r o m t h i s p e r i o d a n d s t o n e 
c l e a r a n c e c o n t i n u e d t h r o u g h o u t t h e f i r s t h a l f o f t h e 1 9 t h c e n t u r y i n a n d a r o u n d 
t h e f o r t ( B o w d e n a n d B l o o d 1 9 9 1 , 2 5 ) . A t H a r l o w H i l l J . H o d g s o n s a y s t h a t " a n o l d 
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m a n t o l d B r a n d t h a t t o t h e w e s t o f t h e v i l l a g e 6 d a y a r d w a s a l l o w e d f o r t a k i n g i t 
u p t o e n a b l e t h e t e n n a n t s t o p l o u g h t h e l a n d " ( H o d g s o n 1 8 4 0 , 2 8 2 ) . A s l a t e a s t h e 
m i d 2 0 t h c e n t u r y t h e r e w a s d i r e c t e v i d e n c e t h a t d e e p p l o u g h i n g w a s r e d u c i n g t h e 
h e i g h t o f t h e s u r v i v i n g f a b r i c o f t h e Wa l l w h i c h l a y u n d e r t h e t o p s o i l . E v i d e n c e 
f r o m t u r r e t 2 5 b , S t . O s w a l d s , s h o w s t h a t s i n c e 1 9 3 0 d e e p p l o u g h i n g h a s d e s t r o y e d 
2 c o u r s e s o f t h e t u r r e t ' s w a l l s ( W o o d f i e l d 1 9 6 5 , 1 1 9 ) . 
I n t h e c e n t r a l s e c t o r f r o m S e w i n g s h i e l d s t o G r e e n H e a d t h e Wal l i s s i t t i n g a s t r i d e 
t h e W h i n S i l l t h e s o i l s o f w h i c h a r e p o o r a n d u s e d m a i n l y f o r s t o c k g r a z i n g 
a l t h o u g h t e r r a c e s i n t h e l a n d s c a p e ( e g o u t s i d e t h e f o r t s o f H o u s e s t e a d s a n d G r e a t 
C h e s t e r s ) d o i n d i c a t e t h a t c u l t i v a t i o n w a s c e r t a i n l y t a k i n g p l a c e i n t h e R o m a n p a s t 
( C r o w 1 9 8 9 , 3 7 ) . R i d g e a n d f u r r o w c u l t i v a t i o n t e r r a c e s a r e a l s o v i s i b l e o u t s i d e t h e 
b o u n d s o f B i r d o s w a l d ( W i l m o t t , f o r t h c o m i n g ) a n d s o u t h o f m i l e c a s t l e 35 ( f i g . 1 1 ) . 
H o w e v e r o n l y m i n i m a l h a b i t a t i o n w a s t a k i n g p l a c e i n t h e c e n t r a l r e g i o n c o m p a r e d 
w i t h t h a t a r o u n d N e w c a s t l e o r C a r l i s l e w h i c h w e r e m a j o r c e n t r e s o f p o p u l a t i o n i n 
c o m p a r i s o n t o t h e r e s t o f a r e a t h r o u g h w h i c h t h e Wal l w a s c o n s t r u c t e d . A s a 
c o n s e q u e n c e m u c h o f t h e W a l l ' s s u r v i v a l i n t h i s c e n t r a l s e c t o r c a n be a t t r i b u t e d 
i n p a r t t o t h e p o o r s o i l t y p e a s w e l l a s l o w p o p u l a t i o n d e n s i t y . T h e e l e v a t i o n o f t h e 
t o p o g r a p h y a l s o p l a y e d a p a r t i n t h e s u r v i v a l o f t h e W a l l . B e t w e e n W a l l s e n d a n d 
H a l t o n C h e s t e r s t h e c o m b i n a t i o n o f l o w a l t i t u d e , 2 8 m e t r e s r i s i n g t o 186 m e t r e s , 
w i t h r e l a t i v e l y f e r t i l e s o i l s a l l o w e d f o r a c o m b i n a t i o n o f a r a b l e a n d p a s t o r a l 
f a r m i n g w h i c h c o n t r a s t s s t r o n g l y w i t h t h e c e n t r a l s e c t o r o f t h e Wal l w h e r e t h e 
a l t i t u d e r i s e s t o 3 7 5 m e t r e s a n d t h e Wa l l r e s t s o n t h e W h i n S i l l w h i c h i s t o t a l l y 
u n s u i t a b l e f o r a r a b l e f a r m i n g . W e s t o f C a r v o r a n t h e a l t i t u d e d r o p s f r o m 2 1 3 m e t r e s 
t o 16 m e t r e s a b o v e s e a l e v e l a t B o w n e s s - o n - S o l w a y w i t h a c o r r e s p o n d i n g i n c r e a s e 
i n t h e s o i l f e r t i l i t y a n d a r a b l e f a r m i n g . A t l o w e r a l t i t u d e s w h e r e t h e s o i l l e n t i t s e l f 
t o a r a b l e f a r m i n g , p l o u g h i n g a c r o s s t h e Wa l l a s w e l l a s t h e V a l l u m , h e l p e d i n t h e 
d i s a p p e a r a n c e o f t h e m o n u m e n t . A t B u r g h - b y - S a n d s r e c e n t a r c h a e o l o g i c a l 
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e x c a v a t i o n s h a v e s h o w n t h a t m e d i e v a l p l o u g h m a r k s c r o s s t h e l i n e o f t h e Wal l a n d 
o n l y t h e l i n e o f t h e Wa l l f o o t i n g s s u r v i v e d a n d a d i t c h 2 5 m e t r e s s o u t h o f t h e Wal l 
h a d b e e n f i l l e d b y b o u l d e r s f r o m t h e R o m a n Wa l l w h i c h h a d b e e n d r a g g e d t h e r e b y 
r e p e a t e d p l o u g h i n g w h i c h h a d c o n t i n u e d o n t h e s i t e u p t o t h e 1 9 t h c e n t u r y 
( A u s t e n 1 9 9 4 , f o r t h c o m i n g ) . F r o m G r e e n h e a d t o B o w n e s s t h e s o i l i s m o r e s u i t a b l e 
f o r c e r e a l a n d c r o p c u l t i v a t i o n . T h i s t o g e t h e r w i t h t h e p o o r q u a l i t y o f t h e 
K i r k l i n t o n S a n d s t o n e a n d t h e l o w e r a l t i t u d e a n d h i g h e r p o p u l a t i o n d e n s i t i e s h a s 
h e l p e d i n t h e a l m o s t t o t a l d i s a p p e a r a n c e o f t h e Wa l l i n C u m b r i a . Of t h e s e c t i o n o f 
Wa l l b u i l t o f t h e New R e d S a n d s t o n e t h e o n l y e x p o s e d s e c t i o n w a s a t D o v e c o t e 
B r i d g e n e a r W a l t o n . T h i s h a s n o w b e e n p r o t e c t e d b y E n g l i s h H e r i t a g e w h o h a v e 
r e b u r i e d i t t o p r o t e c t t h e s o f t f a c i n g s t o n e s f r o m t h e e l e m e n t s . F r o m W a l t o n t o 
B o w n e s s t h e a r e a h a s b e e n e x t e n s i v e l y p l o u g h e d a n d a n y s e c t i o n o f Wa l l w h i c h h a d 
s u r v i v e d s t o n e r o b b i n g w a s p u l l e d u p a n d p l o u g h e d o v e r e s p e c i a l l y i n t h e 1 8 t h 
a n d 19t ,h c e n t u r i e s . D u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e 1 8 t h c e n t u r y b o t h N o r t h u m b r i a 
a n d C u m b r i a b e g a n t o e x p e r i e n c e a n a g r a r i a n t r a n s f o r m a t i o n w h i c h h a d i t s 
b e g i n n i n g s i n t h e m i d 1 7 t h c e n t u r y w i t h t h e U n i o n o f t h e C r o w n s . A n e w l a n d s c a p e 
w a s b e g i n n i n g t o b e c o n s t r u c t e d , I n c l u d i n g t h e e n c l o s i n g a n d d i v i d i n g o f a r e a s 
o f l a n d a n d m e t h o d s o f f a r m i n g t o m a k e t h e l a n d m o r e p r o d u c t i v e . T h e 
c o n s t r u c t i o n o f n e w , a n d r e p l a c e m e n t , h o u s e s a n d f a r m s t e a d s w a s a l l p a r t o f t h i s 
n e w f o u n d e n t h u s i a s m f o r i m p r o v e m e n t a n d i n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y o f t h e l a n d . 
A t B r a m p t o n O l d C h u r c h M a c L a u c h l a n w a s t o l d b y M r R. B e l l t h a t " w h e n a b o y o f 
12 y e a r s o l d , I a s s i s t e d i n c a r t i n g a w a y s t o n e s f r o m t h e b a r r i e r o r m o u n d o f t h e 
s t a t i o n , w h i c h w a s a t t h a t t i m e s o h i g h t h a t t h e s t a t i o n c o u l d n o t b e c u l t i v a t e d 
a l o n g w i t h t h e r e s t o f t h e f i e l d s " ( M a c L a u c h l a n 1 8 5 3 , 6 3 ) . C u l t i v a t i o n w a s a l s o 
t a k i n g p l a c e a t C a s t l e s t e a d s f o r t w h e r e R i c h a r d G o o d m a n i n a l e t t e r t o R o g e r G a l e 
i n N o v e m b e r 1 7 2 7 s a y s t h e f o u n d a t i o n s o f Wa l l a n d s t r e e t s , w e r e " r e m o v e d f o r t h e 
s a k e o f b u i l d i n g s a n d t i l l a g e " ( L u k i s 1 8 8 3 , 6 5 ) . 
T h e c o m b i n a t i o n o f a l t i t u d e , s o i l t y p e a n d f e r t i l i t y , t o p o g r a p h y , g e o l o g y , 
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p o p u l a t i o n g r o w t h a n d d e n s i t y a n d v a r y i n g f a r m i n g p r a c t i c e s a l l p l a y e d a p a r t i n 
d e t e r m i n i n g w h i c h p a r t s o f t h e Wal l s u f f e r e d g r e a t e r o r l e s s e r a m o u n t s o f d a m a g e . 
H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D . 
P O S T - R O M A N 
A f t e r t h e e n d o f R o m a n m i l i t a r y a n d c i v i l c o n t r o l i n t h e e a r l y 5 t h c e n t u r y i n t h e 
f r o n t i e r a r e a s t h e Wal l s t o p p e d s e r v i n g as a n e f f e c t i v e p o l i t i c a l a n d s o c i a l b a r r i e r . 
U r b a n c e n t r e s c o n t i n u e d t o b e o c c u p i e d as a t C a r l i s l e ( M c C a r t h y 1 9 9 3 , 2 8 ) a n d 
r e c e n t r e s e a r c h a n d e x c a v a t i o n s h o w s t h a t s o m e R o m a n f o r t s s t i l l c o n t i n u e d t o b e 
o c c u p i e d ( J o h n s o n 1 9 8 9 , 1 1 2 ) . E v i d e n c e f r o m S o u t h S h i e l d s a n d B i r d o s w a l d s h o w s 
t h a t t h e s e s i t e s c o n t i n u e d t o b e o c c u p i e d e v e n i n t o t h e 6 t h c e n t u r y a n d b e y o n d . 
S o m e o f t h e s e o c c u p i e d c e n t r e s m a y w e l l h a v e b e c o m e f o c a l p o i n t s f o r t h e e m e r g i n g 
s m a l l s u b - R o m a n a n d C e l t i c k i n g d o m s ( M c C a r t h y 1993 , 3 2 ) . T h e p r e s e n c e o f 
C h r i s t i a n i t y b e g a n t o b e f e l t a n d a n u m b e r o f s m a l l c h u r c h e s w e r e e r e c t e d . S t 
C u t h b e r t v i s i t e d C a r l i s l e o r Luguballa/Luel i n AD 6 8 5 ( M c C a r t h y 1 9 9 3 , 3 4 ) a n d t h e 
c i t y m a y w e l l h a v e b e e n a n e c c l e s i a s t i c a l c e n t r e w i t h i n C u t h b e r t ' s s p h e r e o f 
i n f l u e n c e . T h e V e n e r a b l e B e d e w r i t i n g in AD 731 f r o m h i s J a r r o w m o n a s t e r y 
i n d i c a t e s i n h i s H i s t o r i a E c c l e s i a s t i c a G e n t i s A n q l o r u m t h a t e v e n t w o a n d a h a l f 
c e n t u r i e s a f t e r t h e e f f e c t i v e e n d o f R o m a n r u l e . s o m e f o r m o f u r b a n o r g a n i s a t i o n 
a n d s y s t e m a t i c g o v e r n m e n t c o n t i n u e d . C a r l i s l e m a y h a v e b e e n t h e c e n t r e o f t h e 
C e l t i c k i n g d o m o f R h e g e d ( M c C a r t h y 1993 , 3 2 ) . 
I n t h e e a s t t h e A n g l e s a n d S a x o n s w e r e e s t a b l i s h i n g t h e m s e l v e s m a i n l y i n t h e 
c o a s t a l r e g i o n s n o r t h o f t h e Wal l a n d p e n e t r a t i n g i n l a n d a l o n g t h e m a i n w a t e r w a y s 
a n d a l o n g t h e o l d R o m a n r o a d n e t w o r k . T h e e c o n o m y o f t h e e a r l y s e t t l e m e n t s 
b e c a m e b a s e d o n l a r g e o p e n a r a b l e f i e l d s p r o d u c i n g c o r n c r o p s , h a y m e a d o w s a n d 
a s s o c i a t e d c o m m o n g r a z i n g o n p o o r e r h i l l l a n d . V i l l a g e a n d t o w n s h i p b o u n d a r i e s 
f r e q u e n t l y i n c o r p o r a t e d s u c h p h y s i c a l f e a t u r e s a s r i v e r s a n d h i l l s a s w e l l a s m a n 
m a d e f e a t u r e s s u c h a s t h e R o m a n r o a d ( D e r e S t r e e t ) a s w e l l a s t h e R o m a n Wal l 
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( W h i t e 1 9 7 3 , 8 4 ) . I t h a s b e e n s u g g e s t e d ( M o r r i s 1977 , 9 2 ) t h a t t h e o r i g i n a l 
J a r r o w / W e a r m o u t h l a n d g r a n t b y K i n g E c g f r i d , i n t h e l a t e 7 t h c e n t u r y , m a y h a v e 
u s e d t h e R o m a n r o a d ( D e r e S t r e e t ) a s t h e w e s t e r n b o u n d a r y . C e r t a i n l y i n c. AD 8 3 3 
K i n g G u t h f r i t h , K i n g o f N o r t h u m b r i a , g r a n t e d l a n d t o t h e c h u r c h o f S t C u t h b e r t 
a t C h e s t e r - l e - S t r e e t i n w h i c h Deorestrete ( D e r e S t r e e t ) i s u s e d a s a b o u n d a r y 
( H a r t 1 9 7 5 , 1 3 8 , n o . 1 5 5 ) . A n g l o - S a x o n s t o n e w o r k i s k n o w n f r o m C h e s t e r - L e - S t r e e t 
( C r a m p 1 9 8 4 , I, I , 5 3 ) , t h e c h u r c h o f w h i c h , S t M a r y a n d S t C u t h b e r t , i s s i t u a t e d 
w i t h i n t h e r e m a i n s o f t h e R o m a n f o r t . 
S o u t h S h i e l d s f o r t i s t r a d i t i o n a l l y t h e b i r t h p l a c e o f O s w i n , k i n g o f D e i r a , o n e o f 
t h e A n g l o - S a x o n k i n g d o m s w h i c h l a y s o u t h o f t h e Wal l ( J o h n s o n 1989 , 1 1 5 ) . T h i s 
s u g g e s t s a r o y a l f a m i l y w a s w i t h i n t h e f o r t c o n f i n e s i n t h e l a t e 6 t h c e n t u r y ( D o r e 
a n d G i l lam 1 9 7 3 , 3 ) . T o t h e e a s t o f t h e P e n n i n e s t h e k i n g d o m s o f B e r n i c i a a n d D e i r a 
f o r m e d N o r t h u m b r i a w i t h t h e b o r d e r n o w a l i g n e d n o r t h - s o u t h a n d t h e k i n g d o m o f 
R h e g e d \ l y i n g t o t h e w e s t o f t h e l i n e . I t h a s b e e n c l a i m e d t h a t t h e R o m a n Wal l 
f o r m e d t h e s o u t h e r n b o u n d a r y o f t h e B r i t i s h k i n g d o m o f Gododdin ( S a w y e r 1 9 7 8 , 
2 3 ) . T h e R o m a n w a l l wgis n e v e r a g a i n " t o b e a p o l i t i c a l b o r d e r b u t i t m a y w e l l h a v e 
f o r m e d t h e b o u n d a r y o f e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s i n t h e 8 t h o r 9 t h c e n t u r y ( C r a m p 
1 9 8 4 , I , I , 5 ) . 
T h e p o l i t i c a l e x p a n s i o n o f N o r t h u m b r i a w e s t w a r d s i n t h e 7 t h c e n t u r y p u t a n e n d 
t o t h e i n d e p e n d e n t k i n g d o m o f R h e g e d a n d s t a r t e d a w a v e o f A n g l i a n s e t t l e m e n t 
w i t h c o l o n i s t s u s i n g t h e T y n e g a p a s a l i n e o f c o m m u n i c a t i o n . 
T h e D a n i s h a n d N o r w e g i a n i n v a s i o n s o f t h e 8 t h - 1 0 t h c e n t u r i e s l e d t o t h e c o l l a p s e 
o f N o r t h u m b r i a a n d b o u g h t d e v a s t a t i o n t o t h e r e g i o n i n c l u d i n g t h e s a c k i n g o f 
C a r l i s l e i n A D 8 7 6 ( M c C a r t h y 1 9 9 3 , 3 7 ) w h i c h p e r h a p s r e m a i n e d d e s o l a t e f o r a b o u t 
2 0 0 y e a r s , a l t h o u g h t h e r e i s s o m e e v i d e n c e t h a t t h i s w a s n o t t h e c a s e ( M c C a r t h y 
1 9 9 3 , 3 7 ) . D a n i s h i n f l u e n c e i n N o r t h u m b r i a w a s m a i n l y d e s t r u c t i v e a n d t h e r e i s 
o n l y a h a n d f u l o f D a n i s h p l a c e - n a m e s s u c h a s B y k e r a n d W a l k e r n e a r N e w c a s t l e 
b o t h c l o s e t o t h e R o m a n .Wa l l . 
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V i k i n g c o n t r o l e n d e d w i t h t h e r e - e s t a b l i s h m e n t o f A n g l o - S a x o n c o n t r o l a n d t h e 
1 0 t h a n d 1 1 t h c e n t u r i e s w e r e o n e s o f c o m p a r a t i v e p e a c e i n t h e r e g i o n . B y t h e e n d 
o f t h e 1 0 t h c e n t u r y t h e b o r d e r b e t w e e n E n g l a n d a n d S c o t l a n d b e g a n t o f o r m i n i t s 
p r e s e n t p o s i t i o n , l a r g e l y i g n o r i n g t h e l i n e t a k e n b y H a d r i a n ' s Wal l ( J o h n s o n 1 9 8 9 , 
1 1 6 ) . 
N O R M A N A N D E A R L Y M E D I E V A L . 
T h e c o n q u e s t o f t h e N o r t h b y t h e N o r m a n s i n t h e 1 1 t h c e n t u r y h e r a l d e d a c h a n g e 
i n p r o s p e r i t y . T h e s m a l l , p o w e r f u l a n d e f f i c i e n t N o r m a n m i l i t a r y a r i s t o c r a c y w e r e 
a c t i v e i n t h e f o u n d a t i o n o f n e w t o w n s a n d s e t t l e m e n t s . N o r m a n r u l e w a s 
c o n s o l i d a t e d i n t i m e f o r N o r t h u m b r i a a n d C u m b r i a t o s h a r e i n t h e e c o n o m i c d e v e l -
o p m e n t a n d c o l o n i s a t i o n o f t h e w a s t e w h i c h w e r e f e a t u r e s o f E u r o p e a n h i s t o r y a s 
a w h o l e d u r i n g t h e 1 3 t h c e n t u r y ( N e w t o n 1 9 7 2 , 3 4 ) . L e a d i n g b a r o n s g r a n t e d l a n d 
t o t h e n e w r e l i g i o u s h o u s e s w i t h p e r m i s s i o n t o b u i l d , d i g a n d c l e a r a n d t o p a s t u r e 
t h e i r s h e e p . T h e g r o w t h o f u r b a n l i f e w a s e n c o u r a g e d b y a p e r i o d o f r e l a t i v e 
p e a c e a n d a g r i c u l t u r a l e x p a n s i o n . T h e s t u d y o f t h e l a n d s c a p e i s h i n d e r e d b y t h e 
f a c t t h a t N o r t h u m b r i a a n d C u m b r i a a r e n o t i n t h e 1 0 8 6 D o m e s d a y b o o k a n d t h e r e 
a r e f e w s u r v i v i n g r e c o r d s e a r l i e r t h a n t h e 1 2 t h c e n t u r y . " A n y o n e w i s h i n g t o p l o t 
t h e p r e - D o m e s d a y l a n d h c l d i n g o f N o r t h e r n B r i t a i n i s c o n f r o n t e d w i t h a f r u s t r a t i n g 
b l a n k " ( C r a m p 1 9 7 0 , 2 2 3 ) . W a r f a r e w a s a b o u t t o d e s t r o y m a n y o f t h e g a i n s . 
F r o m t h e b e g i n n i n g o f t h e 1 4 t h c e n t u r y a n d c o n t i n u i n g f o r t h e n e x t 3 0 0 y e a r s t h e 
b o r d e r w a s i n a c o n s t a n t s t a t e o f t u r m o i l a n d w a r a c c o m p a n i e d b y c r o s s - b o r d e r 
r a i d i n g . S e t t l e m e n t s b e g a n t o d e c l i n e b u t t h e Wal l w a s p l u n d e r e d f o r s t o n e t o 
b u i l d , a n d r e n e w , c a s t l e s a n d f o r t i f i e d f a r m h o u s e s . T h e p e r i o d f r o m 1300 t o 1 6 5 0 
w a s o n e o f i n s e c u r i t y i n t h e r e g i o n a n d t h i s i s r e f l e c t e d s t r o n g l y i n t h e t y p e s o f 
b u i l d i n g s b e i n g e r e c t e d . 
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P O S T M E D I E V A L . 
T h e U n i o n o f t h e C r o w n s i n 1 6 0 3 r e d u c e d t h e t e n s i o n a l o n g t h e b o r d e r a r e a s 
a l t h o u g h l a w l e s s n e s s c o n t i n u e d f o r a n o t h e r c e n t u r y . T h e J a c o b i t e R e b e l l i o n o f 1 7 4 5 
c a u s e d c o n s t e r n a t i o n w i t h t h e r e a l i s a t i o n o f t h e i n a b i l i t y o f t h e a r m y t o m o v e 
q u i c k l y f r o m N e w c a s t l e t o C a r l i s l e e x c e p t i n g o o d w e a t h e r c o n d i t i o n s . 
F o l l o w i n g a s u r v e y f o r t h e l i n e o f a n e w r o a d ( S p a i n 1 9 3 7 , 1 7 ) , P a r l i a m e n t e n a c t e d 
a B i l l a l l o w i n g f o r i t s c o n s t r u c t i o n ( L a w s o n 1973 , 1 7 7 ) . A n e w r o a d w a s c o n s t r u c t e d 
b e t w e e n 1 7 5 1 - 8 f r o m N e w c a s t l e t o C a r l i s l e , i n m a n y p l a c e s f r o m t h e f o u n d a t i o n s 
a n d l e v e l l e d r e m a i n s o f t h e W a l l . T h i s s e c t i o n o f r o a d f r o m N e w c a s t l e t o 
a p p r o x i m a t e l y M i l e c a s t l e 3 3 h a s p r e s e r v e d s o m e o f t h e r e m a i n i n g Wa l l b e n e a t h i t 
d e s p i t e t h e d a m a g e c a u s e d b y t h e r o a d b u i l d e r s . T h e r o a d o p e n e d u p t h e 
c o u n t r y s i d e f o r f u r t h e r d e v e l o p m e n t , a n d a g r i c u l t u r a l a d v a n c e m e n t m e a n t n e w 
l a n d w a s b e i n g b o u g h t i n t o p r o d u c t i o n w i t h s u b s e q u e n t Wa l l d e s t r u c t i o n e s p e c i a l l y 
o n t h e l o w e r l y i n g a r e a s . New f a r m b u i l d i n g s w e r e b e i n g b u i l t t o r e p l a c e o l d e r 
o n e s a n d l a n d e n c l o s u r e w e r e t a k i n g p l a c e a l o n g t h e W a l l , a l l o f w h i c h t o o k t h e i r 
t o l l o n Wa l l m a t e r i a l . F r o m t h e 1 6 t h c e n t u r y o n w a r d s a n t i q u a r i a n s s t a r t e d t o t a k e 
a c l o s e i n t e r e s t i n t h e h i s t o r y o f t h e W a l l a n d w e r e a l s o c o m m e n t i n g o n t h e v a r i o u s 
u s e s f o r w h i c h i t w a s b e i n g u s e d . B y s t u d y i n g t h e i r c o m m e n t s a n d o b s e r v a t i o n s 
i t i s p o s s i b l e t o g a i n s o m e i d e a o f t h e d e g r e e t o w h i c h t h e ' p e a c e ' o f t h e l a s t 3 0 0 
y e a r s h a s a l s o m e a n t a f u r t h e r o n s l a u g h t o n t h e m o n u m e n t . I t w a s o n l y b y t h e 
a c t i v i t i e s a n d c o n c e r n s o f t h e a n t i q u a r i a n s o f t h e d a y t h a t a n y s u b s t a n t i a l r e m a i n s 
o f t h e R o m a n Wal l e x i s t t o d a y t o a l l o w u s t o s t u d y i t s r o l e i n a n d i m p a c t o n t h e 
l a n d s c a p e . F r o m t h e l a t e 1 9 t h c e n t u r y t o t h e p r e s e n t d a y t h e g r o w i n g a w a r e n e s s 
o f t h e i m p o r t a n c e o f ' T h e P a s t ' a n d t h e e x p a n s i o n o f t h e t o u r i s t i n d u s t r y h a s b e e n 
a t t h e f o r e f r o n t o f t h e p r o t e c t i o n a n d p r e s e r v a t i o n o f H a d r i a n ' s W a l l . 
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C H A P T E R 2 
A N G L O - S A X O N S A N D S T R U C T U R A L R E - C Y C L I N G 
A s a b a c k g r o u n d t o t h e m a i n b o d y o f t h e t h e s i s i t w i l l be n e c e s s a r y t o b r i e f l y 
o u t l i n e t h e c u r r e n t a v a i l a b l e e v i d e n c e r e l a t i n g t o t h e c o n t i n u i t y o f o c c u p a t i o n o n 
a n u m b e r o f f o r t s a l o n g t h e l i n e o f t h e R o m a n Wal l a f t e r t h e 5 t h c e n t u r y . T h i s 
s t a r t i n g p o i n t w i l l h o p e t o e s t a b l i s h t h a t t h e r e i s n o w a g r o w i n g b o d y o f e v i d e n c e 
p o i n t i n g t o t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e s e s i t e s w e r e n o t a b a n d o n e d as s o o n as t h e 
R o m a n m i l i t a r y h a d l e f t t h e P r o v i n c e . U p t o t h e m i d 2 0 t h c e n t u r y t h e l a c k o f 
r e c o g n i s e d s t r u c t u r e s f r o m t h e p o s t - R o m a n p e r i o d c a n p e r h a p s b e r e l a t e d t o t h e 
a r c h a e o l o g i c a l m e t h o d o l o g i e s a n d t e c h n i q u e s t h e n p r a c t i s e d . M o r e r e c e n t 
d e v e l o p m e n t s i n a r c h a e o l o g i c a l t e c h n i q u e s , m e t h o d o l o g i e s a n d a n a l y s i s h a v e 
a l l o w e d t h e e p h e m e r a l r e m a i n s f r o m t h i s p e r i o d t o be r e c o g n i s e d a n d b e t t e r 
u n d e r s t o o d . T h u s s y s t e m a t i c e x c a v a t i o n o f t h e p o s t - R o m a n l a y e r s o n t h e s i t e s 
c o n c e r n e d h a s a l l o w e d a f u l l e r p i c t u r e t o b e g i n t o e m e r g e . T h e r e h a s b e e n a 
r e a l i s a t i o n t h a t t h e a b a n d o n m e n t o f t h e Wal l b y t h e a r m y d i d n o t n e c e s s a r i l y m e a n 
t h a t t h e s i t e s f e l l i n t o r u i n ( J o h n s o n 1 9 8 9 , 1 1 2 ) . I t i s n o w p o s s i b l e t o s e e t h a t s o m e 
s i t e s m a y w e l l h a v e b e e n o c c u p i e d u n t i l a t l e a s t t h e e a r l y 7 t h c e n t u r y , e g S o u t h 
S h i e l d s , a n d p r o v i d e d t h e n u c l e u s f o r t h e l a t e r e m e r g e n c e o f l a r g e r p o l i t i c a l 
e n t i t i e s . U p u n t i l r e c e n t l y t h e m a i n e v i d e n c e f o r p o s t - R o m a n a c t i v i t y o n t h e Wal l 
f o r t s i t e s w a s a s m a l l a m o u n t o f A n g l o - S a x o n m e t a l w o r k f o u n d i n a s s o c i a t i o n w i t h 
t h e s e s t r u c t u r e s . 
I t i s n o t w i t h i n t h e d e s i g n o f t h i s p a p e r t o a n a l y s e a n d r e v i e w t h e e v i d e n c e f o r 
p o s t - R o m a n a c t i v i t y , m e r e l y t o l a y o u t t h e a r c h a e o l o g i c a l a n d t e x t u a l e v i d e n c e a s 
a b a c k d r o p t o t h e m a i n f o c u s o f t h e t h e s i s w h i c h w i l l be l o o k i n g a t t h e v a r i o u s 
p o s t d e p o s i t i o n a l p r o c e s s e s w h i c h h a v e h a d a n a f f e c t o n t h e f o r m a n d f u n c t i o n o f 
t h e R o m a n Wa l l a n d i t s r e l a t i o n s h i p t o t h e s u r r o u n d i n g c o u n t r y s i d e , m a i n l y 
c o n c e n t r a t i n g o n t h e p e r i o d f r o m t h e N o r m a n C o n q u e s t u n t i l t h e p r e s e n t d a y . 
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N U M B E R I N G S Y S T E M 
T h e e s t a b l i s h e d n u m b e r i n g s y s t e m r e l a t i n g t o t h e f o r t s , m i l e c a s t l e s a n d t u r r e t s 
a l o n g t h e f r o n t i e r w a s f o r m a l i s e d b y R. G. C o l l i n g w o o d i n c o n s u l t a t i o n w i t h F. G. 
S i m p s o n i n 1 9 2 9 . S t a r t i n g f r o m V V a l l s e n d F o r t i n t h e e a s t a n d e n d i n g w i t h t h e 
B o w n e s s T u r r e t i n t h e w e s t t h e s t r u c t u r e s w e r e n u m b e r e d i n s e q u e n c e w i t h t h e 
a i m t o f a c i l i t a t e r e f e r e n c e s t o a l l p a r t s o f t h e Wa l l a n d i t s a s s o c i a t e d s t r u c t u r e s 
( C o l l i n g w o o d 1930 , 1 0 8 ) . T h i s s y s t e m o f s i t e i d e n t i f i c a t i o n h a s b e e n u p - d a t e d a n d 
r e v i s e d ( B i r l e y , E. 1 9 6 1 , 7 1 ) a n d h a s b e e n p u b l i s h e d b y t h e O r d n a n c e S u r v e y m a p 
o f H a d r i a n ' s Wal l 1 9 7 2 . T h i s f o r m a t w i l l b e a d h e r e d t o t h r o u g h o u t t h e p a p e r a s 
m u c h a s p o s s i b l e a n d t h e s i t e e v i d e n c e w i l l b e d i s c u s s e d m a i n l y w i t h i n t h e l i n e a r 
n u m e r i c a l f r a m e w o r k a s t h e b a s i s f o r p r e s e n t a t i o n . 
I D E N T I F I C A T I O N OF R O M A N S T O N E 
T h e m a j o r i t y o f t h e s t o n e c o n t a i n e d i n t h e f a b r i c o f t h e R o m a n Wa l l i s k n o w n a s 
C o u r s e d r u b b l e ( H i l l 1 9 8 1 , 14) i n w h i c h t h e s t o n e s a r e s q u a r e d u p , m o r e o r l e s s 
r o u g h l y a c c o r d i n g t o t h e q u a l i t y , t o a b o u t t h e s a m e h e i g h t w i t h i n e a c h c o u r s e , 
u s u a l l y n o t a b o v e 2 5 0 - 3 0 0 m m . T h e f a c e s m a y b e l e f t r o u g h o r d r e s s e d w i t h w a l l i n g 
h a m m e r o r p u n c h ( H i l l 1 9 8 1 , 3 ) , A n a t t e m p t h a s b e e n m a d e t o i d e n t i f y R o m a n Wal l 
s t o n e w h i c h h a d b e e n t a k e n f r o m i t s o r i g i n a l c o n t e x t a n d r e - u s e d i n l a t e r 
b u i l d i n g s ( W h i t w o r t h 1 9 8 4 ) b y c o m p a r i n g t h e s i z e s o f s t o n e i n t h e Wa l l a n d t h e s i z e 
o f a s s u m e d R o m a n Wa l l s t o n e i n i t s n e w c o n t e x t . A l t h o u g h t h e r e i s s o m e d i f f i c u l t y 
i n t h i s a n a l y s i s , i t i s p o s s i b l e w i t h a f a i r d e g r e e o f c o n f i d e n c e t o v i s u a l l y 
r e c o g n i z e a m o u n t s o f r e - u s e d Wa l l s t o n e i n t h e i r n e w s e t t i n g . T h i s i s b a s e d o n 
p e r s o n a l e x p e r i e n c e i n t h e f i e l d r a t h e r t h a n a c h e c k l i s t o f o b j e c t i v e i n d i c a t o r s 
r e g a r d i n g R o m a n Wa l l f a b r i c w h i c h c a n b e d i f f i c u l t t o a p p l y i n e v e r y i n s t a n c e . I f 
a b u i l d i n g h a s e v i d e n c e o f r e - u s e d R o m a n m a t e r i a l b u i l t w i t h i n i t i n t h e f o r m o f 
a l t a r s , i n s c r i p t i o n s , t o m b s t o n e s o r s t o n e s w i t h ' d i a m o n d b r o a c h i n g ' o n t h e f a c e , 
i t i s a l i k e l y i n d i c a t o r t h a t t h e r e w i l l b e a n u m b e r o f o r d i n a r y f a c i n g s t o n e s a l s o 
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c o n t a i n e d w i t h i n t h e s t r u c t u r e . T h e r e i s a p r o b l e m w h e n R o m a n Wal l f a b r i c i s r e -
d r e s s e d a n d p u t i n t o a n e w b u i l d i n g a n d i n t h e s e c a s e s o n e c a n o n l y r e l y o n a n y 
d o c u m e n t a r y r e f e r e n c e s o r p e r s o n a l c o m m e n t s t o t h i s b e i n g d o n e , a s a t 
C h e s t e r h o l m W i n d o l a n d a ( p e r s . c o m . B i r l e y R. ) , H a l t o n R e d H o u s e ( B r u c e 1 8 5 1 , 158 ) 
a n d U p p e r D e n t o n c h u r c h ( D a n i e l s 1 9 7 8 , 2 0 6 ) . 
A s t h e f o r m a n d f u n c t i o n o f s t o n e m a s o n ' s t o o l s h a v e h a r d l y c h a n g e d f r o m t h e 
R o m a n p e r i o d t o t h e p r e s e n t d a y i t i s , a s a g e n e r a l r u l e , u n s a f e t o d a t e s t o n e w o r k 
b y t o o l m a r k s ( H i l l 1 9 8 1 , 7 ) , a l t h o u g h ' d i a m o n d b r o a c h i n g ' i s n o r m a l l y c o n s i d e r e d 
t o b e i n d i c a t i v e o f R o m a n w o r k . A l o n g t h e Wal l l a r g e b l o c k s w i t h l e w i s o r l i f t i n g 
s l o t s a s w e l l a s c l a m p h o l e s a r e s e e n o n f o r t s , m i l e c a s t l e s a n d b r i d g e s . T h e s e 
b l o c k s a r e a l s o s o m e t i m e s n o t i c e d i n b u i l d i n g s o f a l a t e r p e r i o d a n d i t c a n b e 
d e d u c e d t h a t t h e y h a v e b e e n m o v e d f r o m t h e i r o r i g i n a l R o m a n s i t e ( B i d w e l l 1 9 8 9 , 
3 2 ) . 
T h e f a c i n g s t o n e s i n t h e Wal l f a b r i c a r e n o t a l l o f a u n i f o r m s i z e as c a n be s e e n i n 
t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h o s e o f D e n t o n H a l l , W e s t D e n t o n a n d H e d d o n - o n - t h e - W a l l 
a n d t h o s e o f t h e c e n t r a l W h i n S i l l s e c t o r o f Pee l C r a g s , W h i n s h i e l d s a n d C a w f i e l d s , 
w h e r e t h e f o r m e r a r e , o n t h e w h o l e , l a r g e r t h a n t h e l a t t e r . 
H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D 
T h e s t r a t e g i c i m p o r t a n c e o f t h e R o m a n Wa l l a s a p o l i t i c a l a n d s o c i a l b o u n d a r y w a s 
n o l o n g e r a n i m p o r t a n t f a c t o r w i t h t h e w i t h d r a w a l o f t h e a r m y b a c k t o t h e 
c o n t i n e n t . 
T h e n o r m a l l y a c c e p t e d d a t e f o r t h e e n d i n g o f R o m a n B r i t a i n a n d t h e a b a n d o n m e n t 
o f t h e F r o n t i e r s y s t e m i s A D 4 1 0 . T h e l a t e s t c o i n e v i d e n c e f r o m t h e Wal l c a n b e 
d a t e d t o A D 3 9 5 - 4 0 8 m i n t e d d u r i n g t h e r e i g n o f A r c a d i u s ( B r e e z e & D o b s o n 1 9 8 7 , 
2 3 2 ) . W i t h t h e l a c k o f a c o n s t a n t m o n e y s u p p l y t h e r o l e o f t h e r e m a i n i n g s o l d i e r s 
a l o n g t h e W a l l m a y w e l l h a v e c h a n g e d b u t i t i s c e r t a i n l y b e c o m i n g c l e a r e r t h a t 
s o m e f o r t s c o n t i n u e d t o b e o c c u p i e d b y t h e l o c a l i n h a b i t a n t s a f t e r t h e w i t h d r a w a l 
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o f t h e o f f i c i a l m i l i t a r y p r e s e n c e . F r e r e c o n s i d e r s t h a t w h a t e v e r t h e t y p e o f 
g a r r i s o n s t h a t r e m a i n e d a l o n g t h e Wal l i n t h e 5 t h c e n t u r y t h e y w e r e e i t h e r 
o v e r w h e l m e d a t a l a t e r d a t e o r m i g r a t e d t o l e s s l o n e l y l o c a l i t i e s ( F r e r e 1 9 7 8 , 4 1 7 ) . 
T h e e v i d e n c e f o r t h i s h a s b e e n l a r g e l y c o n f i n e d t o a n u m b e r o f p i e c e s o f A n g l o -
S a x o n m e t a l w o r k , h o w e v e r r e c e n t a r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s a t S o u t h S h i e l d s a n d 
a t B i r d o s w a l d s h o w a c o n t i n u i t y o f o c c u p a t i o n w e l l i n t o t h e 5 t h a n d p r o b a b l y 
e x t e n d i n g i n t o t h e 6 t h o r 7 t h c e n t u r y . 
T h e f o r t s i n s o m e a r e a s m a y h a v e f o r m e d t h e n u c l e u s f o r a l o c a l i s e d p o w e r b a s e 
a n d a l s o a s a n a r e a o f r e f u g e o n c e t h e s t a b i l i s i n g f a c t o r o f a m i l i t a r y p r e s e n c e h a d 
b e e n w i t h d r a w n , (C B A N e w s F e b r u a r y 1 9 9 4 , p a g e 1 ) . R e c e n t r e s e a r c h b y J . C a s e y 
o f D u r h a m U n i v e r s i t y r e g a r d i n g r a d i o - c a r b o n d a t e s r e l a t i n g t o l a n d c l e a r a n c e s 
s u g g e s t t h a t t h e l a n d s c a p e w a s s t i l l i n u s e u n t i l t h e m i d 6 t h c e n t u r y w h e n i t 
r e v e r t e d t o i t s p r e - R o m a n f o r m ( C a s e y J . p e r s . c o m m . ) . T h e s t r a t e g i c i m p o r t a n c e 
. o f t h e R o m a n Wa l l a s a m i l i t a r y a n d p o l i t i c a l b o u n d a r y w a s n o l o n g e r a n i m p o r t a n t 
f a c t o r o n c e t h e a r m y h a d b e e n w i t h d r a w n a n d a l t h o u g h t h e e v i d e n c e i s p a t c h y i t 
i s n o w p o s s i b l e t o s e e t h a t s o m e f o r t s m a y w e l l h a v e o c c u p i e d p e r h a p s i n t o t h e 7 t h 
c e n t u r y . T h e e v i d e n c e f o r p o s t - R o m a n o c c u p a t i o n i s s e t o u t b e l o w f r o m a n u m b e r 
o f Wa l l s i t e s a s a s t a r t i n g p o i n t f o r t h e m a i n b o d y o f t h e t e x t . A l t h o u g h S o u t h 
S h i e l d s f o r t i s n o t i n c l u d e d i n t h e n u m b e r i n g s e q u e n c e as s e t o u t f o r t h e w a l l s i t e s 
i t w i l l b e i n c l u d e d i n t h i s p a p e r a s t h e s i t e w a s o b v i o u s l y a n i n t e g r a l p a r t o f t h e 
f r o n t i e r s y s t e m . 
S O U T H S H I E L D S ( A r b e i a ) . 
T h i s s i t e s i t u a t e d o n t h e s o u t h b a n k o f t h e m o u t h o f t h e T y n e w a s a f o r m e r 
m i l i t a r y f o r t a n d d e f e n d e d s t o r e s b a s e . E x c a v a t i o n s o n t h i s s i t e s h o w a r e - b u i l d i n g 
o f t h e W e s t g a t e a n d a n a s s o c i a t e d r e - c u t t i n g o f d i t c h e s i n d i c a t i n g t h a t i t 
r e m a i n e d a n i m p o r t a n t d e f e n d e d s i t e p e r h a p s i n t o t h e m i d - l a t e 5 t h c e n t u r y . A 
s m a l l i n h u m a t i o n c e m e t e r y p e r h a p s o f t h e l a t e r 5 t h o r 6 t h c e n t u r y w a s f o u n d 
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a b o v e t h e d i t c h e s ( F r e r e 1 9 8 6 , 3 7 6 ) . L i t e r a r y e v i d e n c e i n d i c a t e s t h a t t h e s i t e w a s 
a l o c a l p o w e r b a s e p e r h a p s c o n t r o l l i n g a l a r g e a r e a o f s u r r o u n d i n g c o u n t r y s i d e 
( J o h n s o n 1 9 8 9 , 1 1 5 ) . T h i s f o r m e r m i l i t a r y b a s e m a y w e l l h a v e p r o v i d e d t h e r e g i o n 
w i t h o n e o f i t s e a r l y l e a d e r s a s L e y l a n d s u g g e s t s t h a t t h e p o s t - R o m a n n a m e o f 
S o u t h S h i e l d s w a s C a e r U r f a ( L e y l a n d 1 7 1 5 i i , 2 9 0 ) . L e y l a n d t w i c e s a y s t h a t C a e r 
U r f a , w h i c h h e p l a c e s a t t h e m o u t h o f t h e T y n e o p p o s i t e T y n e m o u t h , w a s t h e b i r t h 
p l a c e o f k i n g O s w i n , a k i n g o f D e i r a i n t h e 7 t h c e n t u r y a n d t h a t i t w a s s a c k e d b y 
t h e D a n e s . So t h e r e w a s e v i d e n t l y a s i z a b l e s e t t l e m e n t t h e r e ( D o r e a n d Gi l lam 1979, 
3 ) . 
A l t h o u g h n o r e m a i n s f r o m t h i s p e r i o d h a v e s o f a r b e e n l o c a t e d a t S o u t h S h i e l d s 
t h i s m a y b e d u e t o t h e f a c t t h a t t h e s i t e w a s n e w l y p l o u g h e d a r o u n d 1810 p e r h a p s 
d e s t r o y i n g a n y a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e . E x c a v a t i o n s i n 1 9 8 0 s h o w e d t h a t t h e f o r t 
w a l l h a d b e e n l a r g e l y r o b b e d o f i t s f a c i n g s t o n e s ( G r e w 1 9 8 1 , 3 2 1 , n o 1 ) . New 
e x c a v a t i o n s m a y y e t p r o v i d e f u r t h e r d e t a i l s i n t o t h i s . e l u s i v e p e r i o d o f t h e f o r t ' s 
h i s t o r y . 
N E W C A S T L E ( P o n s A e l i u s ) . 
T h e R o m a n f o r t s i t u a t e d i n N e w c a s t l e g u a r d e d t h e r i v e r c r o s s i n g o v e r t h e T y n e ; 
Aelius b e i n g t h e f a m i l y n a m e o f t h e E m p e r o r H a d r i a n . T h e f o r t p r o b a b l y c o n t i n u e d 
t o b e o c c u p i e d t o s o m e e x t e n t u n t i l a t l e a s t A D 7 0 0 w h e n i t b e g a n t o b e u s e d as a 
C h r i s t i a n c e m e t e r y ( D a n i e l s 1 9 8 9 , 7 5 ) . P o s s i b l e p o s t - R o m a n b u i l d i n g w i t h i n t h e f o r t 
m a y b e r e p r e s e n t e d b y a f o u n d a t i o n o f m a s s i v e s t o n e b l o c k s o v e r t h e e a s t - w e s t 
r o a d ( G o o d b u r n 1 9 7 9 , 2 8 0 ) . 
R e c e n t e x c a v a t i o n s n o r t h a n d w e s t o f t h e N o r m a n K e e p h a v e r e v e a l e d a l a r g e 
C h r i s t i a n c e m e t e r y w i t h a t l e a s t 6 6 0 b u r i a l s ( N e n k e t a / 1 9 9 3 , 2 8 5 , n o 1 8 1 ) . T h i s 
b e g a n i n t h e 8 t h c e n t u r y a n d c o n t i n u e d i n u s e u n t i l t h e 1 2 t h c e n t u r y a n d w a s 
l o c a t e d w i t h i n t h e w a l l s o f t h e o l d f o r t . T h e c e m e t e r y p r o v i d e s t h e c l e a r e s t 
i n d i c a t i o n o f a m a j o r s e t t l e m e n t a t N e w c a s t l e s i n c e t h e 5 t h c e n t u r y as w e l l as 
s h o w i n g t h a t t h e s i t e w a s i n h a b i t e d f r o m t h e 8 t h c e n t u r y u p t o t h e N o r m a n 
c o n q u e s t w h e n i t i s m e n t i o n e d b y h i s t o r i a n s a g a i n ( W i n t e r et al 1 9 8 9 , 3 0 ) . T h i s 
c e m e t e r y m a y a l s o b e t h e r e s u l t o f t h e f o u n d a t i o n o f a n e a r l y c h u r c h w i t h i n t h e 
c o n f i n e s o f t h e f o r t a s t h i s p e r i o d s a w t h e b e g i n n i n g s o f t h e l o c a l p a r i s h c h u r c h . 
T h e p r e - N o r m a n n a m e f o r N e w c a s t l e , a s r e c o r d e d b y 1 2 t h c e n t u r y c h r o n i c l e r s s u c h 
a s S i m e o n o f D u r h a m , w a s Munecacaestre ( M o n k c h e s t e r ) , t h e f o r t o f t h e m o n k s 
( S t e v e n s o n 1858 , 1 4 5 ) . A l t h o u g h B e d e d o e s n o t r e f e r t o M o n k c h e s t e r a t a l l , l e t 
a l o n e r e c o r d t h e e x i s t e n c e o f a m o n a s t e r y t h e r e , t h i s d o e s n o t r u l e o u t t h e 
e x i s t e n c e o f a r e l i g i o u s h o u s e a t N e w c a s t l e . T h e c h u r c h a d j a c e n t t o t h e c e m e t e r y 
a n d t h e p r e d e c e s s o r o f t h e c h u r c h o f S t N i c h o l a s w a s p r o b a b l y b u i l t o f Wa l l s t o n e s 
e i t h e r f r o m t h e f o r t w a l l s a n d i n t e r n a l b u i l d i n g s w h i c h m a y h a v e b e e n i n a r u i n o u s 
s t a t e o r f r o m t h e C u r t a i n Wal l i t s e l f . T h e c h u r c h m a y h a v e b e e n c r e a t e d b y a l o c a l 
c o m m u n i t y w i t h a c e m e t e r y as p a r t o f t h e p r o c e s s o f e s t a b l i s h i n g a l o c a l p a r i s h 
c h u r c h . T h i s p r o c e s s w a s m o r e t h a n l i k e l y u n d e r w a y b y t h e 8 t h c e n t u r y w h e n 
B e d e m e n t i o n s s e v e r a l i n s t a n c e s o f t h i s b e i n g u n d e r t a k e n ( W i n t e r 1989 , 3 1 ) . 
B E N W E L L ( C o n d e r c u m ) . 
T h e f o r t a t B e n w e l l m a y w e l l h a v e c o n t i n u e d t o b e o c c u p i e d f a r i n t o t h e p o s t -
R o m a n p e r i o d a s i t i s m e n t i o n e d i n a n e a r l y c h a r t e r o f A D 9 0 1 a n d AD 9 1 5 r e l a t i n g 
t o a g r a n t t o S t C u t h b e r t ' s c h u r c h a t C h e s t e r le S t r e e t o f t h e v i l l c a l l e d 
B y n n e w a l l e b y W u l f h e a r d , s o n o f H w a e t r e d ( H a r t 1 9 7 5 , 1 4 0 ) . T h e r e i s a l s o a 6 t h 
c e n t u r y b r o o c h w h i c h w a s f o u n d b e t w e e n t h e f o r t a n d t h e T e m p l e o f A n t e n o c i t i c u s 
( B r e w i s 1 9 3 6 , 1 1 7 ) , a n d a s e c o n d e x a m p l e w h i c h w a s a p p a r e n t l y f o u n d c l o s e t o i t 
d a t e d t o t h e 7 t h c e n t u r y ( J o b e y a n d M a x w e l l 1 9 5 7 , 2 8 2 ) w h i c h s u g g e s t s t h a t t h i s 
o c c u p a t i o n o f t h e f o r t c o n t i n u e d f r o m t h e p o s t - R o m a n p e r i o d t o t h e a r r i v a l o f t h e 
N o r m a n s a n d b e y o n d . 
C H E S T E R H O L M ( V i n d o l a n d a ) . 
E v i d e n c e f r o m C h e s t e r h o l m s u g g e s t s t h a t t h e r e w a s c o n t i n u i t y o f o c c u p a t i o n 
w i t h i n t h e f o r t . A p e n a n n u l a r b r o o c h , f o u n d a t t h e s o u t h g a t e d u r i n g e x c a v a t i o n s 
( B i r l e y , R. 1 9 7 0 , 1 3 6 ) , p r o v e d t o b e o f a n e a r l y A n g l o - S a x o n t y p e w i t h 6 - 7 t h 
c e n t u r y p a r a l l e l s ( M i k e t R. 1 9 7 8 , 1 7 8 ) . A t o m b s t o n e f o u n d c . 1878 " a s h o r t d i s t a n c e 
t o t h e n o r t h - e a s t o f t h e s t a t i o n " ( B r u c e 1889 , 3 6 8 ) a l s o p r o v i d e s e v i d e n c e f o r a 
s e t t l e d p o p u l a t i o n . T h e l e t t e r i n g o n i t h a s b e e n d a t e d t o t h e l a t e f i f t h o r q u i t e 
e a r l y p a r t o f t h e s i x t h c e n t u r y ; p e r h a p s c . AD 5 0 0 ( J a c k s o n 1 9 8 2 , 6 2 ) a n d r e l a t e s 
t o o n e c a l l e d B r i g o m a g l o s . H o w l o n g o c c u p a t i o n c o n t i n u e d i n t h e f o r t a f t e r t h i s 
d a t e h a s n o t b e e n e s t a b l i s h e d b y e i t h e r e x c a v a t i o n o r h i s t o r i c a l d o c u m e n t a t i o n . 
D u r i n g t h e e a r l y m e d i e v a l p e r i o d c u l t i v a t i o n t o o k p l a c e w i t h i n t h e f o r t . T w o a r e a s 
o f p l o u g h i n g o f c . 15 m e t r e s a n d 9 m e t r e s r e s p e c t i v e l y w e r e a s s o c i a t e d w i t h 1 2 -
1 4 t h c e n t u r y p o t t e r y a s w e l l a s a p e n n y o f H e n r y 11. A p o s t - R o m a n b u i l d i n g w i t h i n 
t h e f o r t w a l l a n d b u i l t s o u t h o f t h e N o r t h g a t e m a y b e a s s o c i a t e d w i t h t h e 1 2 - 1 4 t h 
c e n t u r y c u l t i v a t i o n . T h e b u i l d i n g w a s o f l a r g e , r o u g h l y - w o r k e d , u n m o r t a r e d 
b l o c k s a n d w o u l d h a v e b l o c k e d a c c e s s t o t h e n o r t h g a t e w a y ( B i d w e l l 1985 , 7 6 ) . 
A l t h o u g h t h e a u t h o r d o e s n o t i n d i c a t e w h e t h e r t h e b l o c k s u s e d t o c o n s t r u c t t h i s 
b u i l d i n g w e r e r e - u s e d R o m a n s t o n e s t h e r e i s n o r e a s o n t o d o u b t t h a t t h e y m u s t 
h a v e b e e n . 
G R E A T C H E S T E R S ( A e s i c a ) . 
T h e R o m a n n a m e f o r t h e f o r t a p p e a r s t o h a v e s u r v i v e d i n t o t h e l a t e 7 t h c e n t u r y , 
w h e n a d i s t r i c t b e t w e e n H e x h a m a n d C a r l i s l e i s r e f e r r e d t o a s Ahse in t h e L i f e o f 
S t C u t h b e r t ( C r o w 1 9 8 9 , 5 0 ) . A l t h o u g h i t i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s w o r k i t w o u l d 
b e o f i n t e r e s t t o k n o w w h e t h e r t h e Wa l l f o r m e d a b o u n d a r y f o r t h i s d i s t r i c t a n d 
i f t h e d i s t r i c t w a s a r e l i c f r o m t h e R o m a n a d m i n i s t r a t i o n o r o n e c r e a t e d i n t h e 
p o s t - R o m a n p e r i o d . T h e l i m i t e d a r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s o n t h e s i t e h a v e n o t 
p r o d u c e d a n y e v i d e n c e s o f a r f o r o c c u p a t i o n o f t h i s d a t e b u t t h i s m a y b e 
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a c c o u n t e d f o r i n t h a t m o s t w o r k h a s b e e n a s s o c i a t e d w i t h t h e g a t e s o f t h e f o r t a n d 
n o t t h e m a j o r i n t e r n a l s t r u c t u r e s a n d w a s c a r r i e d o u t i n t h e l a t e 1 9 t h a n d e a r l y 
2 0 t h c e n t u r i e s w h e n a r c h a e o l o g i c a l t e c h n i q u e s w e r e i n t h e e a r l y s t a g e s o f 
d e v e l o p m e n t . 
B I R D O S W A L D ( B a n n a ) . 
R e c e n t e x c a v a t i o n s ( W i l m o t t , f o r t h c o m i n g ) i n s i d e t h e f o r t o f B i r d o s w a l d s h o w 
c l e a r l y t h a t t h e f o r t w a s o c c u p i e d i n t h e p o s t - R o m a n p e r i o d , n o t o n l y u t i l i s i n g t h e 
R o m a n b u i l d i n g s b u t a l s o u s i n g t h e r u b b l e o f d e m o l i s h e d o r c o l l a p s e d s t r u c t u r e s 
t o p r o v i d e a b a s e f o r a l a r g e t i m b e r h a l l o f 5 - 6 t h c e n t u r y d a t e h a l f b u i l t o v e r t h e 
n o r t h g r a n a r y a n d h a l f o v e r t h e a d j a c e n t via principalis. T h e n o r t h w a l l o f t h e 
t i m b e r b u i l d i n g w a s m a r k e d b y s t o n e p a d s o n t h e o l d a n d d i s u s e d via principalis 
( F r e r e 1 9 8 8 , 4 3 6 n o . 9 ) . 
T h e W e s t g a t e o f t h e f o r t w a s c e r t a i n l y s t i l l i n u s e w h e n t h e l a t e s t t i m b e r b u i l d i n g 
w a s e r e c t e d . T h e n o r t h w a l l o f t h e t i m b e r h a l l a l i g n e d e x a c t l y w i t h t h e c e n t r e o f 
t h e W e s t g a t e a n d t h e u n b l o c k e d n o r t h c a r r i a g e w a y ( F r e r e 1989 , 2 7 4 n o . 1 0 ) . S o m e 
f o r m o f l a t e r o c c u p a t i o n i s a t t e s t e d i n t h e 8 t h c e n t u r y a s i n d i c a t e d b y t h e A n g l i a n 
p i n f o u n d b e t w e e n t h e f o r t a n d m i l e c a s t l e 4 9 ( H a r r o w ' s S c a r ) i n 1 9 5 6 b y DOE 
w o r k m e n c l e a r i n g t h e s o u t h f a c e o f H a d r i a n ' s Wa l l ( C r a m p 1964 , 9 0 - 9 3 ) . 
C A R L I S L E ( L u g u v a l i u m ) . 
A l t h o u g h t h e R o m a n m i l i t a r y a b a n d o n e d t h e f o r t b y A D 3 3 0 - 3 4 0 , w i t h p e r h a p s s o m e 
f o r m o f m i l i t a r y p r e s e n c e i n t h e a d j a c e n t f o r t o f S t a n w i x , {Petriana), c o n t i n u i n g 
i n t o t h e l a t t e r h a l f o f t h e 4 t h c e n t u r y , o c c u p a t i o n c o n t i n u e d a f t e r t h e o f f i c i a l 
w i t h d r a w a l f r o m B r i t a i n ( M c C a r t h y 1 9 9 3 , 2 7 ) . O c c u p a t i o n i s a t t e s t e d w e l l i n t o t h e 
5 t h c e n t u r y w i t h t h e e x c a v a t i o n o f a b u i l d i n g i n S c o t c h S t r e e t a s s o c i a t e d w i t h a 
g o l d solldus o f V a l e n t i n i a n 11 ( F r e r e 1 9 8 9 , 2 5 4 ) . C a r l i s l e m a y s t i l l h a v e e n j o y e d t h e 
s t a t u s a s civltas capital of t h e C a r v e t t i a n d p r o v i d e d a c e n t r a l f o c a l p o i n t f o r a 
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l a r g e s e c t i o n o f t h e s u r r o u n d i n g c o m m u n i t y ( M c C a r t i i y 1993, 18) . T h e f a c t t h a t 
C a r l i s l e c o n t i n u e d as a r e l a t i v e l y i m p o r t a n t c e n t r e o f o c c u p a t i o n i n t o t h e 7 th 
c e n t u r y is a t t e s t e d b y t h e v i s i t o f S t C u t h b e r t , B i s h o p of L i n d l s f a r n e , in AD 685. 
Bede s a y s " T h e d a y a f t e r h is a r r i v a l t h e c i t i z e n s c o n d u c t e d him r o u n d t h e c i t y 
wa l l s t o see a r e m a r k a b l e Roman f o u n t a i n t h a t was b u i l t i n t o t h e m " (Webb 1973, 
105). Thomas (1968, 97 ) , C u n l i f f e Shaw (1963, 2 4 - 2 6 ) a n d C h a d w i c k (1963, 158-9) a l l 
s u g g e s t t h a t C a r l i s l e was a c e n t r e of pov /er in t h e r e g i o n d u r i n g t h e p o s t - R o m a n 
p e r i o d . A f t e r t h e a b s o r b t i o n o f t h e r e g i o n i n t o t h e A n g l i a n k i n g d o m o f N o r t h u m b r i a 
d u r i n g t h e 7 t h c e n t u r y C a r l i s l e became t h e c e n t r e o f a r o y a l e s t a t e , a d m i n i s t e r e d 
by a r e e v e ( S u m m e r s o n 1993, 10) . I t seems l i k e l y t h a t C a r l i s l e was a lso an 
e c c l e s i a s t i c a l c e n t r e a n d came w i t h i n C u t h b e r t ' s s p h e r e of i n f I uence as p a r t o f t h e 
r o y a l e s t a t e g r a n t e d t o him in AD 685 b y K i n g E c g f r i t h ( M c C a r t h y 1993, 35 ) . While 
St C u t h b e r t was in t h e c i t y he v i s i t e d a n u n n e r y f o u n d e d by t h e s i s t e r of t h e 
q u e e n o f N o r t h u m b r i a w h i c h he e n d o w e d w i t h t h e e s t a t e l a n d s g i v e n t o him by t h e 
K i n g ( S u m m e r s o n 1993, 10), a n d he f o u n d e d a m o n a s t e r y ( M c C a r t h y 1993, 34) w h i c h 
is b e l i e v e d t o l ie w i t h i n t h e a r e a o f t h e c a t h e d r a l a n d t h e p r e s e n t S t C u t h b e r t ' s 
c h u r c h , whose d e d i c a t i o n a n d u n u s u a l a l i g n m e n t s u g g e s t no t o n l y t h a t i t was of 
an e a r l y d a t e ( M c C a r t h y 1993, 35) b u t a l s o t h a t i t was r e s p e c t i n g t h e l i n e o f a s t i l l 
f u n c t i o n i n g Roman r o a d when t h e f i r s t c h u r c h v/as b u i l t . The f i r s t n u n n e r y and 
t h e m o n a s t a r y o f S t C u t h b e r t may wel l h a v e i n i t i a l l y u t i l i s e d e x i s t i n g Roman 
b u i l d i n g s , many of w h i c h m u s t h a v e been s t a n d i n g a t t h i s p e r i o d . E x c a v a t i o n s a t 
t h e C a t h e d r a l l o c a t e d a 9 t h c e n t u r y ' d a r k e a r t h ' l a y e r c o n t a i n i n g a r t e f a c t u a l 
m a t e r i a l d a t i n g f r o m t h e 5 t h - 7 t h c e n t u r i e s . U n d e r l y i n g t h e l a y e r was a b u i l d i n g 
c o n s t r u c t e d o f mass i ve p o s t s ( M c C a r t h y 1993, 35 ) . T h i s i n d i c a t e s t h a t t h e r e g i o n 
was no t in a s t a t e o f a n a r c h y a n d t h a t a s t a b l e f o r m o f c i v i l a d m i n i s t r a t i o n was in 
p o s i t i o n . The r e l i g i o u s e s t a b l i s h m e n t s a p p e a r t o h a v e been s a c k e d a n d d e s t r o y e d 
b y t h e V i k i n g a t t a c k s o f t h e la te 9 t h c e n t u r y ( M c C a r t h y 1993, 3 7 ) . Some of t h e 
ma jo r r o a d s in C a r l i s l e c o n t i n u e d in use t h r o u g h t h e p o s t - R o m a n p e r i o d i n t o t h e 
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12 th o r 13 th c e n t u r i e s ( R a n k o v 1982, 343 no 4 ) . These i n c l u d e t h e one ma jo r r o a d 
so f a r k nown w i t h i n t h e A n n e t w e l l S t r e e t f o r t , as wel l as t h e main r oad f r o m t h e 
s o u t h r e p r e s e n t e d t o d a y b y B l a c k f r i a r s S t r e e t , B o t c h e r g a t e and L o n d o n Road. The 
i m p o r t a n t e a s t - w e s t r o a d , t h e Roman p r e d e c e s s o r t o Scotch S t r e e t a lmost c e r t a i n l y 
c o n t i n u e d in f u n c t i o n i n t o t h e med ieva l p e r i o d and la te r ( M c C a r t h y 1991, 60 ) . 
BOWNESS (Ma la ) . 
On t h e C u m b e r l a n d c o a s t a t Bowness on So lway i t now a p p e a r s f a i r l y c e r t a i n t h a t 
t h e f o r t c o n t i n u e d t o be o c c u p i e d a f t e r AD 407, p e r h a p s c o n t i n u o u s l y o c c u p i e d up 
t i l l t h e p r e s e n t d a y . The m o d e r n e a s t - w e s t r oad is k nown t o pass t h r o u g h t h e wes t 
g a t e o f t h e f o r t . E x c a v a t i o n s in 1988 r e v e a l e d t h e exact e x t e n t of t h e east d e f e n c e s 
o f t h e f o r t m a k i n g i t l i k e l y t h a t t h e p r e s e n t r oad passes t h r o u g h t h e Roman Eas t 
g a t e as w e l l . T h e f o r t s o f Houses teads a n d Bowness a re of a v e r y s im i l a r s ize a n d 
p r o p o r t i o n s , a n d a s u p e r i m p o s e d p lan o f t h e Houses teads f o r t on t h a t of Bowness 
v i l l a g e ( f i g . 7) s h o w s t h a t t h e n o r t h w a r d bend of t h e modern r o a d a r o u n d t h e 
c o t t a g e s t o t h e w e s t o f B o w d e r h e a d Farm c o i n c i d e d w i t h t h e l i k e l y p o s i t i o n o f t h e 
Roman P r i n c i p i a . T h i s s u g g e s t s t h a t t h e p r e s e n t road n o t o n l y r e s p e c t e d t h e 
Roman g a t e s b u t a lso t h e ma jo r Roman b u i l d i n g s wh i ch mus t have s t i l l been 
s t a n d i n g a n d p o s s i b l y w e r e b e i n g o c c u p i e d by local i n h a b i t a n t s . Because of t h i s 
c o n t i n u a l c i v i l i a n o c c u p a t i o n w i t h i n t h e f o r t , t h e e a s t - w e s t r o a d sys tem p r o b a b l y 
became f o s s i l i s e d In t h e t o p o g r a p h y of t h e s i t e (Aus ten 1991, 6 - 8 ) . 
A r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s c a r r i e d o u t a t Bowness have p r o v i d e d e v i d e n c e f o r 13th 
c e n t u r y o c c u p a t i o n i n c l u d i n g g r e e n - g l a z e p o t t e r y and a s i l v e r p e n n y of E d w a r d 
I. ( B i r l e y , E. 1931, 142) . 
SYNTHESIS 
A c c u m u l a t e d a r c h a e o l o g i c a l a n d a r t i f a c t u a l e v i d e n c e show c l e a r l y t h a t in t h e p o s t -
Roman p e r i o d t h e r e was c o n t i n u i n g o c c u p a t i o n w i t h i n a n um ber of t h e f o r t s on t h e 
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Wall. From S o u t h S h i e l d s , W a l l s e n d , Newcas t l e a n d Benwe l l in t h e eas t t o 
V i n d o l a n d a , B i r d o s w a l d a n d C a r l i s l e in t h e wes t , Roman s i t e s c o n t i n u e d t o f u n c t i o n 
w i t h a c i v i l i a n o r p e r h a p s q u a s i m i l i t a r y p o p u l a t i o n . Some became s t r o n g h o l d s f o r 
local w a r l o r d s o r e v e n K i n g s . A n g l o - S a x o n a c t i v i t y is a t t e s t e d w i t h i n a n d a r o u n d 
t h e s i t e s in t h e 6 t h a n d 7 t h c e n t u r i e s w i t h s t o n e r o b b i n g o f t h e f o r m e r m i l i t a r y 
s i t e s t a k i n g p lace t o e r e c t e c c l e s i a s t l c a ! b u i l d i n g s . Many o f t h e Roman b u i l d i n g s 
mus t have r e m a i n e d u p s t a n d i n g as l a t e r r o a d a l i g n m e n t s a p p e a r t o t a k e i n t o 
a c c o u n t t h e i r p r e s e n c e . Smal l s e t t l e m e n t s w e r e b e i n g e s t a b l i s h e d a l ong t h e Wall, 
some of w h i c h t o o k a c c o u n t o f t h e Wall i n t o t h e i r p l a c e - n a m e s . T h e r e is no q u e s t i o n 
of t h e Wall b e i n g a b a n d o n e d , i t was m e r e l y p u t t o a d i f f e r e n t use as t h e local 
c i r c u m s t a n c e s c h a n g e d now t h a t i t no l o n g e r f u n c t i o n e d as t h e n o r t h wes t f r o n t i e r 
o f t h e Roman E m p i r e . 
RE-USE OF THE WALL 
H a v i n g c o n s i d e r e d t h e e v i d e n c e f o r t h e c o n t i n u i t y o f o c c u p a t i o n in a n u m b e r o f 
t h e f o r t s a l o n g t h e l i ne o f t h e Roman Wall d u r i n g t h e c e n t u r i e s f o l l o w i n g t h e p o s t -
Roman p e r i o d i t w i l l now be p o s s i b l e t o p u t i n t o c o n t e x t t h e r e - u s e of Wall s t o n e 
in b u i l d i n g s b e i n g c o n s t r u c t e d f r o m t h i s p e r i o d up t o t h e Norman C o n q u e s t . 
Desp i t e t h e f a c t t h a t t h e r e g i o n was u n d e r g o i n g m a j o r p o l i t i c a l a n d c u l t u r a l 
c h a n g e s i t w i l l be seen t h a t i t was s t i l l p o s s i b l e t o u n d e r t a k e ma jo r b u i l d i n g 
c o n s t r u c t i o n p r o g r a m m e s w h i c h had t h e b a c k i n g o f t h e r e g i o n a l h i e r a r c h y . The 
b u i l d i n g s w h i c h w e r e b e i n g e r e c t e d w e r e o f an e c c l e s i a s t i c a l n a t u r e a n d as s u c h 
m u s t h a v e had t h e b l e s s i n g f o r t h e i r c o n s t r u c t i o n f r o m b o t h t h e r e l i g i o u s a n d 
p o l i t i c a l a u t h o r i t i e s . 
In t h e 5 t h a n d 6 t h c e n t u r i e s C u m b r i a may h a v e f o r m e d p a r t o f t h e K ingdom o f 
U r i e n o f R h e g e d ( O ' S u l l i v a n 1985, 2 2 ) . A l t h o u g h t h e r e is some u n c e r t a i n t y o v e r t h e 
d a t e o f t h e N o r t h u m b r i a n t a k e o v e r o f C u m b r i a i t was p r o b a b l y c o m p l e t e d be tween 
AD 590-685 a n d i t was t o w a r d s t h e e n d o f t h e 7 t h c e n t u r y a n d e a r l y 8 t h c e n t u r y 
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t h a t s t o n e b u l i t c h u r c h e s began t o make t h e i r f i r s t r e c o g n i s a b l e a p p e a r a n c e in t h e 
o i d f r o n t i e r zone, as a t S t W i l f r e d s , Hexham a n d St A n d r e w s in C o r b r i d g e . A p a r t 
f r o m s u c h o f t h e c h u r c h e s as w e r e in s tone , b u i l d i n g t h r o u g h o u t t h e p e r i o d was 
in wood a n d a r c h a e o l o g i c a l t e c h n i q u e s have o n l y r e c e n t l y been a p p l i e d t o t h e 
p r o b l e m s o f t h e i r i d e n t i f i c a t i o n a n d e x c a v a t i o n (Clack 1 9 7 6 , 4 2 ) . 
A l t h o u g h t h e r e is a p a u c i t y of a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e of A n g l o - Saxon v e r n a c u l a r 
b u i l d i n g s c l ose t o o r a long t h e l i ne o f t h e Roman Wall o r i t s c o n s t i t u e n t p a r t s , 
t h e r e is l i t t l e d o u b t t h a t t h e s u r r o u n d i n g c o u n t r y s i d e was i n h a b i t e d because of 
t h e p h y s i c a l e v i d e n c e of t h e c h u r c h b u i l d i n g s t h a t t h e y e r e c t e d u s i n g s t o n e t a k e n 
f r o m t h e b y now d e f u n c t Roman Wall as wel l as a d j a c e n t f o r t s . These c h u r c h e s a re 
t h e e a r l i e s t e v i d e n c e t h a t t h e Wall a n d f o r t s w e r e b e i n g s y s t e m a t i c a l l y used as' a 
s t o n e q u a r r y . The e v i d e n c e f r o m t h e C o r b r i d g e a rea imp l ies e i t h e r t h a t t h e 
p o p u l a t i o n f r o m t h e Roman s i t e had moved o u t t o a new s e t t l e m e n t t o t h e eas t o r , 
i f t h e s i t e was v i r t u a l l y u n i n h a b i t e d a t t h i s t ime , t h a t new a r r i v a l s p r e f e r r e d not 
t o s e t t l e w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e r u i n s of t h e f o r t a n d c i v i l i a n s e t t l e m e n t . 
H o w e v e r , t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e r e f e r e n c e r e g a r d i n g S o u t h S h i e l d s f o r t as t h e 
b i r t h p l a c e o f Osw in , a k i n g o f De i ra , in t h e e a r l y 7 th c e n t u r y (Dore 1979, 3) and 
t h e p o s t - R o m a n a c t i v i t y a t B i r d o s w a l d i t wou ld seem u n l i k e l y t h a t C o r b r i d g e was 
t o t a l l y a b a n d o n e d . In t h e wes t a t C a r l i s l e i s t h e wel l r e c o r d e d v i s i t o f S t C u t h b e r t 
in AD 685, i n d i c a t i n g a c o m m u n i t y s t i l l f u n c t i o n i n g a n d w i t h v e s t i g e s of i t s Roman 
h e r i t a g e as seen by t h e f o u n t a i n s h o w n t o St C u t h b e r t . 
I t is n o t e w o r t h y t h a t a p p a r e n t l y o n l y ecc l es i as t i ca l b u i l d i n g s w e r e e r e c t e d w i t h 
s t o n e in t h e p e r i o d up t o t h e Norman C o n q u e s t . S e v e r a l o f t h e s e have s u r v i v e d up 
t o t h e p r e s e n t i n c l u d i n g St Pau l ' s C h u r c h J a r r o w , Hexham A b b e y a n d St P e t e r ' s , 
C o r b r i d g e , t o g e t h e r w i t h p o s s i b l e e v i d e n c e f o r a c h u r c h a t H e d d o n - o n - t h e - W a l l . 
T h e r e l a t i o n s h i p be tween a t r a d i t i o n of b u i l d i n g in s t o n e a n d t h e i n f l u e n c e f r o m 
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t h e c o n t i n e n t in c h u r c h a r c h i t e c t u r e s h o u l d no t be u n d e r e s t i m a t e d . T h e r e 
a p p e a r s t o be no e v i d e n c e f r o m a l o n g t h e Wall o f s t o n e b u i l d i n g s b e i n g e r e c t e d 
b e t w e e n AD 450 a n d 650. T h e c o n v e r s i o n o f N o r t h u m b r i a t o C h r i s t i a n i t y a n d t h e 
s u b s e q u e n t p r e d o m i n a n c e o f t h e Roman t r a d i t i o n t h u s s u g g e s t s t h a t t h e 
i n t r o d u c t i o n o f b u i l d i n g in s t o n e f o r new c h u r c h e s was i n s p i r e d b y c o n t i n e n t a l 
mode ls ( T w e d d l e 1991, 147). 
JARROW. 
J a r r o w m o n a s t e r y ( f i g . 8) was f o u n d e d by A b b o t B e n e d i c t B iscop (AD 628 -89 ) in AD 
681 a n d b u i l t a f t e r t h e Roman m a n n e r as Bede i n t i m a t e s " ; t y x t a morem Romanorum" 
(Bede H.E. V. 21) a n d was d e d i c a t e d in AD 685. 
The m o n a s t i c s i t e was d a m a g e d in Dan ish r a i d s o f AD 794 a n d t h e s i t e seems t o 
have been a b a n d o n e d in t h e m i d d l e o f t h e 9 th c e n t u r y . The main c h u r c h of t h e 
m o n a s t e r y ( i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p r e s e n t nave ) s u r v i v e d u n t i l AD 1782. The 
b u i l d i n g e r e c t e d in i t s p l ace was demo l i shed in AD 1866 and r e p l a c e d by t h e 
p r e s e n t n a v e . A l t h o u g h t h e n a v e of t h e o ld c h u r c h was p u l l e d down in AD 1782 t h e 
r e - u s e o f Roman s t o n e in S t PauTs C h u r c h is u n m i s t a k a b l e ( T a y l o r 1980, 1, 339) . 
A Roman i n s c r i p t i o n (RIB 1051) as wel j as a s c u l p t u r e d r e l i e f o f an a r c h e r a n d a 
s t a g (CSIR 3290) w e r e f o u n d in AD 1782 wh i l e r e s t o r a t i o n w o r k was b e i n g c a r r i e d 
o u t . (See CSIR a n d A p p e n d i c e s 5 a n d 6 ) . The r e - u s e of Roman s c u l p t u r e by t h e 
A n g l o - S a x o n s is seen at J a r r o w d a t i n g ma in l y f r o m t h e la te 7 th t o e a r l y 8 t h 
c e n t u r y ( C r a m p 1984, I, I, 112, 1 6 a - b ; 115, 22; 121, 33 ) . Roman c o i n s , i n s c r i p t i o n s 
a n d p o t t e r y h a v e been g a t h e r e d f r o m t h e immed ia te e n v i r o n s in t h e p a s t b u t 
r e c e n t e x c a v a t i o n on t h e s i t e d i d n o t r e v e a l a n y Roman s t r u c t u r e s ( C r a m p 1976, 
235 ) . T h e r e m a i n s o f o t h e r A n g l o Saxon b u i l d i n g s in t h e J a r r o w complex had a lso 
u t i l i s e d Roman s t o n e s in t h e i r c o n s t r u c t i o n (Cramp 1976, 239) . The n e a r e s t k n o w n 
Roman s i t e t o J a r r o w is a t Wa l l send a n d i t p r e s u m a b l y f r o m h e r e t h a t t h e B e n e d i c t 
B i scop o b t a i n e d h i s b u i l d i n g m a t e r i a l s . Wal lsend f o r m e d p a r t o f t h e e a r l y 
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e n d o w m e n t o f t h e m o n a s t e r y o f J a r r o w . In t h e c o n f i r m a t i o n g i v e n by K ing J o h n in 
1203-4 t o t h e P r i o r a n d c o n v e n t o f D u r h a m t h e l a n d s a r e d e s c r i b e d t h u s " i n 
N o r t h u m b r i a , Wa lesend w i t h i t s c h a p e l " (Hed ley 1968, 270) . K ing E c g f r i t h had 
d o n a t e d 40 h i d e s o f l a n d on w h i c h t o b u i l d a f o u n d a t i o n a t J a r r o w (Cramp 1976, 
229) a n d i t may we l l be t h a t i n c l u d e d in t h i s e n d o w m e n t was land a t Wal lsend w i t h 
w h i c h s u i t a b l y c u t Roman s t o n e was r e a d i l y a v a i l a b l e . E c g f r i t h had p r e v i o u s l y (AD 
674) g i v e n 70 h i d e s o f l a n d t o B i scop a t M o n k w e a r m o u t h on w h i c h t o f o u n d a 
m o n a s t a r y . I t has been a r g u e d t h a t i t is an open q u e s t i o n w h e t h e r d e r e l i c t Roman 
b u i l d i n g s e v e r f o r m e d p a r t o f t h e e n d o w m e n t of a c h u r c h , p r o v i d i n g t h e 
e q u i v a l e n t o f a q u a r r y ( M o r r i s a n d Roxan 1980, 185). The g i f t o f l and by a r o y a l 
p a t r o n t o b u i l d a c h u r c h t o g e t h e r w i t h s u i t a b l e b u i l d i n g ma te r i a l has been no ted 
e l s e w h e r e . In AD 669 K i n g E g b e r t o f K e n t g a v e t h e r u i n s o f t h e Roman f o r t of 
R e c u l v e r , R e g u l b i u m , t o a p r i e s t c a l l e d Bassa in w h i c h he c o u l d b u i l d a m i n s t e r 
( L a i n g 1979, 8 8 ) . 
CORBRIDGE. 
S t A n d r e w ' s c h u r c h a t C o r b r i d g e is o f u n d o u b t e d Saxon b u i l d w i t h t h e A n g l o -
Saxon c h u r c h a n d w e s t p o r c h b e i n g c o n s t r u c t e d some t ime p r i o r t o AD 786. The 
o n l y d o c u m e n t a r y e v i d e n c e a v a i l a b l e is t h e s t a t e m e n t o f t h e N o r t h u m b r i a n Anna l s , 
q u o t e d b y S imeon of D u r h a m , t h a t in AD 786 A d u l f was c o n s e c r a t e d b i shop at t h e 
m o n a s t e r y o f C o r b r i d g e ( S t e v e n s o n 1858, 4 0 ) . The e a r l i e s t p a r t s of t h e b u i l d i n g , 
t h e West p o r c h ( f i g . 25) w h i c h was l a t e r b u i l t up i n t o t h e p r e s e n t t o w e r , t h e nave, 
now p i e r c e d b y l a t e r a r c a d e s , a n d a c h a n c e l , o f w h i c h no t r a c e is le f t , have 
t h e r e f o r e been a s s i g n e d t o a d a t e p r e v i o u s t o t h i s e v e n t ( P a r s o n s 1962, 171). The 
r u i n s o f Corstopitum p r o v i d e d C o r b r i d g e w i t h much b u i l d i n g s t o n e ; t h e e a r l y p a r t 
o f t h e c h u r c h o f S t A n d r e w seems t o h a v e been b u i l t a lmost e n t i r e l y w i t h mate r ia l 
f r o m t h i s s o u r c e . T h e A n g l o - S a x o n r e m a i n s a r e t h e nave wal ls a n d t h e west t o w e r , 
w h i c h was o r i g i n a l l y o n l y a p o r c h o f one o r t w o s t o r e y s , b u t was r a i s e d in l a t e r 
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p r e - C o n q u e s t t i m e s on t h e wa l l s o f t h e e a r l i e r p o r c h t o p r o v i d e t h e p r e s e n t t a l l 
s l e n d e r b e l f r y . The who le o f t h i s s t r u c t u r e is b u i l t o f r e - u s e d Roman s t o n e w i t h 
f a i r l y w ide m o r t a r Jo i n t s , a n d w i t h l i t t l e r e g a r d t o t h e o r i g i n a l use of i n d i v i d u a l 
s t o n e s , so t h a t l e w i s - h o l e s a n d c r a m p - h o l e s f r e q u e n t l y a p p e a r in t h e o u t e r f a c e s 
( T a y l o r 1980, 173). W i th i n t h e t o w e r , be tween t h e b a p t i s t r y a n d t h e nave , is a 
c o m p l e t e Roman a r c h w a y ( f i g . 26 ) , i n c l u d i n g Jambs, v o u s s o i r s a n d t h e f i n e l y 
mou lded impos ts ( T a y l o r 1980, 174) w h i c h had been r e a s s e m b l e d h e r e when t h e 
ch u r c h was u n d e r c o n s t r u c t i o n . S e v e r a l Roman i n s c r i p t i o n s h a v e a lso been l oca ted 
in t h e c h u r c h f a b r i c (RIB 1154b, 1157, 1711, 1178, 1187) . 
In 1993 a la te A n g l o - S a x o n s c u l p t u r a l f r a g m e n t o f l a te 9 t h - m i d 10th c e n t u r y d a t e 
f r o m C o r b r i d g e Roman s i t e was i d e n t i f i e d ( R i c h a r d s o n , C. f o r t h c o m i n g ) . 
The Roman s i t e , c o n s i s t i n g o f f o r t a n d c i v i l i a n s e t t l e m e n t ( vicus) m u s t h a v e s t i l l 
been v i s i b l e t o t h e i n h a b i t a n t s of t h e A n g l o - S a x o n s e t t l e m e n t now g r o w i n g up 
o u t s i d e t o t h e eas t o f i t s o ld d e f e n c e s . 
I n 1201, ' d u r i n g t h e r e i g n o f K ing J o h n , a s e a r c h was made f o r t r e a s u r e b u t t h e 
c h r o n i c l e r Roger o f Hoveden r e c o r d e d t h a t " n o t h i n g was f o u n d e x c e p t s t o n e s 
m a r k e d w i t h b r o n z e a n d i r o n a n d l e a d " (Dore 1989, 2 8 ) . 
HEXHAM. 
Hexham is s i t u a t e d on t h e S o u t h T y n e r i v e r a n d s o u t h o f t h e Roman Wall . B i s h o p 
W i l f r i d (c. AD 633-709) who f o u n d e d Hexham m o n a s t e r y had t r a v e l l e d t o Rome w i t h 
B e n e d i c t B iscop a n d bo th s h a r e d an e n t h u s i a s m f o r m e d i t e r r a n e a n a n d Roman 
monas t i c c u l t u r e a n d St W i l f r e d had s o u g h t t o make h i s m o n a s t e r i e s a t R ipon a n d 
Hexham v i s i b l e s y m b o l s o f Roman s t y l e in t h e i r g r e a t s t o n e b u i l d i n g s o f f i n e a s h l a r 
c o n s t r u c t i o n ( B r o o k s 1991, 109). 
The A n g l o - S a x o n c h u r c h , b u i l t b y S t W i l f r e d a n d d e d i c a t e d t o S t A n d r e w was 
c o n s t r u c t e d b e t w e e n AD 672-678 , b u t o n l y t h e c r y p t s t i l l s u r v i v e s . T h i s is b u i l t 
l a r g e l y o f Roman b u i l d i n g b l o c k s , i n c l u d i n g some a r c h i t e c t u r a l f r a g m e n t s , w h i c h 
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a r e a s s u m e d t o h a v e been t r a n s p o r t e d a long t h e T y n e f r o m Roman C o r b r i d g e (K ing 
1988, 7) a n d p e r h a p s f r o m t h e Roman b r i d g e a t e i t h e r C h e s t e r s o r C o r b r i d g e . T h i s 
b r i d g e may a l so h a v e been t h e s o u r c e of s t o n e f o r o t h e r phases of c o n s t r u c t i o n 
a t Hexham A b b e y ( B i d w e l l 1989, 3 2 ) . The b i o g r a p h e r o f W i l f r e d , E d d i u s , says no 
o t h e r c h u r c h t h i s s i d e o f t h e A l p s c o m p a r e d w i t h i t a n d t h a t i t was " s u p p o r t e d by 
v a r i o u s c o l u m n s a n d many s i d e a i s l e s " a n d " s u r r o u n d e d by v a r i o u s w i n d i n g 
p a s s a g e s w i t h s p i r a l s t a i r s l e a d i n g up a n d d o w n " ( G r u n d y e t al 1992, 319) . Th i s 
i n d i c a t e s t h a t a l a r g e q u a n t i t y o f Roman s t o n e m u s t have been used in t h e 
c o n s t r u c t i o n o f t h e c h u r c h . R e c e n t a r c h a e o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s at Hexham A b b e y 
h a v e g i v e n t h e f i r s t c l e a r e v i d e n c e o f t h e 7 th c e n t u r y b u i l d i n g (Ba i ley 1979, 154). 
T h e A n g l o - S a x o n f o u n d a t i o n s i n c l u d e d Roman s tones w i t h t h e i r o r i g i n a l f o l i a t e and 
c h e q u e r m o t i f s s t i l l h i g h l y v i s i b l e (Ba i ley 1979, 153). O the r examples o f Roman 
s t o n e w o r k in t h e c r y p t d i s p l a y f e a t h e r e d o r b a s k e t w o r k t o o l i n g on t h e i r s u r f a c e s 
( B i d w e l l 1989, 105) . T h e r e a r e a t l eas t e i g h t i n s c r i b e d Roman b l ocks (RIB 1120, 
1122, 1125, 1142, 1151, 1161, 1172, 1193) as wel l as 13 p ieces of Roman s c u l p t u r e 
i n c o r p o r a t e d in t h e f a b r i c o f t h e A b b e y (CSIR 1, 2, 12, 44, 68, 106, 108, 109, 110, 
113, 127, 1 7 1 , 180) . A r e c e n t s t u d y o f A n g l o - S a x o n s c u l p t u r e s u g g e s t s a n u m b e r 
o f p i e c e s may be r e - u s e d Roman p ieces p r o b a b l y b r o u g h t f r o m C o r b r i d g e (Cramp 
1984, 1, 185 ,21a -c ; 186, 22 ; 188, 29 ; 189, 3 1 ; 193, 4 2 a - c ) . T h i s i n d i c a t e s t h e r e was a 
s y s t e m a t i c d i s m a n t l i n g o f Roman s t r u c t u r e s a t t h e s i t e o f C o r b r i d g e , 3 mi les t o t h e 
e a s t o f Hexham. C o m p a r i s o n o f Roman f r a g m e n t s a t Hexham w i t h ma te r i a l f r o m 
C o r b r i d g e a lso i n d i c a t e s t h e A n g l i a n use of t h e Roman s i t e as a s tone q u a r r y ( K i n g 
1988, 8 ) . B i d w e l l (1989, 105) c o n s i d e r s t h a t much of t h e s t o n e w o r k in t h e c r y p t a n d 
t h e v a n i s h e d s u p e r s t r u c t u r e o f t h e c h u r c h a b o v e came f r o m t h e Roman b r i d g e 
o v e r t h e T y n e a t C o r b r i d g e as t h i s is t h e o n l y k nown s t r u c t u r e at t h e s i t e t o have 
been b u i l t in opus quadratum of t h i s t y p e . S t W i l f r e d was enab led t o f o u n d h is 
s p l e n d i d m o n a s t e r y a t Hexham b y a g r a n t f r o m Queen A e t h e l t h r y t h ' s d o w e r l a n d s , 
a r g u a b l y c o n s t i t u t i n g an e s t a t e o f a p p r o x i m a t e l y 3550 ha (Higham 1986, 289) . 
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P r e s u m a b l y w i t h i n t h i s l a n d g r a n t lay ' C o r b r i d g e as wel l as t h e Roman Wall i t se l f , 
g i v i n g a q u a r r y s o u r c e f o r s t o n e . He is a lso k n o w n t o have r e a d o u t t h e r o y a l 
c h a r t e r s t h a t c o n s t i t u t e d h i s t i t l e deeds a t t h e d e d i c a t o r y c e r e m o n y a t Ripon in 
N o r t h Y o r k s h i r e (H igham 1986, 289 ) . 
HEDDON-ON-THE-WALL . 
The c h u r c h a t H e d d o n - o n - t h e - W a l l , a lso d e d i c a t e d t o St A n d r e w , has r e - u s e d 
Roman s t o n e in i t s f a b r i c as we l l as l a r g e A n g l o - S a x o n q u o i n s in t h e s o u t h - e a s t 
a n g l e o f t h e nave , a n d t h e r e a r e i n d i c a t i o n s t h a t i t c o n s i s t e d o f a nave , chance l 
a n d a p s e ( R o w l a n d 1991, 111) . The q u o i n s a r e sa id t o be of Roman w o r k m a n s h i p 
( H o d g e s 1923-4 , 276) a l t h o u g h T a y l o r (1980, 292) makes no men t i on o f t h e i r 
p r o v e n a n c e . B u i l t i n t o t h e w i n d o w s i l l in t h e s o u t h a i s le of t h e c h u r c h is a Roman 
c e n t u r i a l s t o n e (RIB 1387) . A s t h e c h u r c h is bu l i t ad j a c e n t t o t h e Wall i t is u n l i k e l y 
t h a t t h e s o u r c e o f s t o n e w o u l d h a v e been o v e r l o o k e d by t h e A n g l o - S a x o n b u i l d e r s . 
In AD 6^3 F i n a n B i s h o p o f L i n d i s f a r n e b a p t i s e d t w o Saxon p r i n c e s a t a p lace ca l led 
AD MURUMc\ose t o t h e Roman Wall ( B i n n a l l 1942-6 , 32 ) . The l oca t i on of AD MURUM 
is u n c e r t a i n a n d may wel l h a v e been loca ted s o m e w h e r e betv/een Newcas t le and 
H e d d o n - o n - t h e - W a l l as Bede s t a t e s t h a t t h e s i t e was 12 miles f r o m t h e sea (Bede 
HE 111. 2 2 ) . G iven t h e f a c t t h a t s t o n e was b e i n g u t i l i s e d as a b u i l d i n g ma te r ia l f o r 
c h u r c h e s s h o r t l y a f t e r t h i s d a t e i t is c o n c e i v a b l e t h a t an e a r l y c h u r c h was b u i l t 
in s t o n e c lose t o t h e Wall a t t h i s p o i n t . I t is e q u a l l y p o s s i b l e t h a t t h e o r i g i n a l 
c h u r c h was o f t i m b e r c o n s t r u c t i o n a n d a r e p l a c e m e n t was b u i l t in s t o n e a t a t ime 
when t h e m o n a s t e r i e s a n d t h e i r c h u r c h e s a t Hexham a n d J a r r o w w e r e b e i n g b u i l t 
in s t o n e b e t w e e n AD 6 7 1 - 8 1 . I t has been s u g g e s t e d t h a t AD MURUM may have been 
l o c a t e d in Newcas t l e - PonsAelius ( W i n t e r 1989, 26) r a t h e r t h a n a t H e d d o n - o n - t h e -
Wal l . 
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ST OSWALD IN LEE. 
The c h u r c h o f S t Oswa ld in Lee, H e a v e n f i e l d ( f i g . 30 ) , is s i t u a t e d 200m n o r t h of t h e 
Wall a n d s l i g h t l y e a s t o f Hi l l Head f a r m . T h e c h u r c h c o n t a i n s a Roman a l t a r (CSIR 
279) w h i c h had been used as t h e base f o r a c r o s s in t h e M i d d l e Ages a n d p o s s i b l y 
as e a r l y as t h e v i c t o r y o f S t Oswa ld n e a r b y in AD 634 ( C o u l s t o n 1988, 111, no 279; 
C ramp 1984, I, I, 222 ) , a n d a l t h o u g h i t is s t a t e d t h a t t h e f i r s t c r o s s e r e c t e d by 
Oswa ld was of wood , w h i c h may h a v e had a s t o n e base, i t c o u l d h a v e s e r v e d as an 
i n s p i r a t i o n f o r t h e l a t e r s t o n e c r o s s e s . T h i s became a f o c u s f o r a n n u a l 
commemora t i on s e r v i c e s a n d b y B e d e ' s t i m e a c h u r c h .was a lso b u i l t t h e r e (Cramp 
1984, I, I, I, no te 5 ) . Bede r e l a t e s ( I I I . 2) t h a t " t h e b r o t h e r s o f t h e c h u r c h of 
Hexham, w h i c h l ies no t f a r a w a y , h a v e l o n g been a c c u s t o m e d t o make a y e a r l y 
p i l g r i m a g e h e r e on t h e e v e o f t h e a n n i v e r s a r y o f Oswa ld ' s d e a t h " . By a f u r t h e r 
d e v e l o p m e n t o f t h i s good c u s t o m , t h e b r o t h e r s have r e c e n t l y b u i l t a c h u r c h o n t h e 
s p o t " . A l t h o u g h t h e c h u r c h was r e b u i l t in 1737 l e a v i n g no t r a c e o f t h e o r i g i n a l i t 
more t h a n l i k e l y t h a t t h e c h u r c h m e n t i o n e d by Bede was b u i l t o f wal l s tone 
c o n s i d e r i n g t h a t b o t h Hexham a n d J a r r o w w e r e u t i l i s i n g Roman s t o n e s . 
T h e r e a r e a lso a n u m b e r o f A n g l o - S a x o n c h u r c h e s in t h e a rea i n c l u d i n g St Mary 
t h e V i r g i n ' s , O v i n g h a m ; S t . M i c h a e l ' s W a r d e n ; B y w e l l S t A n d r e w a n d Bywe l l St 
Pe te r ; a l l s i t u a t e d in t h e T y n e v a l l e y s o u t h o f t h e Wall ( T a y l o r 1980, I ) . The t o w e r 
o f B y w e l l S t A n d r e w a p p e a r s t o be p a r t l y made of r e - u s e d Roman s t o n e s w i t h t h e 
l owe r s t a g e s of t h e s t r u c t u r e d a t e d t o t h e 10 th c e n t u r y . The l owe r p a r t of a c r o s s -
s h a f t o f t h e 10th c e n t u r y a n d an i m p o s t o f p o s s i b l y Roman o r i g i n w e r e b u i l t i n t o 
t h e wes t w i n d o w o f t h e s e c o n d s t a g e of t h e t o w e r (C ramp 1984, 1 ,1 , 168) . Some of 
t h e s t o n e s o f Roman o r i g i n may h a v e come f r o m a Roman b r i d g e o v e r t h e T y n e a t 
t h i s p o i n t ( F r e r e 1990, 318, n o 2 ) . Close b y is B y w e l l Cas t le , p a r t o f w h i c h may have 
been e r e c t e d as e a r l y as t h e 12th c e n t u r y ( J a c k s o n 1992, 37) in w h i c h i t is sa id 
t h a t a l a r g e n u m b e r o f Roman s t o n e s w e r e used in t h e b u i l d i n g o f i t ( L o n g 1967, 
77 ) . 
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T h e c h u r c h a t Warden ( f i g . 27) c o n t a i n s mate r ia l w h i c h m i g h t have come f r o m t h e 
Roman b r i d g e o v e r t h e N o r t h T y n e a t C h e s t e r s : a b lock w i t h a lewis hole, se t on 
i t s s i d e t o s e r v e as a q u o i n in t h e e l e v e n t h c e n t u r y t o w e r ( B i d w e l l 1989, 32 ) . The 
i m p o s t s o f t h e t o w e r - a r c h a r e mou lded s tone of a p p a r e n t l y Roman o r i g i n a n d i t s 
r o u n d a r c h is b u i l t o f v e r y r o u g h v o u s s o i r s ( T a y l o r 1980, 633) w h i c h a r e a lso 
p r e s u m a b l y Roman in o r i g i n . A r e - u s e d Roman a l t a r and a co lumn have a lso been 
i d e n t i f i e d a t t h i s c h u r c h (Cramp 1984, I, I, 229) h a v i n g been a l t e r e d be tween t h e 
8 t h a n d 11 th c e n t u r i e s . Th i s r e - u s e of Roman ma te r i a l s in l a t e r b u i l d i n g s is no t 
s o m e t h i n g c o n f i n e d t o t h e f r o n t i e r sys tem and may be f o u n d in a n u m b e r o f 
l o c a t i o n s t h r o u g h o u t t h e f o r m e r Roman p r o v i n c e . The l i nk be tween Roman b u i l d i n g 
m e t h o d s a n d c h u r c h a r c h i t e c t u r e was e x p l i c i t l y r e c o g n i s e d by^Bede (HE_V. 21) in 
t h e e a r l y 8 t h c e n t u r y when N e c h t a n , k i n g of t h e P ic ts r e q u e s t e d B e d e t o s e n d him 
a r c h i t e c t s t o b u i l d a s t o n e c h u r c h f o r h is peop le in t h e Roman s t y l e (Bede V. 2 1 ) . 
C h u r c h e s o f s e v e n t h c e n t u r y da te in Kent a n d Essex s u r v i v e in p a r t a t 
C a n t e r b u r y , S h e p p e y , R e c u l v e r a n d B r a d w e l l and we re c o n s t r u c t e d in p a r t o f r e -
used Roman m a t e r i a l (Gem 1991, 185). A 7 th c e n t u r y Saxon c h a p e l d e d i c a t e d t o S t 
Cedd i n c o r p o r a t e s a g r e a t deal o f Roman mate r ia l in t h e wa l l s , wh i l e a t R e c u l v e r 
t h e f o r t is o c c u p i e d by a Saxon c h a p e l e s t a b l i s h e d a r o u n d AD 605 ( J o h n s o n 1991, 
9 4 ) . N u m e r o u s Roman s i t e s have been u t i l i s e d by l a t e r g e n e r a t i o n s as p laces o f 
h a b i t a t i o n o r as a s i t e in w h i c h t o e s t a b l i s h a c h u r c h . 
Roman s t o n e r e - u s e d as r e c u m b e n t g r a v e s labs a re f o u n d on a n u m b e r o f c h u r c h 
s i t e s in Y o r k i n c l u d i n g t h e M i n s t e r , St Denys , St M a r y B i s h o p h i l l J u n i o r a n d A l l 
S a i n t s P a v e m e n t ( L a n g 1991, 39 -40 ) t o g e t h e r w i t h a Roman b lock r e - u s e d as a 
p o s s i b l e c r o s s base ( L a n g 1991, 117). A t B r i x w o r t h A n g l o - S a x o n c h u r c h In 
N o r t h a m p t o n s h i r e a r e c e n t p e t r o l o g i c a l a n a l y s i s o f t h e s t o n e w o r k s h o w e d t h a t 
r e - u s e d Roman s t o n e was b e i n g o b t a i n e d f r o m a v a r i e t y of s o u r c e s i n c l u d i n g 
Roman L e i c e s t e r a n d T o w c e s t e r . The e v i d e n c e f r o m B r i x w o r t h s u g g e s t e d t h a t 
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A n g l o - S a x o n masons r e l i e d h e a v i l y on spo / /a f r o m Roman s i t es ( S u t h e r l a n d and 
P a r s o n s 1984, 4 5 - 6 4 ) 
T h e r e does seem t o be a c o r r e l a t i o n b e t w e e n p o p u l a t i o n a n d t h e e s t a b l i s h m e n t of 
a c h u r c h in a g i v e n l o c a l i t y . In a m i s s i o n a r y w o r l d , c h u r c h e s a r e no t b u i l t w h e r e 
peop le do n o t come t o g e t h e r . T h e y a r e b u i l t in c o n j u n c t i o n w i t h c e n t r e s of p o l i t i c a l 
p o w e r ( B i d d l e 1976, 6 7 ) . Whi le t h i s is t r u e f o r t h e l a r g e r c e n t r e s , c h u r c h e s we re 
b e i n g e s t a b l i s h e d in s m a l l e r w a l l e d t o w n s a n d p r e v i o u s l y o c c u p i e d f o r t s as a t 
P o r t c h e s t e r , B u r g h Cas t l e , Wa l ton Cast le a n d R i c h b o r o u g h wh i ch f o r m e d p a r t of 
t h e Saxon S h o r e F o r t s y s t e m . A l l b u t t w o o f t h e f o u r t e e n o r so Saxon S h o r e f o r t s 
h a v e a c h u r c h i n s i d e a n d some o f t h e s e a r e among t h e e a r l i e s t c h u r c h e s k n o w n 
( B i d d l e 1976, 6 8 ) . C a e r l e o n , C a e r w e n t a n d C h e s t e r a l l have c h u r c h e s i n s i d e them 
w h i l e m e d i e v a l c h u r c h e s may be f o u n d w i t h i n t h e wa l l s of Ca i s to r by N o r w i c h , 
A n c a s t e r , G r e a t C a s t e r t o n a n d H o r n c a s t l e ( B i d d l e 1976, 67 ) . 
A l o n g t h e l i n e o f t h e Wall b e t w e e n G i l s l and a n d t h e So lway coas t t h e r e is o n l y one 
c h u r c h . U p p e r D e n t o n , w h i c h has d e f i n i t e e v i d e n c e of A n g l o - S a x o n work ( P e v s n e r 
1988, 121) . Not f a r f r o m t h e c h u r c h i s t h e r e p u t e d s i t e o f a Saxon v i l l a g e t o w h i c h 
t h e e a r l y c h u r c h no d o u b t b e l o n g e d ( F e r g u s o n . C. 1877-8, 157). Poss ib le Saxo-
Norman p o t t e r y , s h e r d s a s s o c i a t e d w i t h s t o n e r o b b i n g f r o m t h e b r i d g e a t 
W i l l o w f o r d may s u g g e s t t h a t some o f t h e b l o c k s f o r t h e c h u r c h a t U p p e r Denton 
came f r o m t h i s s o u r c e as seen b y a b lock w i t h t h r e e d o v e t a i l c lamp s o c k e t s b u i l t 
i n t o t h e n o r t h wal l o f t h e 1 1 t h o r 12th c e n t u r y c h u r c h (B idwe l l 1989, 98 ) . The 
c h u r c h , b u i l t o f Roman Wall s t o n e , s t a n d s o p p o s i t e t h e f o r t of B i r d o s w a l d a n d 
c o n t a i n s w i t h i n i t a c h a n c e l - a r c h , 1.83m w ide , b u i l t o f Roman v o u s s o i r s whose 
o r i g i n a l t o o l i n g was u n f o r t u n a t e l y r e m o v e d b y r e c u t t i n g in 1881 (Dan ie ls 1978, 
206 ) . T h i s a r c h may h a v e a l so come f r o m t h e b r i d g e r e m a i n s a t t h e I r t h i n g 
c r o s s i n g , o r e q u a l l y f r o m t h e f o r t o f B i r d o s w a l d i t s e l f , a l t h o u g h no t f r o m one of 
t h e g a t e w a y s as t h e s e a r e m u c h w i d e r (Wi lmot t , f o r t h c o m i n g ) . A d r a w i n g of t h i s 
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c h u r c h , p r o b a b l y a d d e d in t h e la te 14th c e n t u r y , e x i s t s on one of t h e o r i g i n a l 
c h a r t e r s o f t h e L a n e r c o s t C a r t u l a r y ( T o d d 1991, I I , 492) , t h e c h u r c h h a v i n g been 
g r a n t e d t o t h e P r i o r y c. AD 1174 ( T o d d 1991, I I , no 4, 8 ) . The A n g l o - S a x o n c h u r c h 
was a p p a r e n t l y r e - b u i l t in t h e Norman p e r i o d b u t p u l l e d d o w n by 1318 ( F e r g u s o n . 
C. 1877 -8 , 165). 
T h e e v i d e n c e f r o m t h e f o r t a t B r a m p t o n Old C h u r c h p o i n t s t o a c h u r c h be ing 
e r e c t e d w i t h i n i t d u r i n g t h e p o s t - R o m a n p e r i o d ( f i g . 9 ) . The c h u r c h d e d i c a t i o n t o 
St M a r t i n o f T o u r s , a Roman s o l d i e r a n d N i n i a n ' s t e a c h e r , a n d local f e a t u r e s 
t r a d i t i o n a l l y assoc ia ted w i t h S t N in i an , h is we l l , ca l l ed N inewe l l s , h a v e s u g g e s t e d 
t h a t t h e Ce l t i c C h u r c h may h a v e used t h e a b a n d o n e d Roman e a r t h w o r k s as s h e l t e r 
( S i m p s o n 1936, 180). H o w e v e r i t is no t k nown i f i t was b u i l t o f wood o r s tone . Only 
e x c a v a t i o n on t h e s i t e w o u l d e s t a b l i s h t h e p r e s e n c e of a n y e a r l i e r s t r u c t u r e s . A 
n u m b e r o f o t h e r C u m b r i a n f o r t s have c h u r c h e s , of v a r i o u s f o u n d a t i o n da tes , 
e r e c t e d w i t h i n t h e i r c o n f i n e s i n c l u d i n g N e t h e r Den ton (S t . C u t h b e r t ' s ) ; S tanw ix 
(S t . M ichae l t h e A r c h a n g e l ) ; B u r g h - b y - S a n d s (S t . M ichae l ) a n d B o w n e s s o n So lway 
(S t . M i c h a e l ) . A l t h o u g h t h e r e is no d i r e c t a r c h a e o l o g i c a l o r d o c u m e n t a r y e v i d e n c e 
t o p l ace t h e o r i g i n a l f o u n d a t i o n o f t h e s e c h u r c h e s in t h e p r e - N o r m a n p e r i o d t h e r e 
is no r e a s o n t o d i s m i s s o u t o f h a n d t h e poss i b i l i t y t h a t e a r l y C h r i s t i a n comm u n i t i e s 
w e r e e s t a b l i s h i n g c h u r c h e s w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e s e f o r t s a n d t h a t Roman 
s t o n e may wel l have been used in t h a t case f o r t h e i r c o n s t r u c t i o n . I n t h e e a s t e r n 
h a l f o f t h e Wall i t is c l a imed t h a t none of t h e f o r t s has a c h u r c h i n s i d e t h e 
d e f e n c e s ( B i d d l e 1976, 6 7 ) . T h i s o v e r l o o k s t h e e v i d e n c e f r o m Newcas t le (W in te r 
1989, 54) a n d t h e h i g h p r o b a b i l i t y t h a t a n u m b e r o f t h e o t h e r e a s t e r n f o r t s a lso 
c o n t a i n e d c h u r c h e s o f p r e - N o r m a n f o u n d a t i o n da te , b u t w h i c h h a v e not been • 
l o c a t e d t o da te , e i t h e r f r o m d o c u m e n t a r y s o u r c e s o r a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e . 
N o r t h o f H a d r i a n ' s Wall a t B e w c a s t l e t h e e v i d e n c e o f e a r l y C h r i s t i a n a c t i v i t y can 
be seen in t h e 7 th c e n t u r y Bewcas t l e C ross e r e c t e d w i t h i n t h e b o u n d a r y of t h e 
Roman f o r t b u t t h i s does no t n e c e s s a r i l y mean t h a t t h e r e was c o n t i n u i t y o f 
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o c c u p a t i o n w i t h i n t h e f o r t , o n l y t h a t t h e s i t e was used as a p lace in w h i c h t o e r e c t 
a c r o s s . 
F r a g m e n t s o f 8 t h c e n t u r y c r o s s e s h a v e a lso been f o u n d in C a r l i s l e in t h e v i c i n i t y 
o f t h e C a t h e d r a l , p r o b a b l y a s s o c i a t e d w i t h t h e A n g l i a n m o n a s t e r y w h i c h is a t t e s t e d 
on d o c u m e n t a r y g r o u n d s ( M c C a r t h y 1993, 34 ) . A l t h o u g h t h e e a r l i e s t e v i d e n c e f o r 
t h e C a t h e d r a l a t C a r l i s l e is c. AD 1100 d u r i n g t h e r e i g n of H e n r y I, a r c h a e o l o g i c a l 
e v i d e n c e s u g g e s t s t h e p r e s e n c e of an i m p o r t a n t c h u r c h below t h e C a t h e d r a l in t h e 
10 th c e n t u r y ( M c C a r t h y 1990, 4 ) , p e r h a p s t h a t o f St M a r y . S t C u t h b e r t v i s i t e d t h e 
c i t y in AD 685 a n d t h e r e is a s t r o n g t r a d i t i o n t h a t C u t h b e r t was g i v e n an e s t a t e 
h e r e , k n o w n as ' t h e P a t r i m o n y of S t C u t h b e r t ' , w h i c h has somet imes been 
i d e n t i f i e d w i t h t h e l a t e r p a r i s h o f S t C u t h b e r t W i t h o u t ( H o l t b y 1972, 3 ) . I t has been 
p l a u s i b l y s u g g e s t e d t h a t t h e p a r i s h o f S t C u t h b e r t ' s W i t h o u t r e p r e s e n t s t h e g r a n t 
-of C a r l i s l e w i t h f i f t e e n mi les r o u n d a b o u t i t made t o St C u t h b e r t b y E c g f r i t h t h e 
k i n g of . N o r t h u m b r i a in AD 685 ( S u m m e r s o n 1993, I, 31 ) . Rad io c a r b o n d a t i n g of 
s e v e r a l g r a v e s in Cas t l e S t r e e t t o b e t w e e n t h e 7 th a n d e a r l y 11th c e n t u r y 
s u g g e s t s t h a t t h e r e was a n o t h e r c h u r c h n e a r b y a n d t h e s i t e o f t h e med ieva l 
c h a p e l o f S t A i b a n a n d S t C u t h b e r t ' s c h u r c h a r e o t h e r c a n d i d a t e s f o r c h u r c h e s o f 
t h i s p e r i o d ( M c C a r t h y 1993, 40 ) . S t A l b a n ' s c h u r c h was a lso p r o b a b l y in e x i s t e n c e 
b y 1092 ( S u m m e r s o n 1993, I, 11). A f t e r t h e Dan ish i n v a s i o n s o f N o r t h u m b r i a 
C u t h b e r t ' s b o d y r e s t e d a t C a r l i s l e a n d t h e n u m b e r of c h u r c h e s a n d ho ly wel l 
d e d i c a t i o n s in h is m e m o r y g i v e t e s t i m o n y t o t h e a f f e c t i o n in w h i c h he was h e l d . 
T h e r e can be no d o u b t t h a t a n y c h u r c h o r monas t i c b u i l d i n g w o u l d have used a t 
l e a s t some o f t h e a v a i l a b l e Roman s t o n e n o t o n l y f r o m t h e Wall, w h i c h r u n s t h r o u g h 
t h e n o r t h e n d of t h e c i t y , b u t a lso f r o m a n y s u r v i v i n g Roman b u i l d i n g w i t h i n t h e 
s e t t l e m e n t . 
I t can be.seen t h e r e f o r e t h a t t h e r e was some f o r m of o c c u p a t i o n a l c o n t i n u i t y a l o n g 
t h e l i n e o f t h e Wall, as e l s e w h e r e in t h e c o u n t r y , p e r h a p s c o n t i n u i n g i n t o t h e 7 t h 
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c e n t u r y a n d in some cases b e y o n d . Assoc ia ted w i t h t h i s is t h e e s t a b l i s h m e n t of 
e a r l y C h r i s t i a n c h u r c h e s , some w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e f o r t s . Th is may have 
been a s y m b o l i c g e s t u r e b y t h e m i s s i o n a r i e s or a p r a c t i c a l dec is ion t o e n s u r e a 
s u i t a b l e s u p p l y o f r e a d y c u t s t o n e as s u g g e s t e d by R igo ld (1977, 70) and also 
i n f l u e n c e d b y t h e p r e s e n c e of a s u i t a b l e a n d s izeab le p o p u l a t i o n in t h e v i c i n i t y t o 
b e g i n w i t h ( B i d d l e 1976, 6 7 ) . The s i t e s o f c h u r c h e s were d e t e r m i n e d by soc ia l , 
t e n u r i a l a n d e c o n o m i c f o r c e s . Recen t r e s e a r c h has shown t h a t as e a r l y as t h e 
f o u r t h c e n t u r y t h e C h r i s t i a n c h u r c h was t a k i n g o v e r t h e e x i s t i n g s i t es of pagan 
w o r s h i p , e s p e c i a l l y in t h e Holy L a n d s ( T a y l o r 1993) and t h e a u t h o r he re c o n s i d e r s 
t h a t t h i s s u p e r i m p o s i t i o n o f o n e r e l i g i o n o v e r a n o t h e r , t h e new o v e r t h e o l d , was 
c e r t a i n l y o n e r e a s o n w h y p o s t - R o m a n C h r i s t i a n c h u r c h e s a re f o u n d in a n u m b e r 
o f d e s e r t e d Roman f o r t s a n d c i v i l s i t e s t h r o u g h o u t B r i t a i n . However t h e 
o c c u r r e n c e o f A n g l o - S a x o n c h u r c h e s on Roman f o r t s has as y e t o n l y been p a r t i a l l y 
t r e a t e d a n d more w o r k is needed t o se t them a g a i n s t t h e b a c k g r o u n d of Roman 
f o r t s w h i c h do n o t h a v e an A n g l o - S a x o n c h u r c h on t o p of them (Esmonde C lea ry 
1989, 199) . W h e t h e r d e r e l i c t Roman b u i l d i n g s e v e r f o r m e d p a r t of t h e e n d o w m e n t 
o f a c h u r c h , p r o v i d i n g t h e e q u i v a l e n t o f a q u a r r y , is an open q u e s t i o n as no 
s u r v i v i n g d o c u m e n t s p e c i f i c a l l y s t i p u l a t e s t h i s . However i t is n o t e w o r t h y t h a t 
n u m e r o u s e a r l y c h u r c h e s w e r e b e i n g b u i l t of Roman s tone e i t h e r f r o m t h e Wall 
i t s e l f o r e l se f r o m one of t h e f o r t s a l o n g t h e l ine o f t h e Wall. G ran t s of land we re 
g i v e n b y r o y a l t y t o e s t a b l i s h C h r i s t i a n i t y and i t has been s u g g e s t e d t h a t t h i s 
i n c l u d e d s u i t a b l e m a t e r i a l s w i t h w h i c h t o c o n s t r u c t ecc les ias t i ca l b u i l d i n g s 
( S u t h e r l a n d a n d P a r s o n s 1984, 60 ) . A r c h a e o l o g i c a l and l i t e r a r y e v i d e n c e show 
c l e a r l y t h a t t h e a b i l i t y t o b u i l d in s t o n e was one w h i c h t h e A n g l o - S a x o n s e t t l e r s 
u n d e r s t o o d a n d c o u l d u n d e r t a k e . In C u m b r i a t h e t r a d i t i o n f o r A n g l o - S a x o n s t o n e 
s c u l p t u r e in t h e f o r m o f i n t r i c a t e l y c a r v e d c r o s s e s i n d i c a t e s t h a t s t one was seen 
as a s u i t a b l e med ium f o r r e l i g i o u s ideas a n d t h e e r e c t i o n of smal l , s imp le s t o n e 
b u i l t c h u r c h e s w o u l d n o t be b e y o n d t h e i r c a p a b i l i t i e s . The Wall had c l e a r l y gone 
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o u t o f use as an e f f e c t i v e b a r r i e r a n d was b e i n g r e g a r d e d as a s o u r c e o f r e a d y c u t 
s t o n e f r o m as e a r l y as t h e 7 t h c e n t u r y . 
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CHAPTER 3 
GOD. KING AND COUNTRYSIDE 
I n t r o d u c t l o n 
T h e s u b j u g a t i o n o f t h e N o r t h by t h e Normans in t h e 11th c e n t u r y m a r k e d a ma jo r 
p o l i t i c a l c h a n g e w h i c h b r o u g h t w i t h i t a ma jo r im pac t on t h e l a n d s c a p e as r e g a r d s 
t y p e s o f b u i l d i n g a n d t h e i r c o n s t r u c t i o n . The Norman o v e r l o r d s h i p i n t r o d u c e d no t 
o n l y a f u r t h e r a c c e l e r a t i o n o f c h u r c h b u i l d i n g b u t a lso t h e i n t r o d u c t i o n of s t o n e 
c a s t l e s a n d f o r t i f i c a t i o n s w h i c h had a d i r e c t impac t on t h e Roman Wall as t h i s 
s t r u c t u r e was a s u i t a b l e s t o n e q u a r r y w i t h r e a d y c u t f a c i n g s t ones r e a d i l y 
a c c e s s i b l e f o r t h e new a d m i n i s t r a t i o n . The c o m b i n e d e f f e c t o f m i l i t a r y a n d 
r e l i g i o u s b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n a l ong t h e l i ne o f t h e Wall was a r u s h f o r b u i l d i n g 
m a t e r i a l . T h i s was e a s i l y s a t i s f i e d by t h e r a p i d d i s m a n t l i n g o f l a r g e s e c t i o n s of t h e 
Roman Wall w h i c h w e r e nea r a t h a n d . The 1 2 t h - 1 3 t h c e n t u r i e s saw an exp los ion of 
b u i l d i n g a c t i v i t y as p a r t o f t h e c o n s o l i d a t i o n of t h e r e g i o n w h i l e t h e f o l l o w i n g 
c e n t u r i e s w e r e a p e r i o d o f c o n t i n u i n g c o n f l i c t be tween t h e E n g l i s h a n d S c o t t i s h 
c r o w n s in w h i c h t h e r e g i o n became a v i r t u a l b a t t l e g r o u n d a n d was h e a v i l y 
f o r t i f i e d w i t h c a s t l e s , pee l t o w e r s , t o w e r houses a n d bas t l e h o u s e s . The e x p a n s i o n 
o f t h e c h u r c h saw t h e b u i l d i n g o f n u m e r o u s monas t i c houses a n d smal l c h u r c h e s 
m a n y o f w h i c h h a v e d e f e n s i v e c h a r a c t e r i s t i c s in t h e i r c o n s t r u c t i o n , al l i n d i c a t i v e 
o f t h e u n c e r t a i n t y o f a l a s t i n g peace in t h e a r e a . A l t h o u g h i t is t h e ma jo r b u i l d i n g s 
o f a m i l i t a r y a n d e c c l e s i a s t i c a l n a t u r e t h a t have t e n d e d t o s u r v i v e f r o m t h i s 
p e r i o d , t h e r e is a l so a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e o f domes t i c b u i l d i n g s in t h e med ieva l 
p e r i o d u t i l i s i n g t h e Roman Wall as a s o u r c e f o r c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l . These t h r e e 
b u i l d i n g t y p e s w i l l be l o o k e d a t s e p a r a t e l y t o see t h e i r r o l e a n d f u n c t i o n in t h e 
l a n d s c a p e a n d t h e c o m b i n e d e f f e c t t h e y had on t h e s u r v i v a l o f t h e Wall . 
B U I L D I N G TYPES 
E C C L E S I A S T I C A L B U I L D I N G S . 
Wi th t h e c o n s o l i d a t i o n o f Norman p o w e r in t h e N o r t h came a p e r i o d of r e l a t i v e 
s t a b i l i t y a n d peace d u r i n g w h i c h some c h u r c h e s were r e s t o r e d ( W r i g h t 1989, 52) 
a n d in t h e c o u r s e o f t h e f o l l o w i n g y e a r s t h e C h u r c h was g r a n t e d l ands by a 
l a n d o w n i n g a r i s t o c r a c y a n d g e n t r y on w h i c h t o e s t a b l i s h r e l i g i o u s houses a n d 
p a r i s h c h u r c h e s . 
P a r i s h c h u r c h e s r e q u i r e d an e n d o w m e n t t o ma in ta in t h e b u i l d i n g s and t h e i r 
p r i e s t s a n d as a c o n s e q u e n c e o n l y t h e k i n g s and g r e a t e r l a n d o w n e r s c o u l d a f f o r d 
t o b u i l d a n d e n d o w a c h u r c h . Many of t h e c h u r c h e s w h i c h s u r v i v e in t h e 2 0 t h 
c e n t u r y h a v e t h e i r f o u n d a t i o n s in t h e 12th a n d 13th c e n t u r i e s . Some of t h e s e may 
be s t o n e r e p l a c e m e n t s f o r e a r l i e r wooden c h u r c h e s (Cramp 1984, 1, I, 1) a n d a 
n u m b e r o f b u i l d i n g s h a v e been much a l t e r e d o r even c o m p l e t e l y r e b u i l t in t h e 
1 8 t h - 1 9 t h c e n t u r i e s l e a v i n g l i t t l e t r a c e o f t h e i r o r i g i n a l f a b r i c . However i t is 
p o s s i b l e t o see t h a t many of t h e e s t a b l i s h m e n t s a long t h e l i ne of t h e Roman Wall 
h a v e had Roman s t o n e i n c o r p o r a t e d in t h e i r f a b r i c . 
A t Wa l l send , The Holy C r o s s c h u r c h ( f i g . 42) was b u i l t be tween t h e m idd le a n d e n d 
o f t h e 12 th c e n t u r y , a n d may we l l h a v e been b u i l t on t h e s i t e o f an e a r l i e r A n g l o -
Saxon c h u r c h a lso b u i l t o f s to f te f r o m t h e Roman Wall. Wa l lsend was i n c l u d e d in t h e 
p a r i s h o f J a r r o w w h o s e m o n a s t e r y a n d c h u r c h o r i g i n a t e d in Saxon t i m e s . Wal lsend 
was r u n b y B e n e d i c t i n e m o n k s f r o m D u r h a m be tween AD 1088 a n d AD 1540 a n d t h e 
p r i o r s w e r e t h e l o r d s o f t h e manor a n d f e u d a l o w n e r s o f t h e l ands ( R i c h a r d s o n 
1923, 2 4 ) . As s u c h i t is a s s u m e d t h a t t h e c h u r c h was a lso t h e o w n e r of t h e Wall 
w h e r e i t r a n t h r o u g h t h e i r l a n d a n d as s u c h w o u l d see t h e r e a d y c u t R o m a n b l o c k s 
as an a s s e t w h i c h c o u l d e i t h e r u t i l i s e d f o r t h e i r own p u r p o s e s o r so ld t o o t h e r s . 
In t h e c o n f i r m a t i o n g i v e n b y K i n g J o h n on 2.2.1203-4 t h e l a n d s a r e d e s c r i b e d as 
" i n N o r t h u m b r i a , Wa lesend w i t h i t s c h a p e l " (Hed ley 1968, 270) . In 1153 a p r i e s t , 
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A l u n o f ' V a l e s h e a d ' is named as a w i t n e s s t o a c h a r t e r ( R i c h a r d s o n 1923, 24) . The 
main w a l l s w e r e r e u s e d t o b u i l d a b a r n a t t h e new p a r s o n a g e (Oswald 1883, 22) . 
A c r o s s t h e r i v e r T y n e t h e m o n a s t i c s i t e o f J a r r o w saw t h e b e g i n n i n g s of 
r e c o n s t r u c t i o n in AD 1074, u n d e r t h e g u i d a n c e of B i s h o p Walcher of D u r h a m . 
Symeon o f D u r h a m s a y s t h e s t r u c t u r e was r o o f l e s s a n d in a r u i n e d s ta te 
( S t e v e n s o n 1858, 145) . New w o r k c a r r i e d o u t on t h e monas t i c b u i l d i n g s and t h e 
t o w e r o f t h e c h u r c h m u s t h a v e u t i l i s e d a n y a v a i l a b l e Roman s tone , e i t h e r r e - u s e d 
f r o m e a r l i e r d a m a g e d b u i l d i n g s o r f r o m t h e n e a r b y f o r t o f Wal lsend a n d t h e 
c u r t a i n Wall i t s e l f . 
Wi th N e w c a s t l e now u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e Norman k i n g s i t was a p e r i o d of 
r e l a t i v e s t a b i l i t y in w h i c h new c h u r c h e s c o u l d be b u i l t a n d o t h e r s r e n e w e d . The 
l owe r c o u r s e s o f t h e c h u r c h t o w e r o f S t A n d r e w ' s in Newgate St a re o f 12th 
c e n t u r y b u i l d ( G r u n d y et al 1992, 426) , a n d s u g g e s t a r e b u i l d i n g o f an e a r l i e r 
s m a l l e r c h a p e l w h i c h may h a v e e x i s t e d on t h e s i t e . The Norman chance l a r c h 
s u r v i v e s a n d i n c o r p o r a t e d in t h e t o w e r a r e n u m e r o u s Roman s t o n e s . 
A t t h e c h u r c h o f S t J o h n The B a p t i s t in Wes tga te Road is t h e head of a Norman 
w i n d o w in t h e c h a n c e l a b o v e t h e v e s t r y doo r , w h i c h s u g g e s t s t h a t a much o l d e r 
c h u r c h e x i s t e d on t h e s i t e ( G r u n d y e t a / 1992, 428) . Some of t h e s t o n e w o r k on t h e 
e x t e r i o r o f t h e c h u r c h a p p e a r b y i t s s h a p e a n d s i ze t o be of Roman o r i g i n . The 
p r e s e n t c h u r c h is o f 1 4 - 1 5 t h c e n t u r y b u i l d , w i t h p e r h a p s t h e e a r l i e r c h u r c h 
h a v i n g been d i s m a n t l e d a n d some o f t h e s u r v i v i n g s t o n e s i n c o r p o r a t e d in t h e new 
s t r u c t u r e . 
The C a t h e d r a l c h u r c h o f S t N i c h o l a s , a l t h o u g h b e l o n g i n g t o t h e 14-15 th c e n t u r y , 
has e l e m e n t s w i t h i n i t s s t r u c t u r e w h i c h a r e o b v i o u s l y e a r l i e r , i n c l u d i n g 
a r c h i t e c t u r a l f r a g m e n t s o f t h e 12 th c e n t u r y . Of u n c e r t a i n d a t e is t h e m a s o n r y of 
r o u g h l y s h a p e d smal l b l o c k s i n t o w h i c h t h e t a l l e r 14 th c e n t u r y a r c a d e s were 
i n s e r t e d . T h e s e b l o c k s w h i c h a p p e a r t o be o f Roman o r i g i n , may wel l have been r e -
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used f r o m an e a r l i e r c h u r c h on t h e s i t e ( G r u n d y e t al 1992, 417) , p e r h a p s 
c o n n e c t e d w i t h t h e 8 t h c e n t u r y C h r i s t i a n c e m e t e r y n e a r b y . A l t h o u g h t h e r e is no 
v i s i b l e o r d o c u m e n t a r y e v i d e n c e t o s u p p o r t t h e s u g g e s t i o n t h a t t h e c h u r c h was 
f o u n d e d in t h e 11th c e n t u r y , t h e r e is t h e H e n r y I c h a r t e r o f c.AD 1120, w h i c h 
g r a n t e d a c h u r c h a t Newcas t le t o t h e C a t h e d r a l p r i o r y o f C a r l i s l e , a n d a f u r t h e r 
r e f e r e n c e , made in 1194 ( in w h i c h t h e d e d i c a t i o n o f t h e c h u r c h was f i r s t g i v e n ) , 
t o a g r a n t o f t h e c h u r c h ' s t i t h e s ( G r u n d y e t a/ 1992, 418) . 
The p r e s e n t c h u r c h of Al l S a i n t s was t h e s u c c e s s o r t o a med ieva l c h u r c h w i t h a 
12th c e n t u r y d o o r w a y a c c o r d i n g t o an 18th c e n t u r y d r a w i n g ( G r u n d y e t a / 1992, 
425) . I t w o u l d be h i g h l y l i k e l y in t h a t case t h a t an e v e n e a r l i e r c h u r c h a lso 
u t i l i s e d a n y a v a i l a b l e Roman s t o n e w h i c h was in t h e v i c i n i t y o f t h e l i n e o f t h e Wall . 
I t is p o s s i b l e t h a t t h e f o r e r u n n e r s o f S t A n d r e w ' s a n d St N i cho las may e v e n p r e -
d a t e t h e C o n q u e s t b u t w e r e t o t a l l y r e b u i l t in t h e 12th c e n t u r y . 
The e a r l i e s t o f t h e e i g h t r e l i g i o u s houses f o u n d e d in Newcas t l e is t h e B e n e d i c t i n e 
n u n n e r y o f S t Ba r t ho lomew f o u n d e d in 1135 d u r i n g t h e r e i g n o f K i n g D a v i d 1 o f 
S c o t l a n d , a l t h o u g h an e a r l i e r da te of 1086 is h i n t e d a t by t h e h i s t o r i a n J o h n F o r d e 
( W i n t e r 1989, 54 ) . An 11 -12 th c e n t u r y d a t e w o u l d a lso p o i n t t o t h e p o s s i b i l i t y o f 
r o b b i n g a n y e x i s t i n g Wall s t o n e f o r i t s c o n s t r u c t i o n a l t h o u g h no v i s i b l e r e m a i n s 
o f t h i s b u i l d i n g now e x i s t s . 
West o f Newcas t l e a l ong t h e l i ne o f t h e Wall was t h e med ieva l Ben we l l T o w e r w h i c h 
b e l o n g e d t o t h e T y n e m o u t h P r i o r y as a summer r e s i d e n c e u n t i l t h e D i s s o l u t i o n o f 
t h e M o n a s t e r i e s (Row land 1991b, 82 ) . A l t h o u g h t h e t e r m ' T o w e r ' is n o r m a l l y 
a s s o c i a t e d w i t h a f o r t i f i e d s t r u c t u r e , w h i c h Benwe l l Tower may we l l h a v e been , i t 
is d i s c u s s e d h e r e w i t h i n t h e e c c l e s i a s t i c a l f r a m e w o r k as i t b e l o n g e d t o a r e l i g i o u s 
e s t a b l i s h m e n t . In 1590 a s u r v e y o f Benwe l l r e c o r d e d t h a t R o b e r t S h a f t o he ld t h e 
s t o n e t o w e r , b e i n g t h e manor house a n d t h r e e o t h e r e d i f i c e s t h e r e b e l o n g i n g w i t h 
g a r d e n a n d g a r t h a n d c lose (Row land 1991a, 122). A l t h o u g h d e m o l i s h e d b y 1831 t h e 
m e d i e v a l t o w e r w o u l d a lmos t c e r t a i n l y h a v e had s t o n e t a k e n f r o m t h e Roman f o r t 
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o f Condercum a n d t h e a d j a c e n t s e c t i o n s o f Wal l . 
An E a r l y No rman c h u r c h is s i t u a t e d a t N e w b u r n on t h e b a n k s of t h e T y n e , 
u p s t r e a m f r o m N e w c a s t l e . T h e q u o i n s in t h e s o u t h - e a s t a n g l e of t h e n a v e ' m a y be 
p r e - C o n q u e s t a l t h o u g h t h e e a r l i e s t d o c u m e n t a t i o n is a f t e r 1123 when i t was 
b e s t o w e d on t h e C h a p t e r o f C a r l i s l e b y H e n r y I. In 1068 t h e Ear l of 
N o r t h u m b e r l a n d was m u r d e r e d in h i s ha l l h e r e ( G r u n d y e t al 1992, 405) w h i c h may 
h a v e been of s t o n e b u i l d a n d t h e c h u r c h may wel l have been p a r t of t h i s complex 
o f b u i l d i n g s . S e v e r a l s t o n e s in t h e f a b r i c o f t h e c h u r c h e x h i b i t t h e d iamond 
b r o a c h i n g a s s o c i a t e d w i t h Roman masons ( B r u c e 1867, 121) as may wel l have done 
t h e l ong v a n i s h e d h a l l . 
Ha l t on c h u r c h is s i t u a t e d s o u t h o f t h e Roman f o r t o f Hal ton C h e s t e r s (Hunnum) a n d 
is o r i g i n a l l y o f No rman b u i l d s u g g e s t i n g t h a t t h e s t ones w e r e r o b b e d f r o m t h e s i t e 
f o r i t s c o n s t r u c t i o n . T h e r e is a s u g g e s t i o n t h a t t h e n o r t h - w e s t q u o i n s in t h e nave 
may be o f Saxon o r i g i n ( G r u n d y e t al 1992, 297) . A n u m b e r o f Roman s tones were 
i n c o r p o r a t e d in t h e c h u r c h when i t was l a r g e l y r e b u i l t in 1706 (Mee 1964, 108). 
T h e A n g l o - S a x o n b u i l d o f t h e c h u r c h o f S t A n d r e w a t C o r b r i d g e was a lmos t 
e n t i r e l y o f Roman s t o n e f r o m t h e n e a r b y f o r t of Corstopitum a n d i t is f r o m t h i s 
s o u r c e t h a t t h e s t o n e f o r t h e 11th c e n t u r y s e c t i o n o f t h e West t o w e r mus t have 
come as t h e m a s o n r y o f t h e t o w e r s h o w s no d i s t i n c t c h a n g e f r o m t h a t of t h e p o r c h 
( T a y l o r 1980, 1, 174) . 
C h o l l e r t o n c h u r c h is s i t u a t e d c lose t o t h e N o r t h T y n e a n d n o r t h o f t h e Roman f o r t 
o f C h e s t e r s . D e d i c a t e d t o S t Gi les a n d c o n s e c r a t e d in 1097, t h e o r i g i n a l c h u r c h was 
p r o b a b l y b u i l t o f wood ( N i c h o l s , 1990) b e i n g r e p l a c e d c. AD 1150 when f o u r 
m o n o l i t h i c Roman c o l u m n s ( f i g . 28) w e r e e r e c t e d in t h e s o u t h a r c a d e ( G r u n d y e t 
a/ 1992, 232 ) . T h e s e c o l u m n s w e r e d o u b t l e s s t a k e n f r o m t h e f o r t of C h e s t e r s a n d 
i t is l i k e l y t h a t o t h e r Roman m a t e r i a l was t a k e n a t t h e same t ime f o r t h e 
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c o n s t r u c t i o n o f t h e c h u r c h . I f t h e d a t e o f c. AD 1150 is a c c e p t e d f o r t h e b u i l d i n g 
o f t h e s t o n e c h u r c h t h i s w o u l d p lace i t w i t h i n t h e p e r i o d when Odine l de U m f r a m v i l 
was B a r o n of P r u d o e who a lso w i t n e s s e d a c h a r t e r , b e f o r e 1158, of H e n r y II of 
E n g l a n d g r a n t i n g t h e c h u r c h e s o f Newcas t l e a n d N e w b u r n t o t h e c a n n o n s of St . 
M a r y o f C a r l i s l e (Hed ley 1968, 1, 209 ) . 
S i t u a t e d on t h e S t a n e g a t e , s o u t h o f C a r r a w b r o u g h f o r t l ies t h e f o r t of N e w b r o u g h 
w i t h i n w h i c h is b u i l t t h e c h u r c h o f S t P e t e r ' s S t o n e c r o f t o f s imp le 13th c e n t u r y 
s t y l e ( G r u n d y e t al 1992, 404) . I t is p o s s i b l e t h a t an e a r l i e r , p r e - N o r m a n , c h u r c h 
e x i s t e d on t h e s i t e , b u i l t f r o m s t o n e r o b b e d f r o m t h e wa l l s o f t h e f o r t . 
S l i g h t l y wes t o f C a r r a w b r o u g h Roman f o r t is t h e f a r m of C a r r a w , f o r m e r l y a r u r a l 
r e t r e a t o f t h e p r i o r s o f Hexham ( B r u c e 1863, 102). A 12th c e n t u r y deed g r a n t e d 
l and a t C a r r a w t o t h e p r i o r a n d c o n v e n t o f Hexham (Ra ine 1864, 11, no 46, 84) t o 
w h i c h was a d d e d , a b o u t 1406, a s t o n e house t o an a l r e a d y e x i s t i n g t o w e r (Hodgson 
1840, 397) . By 1541 b o t h o f t h e s e w e r e in a s t a t e o f d e c a y a n d wou ld have been 
s u i t a b l e s o u r c e s o f s t o n e s f o r a n y o t h e r b u i l d i n g s b e i n g e r e c t e d n e a r b y . 
A t Hexham t h e A n g l o - S a x o n c h u r c h b u i l t b y St W i l f r e d was s a c k e d by t h e Danes 
in AD 876, as no d o u b t w e r e t h e t w o c o n t e m p o r a r y c h u r c h e s o f St Peter a n d St 
M a r y , a n d w h i l e i t s h i s t o r y is u n k n o w n u n t i l AD1133 when i t was r e f o u n d e d as t h e 
p r i o r y c h u r c h o f A u g u s t i n i a n c a n o n s ( G r u n d y e t al 1992, 319) , i t seems t h e 
m o n a s t e r y d i d n o t r e m a i n d e s e r t e d , f o r f r o m t h e b e g i n n i n g , o f t h e 11th c e n t u r y 
t h e r e w e r e h e r e d i t a r y p r o v o s t s o f Hexham, a n d h e r e d i t a r y p r i e s t s , who c o n t i n u e d 
in o f f i c e u n t i l AD 1113 ( T a y l o r 1980, 1, 298 ) . The r e b u i l t p r i o r y c h u r c h wou ld have 
u t i l i s e d a n y s u i t a b l e s t o n e f r o m t h e p r e v i o u s c h u r c h as w o u l d t h e new 13th 
c e n t u r y r e b u i l d o f St M a r y ' s , p r e s u m a b l y r e c y c l i n g some of t h e Roman s tone f r o m 
S t W i l f r e d ' s e a r l i e r c h u r c h ( T a y l o r 1980, 1, 298) . 
To t h e eas t o f G i l s l a n d is t h e p o s s i b l e s i t e of a c h a p e l , of u n k n o w n da te , b u i l t 
w i t h i n t h e r u i n s o f m i l ecas t l e 47 ( M a c l a u c h l a n 1853, 5 1 ) . Wall s t o n e was o b v i o u s l y 
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used in t h e f a b r i c o f t h i s b u i l d i n g w h i c h was e v e n t u a l l y p u l l e d d o w n t o b u i l d t h e 
p r e s e n t f a r m house a b o u t 1800 ( S k i n n e r 1801, 46 ) , a l t h o u g h H o r s l e y s a y s t h a t a 
h o u s e c a l l e d t h e Chape l s t o o d w i t h i n t h e m i l ecas t l e ( H o r s l e y 1732, 152). I t may wel l 
be t h a t an e a r l i e r c h a p e l o r c h u r c h , p e r h a p s o f Norman o r i g i n , had been c o n v e r t e d 
i n t o a f a r m house in t h e 17 th c e n t u r y a n d t h e name of t h e f a r m house r e f l e c t e d i t s 
e a r l i e r s t a t u s . 
In C u m b r i a , p r e - N o r m a n c h u r c h e s a r e no t u n k n o w n , b u t i t is w i t h t h e Norman 
C o n q u e s t , c o m p l e t e d in AD 1092 w i t h t h e c a p t u r e o f C a r l i s l e , t h a t t h e Norman 
i n f l u e n c e in t h e use of s t o n e f o r c h u r c h b u i l d i n g is seen in s u r v i v i n g b u i l d i n g s . 
Some of t h e c h u r c h e s o f Norman d a t e may wel l be a r e - b u i l d i n g o r r e - m o d e l l i n g o f 
e a r l i e r s t r u c t u r e s a l t h o u g h t h e r e is no t e n o u g h a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e a t t h e 
p r e s e n t t o c o n f i r m t h i s . 
S l i g h t l y w e s t of U p p e r Den ton i s t h e R o m a n f o r t o f N e t h e r Den ton w i t h i n w h i c h was 
a c h u r c h , d e d i c a t e d t o S t C u t h b e r t , o f a t leas t mid 12 th c e n t u r y d a t e as i t was 
g r a n t e d t o L a n e r c o s t P r i o r y b e f o r e 1177 ( T o d d 1991, I I , no 45, 62 ) . P e r h a p s t h i s 
c h u r c h , l i k e U p p e r Den ton a n d B r a m p t o n Old C h u r c h , had i t s f o u n d a t i o n in t h e 
A n g l o - S a x o n o r S a x o - N o r m a n p e r i o d . A d r a w i n g o f t h i s c h u r c h is seen in t h e 
m a r g i n o f t h e L a n e r c o s t C a r t u l a r y ( T o d d 1991, 11 ,497) . 
T h e f i e l d t o t h e eas t o f B i r d o s w a l d f o r t Is k n o w n as Chape l f i e l d a n d a l t h o u g h 
t h e r e is no d o c u m e n t a r y o r a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e t o d a t e t o s u g g e s t t h a t t h e r e 
was a c h u r c h he re , a smal l b u i l d i n g loca ted in t h i s f i e l d has been i n t e r p r e t e d as 
a c o t t a g e ( H a v e r f i e l d 1899, 353) , t h e f a c t t h a t t h e name has s u r v i v e d s u g g e s t s t h a t 
p e r h a p s some f o r m of r e l i g i o u s c o n s t r u c t i o n was p r o b a b l y h e r e a t some p e r i o d in 
t h e p a s t , a l t h o u g h i t is no t m e n t i o n e d in t h e G i l s l a n d S u r v e y o f 1603 (Wi lmot t , 
f o r t h c o m i n g ) . 
On t h e n o r t h bank o f t h e R i v e r I r t h i n g o p p o s i t e N e t h e r Den ton is L a n e r t o n , t h e 
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m a n o r o f w h i c h was g r a n t e d p e r m i s s i o n t o e r e c t a chape l w i t h a c h a n t r y by t h e 
P r i o r a n d c a n o n s o f L a n e r c o s t in AD 1294 (Todd 1991, I I , no 271 , 367) . T h i s c h u r c h , 
is l i k e l y t o h a v e been e r e c t e d w i t h Wall s t one a l t h o u g h t h e r e is no v i s i b l e e v i d e n c e 
t o s h o w w h e r e t h e c h u r c h s t o o d . 
U n t i l t h e a n n e x a t i o n o f C u m b e r l a n d by William R u f u s in AD 1092 t h e a rea was 
c o n t r o l l e d b y t h e S c o t t i s h C r o w n a n d was no t i n c l u d e d in t h e Domesday Book 
s u r v e y o f t h e ' new l a n d s c o n q u e r e d by t h e Normans . I t is t h e r e f o r e no t p o s s i b l e 
t o g a u g e t h e d e n s i t y o f p o p u l a t i o n a t t h i s t ime . I t is k n o w n t h a t Wil l iam I I s e n t a 
l a r g e n u m b e r o f c o l o n i s t s f r o m t h e s o u t h of E n g l a n d ( B r a d l e y 1976, 5) a n d 
p r e s u m a b l y f r o m t h e Norman l a n d s ac ross t h e Channe l t o C u m b r i a , w i t h a v iew 
i n c r e a s e t h e p o p u l a t i o n as a b u l w a r k a g a i n s t t h e Scots as wel l as t o b r i n g i n t o 
p r o d u c t i o n s u i t a b l e a g r i c u l t u r a l l and as a s o u r c e of r e v e n u e . T h i s i n c r e a s e in 
p o p u l a t i o n , as wel l as t h e r e l a t i o n s h i p betv/een S ta te and C h u r c h , meant t h a t no t 
o n l y w e r e a n y e x i s t i n g c h u r c h e s r e - b u i l t b u t new ones were e r e c t e d a n d t h e 
a r c h i t e c t u r a l d e t a i l w i t h i n many c h u r c h f a b r i c s da te f r o m t h i s ' p e r i o d . Not o n l y 
w o u l d a b a n d o n e d s e t t l e m e n t s i t e s have been r e - e s t a b l i s h e d b u t new s e t t l e m e n t s 
w o u l d be e s t a b l i s h e d f o r t h e e x p a n d i n g p o p u l a t i o n . 
T h e e s t a b l i s h m e n t o f monas t i c houses r e q u i r e d t h a t a s u i t a b l e e n d o w m e n t was 
p r o v i d e d in t e r m s o f l and a n d t i t h e s t o enab le them t o s u r v i v e . V i l l s a n d t h e i r 
c h u r c h e s w e r e a lso g i v e n as p a r t of t h e i n i t i a l f o u n d a t i o n c h a r t e r . 
T h e a r c a d e s of t h e S t K e n t i g e r n ' s c h u r c h at I r t h i n g t o n a re c.AD 1170 ( P e v s n e r 
1983, 142) a n d n u m e r o u s Roman s t o n e s a r e e v i d e n t in t h e f a b r i c . W h e t h e r t h i s was 
a n e w l y b u i l t c h u r c h o r a Norman r e - b u i l d of an e a r l i e r one is no t c l ea r , b u t t h i s 
is o n e o f t h e c h u r c h e s e n d o w e d b y R o b e r t I de Vaux t o t h e p r i o r o f L a n e r c o s t in 
AD 1169 ( T o d d 1991, I I , no 1, 1 ) . The chance l was r e s t o r e d in AD 1853 (Cox 1913, 95) 
u s i n g s t o n e s o u t o f t h e o l d Roman Wall (Whel lan 1860, 680) . I assume t h i s t o mean 
t h a t t h e r e was a r e - u s e o f t h e e x i s t i n g s tone f r o m t h e c h u r c h r a t h e r t h a n a 
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r o b b i n g o f t h e Wall i t s e l f . 
T h r e e o t h e r c h u r c h e s w h i c h m u s t h a v e e x i s t e d b y t h e mid 12 th c e n t u r y a r e Wal ton, 
T r i e r m a i n a n d B r a m p t o n Old C h u r c h as t h e y w e r e a lso g r a n t e d t o L a n e r c o s t P r i o r y 
a t t h e same t i m e as I r t h i n g t o n ( T o d d 1991 , I I , no 1, 1 ) . 
N o t h i n g s u r v i v e s o f t h e No rman c h u r c h a t Wal ton b u t as t h e v i l l was b u i l t a d j a c e n t 
t o t h e Roman Wall a n d m i l e c a s t l e 56 i t is s a f e t o a s s u m e t h a t t h e c h u r c h m u s t h a v e 
been b u i l t c l o s e - b y , p e r h a p s e v e n w i t h i n t h e m i l ecas t l e , of a v a i l a b l e Wall s t one . 
T r i e r m a i n c h a p e l was a l r e a d y in e x i s t e n c e b y t h e t i m e L a n e r c o s t P r i o r y was be ing 
b u i l t ( T o d d 1991 I I , n o l , D a n d may h a v e been i n i t i a l l y a wooden c o n s t r u c t i o n and 
p o s s i b l y h a v e been r e - b u i l t i n s t o n e as b y AD 1234 Ro land de Vaux g r a n t e d 2 a c r e s 
o f l and nex t t o t h e c h a p e l ( T o d d 1991 I I , no 43 , 5 8 ) , w h i c h was c o n f i r m e d b y H u b e r t 
11 de Vaux , as wel l as a p p u r t e n a n c e s f o r t h e u p k e e p of a c h a p l a i n a n d a c l e r k . 
B r a m p t o n Old C h u r c h is s i t u a t e d w i t h i n t h e wa l l s o f t h e Roman f o r t a n d Roman 
s t o n e s a r e b u i l t i n t o t h e r e m a i n i n g c h a n c e l w a l l s ( f i g . 32) ( R o b i n s o n 1982, 80) . T h a t 
a c h u r c h e x i s t e d h e r e in t h e 12 th c e n t u r y is n o t in d o u b t ( T o d d 1991 I I , no 1, 1) . 
I n 1787 a f a c u I t y was g r a n t e d t o t a k e d o w n t h e o l d c h u r c h a n d i t s s t e e p l e in o r d e r 
t o use i t s m a t e r i a l s in a l t e r i n g t h e A l m s h o u s e Chape l in B r a m p t o n i n t o a p a r i s h 
c h u r c h ( R o b i n s o n 1982, 7 5 ) . T h i s c h u r c h was d e m o l i s h e d a n d t h e f o u n d a t i o n s tone 
f o r t h e new c h u r c h o f S t M a r t i n ' s was l a i d in 1877. T h e a r c h i t e c t , P h i l i p Webb, 
f a v o u r e d t h e use o f t h e e x i s t i n g s i t e w h e r e o l d m a t e r i a l s f r o m t h e p r e v i o u s c h u r c h 
c o u l d be r e - u s e d ( P e n n 1972, 5 ) , a l t h o u g h no Roman ma te r i a l is v i s i b l e in t h e 
p r e s e n t c h u r c h , p r e s u m a b l y h a v i n g been i n c o r p o r a t e d in t h e c o r e w o r k . I t can be 
seen t h a t Roman s t o n e was r e - u s e d on s e v e r a l occas i ons when o l d e r b u i l d i n g s 
w e r e p u l l e d d o w n a n d t h e m a t e r i a l r e c y c l e d . The v i c a r ' s pe le a t Old C h u r c h Farm 
( f i g . 49 ) , a d j a c e n t t o t h e c h u r c h , was e r e c t e d in AD 1335 ( R o b i n s o n 1982, 75) a n d 
c o n t a i n s b l o c k s o f Roman o r i g i n . 
L a n e r c o s t ( f i g . 3 1 ) , l y i n g s l i g h t l y s o u t h o f t h e Wall, c o n t a i n s an a b u n d a n c e o f 
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Roman s t o n e in t h e P r i o r y c h u r c h , monas t i c b u i l d i n g s , v i c a r a g e ( f i g . 46) a n d 
b o u n d a r y wa l l as wel l as s e v e r a l i n s c r i b e d s t o n e s : RIB 1968, 1969, 1971, 1973. 
F o u n d e d in AD 1169 b y t h e A u g u s t i n i a n Canons, t h e Wall was a r e a d y s o u r c e of 
b u i l d i n g m a t e r i a l a n d t h e geo log i ca l f a u l t l i ne t h r o u g h t h e s i t e is r e f l e c t e d in t h e 
v a r i e t y of c o l o u r s o f t h e s t o n e s u s e d . The P r i o r y wa l l s c o n t a i n a l a r g e p r o p o r t i o n 
o f s t o n e s w i t h t h e c h a r a c t e r i s t i c s q u a r e o u t l i n e o f much of t h e m a s o n r y of 
H a d r i a n ' s Wal l . C a r b o n i f e r o u s S a n d s t o n e s , w h i c h c l o s e l y r e s e m b l e t h o s e in t h e 
P r i o r y f o r m t h e main c o n s t i t u e n t s o f t h e s u r v i v i n g p o r t i o n o f Wall t o t h e n o r t h 
eas t o f L a n e r c o s t . S t Bees S a n d s t o n e is a ma jo r c o m p o n e n t o f t h e r u i n o u s 
s t r e t c h e s o f Wall w h i c h rema in t o t h e n o r t h wes t o f t h e P r i o r y . I t is t h e r e f o r e 
l i k e l y , a n d i n d e e d p r o b a b l e , t h a t H a d r i a n ' s Wall p r o v i d e d one local q u a r r y f o r 
s t o n e d u r i n g o n e o r more p h a s e s o f c o n s t r u c t i o n o f t h e P r i o r y ( Y o u n g 1993, 2 0 ) . 
T h e V i c a r a g e c o n t a i n s p a r t of a 13th c e n t u r y pe le t o w e r ( P e v s n e r 1988, 157), ca l l ed 
K i n g E d w a r d ' s T o w e r , a lso c o n t a i n i n g Wall s t o n e . T h i s b u i l d i n g is a lso sa id t o be 
t h e 13th c e n t u r y G u e s t - H o u s e of t h e Canons (Moorman 1983, 15) b u i l t when E d w a r d 
I s t a y e d h e r e w i t h h is e n t o u r a g e in AD 1306. The Queen 's s u i t e was p a r t l y b u i l t o f 
s t o n e , as w e r e o t h e r b u i l d i n g s , b y up t o n i n e t e e n masons a n d t h e i r s e r v a n t s , t h e 
l a t t e r e m p l o y e d in " m a k i n g m o r t a r a n d c a r r y i n g i t a n d s t o n e s " (Summerson 
f o r t h c o m i n g ) . S u m m e r s o n a r g u e s t h a t t h e l a te r v i c a r a g e ( f i g . 46) , t h e b u i l d i n g 
k nown t o d a y as t h e G u e s t - H o u s e is, a t i t s l owes t l eve l s , t h e s t o n e l o d g i n g b u i l t f o r 
Queen M a r g a r e t . T h i s imp l ies t h a t e v e n a f t e r t h e b u i l d i n g o f t h e P r i o r y complex 
in t h e la te 1 2 t h - e a r l y 13th c e n t u r y t h e r e was s t i l l e n o u g h Wall s t o n e l e f t t o use in 
t h e 14 th c e n t u r y Roya l a p a r t m e n t s . In AD 1542 t h e t o w e r t o t h e wes t o f t h e 
m o n a s t i c r a n g e , now p a r t o f t h e p r e s e n t v i c a r a g e , was c a l l e d t h e " u t t e r y a t e 
h o w s e " a n d was t h e d w e l l i n g p lace of t h e c u r a t e o r v i c a r o f L a n e r c o s t (Summerson 
f o r t h c o m i n g ) . A t t h e D i s s o l u t i o n o f t h e M o n a s t e r i e s in AD 1536 t h e monas t i c 
b u i l d i n g s w e r e g r a n t e d t o S i r Thomas Dacre who made some a l t e r a t i o n s t o t h e 
w e s t e r n r a n g e of b u i l d i n g s in o r d e r t o c o n v e r t t hem i n t o a p r i v a t e d w e l l i n g . The 
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a d j a c e n t f a r m b u i l d i n g s a lso c o n t a i n Roman s t o n e no d o u b t t a k e n f r o m t h e 
r e d u n d a n t m o n a s t i c b u i l d i n g s s u c h as t h e C h a p t e r House a n d e a s t e r n d o r m i t o r y 
a n d t h e r e s t o f t h e b o u n d a r y wa l l s w h i c h s u r v i v e o n l y on t h e n o r t h s ide of t h e 
comp lex . 
N o r t h of t h e Roman Wall l ies t h e f o r t of B e w c a s t l e w i t h i n w h i c h s t a n d s a la te 1 2 t h -
e a r l y 13th c e n t u r y c h u r c h d e d i c a t e d t o St C u t h b e r t , w h i c h has used a v a i l a b l e 
Roman s t o n e f r o m t h e f o r t . 
No o t h e r e x t a n t Norman c h u r c h e s c o n t a i n i n g Wall s t o n e a r e k n o w n a t t h i s s t age 
b e t w e e n B r a m p t o n a n d C a r l i s l e . H o w e v e r a t C r o s b y - U p o n - E d e n t h e c h u r c h of St 
J o h n . t h e E v a n g e l i s t , r e b u i l t in 1855 a n d w i t h i n w h i c h is a Norman f o n t , was 
a n c i e n t l y k n o w n as St M a r y ' s ( C o l l i n g w o o d 1923 232) . The manor o r b a r o n y of 
C r o s b y was v e s t e d in t h e B i s h o p o f C a r l i s l e a n d a v i c a r is r e c o r d e d in AD 1303 
(Whe l lan 1860, 158) so t h e r e is a d i s t i n c t p o s s i b i l i t y t h a t t h e r e was a la te 12th 
c e n t u r y c h u r c h on t h e s i t e , p r o b a b l y b u i l t o f Wall s t o n e as t h e Roman Wall l ies o n l y 
a s h o r t d i s t a n c e t o t h e n o r t h . E x c a v a t i o n s in 1981 ( B r i t a n n i a 1982, 343 n o 3 ) a c r o s s 
t h e Wall n o r t h o f C r o s b y - o n - E d e n r e v e a l e d t h a t o n l y one c o u r s e o f Wall f ace 
s u r v i v e d , t h a t o f t h e n o r t h s i d e . 
A p r i e s t is a t t e s t e d a t Camboc, s i t u a t e d on t h e Roman Wall a t m i l ecas t l e 57 in AD 
1178 (Graham 1922, 36 ) , a n d a c h u r c h is m e n t i o n e d a t t h e s i t e w h i c h a p p e a r s t o 
h a v e been t o t a l l y d e s t r o y e d in AD 1319 as i t was n o t t a x e d ( P r e s c o t t 1897, 184) 
a l t h o u g h a f r a g m e n t o f t h e c h u r c h was r e c o r d e d as s t i l l s t a n d i n g in 1777 (Graham 
1922, 39 ) . 
In A D 1 1 2 2 t h e A u g u s t i n i a n Canons w e r e i n t r o d u c e d t o C a r l i s l e a n d 11 y e a r s l a t e r 
t h e P r i o r y became C a r l i s l e C a t h e d r a l , H e n r y 1 g i v i n g e n d o w m e n t s o f t h e c h u r c h 
o f S t N icho las in Newcas t l e , S t A n d r e w a t C o r b r i d g e ( H o l t b y 1972, 4) a n d St Michael 
a t N e w b u r n ( G r u n d y e t al 1992, 405) . The use o f Roman s t o n e is much in e v i d e n c e 
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( P e v s n e r 1988, 88) in t h e s o u t h t r a n s e p t a n d nave ( f i g . 44) w h i c h da te f r o m 1100-
1150, some of i t a p p e a r i n g t o h a v e been r e - t o o l e d t o s u i t i t s new s u r r o u n d i n g s . 
T h e wes t e n d o f t h e C a t h e d r a l , w i t h i t s smal l s q u a r e d s t o n e w o r k of a s i m i l a r 
n a t u r e t o t h a t seen in t h e Roman Wall , may wel l h a v e been b u i l t o f s t o n e r e c y c l e d 
f r o m t h e e a r l i e r c h u r c h o r e v e n t h e n u n n e r y w h i c h had d i s a p p e a r e d f o l l o w i n g t h e 
V i k i n g a t t a c k s o f t h e n i n t h c e n t u r y ( S u m m e r s o n 1993, 11) . The base of a Roman 
s c u l p t u r e d r e l i e f was f o u n d in 1988 r e - u s e d in t h e f o u n d a t i o n s of t h e ( d e m o l i s h e d ) 
w e s t e r n n a v e of t h e Norman c a t h e d r a l (Hassa l l 1989, 331 no. 4 ) . 
The s e v e n b a y s o f t h e nave w e r e a l r e a d y in a poo r s t a t e o f r e p a i r p r i o r t o t h e 
s i ege of 1644-5 a n d w e r e d i s m a n t l e d in 1649 ( P e r r i a m 1987, 133), some of w h i c h was 
p e r h a p s r e - u s e d t o r e p a i r t h e n o r t h e n d of t h e eas t c u r t a i n wa l l of t h e c i t y c lose 
t o t h e p r e s e n t d u a l c a r r i a g e w a y as wel l as t o b u i l d p a r t o f t h e Main G u a r d in t h e 
C i t y a n d g u a r d houses a t t h e C i t y g a t e s as wel l as g e n e r a l r e p a i r s o f t h e 
f o r t i f i c a t i o n s ( P e r r i a m p e r s . comm) a l t h o u g h Pe r r i am s t a t e s (1987, 133) t h a t t h e r e 
is no d o c u m e n t a r y e v i d e n c e t o ' s u g g e s t t h a t t h e s t o n e f r o m t h e nave was used t o 
r e p a i r t h e c i t y d e f e n c e s . I t is p o s s i b l e t h a t t h e Roman s t o n e in t h e n o r t h - e a s t 
l e n g t h o f t h e c i t y wa l l is p r i m a r y a n d been t a k e n f r o m e i t h e r t h e Roman Wall o r 
f r o m s t a n d i n g Roman b u i l d i n g s in a n d a r o u n d t h e c i t y . The 12th c e n t u r y 
c h r o n i c l e r Wil l iam o f M a l m e s b u r y m e n t i o n s a Roman b u i l d i n g v a u l t e d o v e r w i t h 
s t o n e a r c h e s w i t h an i n s c r i p t i o n t o Mars a n d V i c t o r y w h i c h was c l e a r l y s t i l l 
s t a n d i n g in h i s d a y a n d was so s t r o n g l y b u i l t t h a t i t c o u l d no t be d e m o l i s h e d 
" e i t h e r by s t o r m s o r by wood w h i c h had been d e l i b e r a t e l y b r o u g h t t o i t a n d 
b u r n e d " ( G o s l i n g 1976, 167). The c o u r s e o f e a r l y m e d i e v a l r o a d s may have been 
p a r t l y i n f l u e n c e d in t h e i r s e t t i n g b y t h e r e m a i n s o f Roman b u i l d i n g s , some of 
w h i c h w e r e s t i l l s h o w i n g a b o v e g r o u n d ( S u m m e r s o n 1993, 2 5 ) . S tones t a k e n f r o m 
t h e o ld p r i o r y b u i l d i n g s made a s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n t o t h e r e s t o r a t i o n o f t h e 
c a s t l e . H o w e v e r no Roman s t o n e a p p e a r s t o have been used in t h e s e w o r k s . W o r k s 
in t h e 1870s a n d in 1914 r e v e a l e d t h a t t o n s o f ' c h u r c h w o r k ' had been e m p l o y e d 
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t o r e b u i l d b o t h b a t t e r i e s in t h e o u t e r w a r d and to r e p a i r t h e d i v i d i n g wal l in t h e 
k e e p ( M c C a r t h y 1990, 199). The Roman i n s c r i p t i o n RIB 2032 is t o be f o u n d in t h e 
i n n e r n o r t h wa l l o f t h e eas t d u n g e o n in t h e keep a n d o t h e r Roman mate r ia l is 
n o t i c e a b l e in p a r t s o f t h e c a s t l e . S t o n e w o r k of Roman o r i g i n can be seen t o have 
u t i l i s e d s e v e r a l t i m e s s i n c e i t was f i r s t r o b b e d f r o m i t s i n i t i a l f r a m e w o r k , e i t h e r 
f r o m t h e Wall o r f r o m t h e r e m a i n s o f Roman b u i l d i n g s w h i c h were s t i l l s t a n d i n g in 
t h e 11 th c e n t u r y . 
The Roman f o r t o f S t a n w i x l ies on t h e n o r t h bank of t h e R i ve r Eden o p p o s i t e 
C a r l i s l e . T h e c h u r c h , d e d i c a t e d t o St Michae l , is f i r s t men t i oned in t h e mid 12th 
c e n t u r y w h e n Wal ter t h e P r i o r o f C a r l i s l e annexed t o t h e C o n v e n t ( in Ca r l i s l e ) t h e 
R e c t o r y o f S t a n w i x (Wood 1 8 9 0 - 9 1 , 286) . Th i s c h u r c h c e r t a i n l y was b u i l t of Roman 
s t o n e b e i n g as i t was s i t u a t e d a d j a c e n t t o t h e Wall a n d w i t h i n t h e f o r t i t se l f . The 
c h u r c h was d e s c r i b e d by B a i n b r i g g in t h e 16th c e n t u r y (Co l l i ngwood 1911, 364) 
as b e i n g "a v e r i e a n c y e n t c h u r c h e b u t r u i n o u s " . In t h e mid 18th c e n t u r y t h e 
c h u r c h was d e s c r i b e d " g l o o m y , b e i n g o n l y p a r t of t h e o r i g i n a l s t r u c t u r e . Th i s 
f a b r i c has been b u i l t o f t h e m a t e r i a l s of t h e Roman V a l l u m " ( H u t c h i n s o n 1794, 577) . 
S e v e r a l p i e c e s o f Roman m a t e r i a l h a v e been located w i t h i n t h e c h u r c h i n c l u d i n g 
a c e n t u r i a l s t o n e (RIB 2030) a n d t h e t o m b s t o n e of a c a v a l r y m a n (CSIR 272) . The 
c h u r c h was r e - b u i l t on t h e o l d s i t e in 1841 (Pevsne r 1988, 97) . 
S e v e r a l m i les t o t h e wes t o f C a r l i s l e is t h e hamlet of G r i n s d a l e , c lose t o m i lecas t le 
69 on t h e b a n k o f t h e R i v e r E d e n . The p r e s e n c e of an e a r l y Norman c h u r c h is 
r e c o r d e d in AD 1180-90 when dominus R i c h a r d de Newton g a v e a med ie t y of t h e 
a d v o w s o n o f t h e " c h u r c h o f S t K e n t i g e r n at G r i n s d a l e " t o L a n e r c o s t P r i o r y 
(Graham 1932, 2 1 ) . The p r e s e n t c h u r c h is a r e - b u i l d i n g o f t h e e a r l i e r s t r u c t u r e , 
w h i c h had la in in r u i n s f o r many y e a r s , r e p a i r e d in 1740 ( P e v s n e r 1988, 134) a n d 
a g a i n in 1896 (Cox 1913, 90 ) . A t h i c k c o v e r i n g of w h i t e r e n d e r has no t made i t 
p o s s i b l e t o e s t a b l i s h i f a n y o f t h e Roman mater ia l was used in t h e r e b u i l d i n g o f t h e 
c h u r c h , a l t h o u g h i t is a s s u m e d b y t h e a u t h o r t h a t a n y s u i t a b l e s t o n e f r o m t h e 
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p r e v i o u s c h u r c h was used in t h e r e - b u i l d i n g . 
S t M a r y B e a u m o n t c h u r c h l ies a d j a c e n t t o t u r r e t 70a a n d is o f 12 th c e n t u r y b u i l d 
c o n t a i n i n g Roman s t o n e s in i t s w a l l s (Cox 1913, 45 ) , a n u m b e r o f w h i c h have t h e 
i n d i c a t i v e Roman ' d i a m o n d b r o a c h i n g ' . T h e c h u r c h may h a v e been e r e c t e d by AD 
1158 as R a n u l f de F e r i t a t e , t h e e l d e r , had l a n d a t B e a u m o n t (Graham 1928, 167). The 
de F e r i t a t e f a m i l y w e r e s o m e t i m e l o r d s o f B o w n e s a n d i t w o u l d be e n t i r e l y w i t h i n 
k e e p i n g f o r t hem t o h a v e e r e c t e d a c h u r c h h e r e as p a r t o f t h e i r c o n s o l i d a t i o n of 
t h e a r e a . S ince 1692 i t has s e r v e d as p a r i s h c h u r c h f o r K i r k a n d r e w s - u p o n - E d e n , 
whose c h u r c h had become q u i t e r u i n o u s (Cox 1913, 4 5 ) . 
T h e c h u r c h a t K i r k a n d r e w s - u p o n - E d e n is now no l o n g e r v i s i b l e a l t h o u g h t h e 12th 
c e n t u r y Norman c h a n c e l a r c h was s t i l l s t a n d i n g in t h e e a r l y 19th c e n t u r y (Whel lan 
1860, 171). Much o f t h e c h u r c h a p p e a r s t o h a v e been used in t h e c o n s t r u c t i o n o f 
t h e R e c t o r ' s house b u i l t c; 1762 b y t h e R e v e r e n d George Bowness , f o r w h i c h t h e 
B i s h o p o f C a r l i s l e p e r m i t t e d him t o t a k e t h e s t o n e s t h a t w e r e t h e r u i n s o f t h e o ld 
c h u r c h t h e r e (N ico lson & B u r n 1777, 11, 224 ) . A s t h e Wall is k n o w n t o have passed 
t h r o u g h t h e c h u r c h y a r d ( A b b a t t 1849, 51) i t c o u l d wel l have used t h e Wall s tones 
v/hen i t was c o n s t r u c t e d in t h e 12 th c e n t u r y . 
St M ichae l B u r g h - b y - S a n d s c h u r c h o c c u p i e s t h e m i d d l e p o r t i o n o f t h e Roman f o r t 
a n d is b u i l t a l m o s t w h o l l y o f Roman s t o n e s ( P e v s n e r 1988, 81 ) . The c h u r c h ( f i g . 43) 
is o f 12 th c e n t u r y o r i g i n p r o b a b l y r e c o n s t r u c t e d on d e f e n s i v e l i nes in t h e la te 
13th c e n t u r y w i t h a l a t e r mid 14 th c e n t u r y t o w e r b u i l t f o r f u r t h e r p r o t e c t i o n w i t h 
wa l l s 6 - 8 f e e t t h i c k . The B a r o n y o f B u r g h - b y - S a n d s was f o u n d e d by Ranu l f 
M e s c h i n , c. AD 1100 ( S t o r e y 1954, 119) a n d i t p r o b a b l y no t l ong a f t e r t h i s t h a t t h e 
c h u r c h was c o n s t r u c t e d . In t h e l a te 12 th c e n t u r y t h e c h u r c h was g r a n t e d by S i r 
H u g h de M o r v i l l e , one of t h e l o r d s o f B u r g h , t o t h e A b b e y of Holm C u l t r a m (Whel lan 
1860, 155) . 
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T h e c h u r c h o f S t Michae l is o f Norman b u i l d a n d s t a n d s w i t h i n t h e f o r t of 
B o w n e s s - o n - S o l w a y c o n t a i n i n g r e - u s e d Wall a n d f o r t s t one in i t s f a b r i c ( P e v s n e r 
1988, 73 ) . B o w n e s s R e c t o r y Tower , a l t h o u g h no l o n g e r v i s i b l e , s tood a t t h e 
s o u t h e r n e n d of t h e v i l l a g e a n d r e c t o r s h a v e been r e c o r d e d h e r e s i nce t h e 13th 
c e n t u r y ( G r a i n g e r 1929, 9 ) . I t s d e f e n s i v e r o l e s u g g e s t s a la te 14th o r e a r l y 15th 
c e n t u r y d a t e a n d i t s s i t u a t i o n w i t h i n t h e Roman f o r t a n d a d j a c e n t t o t h e Wall 
e n s u r e d t h a t i t was b u i l t of t h i s m a t e r i a l ( P e r r i a m 1988, 193). In 1464 t h e r e c t o r 
o f B o w n e s s had p e r m i s s i o n f r o m t h e B i s h o p of C a r l i s l e t o c o l l e c t s u b s c r i p t i o n s t o 
r e p a i r a h o u s e of d e f e n c e t h e r e , p r o b a b l y r e f e r r i n g t o t h e t o w e r . I t a p p e a r s t o 
h a v e been in a r u i n e d c o n d i t i o n by t h e la te 15th o r e a r l y 16th c e n t u r y as a bas t l e 
h o u s e had been e r e c t e d by t h e r e c t o r bes ide t h e t o w e r somet ime in t h e 16th 
c e n t u r y . T h i s a lso no d o u b t was b u i l t o f Wall s t o n e b u t by 1739 much of t h e t o w e r 
had g o n e a n d w h a t r e m a i n e d was m i s t a k e n l y t h o u g h t by S i r J o h n C le rk who v i s i t e d 
t h e s i t e in t h e 18th c e n t u r y t o be Roman ( P e r r i a m 1988, 196). The use of Roman 
s t o n e in l a t e r b u i l d i n g s c o u l d c e r t a i n l y c o n f u s e a v i s i t o r e s p e c i a l l y i f t h e b u i l d i n g 
was i t s e l f in a r u i n o u s s t a t e . 
From t h e e v i d e n c e p r e s e n t e d so f a r a n d t h e n u m b e r of c h u r c h e s w h i c h have been 
b u i l t f r o m s t o n e o u t o f t h e Roman Wall i t is c l ea r t h a t in t h e p e r i o d up t o AD 1300 
t h e r e was an e x p a n s i o n in t h e n um ber of ch u r c h e s b e i n g b u i l t u n d e r t h e i n f l u e n c e 
o f t h e No rmans a n d t h a t t h i s had a ma jo r i m p a c t r e g a r d i n g r o b b i n g o f t h e f a c i n g 
s t o n e s f r o m t h e Wall . To da te up t o 36 e c c l e s i a s t i c a l b u i l d i n g s have been i d e n t i f i e d 
as h a v i n g Roman Wall s t o n e i n c o r p o r a t e d i n t o t h e i r f a b r i c a n d no d o u b t t h e r e a re 
o t h e r s w h i c h may h a v e been missed d u r i n g t h i s s u r v e y . The l a r g e m a j o r i t y have 
p r o b a b l y been i d e n t i f i e d a l t h o u g h i t is p o s s i b l e t h a t t h e r e a r e o t h e r c h u r c h e s o r 
c h a p e l s f o r w h i c h t h e r e is no s u r v i v i n g a r c h a e o l o g i c a l o r d o c u m e n t a r y e v i d e n c e . 
T h e r e s e a r c h has s h o w n t h a t in some cases t h e Roman s t o n e has been r e c y c l e d 
s e v e r a l t i m e s e i t h e r in t h e same b u i l d i n g o r be tween d i f f e r e n t s i t e s . I t is a lso 
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i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t in t h e m a j o r i t y o f cases t h e ch u r c h e s a r e b u i l t c lose t o t h e 
s o u r c e o f t h e r o b b e d m a t e r i a l e x c e p t in cases w h e r e new s e t t l e m e n t s w e r e 
e s t a b l i s h e d in t h e p o s t - R o m a n p e r i o d as f o r example a t Hexham or t h e i so l a ted 
A n g l o - S a x o n c h u r c h e s a l o n g t h e T y n e v a l l e y t o t h e s o u t h o f t h e Wall l i ne , i t is 
e v i d e n t t h a t o n l y t h e g r e a t l and o w n e r s and n o b i l i t y c o u l d a f f o r d t o b u i l d a n d 
e n d o w new c h u r c h e s a n d t o r e b u i l d e a r l i e r s t r u c t u r e s . Monas t i c f o u n d a t i o n s w e r e 
o n l y p o s s i b l e b e c a u s e of l a r g e l a n d g r a n t s by t h e Norman n o b i l i t y . The g i f t s o f 
c h u r c h e s was in a c c o r d a n c e w i t h t h e c l i m a t e o f o p i n i o n in t h e 12th c e n t u r y w h e r e 
l a n d o w n e r s w e r e u r g e d t o g i v e up p r o p e r t y f o r s a c r e d uses (Todd 1991, I, 41 ) . No 
d o c u m e n t a r y e v i d e n c e has been l oca ted t o da te f r o m t h e Norman p e r i o d w h i c h 
s p e c i f i c a l l y r e l a t e s t o p e r m i s s i o n t o t a k e Roman f a c i n g s t o n e s f r o m t h e Wall b u t i t 
m u s t be i n f e r r e d t h a t s u c h p e r m i s s i o n was g r a n t e d t o save on t h e c o s t of t h e 
c o n s t r u c t i o n . T h e o n l y r e f e r e n c e t o t h e d i s m a n t l i n g o f a s t r u c t u r e f o r i t s s t o n e 
w o r k is a t K i r k a n d r e w s in t h e 18th c e n t u r y . 
The p e r i o d up t o t h e e n d of t h e 13 th c e n t u r y was ma in l y one of s t a b i l i t y a n d 
c o n s o l i d a t i o n a n d t h i s is r e f l e c t e d in t h e f a c t t h a t v i c a r s ' pe les a n d o t h e r 
d e f e n s i v e t o w e r s w e r e g e n e r a l l y no t b e i n g b u i l t u n t i l t h e main p e r i o d of B o r d e r 
c o n f l i c t b e g i n n i n g in t h e r e i g n o f E d w a r d I. 
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A l t h o u g h t h e r e was a p e r i o d o f d i s o r d e r a f t e r t h e Norman c o n q u e s t o f t h e n o r t h , 
t h e i r a u t h o r i t y was c o n s o l i d a t e d in t h e r e g i o n a n d N o r t h u m b r i a saw an i nc rease 
in economic d e v e l o p m e n t a n d c o l o n i s a t i o n . The sma l l , b u t p o w e r f u l and e f f i c i e n t , 
Norman m i l i t a r y a r i s t o c r a c y w e r e a c t i v e in t h e f o u n d a t i o n of new t o w n s and 
s e t t l e m e n t s (Newton 1972, 8 8 ) . E a r l y Norman c a s t l e s c o n s i s t e d of a wooden t o w e r 
on a f l a t - t o p p e d m o u n d o r m o t t e s u r r o u n d e d a t i t s base by a d i t c h a n d at i t s 
s u m m i t b y a p a l i s a d e . The b u i l d i n g o f s t o n e c a s t l e s g e n e r a l l y does not s t a r t u n t i l 
t h e r e i g n o f H e n r y I I , w h o s e s t o n e keep a t N e w c a s t l e , r e p l a c e d an e a r l i e r Norman 
worl<, a l t h o u g h C a r l i s l e c a s t l e was r e - b u i l t in s t o n e p r o b a b l y d u r i n g t h e p e r i o d 
when i t was u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e S c o t t i s h k i n g D a v i d 1 ( Jackson 1990, 39)'. The 
t r a n s i t i o n t o s t o n e was a n a t u r a l o n e as t h e wooden s t r u c t u r e s were v u l n e r a b l e 
t o f i r e a n d t h e p a l i s a d e s w e r e e a s i l y b r e a c h e d or s u r m o u n t e d . Why were some of 
t h e b u i l d i n g s e r e c t e d w h e r e t h e y a re? Was i t because t h a t was t h e bes t p h y s i c a l 
p o s i t i o n in t h e l a n d s c a p e a n d t h e l i n e o f t h e Roman Wall a lso h a p p e n e d to be in t h e 
same p l a c e o r was i t b e c a u s e t h e y w e r e b u i l t as c l ose as poss ib l e t o t h e s o u r c e -
m a t e r i a l ? I t s e e m s t h a t b o t h f a c t o r s p l a y e d a p a r t in t h e dec i s i on of w h e r e t o b u i l d 
c a s t l e s a n d c h u r c h e s e s p e c i a l l y . Examp les o f t h i s away f r o m t h e Wall can be seen 
d o w n t h e Eden v a l l e y w h e r e t h e Norman c a s t l e s of B r o u g h a m , B r o u g h - u n d e r -
S t a i n m o r e a n d Bowes c a s t l e s w e r e b u i l t w i t h i n o r a d j a c e n t t o t h e r ema ins of t h e 
Roman f o r t s , as wel l as a t B e w c a s t l e , n o r t h o f t h e Wal l . Papcas t le , r e p u t e d l y of 
s t o n e , j u s t o v e r 1 k m n o r t h - w e s t o f C o c k e r m o u t h was c o n s t r u c t e d w i t h i n t h e Roman 
f o r t in t h e m i d - 1 2 t h c e n t u r y u s i n g t h e s t o n e s f r o m t h e f o r t ( Jackson 1990, 48) . 
The B o r d e r c a s t l e s n o t o n l y s e r v e d as c e n t r e s f o r Norman f e u d a l r u l e b u t t h e y 
a lso p l a y e d a m a j o r p a r t in t h e s t r u g g l e f o r p o w e r b e t w e e n E n g l a n d and S c o t l a n d . 
I n t h i s r e g i o n m i l i t a r y a r c h i t e c t u r e r a n g e s f r o m t h e l a r g e cas t l e t o t h e t o w e r - l i k e 
s t o n e h o u s e , peel t o w e r a n d t h e b a s t l e house as we l l as t h e v i c a r ' s pe les , many of 
w h i c h w e r e b u i l t a l o n g t h e l i n e o f t h e Roman Wall a n d have i n c o r p o r a t e d in t h e i r 
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f a b r i c f a c i n g s tones r o b b e d f r o m t h e s t r u c t u r e . I t was no t u n t i l t h e U n i o n of t h e 
C r o w n s in 1603 t h e a n y s e m b l a n c e o f peace r e t u r n e d t o t h e r e g i o n l e a v i n g b e h i n d 
a Roman Wall h e a v i l y s t r i p p e d of i t s s t o n e w o r k a n d much r e d u c e d in h e i g h t . 
A l t h o u g h t h e 14th c e n t u r y was a c e n t u r y of a lmos t p e r m a n e n t w a r f a r e , no t o n l y 
w i t h t h e Sco ts b u t also b e t w e e n f a m i l y c l ans a l o n g a n d a c r o s s t h e b o r d e r , a n d one 
t h a t s p a w n e d much ' c a s t l e ' - b u i l d i n g ( R y d e r 1992a, 59 ) , i t is in t h e 11th c e n t u r y 
t h a t m a j o r c a s t l e f o r t i f i c a t i o n s w e r e f i r s t e s t a b l i s h e d . The c o n s t r u c t i o n o f t h e s e 
b u i l d i n g s a l ong t h e l i ne o f t h e Roman Wall much r e d u c e d t h e h e i g h t o f t h e 
m o n u m e n t as wel l as s t r i p p i n g i t o f much of i t s f a c i n g s t o n e s . 
Symeon of Durham w r o t e t h a t t h e New Cas t le was b u i l t by R o b e r t , Wil l iam t h e 
C o n q u e r o r ' s e l d e s t son , in AD 1080 ( S t e v e n s o n 1858, 152). Of t h e f i r s t Norman 
c a s t l e v i r t u a l l y n o t h i n g r e m a i n s e x c e p t a s p r e a d of c l a y w i t h t h e l o w e s t c o u r s e s 
o f a smal l r e c t a n g u l a r s t o n e b u i l d i n g e m b e d d e d in i t ( G r u n d y e t a/ 1992, 436) . I t 
is l i k e l y t h a t t h i s f i r s t c a s t l e used e i t h e r Wall o r f o r t s t o n e in i t s f a b r i c a n d 
a s s o c i a t e d s t r u c t u r e s as i t was b u i l t i n s i d e t h e c o n f i n e s o f t h e f o r m e r Roman f o r t . 
Some of t h e e a r l y s t r e t c h e s o f t h e t o w n wal l c o n t a i n e d WaM s t o n e a n d i t has been 
s u g g e s t e d t h a t t h e Roman Wall was used as i t s n o r t h e r n b o u n d a r y , a n d t h a t a 
w e s t e r n wal l was e r e c t e d , m a i n l y w i t h s t o n e s f r o m t h e Roman Wall w h i c h i t j o i n e d 
s o m e w h e r e in w h a t is now C o l l i n g w o o d S t r e e t . D i f f e r e n c e s in s t o n e w o r k h a v e been 
n o t e d in t h e wa l ls of Newcas t l e e s p e c i a l l y in t h e a rea f r o m N e w g a t e t o t h e E v e r 
t o w e r ( B r e w i s 1934, 2 ) . The r e - u s e of Roman s t o n e in med ieva l t o w n wa l l s is a lso 
k n o w n f r o m Car l i s l e w h e r e t h e a u t h o r c o n s i d e r s t h a t i t is t o be seen in t h e 
s u r v i v i n g sec t i on o f t h e c i t y wa l l s a t t h e n o r t h - e a s t e n d , a d j a c e n t t o t h e c a s t l e 
a l t h o u g h h e r e i t w o u l d a p p e a r t h a t t h i s s t o n e w o r k may a lso h a v e come f r o m t h e 
C a t h e d r a l when t h e wes t e n d o f t h e nave Was d e m o l i s h e d a f t e r t h e c i v i l wa r . Roman 
s t o n e w o r k w i t h d i amond b r o a c h i n g was r e c o r d e d in West T o w e r S t r e e t when a 
s e c t i o n o f t h e med ieva l c i t y wa l l was e x c a v a t e d in 1974 ( C h a r l e s w o r t h 1974, 211) . 
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I t has n o t been e s t a b l i s h e d y e t w h e t h e r t h e Roman s tone seen in 1974 is p a r t of 
t h e o r i g i n a l Roman c i t y w a l l s o r t h a t t h e s t o n e was r o b b e d f r o m e l s e w h e r e t o b u i l d 
t h e No rman w a l l s o f t h e c i t y , a l t h o u g h i t is c o n s i d e r e d (Pe r r i am p e r s . comm) t h a t 
t h i s w o r k is Roman a n d p a r t o f t h e Roman wal ls of t h e c i t y . 
In law, i t has a l w a y s been n e c e s s a r y t o o b t a i n t h e k i n g ' s p e r m i s s i o n t o b u i l d a 
c a s t l e b u t u n t i l t h e r e i g n o f H e n r y 11 (1154-89 ) l i t t l e was done t o e n f o r c e t h e law, 
b u t f r o m c.AD 1200 t h o s e who w i s h e d t o b u i l d a cas t l e or t o f o r t i f y an e x i s t i n g 
s t r u c t u r e n e e d e d t o o b t a i n f r o m t h e k i n g a l i cence t o c r e n e l l a t e ( Jackson 1990, 16). 
N a f f e r t o n Cas t l e , r e f e r r e d t o as Lonk i n ' s Hal l , s o u t h of t u r r e t 16a a n d a d j a c e n t t o 
t h e A69 w h e r e i t c r o s s e s t h e W h i t t l e B u r n , was b u i l t c.AD 1218 w i t h o u t a l i cence 
a n d was d e m o l i s h e d on t h e k i n g ' s o r d e r s in AD 1221. E x c a v a t i o n s i n d i c a t e t h a t a 
s q u a r e t o w e r a t t h e s o u t h e n d o f t h e s i t e was la te med ieva l . T h e r e we re o t h e r 
s t o n e s t r u c t u r e s o f a l a t e r d a t e t h a n t h e e a r l y r a m p a r t b u t . i t seems t h e o r i g i n a l 
b u i l d e r , P h i l i p o f O leco tes , had s e t up some s o r t of w a l l i n g , t h e s t o n e of w h i c h may 
h a v e come f r o m t h e Roman Wall s i t u a t e d a b o u t 1km t o t h e n o r t h , i n 1809 m a s o n r y 
f r o m t h e c a s t l e was u s e d t o b u i l d a b r i d g e a c r o s s t h e Wh i t t l e Dean ( Jackson 1992, 
9 4 ) . Much o f t h e t o w e r was s t i l l s t a n d i n g in t h e e a r l y 20 th c e n t u r y b u t l i t t l e is 
v i s i b l e t o d a y ( R o w l a n d 1987, 84 ) . 
Ha l t on c a s t l e o r Ha l ton t o w e r , l ies h a l f a mi le t o t h e s o u t h of Ha l ton C h e s t e r s Roman 
f o r t . A l t h o u g h r e f e r r e d t o as a c a s t l e i t a p p e a r s t o f a l l i n t o t h e c a t e g o r y of a s t o n e 
ha l l b u t has been I n c l u d e d in t h e s e c t i o n on c a s t l e s . The b u i l d i n g c o n t a i n s l a r g e 
a m o u n t s o f Roman m a s o n r y I n c l u d i n g RIB 1425 and 1436 as wel l as CSIR 260 a n d 
2 6 1 . A s t o n e h o u s e a p p e a r s f r o m a r c h i t e c t u r a l e v i d e n c e ( G r u n d y e t a / 1992, 298) 
t o have ' been b u i l t c.AD 1300, p e r h a p s t o r e p l a c e an e a r l i e r house b u r n t by 
S c o t t i s h r a i d s c.AD 1299, as t h e r e was a c a p i t a l messuage at Ha l ton in 1287 w i t h t w o 
p a d d o c k s a n d a g a r d e n e n c l o s e d w i t h a wa l l ( Jackson 1992, 71) . A s t o n e t o w e r , 
b u i l t o f Roman s t o n e s , was a d d e d in t h e la te 14th o r e a r l y 15th c e n t u r y and t h e 
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f i r s t u n e q u i v o c a l r e f e r e n c e t o t h e t o w e r o f Ha l ton is in 1415 ( B o r n e 1978, 136). The 
c o n s t r u c t i o n p h a s e s o f t h i s c a s t l e s u g g e s t t h a t s t o n e f r o m t h e Wall a n d f o r t was 
b e i n g r o b b e d b e f o r e AD 1287 a n d l a t e r on be tween AD 1390 and AD 1407. 
H a u g h t o n c a s t l e , a b o v e t h e s o u t h bank of t h e N o r t h T y n e a n d u p s t r e a m f r o m 
C h e s t e r s , was in i t s o r i g i n a l f o r m a 13th c e n t u r y ha l l house ( G r u n d y et al 1992, 
307) a n d i t is s u g g e s t e d (Row land 1987, 44) t h a t t h e b u i l d i n g c o n t a i n s Roman s t o n e . 
Some Roman m a t e r i a l may wel l h a v e been b r o u g h t u p s t r e a m by b o a t f r o m t h e Roman 
f o r t t o t h e s i t e . 
W i t h i n Hexham is t h e gaol e r e c t e d in AD 1330 as t h e f i r s t p u r p o s e b u i l t p r i s o n in 
E n g l a n d w h i c h has used Roman s t o n e in i t s f a b r i c . 
Ad j a c e n t t o Cor b r i d g e c h u r c h is t h e V i c a r ' s Pele ( f i g . 29) , a f o r t i f i e d t o w e r house 
a n d by f a r t h e b e s t p r e s e r v e d of i t s t y p e d a t i n g f r o m as la te as t h e mid 14th 
c e n t u r y ( G r u n d y et al 1992, 237 ) . I t is b u i l t o f l a r g e s a n d s t o n e b l o c k s p r e s u m a b l y 
t a k e n f r o m m a j o r Roman b u i l d i n g s as t h e i r s ize is l a r g e r t h a n t h e normal f a c i n g 
s t o n e s a s s o c i a t e d w i t h t h e C u r t a i n Wall o r t h e s t a n d a r d m i l i t a r y b u i l d i n g s s u c h as 
b a r r a c k b l o c k s f o u n d in f o r t s . Many o f i t s s t ones show Roman c r a m p holes ( L o n g 
1967, 87 ) . 
S l i g h t l y n o r t h o f S e w i n g s h i e l d s C r a g s is t h e s i t e o f S e w i n g s h i e l d s c a s t l e ( f i g . 11), 
w h i c h was p r o b a b l y a t o w e r , f i r s t m e n t i o n e d in 1415 b u t a b a n d o n e d by 1541 
( G r u n d y e t al 1992, 566 ) . T h i s c a s t l e was c e r t a i n l y b u i l t o f Wall s t one , t h e wa l l s o f 
w h i c h w e r e r e c o r d e d as s t a n d i n g 5 f e e t h i g h in 1807, a n d t h e las t v e s t i g e s of t h e 
t o w e r , a v a u l t e d c h a m b e r w e r e r e m o v e d by t h e t e n a n t f a r m e r in t h e mid 19th 
c e n t u r y ( B r u c e 1867, 109). 
A l t h o u g h B l e n k i n s o p p is f i r s t m e n t i o n e d in AD 1177 (Mawer 1920, 26) , t h e f i r s t 
r e f e r e n c e t o a f o r t i f i e d b u i l d i n g is in AD 1339 when Thomas de B l e n c a n s o p p is 
g r a n t e d a l i c e n c e t o o r e n e l l a t e h i s mano r house . I t may wel l be t h a t an e a r l i e r 
s t o n e b u i l d i n g was e r e c t e d on o r nea r t h e s i t e f o r w h i c h no a r c h a e o l o g i c a l or 
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d o c u m e n t a r y e v i d e n c e r e m a i n s . I f so i t may we l l h a v e been a t o w e r . In t h e l i s t of 
B o r d e r T o w e r s d u r i n g t h e r e i g n o f H e n r y V i t is r e g a r d e d as a c a s t l e (Rowland 
1991a, 68 ) . S tones f r o m t h e Roman Wall w e r e e x t e n s i v e l y used in i t s c o n s t r u c t i o n 
a n d a n u m b e r o f Roman i n s c r i p t i o n s have been f o u n d in t h e f a b r i c i n c l u d i n g RIB 
1818, 1837 a n d t w o t o m b s t o n e s 1828 a n d 1830. The c a s t l e seems t o have c o n s i s t e d 
o f a c e n t r a l t o w e r o r keep w h i c h was t i g h t l y e n c l o s e d by a t a l l c u r t a i n wa l l . The 
eas t wal l o f t h e o r i g i n a l t o w e r s u r v i v e s a n d some of t h e c u r t a i n a t t h e n o r t h wes t 
c o r n e r , i n c o r p o r a t e d in t h e p r e s e n t house ( G r u n d y e t a / 1992, 192). 
S t a n d i n g j u s t n o r t h o f t h e Roman Wall on t h e T i p p a l t B u r n is T h i r l w a l l cas t l e ( f i g . 
39) o f e a r l y 14th c e n t u r y d a t e ( G r u n d y e t a/ 1992, 583) , a l t h o u g h t h e p lace is 
m e n t i o n e d in 1256. I t is b u i l t a l m o s t e n t i r e l y of Wall s t o n e . The p lan is more a k i n 
t o t h e h a l l - h o u s e t y p e o f s t r u c t u r e as seen a t H a u g h t o n , c o n s i s t i n g o f a t h r e e 
s t o r e y b lock w i t h wa l l s 9 f e e t t h i c k . In 1369 i t a p p e a r s as ' t h e c a s t r u m de 
T h i r l w a i r . The t e r m ' T h i r l w a l l ' was used f o r t h e Wall i t s e l f a n d t h e f a m i l y a t t h e 
c a s t l e ( R o w l a n d 1987, 4 6 ) . A v i s i t o r t o t h e c a s t l e c 1813 w r o t e t h a t i t was " s a d l y 
r u i n e d a n d t h e g r e a t p a r t o f i t has o f la te y e a r s been a p p l i e d t o b u i l d i n g c o t t a g e s " 
( J a c k s o n 1992, 117). 
C u m b e r l a n d , a f t e r t h e a n n e x a t i o n o f t h e a r e a b y Wil l iam 11 in AD 1092, was 
p a r c e l l e d o u t t o e m i n e n t Norman l o r d s who t o o k on t h e p r o c e s s of p o l i t i c a l 
c o n s o l i d a t i o n b y b u i l d i n g c a s t l e s . I n i t i a l l y , in most cases, t h e y w e r e wooden 
s t r u c t u r e s w h i c h w e r e l a t e r r e p l a c e d in s t o n e . B a r o n i e s a t B u r g h - b y - S a n d s a n d 
G i I s l and f o r m e d a d e f e n s i v e l i n e a l o n g t h e l i ne o f t h e f r o n t i e r , w i t h i n w h i c h lay t h e • 
r e m a i n s o f t h e Roman Wal l . A t B e w c a s t l e a n d B r o u g h t h e e x i s t i n g Roman 
f o r t i f i c a t i o n s w e r e used j u s t as Wil l iam I had d o n e a t P e v e n s e y w h i l e Beaumon t is 
b u i l t o v e r a Roman m i l e c a s t l e ( J a c k s o n 1990, 11) . O t h e r c a s t l e s p r o b a b l y e r e c t e d 
a t t h i s t i m e i n c l u d e d A s p a t r i a , B u r g h - b y - S a n d s a n d M a r y p o r t . 
C a r l i s l e Cas t le Keep a n d c i t y wa l l s w e r e b e g u n t o be r e - b u i l t in s t o n e in AD 1122 
a f t e r a v i s i t by H e n r y I. As t h e Roman Wall lay o n l y a few me t res t o t h e n o r t h of 
t h e C a s t l e a n d t h e f o r t o f S t a n w i x (Petriana) was c lose a t h a n d on t h e o p p o s i t e 
b a n k o f t h e Eden r i v e r , t h e y w e r e s u i t a b l e s o u r c e s f o r r e a d y c u t s t o n e , a l t h o u g h 
i t has been a r g u e d t h a t o f f i c i a l s d i r e c t i n g t h e w o r k on t h e c a s t l e p r o b a b l y d i d no t 
h a v e t o r e l y on s u c h s u p p l i e s of r e a d y c u t s t o n e f r o m t h e Roman Wall o r Roman 
b u i l d i n g s s t i l l s t a n d i n g in t h e t o w n ( M c C a r t h y 1990, 120). A Roman a l t a r was f o u n d 
in 1987 r e - u s e d as a l i n t e l o f t h e door i n to t h e so la r of de I r e b y ' s med ieva l Tower 
(Hassa l l 1989, 331 no 5 ) . Whi le i t is a c c e p t e d t h a t much of t h e s t o n e w o u l d ' have 
been f r e s h l y q u a r r i e d , i t is a r g u e d h e r e t h a t a n y eas i l y a v a i l a b l e Wall s t o n e wou ld 
h a v e been u t i l i s e d in t h e f i r s t i n s t a n c e in t h e c o n s t r u c t i o n of t h e s t o n e c a s t l e as 
t h e Wall has been r o b b e d a lmos t t o t h e f o o t i n g c o u r s e in t h e v i c i n i t y of t h e c a s t l e . 
V i s i b l e f r o m B i r d o s w a l d a n d b u i l t n o r t h of t h e Roman Wall is T r i e r m a i n cas t l e ( f i g . 
4 0 ) , t h e o n l y s u r v i v i n g p o r t i o n of w h i c h is t h e s o u t h - e a s t a n g l e of t h e g a t e h o u s e 
( J a c k s o n 1990, 90 ) . Ro land de Vaux was g i v e n a l i cence t o c r e n e l l a t e h is d w e l l i n g s 
in AD 1340 a l t h o u g h t h e c a s t l e may have been b u i l t b e f o r e t h i s t i m e . The r e m a i n s 
o f t h e c a s t l e show t h a t i t was b u i l t f r o m Roman Wall s t o n e i n c l u d i n g t w o 
i n s c r i p t i o n s R IB 1943, 1944. One of t h e s u r v i v i n g t o w e r s was r e m o v e d c. 1688, a n d 
in 1832 a g r e a t e r p a r t o f w h a t r ema ined c o l l a p s e d , t h e m a t e r i a l s b e i n g used in 
a d j a c e n t f a r m b u i l d i n g s ( J a c k s o n 1990, 90) ; a n o t h e r example of t h e s e c o n d a r y r e -
use o f Wall s t o n e . 
A l t h o u g h r e f e r r e d t o as c a s t l e s ; Sca leby . D r a w d y k e s , L i n s t o c k a n d D r u m b u r g h a r e 
m o r e in t h e t r a d i t i o n of pe le t o w e r s in t h e i r e a r l y l i f e b u t w i l l be p laced h e r e so 
as t o a v o i d c o n f u s i o n . 
S c a l e b y c a s t l e ( f i g . 41) is s i t u a t e d 1km n o r t h of t h e Roman Wall o p p o s i t e m i lecas t le 
6 1 . R i c h a r d de T i l l i o l a c q u i r e d t h e manor be tween AD 1100-1135 b u t no men t ion o f 
a n y s o r t o f d w e l l i n g is m e n t i o n e d u n t i l AD 1246 when 'a c a p i t a l messuage w i t h 
h o u s e s ' was r e c o r d e d . A l i cence t o c r e n e l l a t e h is house was g r a n t e d t o R o b e r t de 
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T i l l i o l in AD 1307 a n d i t w a s t h e n t h a t t h e pe le o r t o w e r house was b u i l t w i t h much 
of t h e l o w e r m a s o n r y o f t h e c a s t l e a l so d a t i n g f r o m t h i s p e r i o d , a l t h o u g h i t was no t 
c a l l e d a ' c a s t l e ' u n t i l AD 1367 ( J a c k s o n 1990, 8 6 ) . A Roman i n s c r i p t i o n RIB 1872 was 
f o u n d h e r e in 1694. 
D r a w d y k e s c a s t l e , o p p o s i t e m i l e c a s t l e 64, is a c t u a l l y an e n l a r g e d pele t o w e r a n d 
a lmos t c e r t a i n l y b u i l t o f Roman w o r k e d s t o n e . A l t h o u g h l i t t l e of i t s e a r l y h i s t o r y 
is k n o w n i t is t h o u g h t t o h a v e been b u i l t t o w a r d s t h e e n d o f t h e r e i g n of E d w a r d 
I a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 14 th c e n t u r y ( H u g i l l 1977, 83 ) . H u t c h i n s o n noted (1794, 
I I , 581) " T h e r e was f o r m e r l y a v e r y o l d c a s t l e a t D r a w d y k e s , s i t u a t e w h e r e t h e 
p r e s e n t mans ion now s t a n d s ... t h e g r e a t e s t p a r t o f w h i c h was t a k e n down in t h e 
l as t c e n t u r y a n d r e b u i l t in i t s p r e s e n t f o r m .. . . The r e m a i n i n g p a r t of t h e c a s t l e 
was t a k e n d o w n a b o u t 30 y e a r s ago , w h e n t h e p r e s e n t f a r m h o u s e was b u i l t " . 
L i n s t o c k c a s t l e ( f i g . 48 ) , l i k e D r a w d y k e s , is no t a c a s t l e in t h e usua l sense of t h e 
w o r d b u t a pe le t o w e r t h a t has been e n l a r g e d by t h e a d d i t i o n o f o t h e r b u i l d i n g s 
( H u g i l l 1977, 122) . B u i l t m a i n l y o f Wall s t o n e i t l ies c. 1 /2km s o u t h of t h e Wall nea r 
m i l e c a s t l e 64. E x c a v a t i o n s b e t w e e n m i l e c a s t l e s 63 a n d 64 s h o w e d t h a t al l t r a c e s o f 
t h e Wall had been r e m o v e d b y e a r l i e r q u a r r y i n g ( F r e r e 1990, 316 no 10). The 
b i s h o p s o f C a r l i s l e a c q u i r e d t h e m a n o r c. AD 1219-23 a n d b y AD 1230 had e r e c t e d 
a d w e l l i n g , l a r g e e n o u g h t o a c c o m m o d a t e t h e A r c h b i s h o p of York in AD 1294 a n d 
E d w a r d I a n d h i s r e t i n u e in AD 1307. T h e 14 th c e n t u r y r e d s a n d s t o n e , t w o s t o r e y 
t o w e r - h o u s e i n c o r p o r a t i n g some e a r l i e r w o r k was r e - b u i l t a n d m o d e r n i s e d c. 1768. 
I t was s o l d b y t h e C h u r c h C o m m i s s i o n e r s in 1863 a n d is now a p r i v a t e r e s i d e n c e . 
B u r g h - b y - S a n d s ' c a s t l e ' is a l a te 12 th c e n t u r y m a n o r - h o u s e b u i l t w i t h Roman 
s t o n e a n d l y i n g o v e r t h e f i l l i n g o f t h e Wall d i t c h . A r c h a e o l o g i c a l a n d d o c u m e n t a r y 
e v i d e n c e s h o w s t h a t i t was n o t a c a s t l e b u i l t as an i n t e g r a l p a r t of t h e B o r d e r 
d e f e n c e b u t a f o r t i f led m a n o r - h o u s e d e s i g n e d f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e l o r d o f t h e 
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manor a n d h i s f a m i l y (Hogg 1954, 108). The e a r l i e s t b u i l d i n g s w e r e t i m b e r w h i c h 
w e r e r e p l a c e d in t h e la te 12th c e n t u r y b y m a s o n r y b u i l d i n g s a n d a c u r t a i n wal l 
p r e s u m a b l y o f Roman Wall s t o n e . Most o f t h e b u i l d i n g s w e r e d e m o l i s h e d in t h e mid 
13th c e n t u r y a n d r e p l a c e d by a f o r t i f i e d m a n o r - h o u s e w i t h a c i r c u l a r t o w e r ( f i g . 
18) . T h e d y i n g k i n g E d w a r d I was t a k e n h e r e i n AD 1307. I t is a lso i n t e r e s t i n g t o 
no te t h a t t h e m o n u m e n t e r e c t e d t o E d w a r d I on B u r g h m a r s h b y t h e D u k e o f 
N o r f o l k in 1685 c o n t a i n e d Roman Wall s t o n e s , some w i t h i n s c r i p t i o n s on them 
( H o d g s o n 1840, I I , i i i , 301) . The m o n u m e n t was b u i l t in p lace o f t h e c a i r n t h a t had 
m a r k e d t h e s p o t ( B o s a n q u e t 1929, 157) w h i c h d e f i n i t e l y s u g g e s t s t h a t t h e o r i g i n a l 
memor ia l e r e c t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 14th c e n t u r y was b u i l t o f s t o n e t a k e n 
f r o m t h e Roman Wall as t h e r e a r e n o . s t o n e q u a r r y beds in t h e v i c i n i t y . 
A r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s o f t h e c a s t l e in 1950 s h o w e d t h a t no t a g r e a t deal of 
f i r s t c o u r s e m a s o n r y s u r v i v e d , b u t t h e l i t t l e w h i c h d i d c o n s i s t e d f o r t h e most p a r t 
o f r e - u s e d a s h l a r f r o m t h e Roman Wal l . A p p a r e n t l y t h e med ieva l b u i l d e r s made t h e 
f u l l e s t use o f t h e Roman Wall as t h e i r main s o u r c e o f d r e s s e d s t one , and 
i n t r o d u c e d m a t e r i a l f r o m a s e c o n d s o u r c e o n l y when c a r v e d u n i t s we re r e q u i r e d 
w h i c h w e r e t o o l a r g e t o be c u t f r o m t h e s t o n e p r o v i d e d b y t h e Wall (Hogg 1954, 
109) . The Wall, exposed t o t h e w e s t o f t h e c a s t l e e x c a v a t i o n , had been r o b b e d of 
s t o n e d o w n t o t h e f l a g f o u n d a t i o n l e v e l . The f o o t i n g s of t h e t o w e r we re f a c e d on 
b o t h s i d e s b y r e - u s e d Roman s t o n e s . Bo th house a n d t o w e r a p p e a r t o have been 
d e s t r o y e d b y t h e Soots , as i t was d e s c r i b e d in 1362 as "a r u i n w o r t h n o t h i n g " 
( J a c k s o n 1990, 37 ) . A n y r e m a i n i n g s t o n e s w o u l d h a v e been u t i l i s e d in n e a r b y f a r m 
b u i l d i n g s a n d f i e l d wa l l s . The r u i n s w e r e v i s i b l e u n t i l a t l eas t 1610, p o s s i b l y u n t i l 
1620, w h e n 'O ld Cas t l e ' was a f i e l d name h e r e ( J a c k s o n 1990, 37 ) . When t h e c a s t l e 
was d e s t r o y e d , t h e g r e a t pe le t o w e r of t h e p a r i s h c h u r c h seems t o have become 
t h e loca l s t r o n g h o l d (Graham 1911, 244) . I t may p o s s i b l y be a r g u e d t h a t some o f 
t h e s t o n e s f r o m t h e manor h o u s e w e r e aga in r e - u s e d t o he lp b u i l d t h e c h u r c h 
t o w e r a t B u r g h w h i c h is o f mid 14th c e n t u r y d a t e . 
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R o b e r t le B r u n was g i v e n a l i cence t o c r e n e l l a t e a d w e l l i n g a t D r u m b u r g h in AD 
1307 w h i c h was t h e o r i g i n o f D r u m b u r g h c a s t l e ( f i g . 47 ) . Th i s may h a v e been t h e 
14 th c e n t u r y pe le w h i c h s t o o d in t h e v i c i n i t y o f t h e f o r t (Hogg 1953, 216) . The 
g r o u n d f l o o r o f t h e p r e s e n t b u i l d i n g i n c o r p o r a t e s p a r t o f a p o s s i b l e e a r l y 13th 
c e n t u r y ha l l , w i t h w i n d o w s a n d an e l a b o r a t e d o o r , a l l b l o c k e d ( J a c k s o n 1990, 54 ) . 
Remains o f a d i t c h t o t h e n o r t h may be p a r t o f t h e 13 th c e n t u r y d e f e n c e s . T h i s 
e a r l y t o w e r was in a r u i n e d s t a t e by AD 1485 a n d was r e b u i l t by L o r d Dacre e a r l y 
in t h e 16th c e n t u r y . I t was n o t e d by J o h n L e y l a n d c. 1538 t h a t " t h e L o r d D a k e r ' s 
f a t h e r b u i l t u p o n o ld r u i n s a p r e t t y p i l e f o r t h e d e f e n c e of t h e c o u n t r y . The 
s t o n e s o f t h e P ic t Wall w e r e p u l l e d down t o b u i l d D r u m b u r g h f o r t h e wal l is v e r y 
nea r i t " ( B i r l e y . E 1961, 1 ) . The end wal l o f t h e house is t h e f i n e , i f b a d l y 
p r e s e r v e d , wal l o f t h e c a s t l e b u i l t of Roman s t o n e ( P e v s n e r 1988, 74 ) . I t was 
r e s t o r e d in 1678, w i t h t h e use of more Roman w o r k e d s t o n e ( H u g i l i 1977, 85 ) . The 
Roman f o r t o f is i m m e d i a t e l y n o r t h of t h e c a s t l e a n d was c e r t a i n l y a s o u r c e f o r 
much of t h e s t o n e w o r k . T h e r e m a i n s of a 1 4 - 1 5 t h c e n t u r y med ieva l house have 
been l o c a t e d w i t h i n t h e f o r t ( H a v e r f i e l d 1 9 0 0 - 1 , 8 4 ) . 
B e n w e l l t o w e r has a l r e a d y been r e f e r r e d b u t s o u t h of h e r e a t N e w b u r n on t h e 
b a n k s o f t h e T y n e was a n o t h e r t o w e r o f 15 th c e n t u r y da te ( R o w l a n d 1987, 82) 
w h i c h may h a v e been b u i l t e i t h e r v ;ho l ly o r p a r t l y w i t h Roman s t o n e f r o m t h e Wall 
o r t h e f o r t a t Benwe l l as a Roman b u i l d i n g s t o n e was f o u n d in 1887 b u i l t i n t o t h e 
pe le t o w e r : RIB 2077. 
I m m e d i a t e l y a d j a c e n t t o t h e Roman f o r t o f R u d c h e s t e r is R u d c h e s t e r f a r m a n d 
mano r ( f i g 6 ) , w h e r e a r e t h e r e m a i n s o f a med ieva l t o w e r w i t h wa l l s c. 1.5m t h i c k . 
A l t h o u g h t h e p r e s e n t b u i l d i n g s a r e o f G e o r g i a n d a t e t w o Roman i n s c r i p t i o n s , RIB 
1400 a n d 1404 have been l oca ted w i t h i n t h e f a b r i c w h i c h i n d i c a t e t h a t s t o n e 
r o b b i n g has been c a r r i e d o u t on t h e s i t e f o r b u i l d i n g m a t e r i a l a n d t h a t t h e 
m e d i e v a l t o w e r i n c o r p o r a t e s much Roman s t o n e . A domes t i c c h a p e l , p o s s i b l y of 
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m e d i e v a l d a t e , was p u l l e d d o w n in t h e la te 18th c e n t u r y a f t e r be ing used as a 
c o w h o u s e ( B o s a n q u e t 1929, 143, no te 2 2 ) . T h i s b u i l d i n g also mus t have used a n y 
s u i t a b l e s t o n e f r o m t h e v i c i n i t y of t h e Wall a n d f o r t . The s i te is f i r s t men t ioned in 
AD 1250 (Mawer 1920, 170) a n d i t was p o s s i b l y soon a f t e r t h i s t h a t t h e f i r s t t o w e r 
was b u i l t . R u d c h e s t e r T o w e r was t h e sea t a n d manor of Robe r t de Rouches te r 
d u r i n g t h e f i r s t y e a r o f t h e r e i g n o f E d w a r d I (Wal l is 1769, 168). 
A p o s s i b l e t o w e r is n o t e d a t Ha r low Hi l l w h e r e A lexande r Gordon no ted in 
I t i n e r a r i u m S e p t e n t r i o n a l e t h a t he met a n o t h e r wa tch t o w e r t h e east wal l of wh i ch 
was s t i l l s t a n d i n g , s i t u a t e d b e t w e e n t h e t w o wa l l s , ie between t h e Wall o f Had r i an 
a n d t h e Wall o f S e v e r u s ( G o r d o n 1726 /7 , 72 ) . As no t o w e r is r e c o r d e d he re in t h e 
S u r v e y b y Bowes a n d E l l e k e r 1541 p e r h a p s he is r e f e r r i n g t o t h e rema ins of a 
h o u s e o r t o w e r w h i c h was o f no s i g n i f i c a n c e in t e r m s of B o r d e r d e f e n c e o r he may 
h a v e m i s - i n t e r p r e t e d t h e s i t e o f m i l ecas t l e 16 f o r a t o w e r . If h is r e f e r e n c e is t o t h e 
m i l e c a s t l e i t s h o w s t h a t a t l eas t one s i d e of i t v/as s t i l l s t a n d i n g in t h e e a r l y 18th 
c e n t u r y . 
S o u t h o f t h e Wall a n d o p p o s i t e m i lecas t l e 17 is Welton Hall , a r u i n e d 15th c e n t u r y 
t o w e r c o n s t r u c t e d o u t o f Wall s t o n e . The t o w e r was a d d e d to an a l r e a d y e x i s t i n g 
13 th o r e a r l y 14 th c e n t u r y house ( G r u n d y et al 1992, 344). Welton was o r i g i n a l l y 
a m e m b e r o f t h e b a r o n y o f P r u d o e a n d was g r a n t e d t o t h e P r i o r y o f T y n e m o u t h 
b e f o r e 1189 ( E r a s e r 1968, 256 ) . A s s o c i a t e d w i t h t h e t o w e r is t h e now d e s e r t e d 
m e d i e v a l v i l l a g e w h e r e e i g h t t a x p a y e r s w e r e r e c o r d e d in AD 1296 ( G r u n d y e t al 
1992, 344 ) . 
T h e Roman r o a d , De re S t r e e t , pased t h r o u g h C o r b r i d g e and c r o s s e d t h e Wall a t 
P o r t g a t e , t h e g a t e w a y of w h i c h was l oca ted in 1966, on i t s way i n t o S c o t l a n d . The 
e a r l i e s t r e f e r e n c e t o b u i l d i n g s h e r e is c. AD 1290 r e g a r d i n g a q u i t c l a i m by Nicho las 
son o f Thomas de R e d e l e y t o Wil l iam de E a c h w y k , of t e n e m e n t s in P o r t e y a t t e a n d 
Q u i t t i n g t o n ( O l i v i e r 1929, 2 4 ) . I t is u n c e r t a i n i f a n y of t h e s e t e n e m e n t s were o f 
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s t o n e . However in 1708 R o b e r t Sm i th n o t e d t h a t h e r e " t h e r e is a s q u a r e o ld t o w e r 
s t i l l s t a n d i n g , now c o n v e r t e d i n t o a d w e l l i n g h o u s e " (G ibson 1772, 1054). The same 
t o w e r was seen a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 19 th c e n t u r y by t h e Rev. J . S k i n n e r as he 
r e c o r d e d t h a t " h e r e had been a s q u a r e t o w e r l i k e t h a t a t Ha l t on , Welton a n d 
R o w c h e s t e r ( R u d c h e s t e r ) b u t i t now f o r m s t h e c e n t r e o f an o u t h o u s e t o t h e f a r m " 
( S k i n n e r 1801, 34 ) . I f t h e t o w e r r e f e r r e d t o a b o v e is m e d i e v a l , a d a t e in t h e la te 
13th o r e a r l y 14th c e n t u r y w o u l d be a p p r o p r i a t e . 
A l t h o u g h l i t t l e is k n o w n of t h e s u p p o s e d t o w e r o f Wa lw i ck , G o u g h ' s e d i t i o n of 
Camden 's B r i t a n n i a m e n t i o n s t h e r e m a i n s o f a " c o n s i d e r a b l e t o w e r " ( L o n g 1967, 
166). 
The r e m a i n s of a r u i n e d pe le t o w e r ( f i g . 23) w e r e f o u n d a b u t t i n g t h e i n n e r f a c e o f 
t h e Roman Wall, eas t o f t u r r e t 39b , on Peel C r a g s in t h e e a r l y 20 th c e n t u r y 
(S impson 1976, 109). I n i t i a l l y t h o u g h t t o be a Roman t u r r e t , as i t was b u i l t o f 
Roman s tone a n d was o f a s i m i l a r p l an a n d s i ze , p o t t e r y f o u n d d u r i n g e x c a v a t i o n 
p r o v e d i t t o be o f med ieva l d a t e . The n e a r b y r e d u n d a n t f a r m b u i l d i n g o f Pele m u s t 
be named a f t e r t h e t o w e r a n d p o s s i b l y u s e d some of t h e s t o n e f r o m t h e r u i n e d 
t o w e r as wel l as f r o m t h e Wal l . T h i s t o w e r w o u l d h a v e been o f 14th c e n t u r y d a t e 
a n d p e r h a p s was s t i l l used as a w a t c h t o w e r in 1552 w h e n a n i g h t l y wa tch was 
o r d e r e d in t h e a rea o f T h o r n g r a f t o n a n d t h e B r a d l e y Beacons a l o n g t h e l i ne o f t h e 
Roman Wall f r o m S e w i n g s h i e l d C r a g s a l o n g t o t h e H a l t w h i s t l e B u r n (Hodgson 1840, 
11, i l l , 328) . T h e r e is a d i s t i n c t p o s s i b i l i t y t h a t s i m i l a r t o w e r s may have been b u i l t 
a d j a c e n t t o t h e Wall b u t h a v e been e n t i r e l y r o b b e d a w a y in t h e 1 8 t h - 1 9 t h 
c e n t u r i e s f o r l a t e r f a r m a n d d o m e s t i c b u i l d i n g s . 
Wa l l town t o w e r lay c lose t o t h e s o u t h s i d e o f t h e Wall nea r t o t h e p r e s e n t f a r m of 
t h e same name. Wa l l town was a p a r t o f t h e manor o f Henshaw in t h e l i b e r t y o f 
T y n e d a l e a n d is m e n t i o n e d in 1279. A l t h o u g h t h e r e is o n l y a s i n g l e f a r m h o l d i n g 
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h e r e now, t h e H e a r t h Tax r e t u r n s f o r 1666 i n d i c a t e d t h a t 15 houses were in t h e 
t o w n s h i p a t t h a t d a t e w h i c h lay on t h e s o u t h s lope n e a r b y (Wra thme l l 1975). ' J o h n 
R y d l e y o f t h e W a l l t o w n e ' was r e s i d e n t in t h e t o w e r in 1542 w h i c h was s t i l l v i s i b l e 
in t h e e a r l y 18 th c e n t u r y a n d t h e f o u n d a t i o n s we re seen by M a c L a u g h l a n in 1858. 
On t h e d o o r l i n t e l is t h e d a t e 1713 a n d p a r t of t h e p r e s e n t f a r m has been b u i l t o u t 
o f Roman s t o n e w h i c h has come f r o m t h e o ld t o w e r o f Wal l town a t a t ime b e f o r e 1758 
as G e o r g e M a r s h a l l is r e c o r d e d as e m p l o y i n g p a r t of t h e s t o n e f r o m t h e t o w e r in 
e n l a r g i n g t h e f a m i l y mans ion house (Hodgson 1840, I I , i i i , 324) . 
A now d e m o l i s h e d pe le t o w e r w h i c h s t ood at t h e s i t e of t h e p r e s e n t f a r m house of 
W i l l o w f o r d was f i n a l l y p u l l e d d o w n in 1836 ( B i d w e l l 1989, 98 ) . The t o w e r was 
c e r t a i n l y b u i l t o f Roman s t o n e as a r e p a r t s of t h e p r e s e n t f a r m b u i l d i n g s of 
W i l l o w f o r d . A l t h o u g h no d a t e can be a s s i g n e d t o t h e t o w e r i t s h o u l d f a l l s a f e l y 
w i t h i n t h e n o r m a l c o n s t r u c t i o n p e r i o d of t h e 1 4 t h . c e n t u r y . A n u m b e r of Roman 
i n s c r i p t i o n s h a v e been f o u n d a t W i l l o w f o r d Farm i n c l u d i n g RIB 1862, 1863, 1864, 
1865 a n d 1866 a l l o f w h i c h w e r e f o u n d in 1732 a t t h e W i l l o w f o r d f a r m h o u s e 
( C o l l i n g w o o d , R 1965, 574) i n d i c a t i n g t h a t t h e r e was an e a r l i e r b u i l d i n g he re , a lso 
b u i l t o f Wall s t o n e , b e f o r e t h e p r e s e n t 1836 c o n s t r u c t i o n . When t h e a n t i q u a r i a n 
R e g i n a l d B a i n b r i g g passed t h r o u g h ' W e l o f o r d ' in 1599 ( H a v e r f i e l d 1911, 366) he 
w o u l d h a v e seen t h e t o w e r a l t h o u g h he d i d no t note i t s p r e s e n c e . A n u m b e r o f 
s t o n e s f r o m t h e b r i d g e a t W i l l o w f o r d , some w i t h lewis holes in t h e m , were b r o k e n 
up a n d u s e d in t h e b u i l d i n g o f t h e p r e s e n t f a r m ( J e n k i n s o n 1895, 199). 
On t h e n o r t h - e a s t c o r n e r o f U p p e r Denton c h u r c h y a r d s t a n d s t h e r u i n s o f t h e 
v i c a r ' s pe le b u i l t o f Wall s t o n e , a n d p r o b a b l y of 14th c e n t u r y d a t e . 
I r t h i n g t o n , c.500m s o u t h o f t h e Wall , was s i t u a t e d w i t h i n t h e B a r o n y of G i l s l and 
w h i c h H u b e r t de V a l l i b u s o b t a i n e d , f o r m e r l y in t h e t e n u r e o f Gi l les B u e t h , f r o m 
H e n r y I I c. AD 1157 (Graham 1912, 181). T h a t I r t h i n g t o n was t h e Caput Baronae \s 
k n o w n f r o m t h e C h r o n i c l e o f L a n e r c o s t w h i c h men t i ons a C o u r t Ba ron b e i n g he ld 
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t h e r e in AD 1280 ( F e r g u s o n , R. S. 1879-80, 484) . A wooden mot te is s i t u a t e d 
i m m e d i a t e l y e a s t o f t h e c h u r c h , l a t e r t o be r e p l a c e d in s t one p r o b a b l y b e f o r e t h e 
mid 12 th c e n t u r y . The f a r m a d j a c e n t t o t h e mot te r e p u t e d l y s t a n d s on t h e s i t e of 
a m a s o n r y b u i l d i n g , 9 6 f t x 7 5 f t w i t h a t o w e r a t t h e s o u t h a n g l e and p e r h a p s a t t h e 
o t h e r s a l so . The m i d d l e o f t h e c a s t l e was a b o u t 50 y a r d s f r o m t h e mound a n d a b o u t 
10 y a r d s c l e a r o f t h e d i t c h w h i c h s u r r o u n d e d t h a t e l e v a t i o n ( J a c k s o n 1990, 63 ) . 
T h i s c a s t l e , a p p a r e n t l y s t o n e b u i l t a n d p r o b a b l y t a k e n f r o m t h e Wall a n d 
a s s o c i a t e d m i l ecas t l es 58 a n d 59, was l i k e l y t o have been b u i l t by AD 1195. In AD 
1 3 1 7 t h e s i t e was a b a n d o n e d in f a v o u r of N a w o r t h a n d i t is sa id t h a t t h i s new s i t e 
was e n l a r g e d a n d i m p r o v e d o u t o f t h e r u i n s o f t h e cas t l es o f I r t h i n g t o n and 
K i r k o s w a l d ( J a c k s o n 1990, 63) a l t h o u g h t h e r e is now no e v i d e n c e of a n y s u r v i v i n g 
Roman s t o n e b u i l t in t h e f a b r i c o f Nav /o r th c a s t l e . 
B a s t l e s o r f o r t i f i e d f a r m h o u s e s v/ere ma in l y b u i l t in t h e la te r 16th a n d e a r l y 17th 
c e n t u r y as a d e f e n c e a g a i n s t b o r d e r r a i d i n g a n d local u n r e s t . The v a s t m a j o r i t y 
a r e r e c t a n g u l a r b u i l d i n g s o r a b o u t 10m x 5.5m w i t h a g r o u n d f l o o r b y r e below f i r s t 
f l o o r a c c o m m o d a t i o n . The u p p e r d o o r is u s u a l l y in t h e s ide wa l l , a n d was o r i g i n a l l y 
g a i n e d b y a r e m o v a b l e l a d d e r , o f t e n r e p l a c e d by a s t one e x t e r n a l s t a i r ( R y d e r 
1992a, 6 5 ) . A b o u t 2 0 0 b a s t l e h o u s e s s u r v i v e t o d a y t h r o u g h o u t N o r t h u m b e r l a n d a n d 
C u m b e r l a n d ; s e v e r a l o f w h i c h w e r e b u i l t c lose t o t h e Wall and we re c o n s t r u c t e d 
f r o m r o b b e d Roman s t o n e . 
On t h e e a s t s i d e o f t h e s o u t h g a t e o f Houses teads f o r t a re t h e main wal ls of a 
b a s t l e h o u s e ( f i g . 20) w h i c h has been b u i l t o u t of Roman s tone f r o m t h e f o r t a n d 
has i n c l u d e d w i t h i n i t s f r a m e w o r k t h e g u a r d c h a m b e r of t h e g a t e w a y ( W h i t w o r t h 
1990, 127) . A l a t e r c o r n d r y i n g k i l n had been i n s e r t e d in t h e n o r t h e n d of t h e 
b u i l d i n g when t h e b u i l d i n g had g o n e o u t o f use, aga in u s i n g t h e a v a i l a b l e Roman 
s t o n e . A s e c o n d p o s s i b l e b a s t l e house has been i d e n t i f i e d in t h e s o u t h - e a s t a n g l e 
o f t h e f o r t (C row a n d R u s h w o r t h 1994, 9 ) . 
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B r a d l e y Hall is f i r s t r e c o r d e d in 1279 a n d was o b v i o u s l y a p lace of i m p o r t a n c e as 
E d w a r d 1 a n d h is c o u r t h a l t e d h e r e in AD 1306 a n d t h e p lace was r e f e r r e d t o as 
" B r a a d e l e y e in M a r c h i a S c o t i a e " . The s h e l l o f t h e b u i l d i n g may be t h a t of Nicholas 
C a r r o w r e f e r r e d t o in t h e 1541 s u r v e y ; " a t B r a y d l e y ys a s t o n e house of t h e 
i n h e r y t a n c e of Nyco las C a r r o w & l y e t h w a s t e & u n p l e n y s h e d " ( L o n g 1967, 39) . A 
r e c e n t s u r v e y ( R y d e r 1992b, 8) s h o w s m a s s i v e q u o i n s t o n e s o f Roman o r i g i n were 
used in t h e c o n s t r u c t i o n w h i c h m u s t h a v e come f r o m one of t h e t u r r e t or m i lecas t le 
g a t e w a y s on t h e Wal l . A l t h o u g h i t is c o n s i d e r e d t o be o f a d i f f e r e n t c lass o f 
b u i l d i n g t o t h e b a s t l e s in t h e a rea i t has been i n c l u d e d in t h i s s e c t i o n as i t does 
no t a p p e a r t o h a v e been a t o w e r o r r e f e r r e d t o as a c a s t l e . 
On t h e s o u t h bank o f t h e S o u t h T y n e r i v e r a t B e l l i s t e r , o p p o s i t e H a l t w h i s t l e , is a 
b a s t l e house w h i c h was r e c o r d e d in t h e 1541 s u r v e y a n d is r e p u t e d l y b u i l t o u t of 
Roman s t o n e (Rov/ land 1987, 48 ) . T h e r e a lso a p p e a r t o be r u i n s of an e a r l i e r 13th 
c e n t u r y f o r t i f i e d ha l l h o u s e on t h e s i t e ( G r u n d y e t a/ 1992, 166). B e l l i s t e r l ies 
c.2k m s o u t h o f t h e Wall a n d o n t h e s o u t h bank o f t h e S o u t h T y n e r i v e r . I t may wel l 
b e t h a t a n y Roman s t o n e was t r a n s p o r t e d d o w n f r o m t h e Wall b u t t h e d i s t a n c e may 
a lso s u g g e s t t h a t a Roman b u i l d i n g once s t o o d in t h e v i c i n i t y of t h e p r e s e n t cas t l e . 
A d j a c e n t t o N e t h e r D e n t o n c h u r c h in C u m b r i a , b u t no l o n g e r v i s i b l e , is t h e s i t e of 
t h e r u i n e d Old V i c a r a g e w h i c h was a b a s t l e house ( P e v s n e r 1988, 121) and 
p r e s u m a b l y mus t h a v e u s e d s t o n e f r o m t h e r e m a i n s o f t h e Roman f o r t . 
In C u m b r i a t h e r e a r e o n l y t h r e e s u r v i v i n g b a s t l e s t h a t have been i d e n t i f i e d as 
h a v i n g been b u i l t o f Wall s t o n e a l t h o u g h no d o u b t t h e r e m u s t have been more 
w h i c h h a v e now been d e m o l i s h e d a n d t h e s t o n e r e - u s e d in o t h e r b u i l d i n g s o r on 
f i e l d wa l l s . 
Bes ide t h e Roman Wal l , w e s t o f m i l ecas t l e -60 was t h e s i t e o f t h e t o w e r of B l e a t a r n , 
k n o w n t o have been t h e r e s i d e n c e of t h e H e t h e r i n g t o n f a m i l y , a f a m i l y r e t u r n e d 
as ' g e n t r y ' in t h e r e i g n o f H e n r y VI ( C u r w e n 1913, 410) a l t h o u g h B l e a t a r n was f i r s t 
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m e n t i o n e d as e a r l y as c. AD 1240. Th i s mid 15th c e n t u r y c o n s t r u c t i o n was ca l l ed 
a s t o n e h o u s e a n d c o u l d wel l have r e p l a c e d an e a r l i e r s t o n e b u i l d i n g . A b u i l d i n g 
s t o n e RIB 2021 was f o u n d c lose by c. 1599 by Reg ina ld B a i n b r i g g who r e c o r d e d 
t h a t " t h i s s t o n e was l a i t e l i e d i g g e d up a n d p u t in a house new l ie b u y l d e d " 
( H a v e r f i e l d 1911, 364 ) . A bas t l e t y p e house of la te 1 6 t h - e a r l y 17 th c e n t u r y d a t e 
f o r m s p a r t o f t h e f a r m of B l e a t a r n P a r k . Th i s is p e r h a p s t h e " H i g h s t o n e house a t 
B l e t a r n e " r e f e r r e d t o in L o r d H o w a r d ' s s u r v e y of 1603 a n d c e r t a i n l y has r e - u s e d 
Roman ma te r i a l in i t s f a b r i c . I t seems l i k e l y t h a t t h e r e h a v e been a t leas t t h r e e 
s t o n e b u i l d i n g s on o r near t h e s i t e w h i c h have e i t h e r r o b b e d t h e Wall f o r s t o n e s 
o r h a v e been b u i l t o u t o f r e c y c l e d s t o n e f r o m e a r l i e r b u i l d i n g s . 
T h e o t h e r t w o b a s t l e s a r e s i t u a t e d on t h e Sol way coas t a t B r a c k en r i g g a n d Glasson 
b e t w e e n Wall mi les 77 a n d 79 (Pe r r i am 1988, 198). 
B r a c k e n r i g g ( f i g . 45) was f i r s t m e n t i o n e d in 1847 as "an o ld h o u s e t h a t had been 
a p l ace o f d e f e n c e " (Mann ix 1847, 180) a n d is s i t u a t e d 1km s o u t h o f t h e Wall . The 
b u i l d i n g is b a s i c a l l y u n a l t e r e d and is now used as a b a r n . 
B a r r a c k s House a t Glasson was i d e n t i f i e d in 1333 by Hodgson in a t o u r a l ong t h e 
Wall w h e r e he no ted t h a t " M r B o r r o d a i l e , t h e o l d e s t a n d a b l e s t a n t i q u a r y of t h e 
v i l l a g e , t o l d us t h a t t h e bas t i l e house, a t i t s e n t r a n c e f r o m t h e cana l , was 1700 
y e a r s o l d , a n d a v e r i t a b l e b u i l d i n g of t h e Romans" (Hodgson 1840, I I , i i i , 302) . The 
use o f Roman s t o n e in t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e bas t l e w o u l d g i v e t h e i m p r e s s i o n 
t h a t i t was of an e a r l y d a t e . T h a t s u f f i c i e n t s t o n e was s t i l l a v a i l a b l e t o b u i l d s u c h 
a h o u s e s u g g e s t s an e a r l y o r m i d - 1 6 t h c e n t u r y da te , because b y 1599 Camden a n d 
B a i n b r i g g r e p o r t e d t h a t l i t t l e of t h e Wall r e m a i n e d in t h e a rea ( P e r r i a m 1988, 199) . 
T h e b u i l d i n g has been r e n o v a t e d and is now o c c u p i e d as a p r i v a t e r e s i d e n c e . 
F rom t h e m i d - 1 2 t h c e n t u r y t h e i n i t i a l wooden cas t l es of mo t t e a n d ba i l ey f o r m 
w e r e b e i n g r e - b u i l t in s tone , much o f w h i c h can be seen t o h a v e been t a k e n f r o m 
t h e Roman Wall a n d a s s o c i a t e d s t r u c t u r e s . 
T h i s r e - b u i l d i n g can be seen in t h e l i g h t of Norman c o n s o l i d a t i o n o f t h e r e g i o n 
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a g a i n s t an e m e r g i n g g r o w t h o f S c o t t i s h p o w e r in t h e b o r d e r r e g i o n . 
The p e r i o d f r o m o. AD 1300 t o 1650 was one of e x t r e m e i n s e c u r i t y in C u m b e r l a n d 
a n d N o r t h u m b e r l a n d a n d t h i s is a c c u r a t e l y r e f l e c t e d in t h e t y p e s of b u i l d i n g s 
b e i n g e r e c t e d : s t r o n g , d e f e n d e d a n d b u i l t of s t o n e many of w h i c h have s u r v i v e d 
in w h o l e o r in p a r t t o t h e p r e s e n t d a y . Po l i t i ca l a n d n a t i o n a l a m b i t i o n s on bo th 
s i d e s o f t h e b o r d e r s e t in t r a i n a r a p i d p r o g r a m m e in e r e c t i n g b u i l d i n g s o f s t o n e 
a n d as a c o n s e q u e n c e t h e f a b r i c a n d c o r e o f t h e Roman Wall v/as q u i c k l y u t i l i s e d 
as a s o u r c e o f r e a d y ' q u a r r i e d s t o n e . Cas t les f o r m e d t h e f r o n t l ine de fence of t h e 
E n g l i s h C r o w n in t h e n o r t h w i t h loca l magna tes a n d w e a l t h y l a n d o w n e r s b u i l d i n g 
s t o n e t o w e r s ( p e l e s ) . B a s t l e s w e r e e r e c t e d by loca ls who c o u l d a f f o r d t o do so t o 
p r o t e c t t h e i r l i v e s t o c k a n d s u p p l i e s . The Wall was c o n s i d e r a b l y r e d u c e d in h e i g h t 
b y t h i s o n s l a u g h t . 
Wi th t h e u n i f i c a t i o n o f t h e C r o w n on 1603 t h e t r o u b l e d p e r i o d s l ow ly came t o an 
e n d o v e r t h e n e x t f i f t y y e a r s a n d v / i th i t came peace, a new hope a n d new 
b u i l d i n g s . 
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A l o n g t h e l i n e o f t h e Roman Wall a r e s c a t t e r e d n u m e r o u s smal l b u i l d i n g s many of 
w h i c h a r e o r w e r e f a r m h o u s e s o r d o m e s t i c d w e l l i n g s w h i c h have b u i l t w i t h i n some 
p a r t o f t h e i r f a b r i c , r e m a i n s f r o m Roman s t r u c t u r e s w h i c h s t a n d c lose b y . Many 
o f t h e s e d a t e f r o m t h e 1 8 t h - 1 9 t h c e n t u r y when t h e r e was an i nc rease in economic 
p r o s p e r i t y m a i n l y d u e t o t h e new a g r a r i a n a d v a n c e s t a k i n g p lace in t h e r e g i o n . 
T h e r e is a l so a r c h a e o l o g i c a l a n d d o c u m e n t a r y e v i d e n c e of e a r l i e r b u i l d i n g s a n d 
ham le t s w h i c h a r e no l o n g e r v i s i b l e b u t w h i c h a lso had an impac t on t h e Wall . A 
n u m b e r o f d o m e s t i c b u i l d i n g s w e r e e r e c t e d w i t h i n t h e c o n f i n e s of a f o r t o r 
m i l e c a s t l e , f r o m t h e m e d i e v a l p e r i o d t o t h e 1 8 t h - 1 9 t h c e n t u r y , some of w h i c h s t i l l 
s t a n d a n d a r e o c c u p i e d t o t h e p r e s e n t d a y . 
The main s o u r c e s o f e v i d e n c e f o r t h e s e domes t i c b u i l d i n g s r a n g e s f r o m 
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a r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s a n d s u r v e y s w i t h i n t h e R o m a n s t r u c t u r e s a n d a l o n g t h e 
l i n e o f t h e W a l l , t o p l a n s , n o t e s m a p s a n d o b s e r v a t i o n s m a d e b y a n t i q u a r i a n s a n d 
W a l l t r a v e l l e r s a n d f i n a l l y t h e p h y s i c a l e v i d e n c e o f t h e p r e s e n t s t r u c t u r e s . T h e 
c o m b i n e d e f f e c t o f t h i s m a s s o f e v i d e n c e c a n s h o w t h a t m a n y s m a l l a b o d e s h a v e 
b e e n b u i l t o f R o m a n s t o n e i n t h e p a s t a n d t h a t f r o m t h e m e d i e v a l p e r i o d l o c a l 
t e n a n t f a r m e r s a n d s m a l l l a n d o w n e r s w e r e u t i l i s i n g t h e W a l l f a b r i c t o c o n s t r u c t 
h u m b l e , a n d n o t s o h u m b l e , l i v i n g q u a r t e r s . 
T h e e a r l i e s t b u i l d i n g s b u i l t o f W a l l s t o n e w h i c h w o u l d c o m e l o o s e l y u n d e r t h e 
h e a d i n g o f d o m e s t i c o r f a r m i n g b u i l d i n g s a r e ' s h i e l i n g s ' w h i c h a r e a s s o c i a t e d w i t h 
t h e p a s t o r a l p r a c t i c e s o f t h e r e g i o n . T h e n a m e ' s h i e l s ' i s o f N o r s e o r i g i n r e g a r d i n g 
g r a z i n g g r o u n d o r s u m m e r p a s t u r e , a n d a s h i e l i n g i s a t e m p o r a r y b u i l d i n g o r h u t 
u s e d b y a s h e p h e r d w h e n t r a n s h u m a n c e w a s t h e c o m m o n s e a s o n a l p r a c t i c e o f 
m o v i n g a n i m a l f l o c k s f r o m w i n t e r g r a z i n g t o s u m m e r p a s t u r e s . T h e s u m m e r 
p a s t u r e s w e r e k n o w n a s s h i e l d i n g g r o u n d s , a n d t h e c u s t o m w a s c a l l e d s u m m e r i n g 
o r s h i e l d i n g . T h i s p r a c t i c e w a s c o m m o n i n t h e a r e a f r o m t h e 1 4 t h c e n t u r y a n d 
e a r l i e r a n d s u r v i v e d i n a f e w a r e a s i n t o t h e 1 6 t h a n d 1 7 t h c e n t u r i e s . I n E u r o p e i t 
s u r v i v e s i n u p l a n d a r e a s w h e r e t h e s u m m e r p a s t u r e s a r e i n a c c e s s i b l e o r u n u s a b l e 
i n w i n t e r ( R a m m 1 9 7 0 , 1 ) . A n u m b e r o f g r a n t s o f t h e 1 2 t h a n d 1 3 t h c e n t u r i e s w h i c h 
s p e c i f i c a l l y i n c l u d e t h e r i g h t t o b u i l d s h i e l i n g s i m p l y a d e m a n d f o r s u m m e r 
p a s t u r e , p e r h a p s a s a r e s u l t o f t h e e x p a n s i o n o f p e r m a n e n t s e t t l e m e n t a n d a r a b l e 
l a n d s o v e r a r e a s s u i t e d t o i t ( R a m m 1 9 7 0 , 3 ) . T h e h u t s w e r e u s u a l l y s t o n e b u i l t , 
c o m p r i s i n g t w o s m a l l r o o m s , r o o f e d w i t h t u r f ( W r i g h t 1 9 8 9 , 5 8 ) . A l t h o u g h t h e y v a r y 
i n l e n g t h , t h e p r e p o n d e r a n t d i m e n s i o n s a r e f r o m 2 0 f t t o 3 2 f t ( 6 m - 9 . 7 5 m ) l o n g b y 
l O f t t o 1 6 f t ( 3 m - 4 . 8 7 m ) i n w i d t h ( R a m m 1 9 7 0 , 9 ) . D u r i n g a r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s 
a l o n g p a r t s o f t h e R o m a n W a l l s e v e r a l o f t h e s e b u i l d i n g t y p e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d . 
I n t h e e a r l y - m i d 1 9 8 0 s e x c a v a t i o n s a t m i l e c a s t l e 3 9 , C a s t l e N i c k , n o t e d a n u m b e r 
o f s m a l l s t o n e s t r u c t u r e s o n a n d a r o u n d t h e a d j a c e n t h i l l o c k Mens Fabricius ( f i g . 
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1 9 ) . O n e s u c h b u i l d i n g w a s e x c a v a t e d i n 1 9 8 2 - 3 . W i t h i n t e r n a l m e a s u r e m e n t s o f 
8 . 4 m X 2 . 4 4 m a n d w i t h a s t o n e a n n e x e a t t h e w e s t e n d , i t w a s p a r t l y b u i l t o f 
s a n d s t o n e r u b b l e f r o m t h e R o m a n W a l l . T h e n o r t h w a l l o f t h e s h i e l i n g w a s b u i l t i n t o 
t h e c o l l a p s e d r u b b l e o f t h e W a l l a n d t h e p o t t e r y a s s o c i a t e d w i t h t h e b u i l d i n g w a s 
o f 1 4 t h - 1 6 t h c e n t u r y d a t e . T h e e x c a v a t o r c o n s i d e r s t h a t t h e s e b u i l d i n g s m a y b e 
r e l a t e d t o B r a d e l y H a l l a t t e s t e d i n 1 3 2 6 ( Y o u n g s , 1 9 8 3 , 2 0 0 ) . T w o l e v e l s o f h e a r t h s 
f o u n d i n t h e b u i l d i n g g a v e p a l e o m a g n e t i c d a t e s o f t h e l a t e 1 5 t h - e a r l y 1 6 t h c e n t u r y 
s h o w i n g t h e r e w e r e s e v e r a l p h a s e s o f o c c u p a t i o n o n t h e s i t e ( Y o u n g s , 1 9 8 4 , 2 3 4 ) . 
S e v e r a l s i m i l a r b u i l d i n g s w e r e l o c a t e d d u r i n g t h e e x c a v a t i o n a l o n g w i t h s m a l l 
q u a n t i t i e s o f 1 5 - 1 6 t h c e n t u r y p o t t e r y i n c l u d i n g t r a c e s o f m e d i e v a l b u i l d i n g s s o u t h 
o f t h e m i l e c a s t l e w h i c h s u g g e s t e d t h a t t h e r e vjas a m u c h d e n s e r o c c u p a t i o n t h a n 
t h a t s u r f a c e i n d i c a t i o n s s h o w e d ( Y o u n g s 1 9 8 6 , 1 6 0 ) . 
S h i e l i n g s a r e a l s o r e c o r d e d n o r t h o f t h e W a l l a t H o u s e s t e a d s , a l o n g G r e e n l e e L o u g h 
( R a m m 1 9 7 0 , 2 2 ) . A l t h o u g h t h e y d o n o t a p p e a r t o b e b u i l t o f W a l l s t o n e i t d o e s 
i n d i c a t e t h a t t h e p r a c t i c e o f s h i e l d i n g w a s c o m m o n a l o n g t h e l i n e o f t h e W a l l a n d 
t h a t f u r t h e r e x c a v a t i o n s m a y p r o v i d e m o r e e x a m p l e s o f t h e s e t y p e s o f b u i l d i n g s 
e r e c t e d a l o n g s i d e o r c l o s e b y t h e R o m a n W a l l . S h i e l i n g s h a v e b e e n i d e n t i f i e d a t 
H o u s e s t e a d s , e a s t o f t h e a m p h i t h e a t r e a n d a n o t h e r p o s s i b l e e x a m p l e u n c o v e r e d 
d u r i n g t h e e x c a v a t i o n o f b a r r a c k 1 4 w i t h i n t h e f o r t ( C r o w a n d R u s h w o r t h 1 9 9 4 , 
1 7 ) . T h e l o c a t i o n o f n o w v a n i s h e d s h i e l i n g s a r e p r e s e r v e d i n s o m e o f t h e p l a c e -
n a m e s i n t h e W a l l a r e a s u c h a s W i n s h i e l d s , S e w i n g s h i e l d s , H i g h s h i e l d a n d S h i e l d 
o n t h e W a l l . 
N u m e r o u s e x a m p l e s e x i s t o f f a r m s t e a d s b u i l t n o t o n l y a d j a c e n t t o t h e W a l l b u t a l s o 
w i t h i n t h e c o n f i n e s o f f o r t s a n d m i l e c a s t l e s ( f i g s . 1 2 - 1 7 ) . S o m e o f t h e s e h a v e b e e n 
l o c a t e d d u r i n g a r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s w h i l e o t h e r s c a n b e s e e n i n d r a w i n g s , 
s k e t c h e s a n d m a p s a s w e l l a s e s t a t e s u r v e y s o f t h e 1 6 t h c e n t u r y o n w a r d s . D e e d s , 
c h a r t e r s a n d c o r r e s p o n d e n c e a r e a l s o a s o u r c e o f v a l u a b l e i n f o r m a t i o n . 
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A t H a l t o n C h e s t e r s a s m a l l h a l f r u i n e d h u t s t o o d w i t h i n t h e a r e a o f t h e f o r t ( B r u c e 
1 8 5 1 , 1 5 9 ) w h i c h w a s i d e n t i f i e d i n a r e c e n t s u r v e y ( B l o o d 1 9 9 0 , 5 9 ) . I t w a s a 
r e c t a n g u l a r b u i l d i n g 8 . 4 m l o n g b y 4 . 6 m w i d e a n d i s l i k e l y t o b e t h e r e m a i n s o f a 
f a r m h o u s e . N o e x t e n s i v e e x c a v a t i o n s h a v e b e e n c a r r i e d o u t o n t h e s i t e b u t i t i s 
h i g h l y p r o b a b l e t h a t m o r e m e d i e v a l s t r u c t u r e s w i t h i n t h e f o r t w o u l d b e l o c a t e d a s 
t h e s i t e w a s a r e a d y s o u r c e o f c u t s t o n e a s n e a r b y H a l t o n c a s t l e t e s t i f i e s . I n t h e 
1 3 t h c e n t u r y t h e m a n o r a n d l o r d s h i p o f H a l t o n w a s h e l d I n t h e g n a g e t e n u r e b y t h e 
f a m i l y o f H a l t o n a n d a n I n q u e s t P o s t M o r t e m o f A D 1 2 8 7 r e c o r d e d a c a p i t a l 
m e s s u a g e , 1 0 b o n d a g e s e a c h c o n t a i n i n g 3 0 a c r e s o f a r a b l e l a n d a n d a c o t t a g e 
( C r a s t e r 1 9 1 4 , 3 8 6 ) . A g a r d e n e n c l o s e d b y a w a l l i s k n o w n t o h a v e b e e n h e r e i n A D 
1 2 8 ( J a c k s o n 1 9 9 2 , 7 1 ) . 
T h e n a m e House steads i s f i r s t r e c o r d e d i n t h e 1 6 t h c e n t u r y w h e n i t v / a s h e l d b y 
N i c h o l a s C r a n e o f B r a d l e y H a l l ( C r o w 1 9 8 9 , 5 0 ) a n d r e f l e c t s t h e f a c t t h a t a t t h i s 
s t a g e t h e r e w a s a b u i l d i n g w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e f o r t . A s k e t c h b y S t u k e l e y 
i n 1 7 2 5 o f H o u s e s t e a d s ( B i r l e y E . 1 9 6 1 , 1 8 4 ) s h o w s a f a r m h o u s e b u i l t i n t h e 
w e s t e r n h a l f o f t h e f o r t ( f i g . 1 6 ) , p r o b a b l y o n t h e s i t e o f t h e g r a n a r i e s a n d i s 
a s s o c i a t e d w i t h a k i l n b u i l t i n t o w e s t e n d o f t h e s o u t h g r a n a r y . A n o t h e r f a r m 
o u t s i d e t h e s o u t h w a l l o f t h e f o r t i s i l l u s t r a t e d i n T h e W a l l e t B o o k t o t h e R o m a n 
W a l l ( B r u c e 1 8 6 3 , 1 2 6 ) . T h i s w a s r e m o v e d b y 1 8 7 5 a n d a s h e p h e r d ' s h o u s e e r e c t e d 
n e a r t h e s i t e ( J e n k i n s o n 1 8 7 5 , 2 0 4 ) w h i l e a n o t h e r f a r m i s r e c o r d e d d o w n i n t h e 
v a l l e y ( H u t t o n 1 8 1 3 ) . T h e r e i s a l s o t h e b a s t l e h o u s e a t t h e s o u t h g a t e , i n c o r p o r a t e d 
i n t h e e a s t g u a r d c h a m b e r w h i c h h a s a l s o b e e n u s e d a s a c o r n d r y i n g k i l n 
( W h i t w o r t h 1 9 9 0 , 1 2 7 ) . A n o t h e r s u c h k i l n i s t o b e s e e n b u i l t w i t h i n t h e s o u t h 
g r a n a r y . A l s o , o n t h e i n n e r s i d e o f t h e s o u t h g a t e , t h e r e i s a b u i l d i n g l y i n g e a s t -
w e s t a c r o s s t h e g a t e e n t r a n c e a n d a s s u m e d t o b e o f m e d i e v a l d a t e ( C r o w 1 9 8 9 , 6 ) 
a l t h o u g h i t i s a l s o a r g u e d t h a t t h e b u i l d i n g , i n d i c a t e d o n t h e p l a n o f t h e s i t e a s 
a l o n g h o u s e , i s o f 1 9 t h c e n t u r y b u i l d , e r e c t e d a f t e r t h e e x c a v a t i o n s o f H o d g s o n 
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i n t h e 1 8 3 0 s ( B i r l e y E . 1 9 3 7 - 8 , 1 9 3 ) . A r e f e r e n c e t o a b u i l d i n g w h i c h h a d s t o o d 
c l o s e t o t h e s o u t h g a t e ( J e n k i n s o n 1 8 7 5 , 2 0 4 ) a p p e a r s t o b a c k u p t h i s c l a i m b u t i t 
i s m o r e l i k e l y t h a t J e n k i n s o n s a w t h e f o u n d a t i o n s o f t h e R o m a n c i v i l b u i l d i n g s 
o u t s i d e t h e s o u t h g a t e e n t r a n c e a s t h e s e w e r e v i s i b l e i n t h e m i d 1 9 t h c e n t u r y a n d 
B r u c e w o u l d h a v e m e n t i o n e d i f a f a r m h o u s e w a s i n t h i s p o s i t i o n i n 1 8 6 3 ( B r u c e 
1 8 6 3 , 1 2 5 ) . T h i s l o n g h o u s e b u i l d i n g i s p o s s i b l y o f 1 6 - 1 7 t h c e n t u r y d a t e b u t a l s o 
p e r h a p s o f 1 3 t h c e n t u r y c o n s t r u c t i o n ( C r o w a n d R u s h w o r t h 1 9 9 4 , 9 ) . T h e p r e s e n t 
b u i l d i n g u s e d a s a n e d u c a t i o n c e n t r e i s b u i l t o f R o m a n s t o n e t a k e n f r o m t h e 
s t a t i o n . I t i s a p p a r e n t t h a t a n u m b e r o f b u i l d i n g s h a v e b e e n e r e c t e d i n o r c l o s e 
t o t h e f o r t a n d a s a r e s u l t m a n y o f t h e R o m a n b u i l d i n g s w i t h i n t h e f o r t h a v e b e e n 
s e v e r e l y r o b b e d o f t h e i r s t o n e w o r k . I t i s o f n o t e t h a t m u c h o f t h e s t o n e w o r k i n 
t h e f o r t w a l l s r e m a i n s i n d i c a t i n g t h a t t h e y w e r e n o t h e a v i l y r o b b e d a n d h a d 
p e r h a p s s e r v e d a d e f e n s i v e f u n o t i o n e s p e c i a l l y i n t h e m e d i e v a l p e r i o d . A t o t a l o f 
6 f a r m h o u s e s p r e d a t i n g t h e c u r r e n t o n e h a v e b e e n i d e n t i f i e d a t H o u s e s t e a d s ( C r o w 
a n d R u s h w o r t h 1 9 9 4 , 8 ) . 
, A r c h a e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s a n d a r t e f a c t u a l e v i d e n c e a t V i n d o l a n d a s h o v / t h a t t h e r e 
w a s m e d i e v a l o c c u p a t i o n o n t h e s i t e a n d t h a t p l o u g h i n g w a s t a k i n g p l a c e w i t h i n 
t h e f o r t . P o t t e r y s h e r d s a n d a c o i n o f H e n r y I I i n d i c a t e t h a t t h i s a c t i v i t y w a s 
t a k i n g p l a c e i n a t l e a s t t h e 1 2 t h - 1 4 t h c e n t u r i e s , a n d p e r h a p s e v e n e a r l i e r , a n d 
t h a t a b u i l d i n g , s o u t h o f t h e n o r t h g a t e o f t h e f o r t b u i l t o f l a r g e r o u g h l y - w o r k e d 
b l o c k s , w a s a s s o c i a t e d w i t h t h i s o c c u p a t i o n ( B i d v / e l l 1 9 8 5 , 7 6 ) . A g r i c u l t u r a l 
p l o u g h i n g v / a s n o t c a r r i e d o u t o n t h e s i t e a f t e r t h e b e g i n n i n g o f t h e 1 8 t h c e n t u r y 
a n d n o p o s t - M e d i e v a l p o t t e r y w a s f o u n d d u r i n g t h e e x c a v a t i o n s a l t h o u g h t h e r e 
w e r e a n u m b e r o f s m a l l h o l d i n g s i n t h e v i c i n i t y o f t h e f o r t ( B i d w e l l 1 9 8 5 , 7 6 ) . T h i s 
l a c k o f p o s t - M e d i e v a l m a t e r i a l i s s o m e w h a t s u r p r i s i n g g i v e n t h a t t h e r e a r e a 
n u m b e r o f b u i l d i n g s i n t h e v i c i n i t y o f t h e f o r t s o m e o f w h i c h d a t e t o t h e l a t e 
m e d i e v a l p e r i o d o r e a r l i e r a n d o t h e r s w h i c h w e r e k n o w n i n t h e 2 0 t h c e n t u r y . 
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C o d l e y G a t e F a r m h a s d e e d s a s f a r b a c k a s t h e 1 6 t h c e n t u r y ( B i r l e y R. p e r s . 
c o m m . ) w h i c h i n d i c a t e s t h e r e w a s a b u i l d i n g h e r e e a r l i e r t h a n t h e p r e s e n t f a r m . 
A r e c t a n g u l a r c r o f t , c a l l e d S m i t h s C h e s t e r s f a r m h o u s e , i s i n d i c a t e d a b o u t 2 5 m 
f r o m t h e N o r t h - w e s t a n g l e o f t h e f o r t ( B r u c e 1 8 5 1 , 2 3 9 ) , p r o b a b l y t h e d w e l l i n g i n 
w h i c h R I B 1 6 9 1 w a s f o u n d i n , o r b e f o r e 1 7 5 7 ( H o d g s o n 1 8 4 0 , 1 9 9 ) , w h i l e t o t h e w e s t 
o f t h e f o r t , o n t h e S t a n e g a t e , w a s a b u i l d i n g c a l l e d A r c h i e s F l a t w h i c h c o n t a i n e d 
s o m e R o m a n s t o n e a n d i s p e r h a p s t h e c o t t a g e r e f e r r e d t o b y B r a n d i n 1 7 8 3 
r e g a r d i n g a R o m a n s t o n e s e e n i n i t s w e s t e r n g a b l e - e n d : R I B 1 7 2 2 . T h i s i n s c r i p t i o n 
m a y a l s o h a v e c o m e f r o m a c o t t a g e o r f a r m c l o s e b y , n o w c a l l e d C a u s e w a y H o u s e 
b u t r e f e r r e d t o i n 1 7 5 7 a s C a u s e y ( R a i n e 1 8 8 5 , I I I , 1 3 9 ) . A b u i l d i n g , b u i l t c l o s e t o 
t h e R o m a n w a t e r w e l l o n t h e w e s t s i d e o f t h e f o r t a n d c l o s e t o t h e p r e s e n t 
a d m i s s i o n s b u i l d i n g , w a s i n h a b i t e d u n t i l j u s t b e f o r e t h e F i r s t W o r l d W a r ( B i r l e y 
R. p e r s . c o m ) . C a l l e d W e l l - h o u s e i t m a y h a v e b e e n t h e l o c a t i o n o f R I B 1 6 9 1 a n d 1 7 0 0 
w h i c h w e r e r e c o r d e d a s b e i n g b u i l t i n t o a h o u s e a b o u t 1 2 0 y a r d s f r o m t h e w e s t 
s i d e o f t h e f o r t . T h e p r e s e n t b u i l d i n g o f C h e s t e r h o l m c o t t a g e w a s e r e c t e d i n 1 8 3 1 -
2 b y M r A . H e d l e y o u t o f s q u a r e d R o m a n s t o n e o b t a i n e d f r o m t h e f o r t w a l l t u m b l e 
( H o d g s o n 1 8 4 0 , 3 3 3 ) a n d w h i c h w e r e r e - d r e s s e d t o g i v e a n e w f a c e . T h e s m a l l f o o t 
b r i d g e e r e c t e d o v e r t h e C h a i n l e y B u r n b e t w e e n t h e f o r t a n d t h e M u s e u m d u r i n g 
1 9 7 6 - 7 9 w a s b u i l t o u t o f f o r t w a l l t u m b l e c o l l e c t e d b y M r R. B i r l e y i n t h e c o u r s e o f 
e x c a v a t i o n ( B i r l e y R. p e r s . c o m m . ) . T h e r e p l i c a o f t h e s t o n e t u r r e t a t V i n d o l a n d a 
w a s c o n s t r u c t e d f r o m f a c i n g s t o n e s w h i c h h a d f a l l e n f r o m t h e W a i l a t W a l l t o w n 
C r a g s w h i l e t h a t s e c t i o n o f W a l l w a s b e i n g c o n s o l i d a t e d b y t h e D e p a r t m e n t o f t h e 
E n v i r o n m e n t s t o n e m a s o n s ( B i r l e y R. p e r s . c o m m . ) . L o w F o g g e r i s h ( L o w F o g r i g g ) 
0 . 5 k m s o u t h o f t h e f o r t c o n t a i n e d a v o t i v e r e l i e f i n a w a l l o f t h e f a r m h o u s e w h i c h 
w a s s e e n i n 1 8 3 2 ( C . S . I . R 1 0 8 ) a n d n o d o u b t f a c i n g s t o n e s f r o m t h e f o r t w o u l d h a v e 
b e e n i n c o r p o r a t e d i n t o t h e f a b r i c . 
R e c e n t e x c a v a t i o n s a t B i r d o s w a l d s h o w c o n c l u s i v e l y t h a t o c c u p a t i o n c o n t i n u e d 
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t h e r e t h r o u g h o u t t h e m e d i e v a l p e r i o d ( F r e r e 1 9 8 8 , 4 3 6 n o 9 , b ) a n d a n e a r t h w o r k 
n o t e d i n t h e s o u t h - w e s t a n g l e o f t h e f o r t m a y b e a s s o c i a t e d w i t h a l o n g v a n i s h e d 
f a r m p o s s i b l y i n c o r p o r a t i n g t h e s o u t h - w e s t a n g l e t o w e r ( W i l m o t t , f o r t h c o m i n g ) . 
T h i s b u i l d i n g m a y b e a s s o c i a t e d w i t h k n o w n m e d i e v a l o c c u p a t i o n o n t h e s i t e , a s 
i n d i c a t e d o n t h e 1 6 0 3 N a w o r t h e s t a t e m a p o r p e r h a p s e v e n r e l a t i n g t o t h e e a r l i e s t 
n a m e d o c c u p a n t o f t h e p o s t - R o m a n p e r i o d , o n e W a l t e r B a y v i n o r B a y n i n w h o c . 1 2 0 0 
g a v e 2 0 a c r e s o f l a n d t o t h e m o n k s o f W e t h e r a l ( G r a h a m 1 9 2 2 , 2 5 ) . T h e 
a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e f r o m t h e f o r t s h o w s t h a t i t w a s t h e l o w e r p a r t s o f t h e 
s t a n d i n g w a l l s t h a t w e r e b e i n g r o b b e d , t h e s a m e t e c h n i q u e a s w a s b e i n g u s e d a t 
B e w c a s t l e ( W i l m o t t , f o r t h c o m i n g ) . T h e p r e s e n t f a r m h o u s e ( f i g . 5 0 ) e m b o d i e s a 
b a s t l e o r p e e l h o u s e , d a t e d a r c h i t e c t u r a l l y t o t h e l a t e r 1 6 t h c e n t u r y , w h i c h w a s 
a d d e d t o i n t h e m i d - 1 8 t h a n d m i d - 1 9 t h c e n t u r y . T h i s e n d e d a s t r u c t u r a l s e q u e n c e 
i n t h e n o r t h - w e s t a n g l e o f t h e f o r m e r R o m a n f o r t w h i c h d a t e s b a c k t o a t l e a s t t h e 
l a t e 1 3 t h c e n t u r y . A b u i l d i n g w h o s e s u r f a c e s i n c l u d e d p o t t e r y o f t h i s d a t e r u n s 
b e n e a t h ' t h e G o t h i c t o w e r o f t h e h o u s e . T h i s b u i l d i n g w a s s u c c e e d e d , p r o b a b l y i n 
t h e 1 4 - 1 5 t h c e n t u r y , b y a n e w b u i l d i n g w h i c h i n c o r p o r a t e d p a r t o f t h e w e s t g a t e 
a n d t h e w e s t c u r t a i n w a l l . T h e p r e s e n t f a r m h o u s e w a s t h e p r o b a b l e s u c c e s s o r t o 
t h a t b u i l d i n g . T h e s o u t h w a l l o f t h e s o u t h g r a n a r y h a d b e e n u s e d i n t h e l a s t 
c e n t u r y a s a g a r d e n r e t a i n i n g w a l l a n d h a - h a . T h i s w a l l w a s e x t e n d e d w e s t w a r d s , 
r e p l i c a t i n g t h e R o m a n w a l l c o u r s e f o r c o u r s e , u s i n g s t o n e r o b b e d f r o m t h e 
n o r t h e r n w a l l o f t h e s a m e b u i l d i n g ( D a n i e l s 1 9 8 9 , 3 5 ) . 
D u r i n g t h e r e i g n o f E d w a r d I , R o b e r t , l o r d o f W a l t o n h a d a t o f t a n d c r o f t c a l l e d 
C h e s t e r h o u s e s , p r o b a b l y G r e a t C h e s t e r s ( H o d g s o n 1 8 4 0 , I I , i i i , 3 2 3 ) . A l t h o u g h n o 
v i s i b l e m e d i e v a l b u i l d i n g s r e m a i n o n t h e s i t e , t h e f a c t t h a t t h e r e i s a n 1 8 t h 
c e n t u r y f a r m b u i l t w i t h i n t h e f o r t ( f i g . 1 7 ) m a y s u g g e s t t h a t t h e r e w e r e e a r l i e r 
b u i l d i n g s h e r e o f a f a r m i n g o r d o m e s t i c n a t u r e . 
T h e s a m e s i t u a t i o n w a s a l s o o c c u r r i n g i n t h e r e m a i n s o f m i l e c a s t l e s a s c a n b e s e e n 
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a t a n u m b e r s i t e s . 
I n 1 8 1 3 W. H u t t o n m e n t i o n e d t h a t a f a r m s t o o d e x a c t l y u p o n t h e R o m a n W a l l 
a d j a c e n t t o t h e f o r t o f C a r r a w b u r g h w h i c h m a y b e t h e o n e s h o w n o n t h e M i l i t a r y 
R o a d m a p o f 1 7 4 9 , j u s t e a s t o f t h e f o r t a n d n o w d e m o l i s h e d . H o r s l e y ' s m a p o f 1 7 3 2 , 
n o . 6 . ( f i g . 6 8 ) s h o w s t w o f a r m h o u s e s s l i g h t l y e a s t o f t h e f o r t i n t h e a r e a w h e r e 
m i l e c a s t l e 3 1 w o u l d b e e x p e c t e d t o b e s i t u a t e d . I t i s a s s u m e d h e r e t h a t t h e 
b u i l d i n g s s h o w n o n t h e m a p s a r e n o t t h e p r e s e n t f a r m o f C a r r a w b u r g h w h i c h 
a p p e a r s t o h a v e b e e n p l a c e d t o o f a r w e s t f r o m i t s c o r r e c t p o s i t i o n . 
R e c e n t e x c a v a t i o n a n d d o c u m e n t a r y r e s e a r c h o f S e w i n g s h i e l d s m i l e c a s t l e 3 5 ( f i g . 
1 0 ) h o w s t h a t i t w a s r e - o c c u p i e d i n t h e m e d i e v a l p e r i o d a n d a n u m b e r o f b u i l d i n g s 
e r e c t e d i n s i d e u t i l i s i n g t h e a v a i l a b l e R o m a n s t o n e r o b b e d f r o m t h e m i l e c a s t l e i t s e l f 
( S a v a g e 1 9 8 4 , 3 8 ) . T h e ' s h i e l s ' e l e m e n t o f t h e n a m e i n d i c a t e s t h a t i t w a s i n i t i a l l y 
s e a s o n a l l y o c c u p i e d d u r i n g t h e s u m m e r m o n t h s p e r h a p s a s e a r l y a s t h e 1 1 t h 
c e n t u r y ( S a v a g e 1 9 8 4 , 5 3 ) a l t h o u g h i t i s n o t u n t i l 1 2 7 9 t h a t i t i s f i r s t m e n t i o n e d 
i n a s u r v i v i n g d o c u m e n t ( B a i n 1 8 8 7 , I I , 1 6 8 - 9 ) r e l a t i n g t o a c h a r g e o f c a t t l e 
s t e a l i n g t h a t s t a t e s " T h e y h a d t a k e n t h e m t o t h e i r h o m e ( d o m u m ) a t 
S e w i n g s h i e l d s " w h i c h s h o w s t h a t b y t h i s p e r i o d t h e m i l e c a s t l e w a s p r o v i d i n g 
b u i l d i n g m a t e r i a l f o r n e w o c c u p a n t s . A t t h i s d a t e a l s o t h e e s t a t e h a d a f i e l d 
a t t a c h e d t o i t c a l l e d t h e W a l l F i e l d ( S a v a g e 1 9 8 4 , 5 3 ) . T h e m e d i e v a l p o t t e r y s e e m s 
t o c o n f i r m t h a t t h e s i t e w a s i n i t i a l l y o c c u p i e d d u r i n g t h e 1 3 t h c e n t u r y a n d a l s o 
c o n f i r m t h a t i t w a s a b a n d o n e d b y t h e e a r l y 1 5 t h c e n t u r y h a v i n g h a d a t l e a s t t h r e e 
b u i l d i n g p h a s e s c o n s t r u c t e d i n t h e m i l e c a s t l e . 
E x c a v a t i o n s a t m i l e c a s t l e 3 9 , C a s t l e N i c k , p r o v e d t h a t t h e b u i l d i n g o n t h e i n t e r n a l 
w e s t s i d e o f t h e s i t e ( f i g . 1 4 ) w a s a n 1 8 t h c e n t u r y m i l k i n g h o u s e ( F r e r e 1 9 8 6 , 3 7 8 ) 
w h i l e o t h e r p o s t - R o m a n s t r u c t u r e s f o u n d i n t h e n o r t h - e a s t o f t h e s i t e w e r e o f 
s i m i l a r c o n s t r u c t i o n a n d s i z e t o t h e o t h e r m e d i e v a l s h i e l i n g s a r o u n d c a s t l e N i c k 
( Y o u n g s 1 9 8 6 , 1 6 0 ) . 
A p a i n t i n g b y H . B . R i c h a r d s o n , w h o w a s J . C . B r u c e ' s a r t i s t a l o n g t h e W a l l , s h o w s 
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a f a r m h o u s e ( f i g . 5 1 ) s i t u a t e d o n t o p o f t h e W a l l a t a l o c a t i o n r e f e r r e d t o a s S h i e l d 
o n t h e W a l l . ( T h i s p a i n t i n g , n o . 3 6 , a l o n g w i t h t h e o t h e r s , i s h e l d i n t h e L a i n g A r t 
G a l l e r y i n N e w c a s t l e ) . T h e f i r s t e d i t i o n o f t h e O r d n a n c e S u r v e y m a p s h o w s a f a r m 
c a l l e d S h i e l d o n t h e W a l l a t a p o s i t i o n c l o s e t o t h e s i t e o f m i l e c a s t l e 4 1 ( M e l k r i d g e ) , 
a n d t h e f a r m i s m a r k e d o n t h e m a p i n t h e f i r s t e d i t i o n o f T h e R o m a n W a l l ( B r u c e 
1 8 5 1 , 2 5 7 ) . D u r i n g h i s s u r v e y o f t h e R o m a n W a l l M a c L a u c h l a n ( 1 8 5 8 , 4 4 ) s a y s 
" a r r i v e a t S h i e l d o n t h e W a l l , a s m a l l f a r m h o u s e w h i c h a p p e a r s f r o m t r a c e s a b o u t 
i t , a s w e l l a s c o m p a r a t i v e d i s t a n c e s , t o b e t h e s i t e o f a m i l e c a s t l e " . I n 1 8 5 1 B r u c e 
( B r u c e 1 8 5 1 , 2 4 4 ) r e f e r s t o " a l o n e l y c o t t a g e , u p o n a n e x p o s e d p a r t o f t h e r i d g e , 
i s c a l l e d S h i e l d o n t h e W a l l " . T w e l v e y e a r s l a t e r i n 1 8 6 3 h e r e f e r s t o t h e s a m e f a r m 
h o u s e " w h i c h i s a b o u t t o b e r e m o v e d " ( B r u c e 1 8 6 3 , 1 5 5 ) . I t i s s u g g e s t e d h e r e t h a t 
t h e f a r m i n t h e p a i n t i n g i s b u i l t w i t h i n t h e r e m a i n s o f m i l e c a s t l e 4 1 . T h e p r e s e n t 
f a r m o f S h i e l d o n t h e W a l l i s s i t u a t e d s o u t h o f t h e W a l l a n d o n t h e e a s t s i d e o f t h e 
m o d e r n r o a d w h i c h c r o s s e s t h e W a l l a t C a w G a p . 
I n C u m b r i a a n u m b e r o f t h e m i l e c a s t l e s h a v e b e e n e x c a v a t e d a n d e v i d e n c e o f l a t e r 
m e d i e v a l b u i l d i n g s f o u n d w i t h i n t h e v / a l l s a s w e l l a s s e v e r a l m i l e c a s t l e s w h i c h s t i l l 
h a v e f a r m s w i t h i n t h e i r c o n f i n e s . 
O v e r l o o k i n g t h e I r t h i n g r i v e r a t H a r r o w ' s S c a r i s m i l e c a s t l e 4 9 ( f i g . 1 4 ) w i t h i n 
w h i c h a r e t h e r e m a i n s o f w a i l s o f a r u i n e d f a r m h o u s e a n d e n c l o s e d y a r d o f 1 7 t h 
c e n t u r y d a t e ( R i c h m o n d 1 9 5 3 , 2 1 2 ) . T h i s i s t h e f a r m h o u s e m e n t i o n e d i n t h e 1 6 G 3 
S u r v e y o f t h e B a r o n y o f G i l s l a n d , " H e n r y T w e d d l e a c o t t a g e a n d y a r d e a t t h e e a s t e 
e n d e o f t h e f o r m e r b y t h e s a i d W a l l n o r t h : b u t t i n g e e a s t e u p o n I r d i n g e " a n d 
i n d i c a t e d o n t h e 1 6 0 3 m a p a t t h e b o u n d a r y o f t h e s t o n e a n d t u r f W a l l w h e r e t h e 
m i l e c a s t l e i s n o w e x p o s e d a n d c o n s o l i d a t e d . 
H i g h H o u s e m i l e c a s t l e 5 0 i s s i t u a t e d o n t h e r o a d b e t w e e n B i r d o s w a l d a n d W a l l 
B o w e r s . E x c a v a t i o n s i n t h e e a r l y p a r t o f t h e 2 0 t h c e n t u r y r e v e a l e d t h a t a l a t e 
m e d i e v a l b u i l d i n g h a d o c c u p i e d t h e s i t e ; t h e f i n d s r a n g i n g o v e r a p e r i o d f r o m 1 6 5 0 
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t o 1 7 5 0 i n c l u d i n g p o t t e r y , g l a s s a n d c l a y t o b a c c o p i p e s w i t h t h e e a r l i e s t v e s s e l 
b e i n g a B e l l a r m i n e j u g , f i r s t i n t r o d u c e d i n t o E n g l a n d d u r i n g t h e r e i g n o f E l i z a b e t h 
I ( S i m p s o n 1 9 1 3 , 3 1 2 ) . T h e e x c a v a t o r c o n s i d e r e d t h a t t h e s t o n e s f r o m A p p l e t r e e 
T u r r e t 5 0 b w e r e u s e d t o b u i l d t h e h o u s e i n t h e m i l e c a s t l e . T h e p r e s e n t H i g h H o u s e 
f a r m l i e s s e v e r a l h u n d r e d m e t r e s s o u t h o f t h e W a l l a n d c o n t a i n s m u c h R o m a n 
m a t e r i a l i n c l u d i n g t w o i n s c r i p t i o n s R I B 1 9 3 6 a n d 1 9 3 7 . T h e n e x t m i l e c a s t l e t o t h e 
w e s t . W a l l B o w e r s 5 1 , i s s h o w n o n H o r s l e y ' s m a p o f 1 7 3 2 , n o . 8 ( f i g . 7 0 ) a n d 
H a v e r f i e l d s a y s " a m o d e r n h o u s e h a d o c c u p i e d t h e s i t e , a c c o r d i n g t o l o c a l 
t r a d i t i o n , a b o u t a h u n d r e d y e a r s a g o " ( H a v e r f i e l d 1 9 1 4 , 1 9 0 ) . T h i s h o u s e a p p e a r s 
t h e n t o h a v e b e e n b u i l t w i t h i n t h e r u i n s o f t h e m i l e c a s t l e b e t w e e n 1 7 3 2 a n d 1 8 0 0 . 
A t m i l e c a s t l e 5 2 , ( B a n k s h e a d ) , a l a t e 1 8 t h - e a r l y 1 9 t h c e n t u r y f a r m h o u s e , l a r g e l y 
b u i l t o f W a l l s t o n e , i s c o n s t r u c t e d o v e r t h e r e m a i n s o f t h e s i t e ( f i g . 1 2 ) . T h e p l a c e 
i s m e n t i o n e d i n 1 3 4 6 a n d a g a i n i n 1 6 1 0 s o i t c a n b e s a f e l y a s s u m e d t h a t t h e p r e s e n t 
b u i l d i n g i s n o t t h e f i r s t t o b e e r e c t e d h e r e . 
T h e f a r m h o u s e o f B a n k s B u r n w a s f o u n d t o b e w h o l l y w i t h i n t h e w a l l s o f m i l e c a s t l e 
5 3 ( f i g . 1 3 ) w h e n i t w a s , e x c a v a t e d i n t h e e a r l y 1 9 3 0 s ( S i m p s o n 1 9 3 3 , 2 6 7 ) . T h i s f a r m 
h o u s e w h i c h h a d a t h a t c h e d r o o f i s n o w d e m o l i s h e d . H o r s l e y ' s m a p o f 1 7 3 2 , n o . 8 
s h o w s a d w e l l i n g c a l l e d H a r e h i l l s l i g h t l y n o r t h o f t h e W a l l d i t c h ( f i g . 7 0 ) , a n d c l o s e 
t o m i l e c a s t l e 5 3 w h i c h i s a l s o i n d i c a t e d . H o r s l e y n o t e s " A l i t t l e w e s t o f t h e b r o o k 
c a l l e d B a n k s - b u r n , a t a h o u s e c a l l e d H a r e - h i l l , i s t h e h i g h e s t p a r t o f t h e w a l l t h a t 
i s a n y w h e r e n o w t o b e m e t w i t h ; b u t t h e f a c i n g s t o n e s a r e r e m o v e d . T h e 
f o u n d a t i o n s o f t h e castellum m a y b e d i s c e r n e d , t h o ' t h e r e h a s b e e n a h o u s e w i t h i n 
i t , t h e e n d o f w h i c h s t o o d a g a i n s t t h e w a l l , a n d h a s p r o b a b l y b e e n t h e o c c a s i o n o f 
i t s b e i n g p r e s e r v e d a t s u c h a h e i g h t " ( H o r s l e y 1 7 3 2 , 1 5 3 ) . H o d g s o n ( 1 8 4 0 , I I , i l l , 
2 9 7 ) s a y s " t h e c a s t e l l u m a t H a r e H i l l h a d a d w e l l i n g h o u s e i n i t , t h e n o r t h w a l l o f 
w h i c h w a s t h e m u r u s ; a n d , i n 1 7 2 9 , s t i l l 9 f t 6 " h i g h a b o v e g r o u n d . I n 1 8 3 3 w e 
f o u n d i t s s i t e a g a r d e n , a n d t h e b a r e c o r e o f t h e m u r u s n e a r l y 1 0 f e e t h i g h " . T h e 
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l o c a t i o n o f t h e m i l e c a s t l e w a s e s t a b l i s h e d b y S i m p s o n a n d w a s p r o v e d t o b e 
s l i g h t l y e a s t o f t h e p o s i t i o n p r e v i o u s l y b e l i e v e d . A s p r e v i o u s o b s e r v e r s b e l i e v e d 
t h i s m i l e c a s t l e t o h a v e b e e n s i t u a t e d n e a r e r H a r e H i l l t h a n B a n k s B u r n , i t w a s 
n a m e d H a r e H i l l i n R . G . C o l l i n g w o o d ' s ' S y s t e m o f n u m e r i c a l r e f e r e n c e s t o H a d r i a n ' s 
W a l l ' ( S i m p s o n 1 9 3 3 , 2 6 7 ) . I t i s c l e a r t h a t t h e s u r v i v i n g s e c t i o n o f W a l l f a c e a t H a r e 
H i l l w a s d u e t o t h e f a c t t h a t i t h a d b e e n u t i l i s e d a s t h e e n d w a l l o f a m e d i e v a l 
f a r m h o u s e . 
A t C a m b e c k , m i l e c a s t l e 5 7 , t h e p r e s e n t f a r m c o v e r s t h e s i t e a n d h a s b e e n 
c o n s t r u c t e d p a r t i a l l y o u t o f W a l l s t o n e a s h a v e s o m e o f t h e o u t b u i l d i n g s 
( C h a r l e s w o r t h 1 9 6 9 , 3 4 6 ) . E a r l i e r b u i l d i n g s i n c l u d i n g a 1 2 t h c e n t u r y c h u r c h m a y 
w e l l h a v e o c c u p i e d t h e s i t e a s G i l b e r t , a p r i e s t o f C a m b o o i s m e n t i o n e d a b o u t 1 1 7 8 
a n d a f r a g m e n t o f a c h u r c h w a s s t i l l s t a n d i n g i n 1 7 7 7 ( G r a h a m 1 9 2 2 , 3 9 ) . 
B u i l d i n g s w i t h i n R o m a n s t r u c t u r e s a r e n o t c o n f i n e d t o f o r t s a n d m i l e c a s t l e s a s 
n u m e r o u s t u r r e t s a p p e a r t o h a v e b e e n u s e d i n t h e p a s t t o p r o v i d e b u i l d i n g 
m a t e r i a l s f o r s t r u c t u r e s w i t h i n t h e m . E x c a v a t i o n s a t W e s t G r i n d o n t u r r e t 3 4 a , 
p r o d u c e d g r e e n g l a z e d p o t t e r y i n d i c a t i n g t h a t t h e t u r r e t v / a s o c c u p i e d v / h e n t h e 
n e a r b y S e w i n g s h i e l d s c a s t l e w a s i n h a b i t e d b y m e m b e r s o f t h e H a l t o n ( 1 2 6 6 ) , O g l e 
( 1 4 1 5 ) a n d t h e H e r o n f a m i l i e s ( C h a r l e s w o r t h 1 9 7 3 , 1 0 2 ) . A d j a c e n t w a l l i n g a p p e a r s 
t o b e f o r a g a r t h o r s t o c k y a r d a s s o c i a t e d w i t h t h e b u i l d i n g i n t h e t u r r e t . T h e 
b u i l d i n g m a y w e l l h a v e b e e n a s h i e l i n g o r s m a l l f a r m u s e d i n t h e s u m m e r p e r i o d . 
T h e p r e s e n t d a y f a r m o f S e w i n g s h i e l d s c o v e r s t h e s i t e o f t u r r e t 3 4 b a n d i t i s 
l i k e l y t h a t t h e s i t e w a s u s e d i n t h e m e d i e v a l p e r i o d f o r p e r h a p s a s h i e l i n g o r s m a l l 
h o u s e a s t h e t u r r e t s a n d m i i e c a s t l e s c l o s e b y w e r e u s e d f o r s i m i l a r p u r p o s e s . 
G r e a t C h e s t e r s t u r r e t 4 2 b w a s p r o b a b l y u s e d a s p a r t o f a n o t h e r b u i l d i n g a s t h e 
M i l i t a r y R o a d m a p o f 1 7 4 9 s h o w s f o u r b u i l d i n g s c l o s e t o t h e s i t e a n d B r u c e i n 1 8 6 7 
s a y s " a b o u t m i d w a y b e t w e e n t h e w a t e r ( H a l t w h i s t l e B u r n ) a n d t h e s t a t i o n o f A e s i c a 
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a r e t r a c e s o f a b u i l d i n g a b o u t t h e s i z e o f t h e m i l e c a s t l e s b u t u n l i k e t h e m , b e i n g 
p a r t l y w i t h i n a n d p a r t l y w i t h o u t t h e W a l l " ( B r u c e 1 8 6 7 , 2 3 2 ) . T h e s e b u i l d i n g s a r e 
n o l o n g e r v i s i b l e . A b o u t h a l f a m i l e t o t h e w e s t o f G r e a t C h e s t e r s f o r t i s a s m a l l 
p l a c e , n o l o n g e r v i s i b l e , r e f e r r e d t o b y H o d g s o n a s R y e c l o s e ( H o d g s o n 1 8 4 0 , I I , i i i , 
2 9 3 ) . T h r e e b u i l d i n g s a r e s h o w n o n t h e M i l i t a r y R o a d M a p ( N o r t h u m b e r l a n d r e c o r d 
o f f i c e r e f e r e n c e n u m b e r Z A N M S M 5 ) a n d i t i s s u g g e s t e d h e r e t h a t t h e s e b u i l d i n g s 
c o v e r t h e s i t e o f t u r r e t 4 3 a . E x c a v a t i o n o f t h e s i t e m a y w e l l s h o w t h a t i t w a s u s e d 
i n t h e m e d i e v a l p e r i o d , w i t h t h e s t o n e s b e i n g u s e d i n f i e l d w a l l s w h e n i t f i n a l l y f e l l 
o u t o f u s e . 
T h e p r e s e n t l a t e 1 8 t h c e n t u r y f a r m a t H o l m h e a d c l o s e t o t h e T i p a l t B u r n c o v e r s t h e 
s i t e o f t u r r e t 4 6 a ( B i r l e y 1 9 6 1 , 7 5 ) a n d h a s b u i l t w i t h i n i t a n i n s c r i p t i o n R I B 1 8 4 4 
a s w e l l a l a r g e a m o u n t o f R o m a n m a t e r i a l ( f i g . 3 3 ) w h i l e t h e a d j a c e n t b u i l d i n g s o f 
D u f f e n F o o t ( f i g . 3 4 ) a l s o c o n t a i n R o m a n s t o n e , p r e s u m a b l y f r o m t h e r u i n s o f 
T h i r w a l l c a s t l e w h e n i t f i n a l l y w e n t o u t o f u s e ( J a c k s o n 1 9 9 2 , 1 1 7 ) . T u r r e t 4 6 b i s 
b e l o v i / t h e m o d e r n f a r m o f W a l l e n d w h i c h m u s t h a v e r e p l a c e d a n e a r l i e r f a r m a s t h e 
s i t e i s p l a c e d o n t h e 1 7 4 9 M i l i t a r y R o a d m a p . A n i n s c r i p t i o n , R I B 1 8 5 0 , w a s f o u n d 
i n t h e f a r m h o u s e i n 1 7 3 2 . 
M a n y o f t h e o t h e r t u r r e t s a l o n g t h e W a l l m u s t h a v e h a d a s e c o n d l i f e a s s m a l l f a r m 
b u i l d i n g s i n t h e m e d i e v a l p e r i o d t o j u d g e f r o m t h e n u m b e r t h a t a r c h a e o l o g i c a l 
e x c a v a t i o n s a n d r e s e a r c h h a v e a l r e a d y i n d i c a t e d w e r e r e - u s e d o r r o b b e d f o r 
b u i l d i n g s n e a r b y . 
A p a r t f r o m t h e b u i l d i n g s m e n t i o n e d a b o v e , t h e r e i s m u c h v i s i b l e a n d d o c u m e n t a r y 
e v i d e n c e f o r b u i l d i n g s e r e c t e d o u t s i d e t h e R o m a n s t r u c t u r e s b u t a d j a c e n t o r c l o s e 
t o t h e W a l l . T h e s e c t i o n o f W a l l a t C a w G a p , c l o s e t o t u r r e t 4 1 a , w a s p a i n t e d b y H . B . 
R i c h a r d s o n ( L a i n g A r t G a l l e r y r e f G 1 0 3 4 4 , p a i n t i n g n o . 3 6 ) i n t h e m i d 1 9 t h c e n t u r y 
w h e r e h e s h o w s a r u i n e d f a r m s t e a d s i t t i n g a l o n g s i d e t h e W a l l ( f i g . 5 2 ) . T h i s f a r m 
i s s h o w n o n t h e m a p i n T h e R o m a n W a l l ( B r u c e 1 8 5 1 , 2 5 7 ) a n d h e a l s o r e f e r s t o t h e 
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s i t e a s " a c a t t l e s h e d f o r m e d o u t o f a r u i n e d c o t t a g e " ( B r u c e 1 8 6 3 , 1 5 6 ) . T h e 
f o u n d a t i o n s o f t h i s d e m o l i s h e d f a r m a n d i t s y a r d a r e s t i l l t o b e s e e n a s o u t l i n e s 
i n t h e g r o u n d o n t h e s o u t h s i d e o f t h e W a l l a f e w y a r d s w e s t o f w h e r e t h e r o a d t o 
E d g e s G r e e n p a s s e s t h r o u g h C a w G a p . 
M a n y o f t h e s e a r e f a r m o r d o m e s t i c b u i l d i n g s a l t h o u g h t h e r e a r e a l s o s o m e o f a n 
i n d u s t r i a l n a t u r e w h i c h w i l l b e i n c l u d e d h e r e . 
I t w i l l n o t b e p o s s i b l e t o m e n t i o n e v e r y b u i l d i n g o r s t r u c t u r e o f t h i s n a t u r e d u e 
t o t h e n u m b e r i n v o l v e d b u t i t i s w o r t h w h i l e i l l u s t r a t i n g t h e f a c t t h a t a l o n g t h e l i n e 
o f t h e W a l l t h e r e i s a w e a l t h o f e v i d e n c e t o s h o w t h a t R o m a n s t o n e w a s u s e d i n 
a b u n d a n c e . 
T w o m a j o r s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n a r e t h e R o m a n I n s c r i p t i o n s o f B r i t a i n a n d t h e 
C o r p u s o f S c u l p t u r e o f t h e R o m a n W o r l d . G r e a t B r i t a i n , v o l 1 , f a s c i c u l e s 1 a n d 6 . 
B o t h o f t h e s e g i v e t h e p l a c e s i n w h i c h R o m a n m a t e r i a l h a s b e e n f o u n d a s w e l l a s 
t h e d a t e s o f d i s c o v e r y . A r c h a e o l o g i c a l j o u r n a l s a r e a r i c h s o u r c e o f i n f o r m a t i o n 
a s a r e m a p s s u c h a s H o r s l e y 1 7 3 2 ( f i g s . 6 3 - 7 2 ) , t h e M i l i t a r y R o a d M a p o f 1 7 4 9 , t h e 
v a r i o u s e d i t i o n s o f t h e O r d n a n c e S u r v e y m a p s , a n d t h e n o t e s a n d w r i t i n g s o f 
a n t i q u a r i a n t r a v e l l e r s a n d s c h o l a r s . 
I n 1 7 3 2 a n u m b e r o f i n s c r i b e d R o m a n s t o n e s w e r e f o u n d a t B e n w e l l b u i l t i n t o 
h o u s e s i n c l u d i n g R I B 1 3 4 2 , 1 3 4 4 , 1 3 4 5 a n d 1 3 4 7 . I t i s a s s u m e d h e r e t h a t t h e s e 
h o u s e s w e r e a l s o b u i l t w h o l l y o r p a r t l y o f R o m a n s t o n e r o b b e d f r o m t h e r e m a i n s 
o f b u i l d i n g s f r o m w i t h i n t h e f o r t o r f r o m t h e W a l l i t s e l f . S e v e n i n s c r i p t i o n s a r e 
r e c o r d e d a s c o m i n g f r o m W a l w i c k G r a n g e e a s t o f C h e s t e r s f o r t a n d f o u r h a v e b e e n 
l o c a t e d i n t h e S e w i n g s h i e l d s f a r m b u i l d i n g s . A t A l l o l e e f a r m , o n t h e s o u t h s i d e o f 
t h e W a l l c l o s e t o W a l l t o w n , f o u r i n s c r i p t i o n s w e r e n o t e d i n 1 7 3 2 a n d t h e b u i l d i n g s 
t h e m s e l v e s c o n t a i n m a n y f a c i n g s t o n e s f r o m t h e W a l l . T h e f a r m b u i l d i n g s a t 
C a r v o r a n c o n t a i n a t l e a s t n i n e i n s c r i b e d s t o n e s a s w e l l a s t h e n o r m a l f a c i n g b l o c k s 
w h i l e W i l l o w f o r d f a r m h a s p r o d u c e d n i n e a l s o . M a n y o f t h e s i t e s v i s i t e d b y t h e 
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a u t h o r d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e r e s e a r c h i n d i c a t e d t h a t w h e r e i n s c r i b e d b l o c k s 
o r R o m a n s c u l p t u r e w e r e f o u n d , t h e r e w e r e a l s o n u m e r o u s f a c i n g s t o n e s b u i l t i n t o 
t h e s t r u c t u r e . A n i n t e r e s t i n g i n s i g h t i n t o a p o s s i b l e r e a s o n t h a t R o m a n s c u l p t u r e 
a n d i n s c r i p t i o n s a r e f o u n d i n b u i l d i n g s a n d s t o n e w a l l s i s p r o v i d e d b y R o b e r t B e l l 
( 1 8 5 2 ) w h o r e c o r d s t h a t " i t w a s t h e c u s t o m o f t h e s u p e r s t i t i o u s o n t h e l i n e o f t h e 
W a l l , i n o u r n e i g h b o u r h o o d , e i t h e r t o p o u n d t h e s l a b s o r a l t a r s b e a r i n g 
i n s c r i p t i o n s , i n t o s a n d f o r t h e i r k i t c h e n s , o r t o p l a c e t h e m i n t h e f o u n d a t i o n s o f 
h o u s e s , o r s t o n e w a l l s , b e c a u s e t h e y c o n s i d e r e d t h e m u n l u c k y - , c a l l i n g t h e m w i t c h 
s t o n e s , o r s t o n e s o f b a d o m e n , a n d c o n s e q u e n t l y t o o k g o o d c a r e t h e y s h o u l d n e v e r 
a g a i n m a k e t h e i r a p p e a r a n c e " . 
A w a t e r c o l o u r d r a w i n g b y H e n r y R i c h a r d s o n c . 1 8 4 8 o f S t o t t ' s H o u s e F a r m , t o t h e 
e a s t o f N e w c a s t l e , s h o w s b u i l d i n g s o n t h e n o r t h s i d e o f t h e W a l l d i t c h a p p a r e n t l y 
b u i l t o f , W a l l s t o n e . A n i n s c r i b e d s t o n e R I B 1 3 1 3 w a s f o u n d i n t h e b u i l d i n g i n 1 7 8 3 , 
p r e s u m a b l y t h e s a m e f a r m a s t h a t s h o w n i n t h e p a i n t i n g . I n t h e d i s t a n c e i s B y k e r 
H i l l W i n d m i l l , a l s o o n t h e l i n e o f t h e W a l l a n d i t i s q u i t e p o s s i b l e t h a t t h i s a l s o w a s 
b u i l t , p a r t l y a t l e a s t , o f W a l l s t o n e . T h i s w i n d m i l l i s s h o w n o n t h e 1 7 3 2 m a p o f 
H o r s l e y , n o . 2 ( f i g . 6 4 ) a s i s a n o t h e r w i n d m i l l a t E l s v / i c k o n t h e w e s t s i d e o f 
N e w c a s t l e . M a n y f a r m s a n d s m a l l h o l d i n g s h a v e l o n g s i n c e v a n i s h e d b u t t h e i r 
p r e s e n c e m a y b e d i s c e r n e d o n t h e g r o u n d f r o m s u r v e y w o r k o r b y a r c h a e o l o g i c a l 
e x c a v a t i o n . 
R e c e n t w o r k b y t h e R o y a l C o m m i s s i o n o n t h e H i s t o r i c a l M o n u m e n t s o f E n g l a n d 
a l o n g t h e W a l l c o r r i d o r i n d i c a t e d t h e s i t e s o f s e v e r a l s m a l l f a r m s a d j a c e n t t o t h e 
W a l l . A t C o c k m o u n t H i l l o n t h e s o u t h s i d e o f t h e W a l l a n d s i t u a t e d o n t o p o f t h e 
M i l i t a r y W a y a t N Y 6 9 5 6 6 8 a r e t h e s t o n e f o o t i n g s o f t w o b u i l d i n g s , p o s s i b l y f a r m 
b u i l d i n g s , o f m e d i e v a l o r p o s t - m e d i e v a l d a t e ( R C H M E H a d r i a n ' s W a l l L i n e a r f i l e , 
S i t e n o 0 3 4 ) t o t h e s o u t h o f w h i c h a r e a s e r i e s o f f i v e c u l t i v a t i o n t e r r a c e s w i t h 
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e v i d e n c e o f n a r r o w r i g o n s o m e t e r r a c e s ( S i t e n o . 0 3 3 ) . T h e s e m a y w e l l b e 
a s s o c i a t e d w i t h t h e f a r m b u i l d i n g s a n d w o u l d i n d i c a t e t h a t t h e y a r e p a r t o f a 
p e r m a n e n t s e t t l e m e n t . C u l t i v a t i o n t e r r a c e s a r e n o t i c e d o n t h e h i l l s i d e t o . t h e w e s t 
o f G r e a t C h e s t e r s f o r t a n d a r e m e d i e v a l o r l a t e r ( M e e 1 9 6 4 , 1 0 1 ) a n d r e f l e c t t h e 
n u m b e r o f f a r m s a n d c o t t a g e s , m a n y o f w h i c h a r e n o l o n g e r v i s i b l e , w h i c h o n c e 
s t o o d a l o n g t h e l i n e o f t h e W a l l . I t i s h i g h l y l i k e l y t h a t s i m i l a r b u i l d i n g s w i l l b e 
l o c a t e d a l o n g t h e l i n e o f t h e W a l l i n w h i c h t h e R o y a l C o m m i s s i o n i s w o r k i n g a s t h e 
s u r v e y i n f o r m a t i o n i s a n a l y s e d . C u l t i v a t i o n t e r r a c e s a r e v i s i b l e i n t h e v i c i n i t y o f 
H o u s e s t e a d s f o r t , s o m e o f w h i c h a r e p r o b a b l y c o n t e m p o r a r y w i t h t h e m e d i e v a l 
f a r m s e r e c t e d w i t h i n t h e f o r t ( C r o w a n d R u s h w o r t h 1 9 9 4 , 8 - 1 1 ) . 
A s m a l l b u i l d i n g w a s d i s c o v e r e d i n 1 9 0 5 o n B u r n h e a d C r a g ( f i g . 2 4 ) , b e f o r e 
C a w f i e l d s q u a r r y d e s t r o y e d t h i s s e c t i o n o f W a l l . B u i l t o f W a l l s t o n e , i t w a s o b l o n g 
i n s h a p e a n d c o n t a i n e d t w o r o o m s , r e s t i n g a g a i n s t t h e s o u t h f a c e o f t h e R o m a n W a l l 
( S i m p s o n 1 9 7 6 , 7 9 ) . A l t h o u g h n o d a t i n g e v i d e n c e i s a v a i l a b l e i t i s p r e s u m e d t h a t 
t h e b u i l d i n g i s a f a r m s t e a d o f t h e m e d i e v a l o r p o s t - m e d i e v a l p e r i o d . 
T h e n o w v a n i s h e d f a r m o f S t e e l R i g g w a s n o t e d b y B r u c e ( 1 8 5 1 , 1 5 5 ) a s b e i n g o n 
t h e w e s t s i d e o f t h e r o a d t h a t l e a d s t o K i e l d e r , s h e l t e r e d b y a f e w t r e e s . T w e l v e 
y e a r s l a t e r h e d e s c r i b e s i t a s d e s e r t e d ( B r u c e 1 8 6 3 , 1 5 5 ) . T h e f a r m i s s h o w n o n t h e 
1 8 4 6 T i t h e m a p o f M e l k r i d g e ( N o r t h u m b e r l a n d R e c o r d O f f i c e . D T 3 1 6 M ) . T h e f a r m 
m u s t h a v e b e e n b u i l t c l o s e t o , o r e v e n w i t h i n , t u r r e t 3 9 b w h i c h v / a s l o c a t e d i n 1 9 1 1 
o n t h e w e s t s i d e o f t h e s a m e r o a d . H o w e v e r t h e 1 7 3 2 H o r s l e y m a p , n o . 7 ( f i g . 6 9 ) 
s h o w s S t e e l R i g g o n t h e n o r t h s i d e o f t h e W a l l , e a s t o f P e e l F a r m , i n d i c a t i n g t h a t 
i t s p o s i t i o n c h a n g e d b e t w e e n t h e t i m e H o r s l e y p a s s e d t h i s w a y a n d t h e j o u r n e y o f 
B r u c e o v e r a c e n t u r y l a t e r . 
T h e s i t e o f m a n y s m a l l f a r m b u i l d i n g s o r h a m l e t s w h i c h a r e n o l o n g e r v i s i b l e c a n 
b e i d e n t i f i e d f r o m a c l o s e s c r u t i n y o f m a p s , e s p e c i a l l y t h e o n e p r o d u c e d b y 
H o r s l e y a n d p r i n t e d i n t h e B r i t a n n i a R o m a n a o f 1 7 3 2 ( f i g s . 6 3 - 7 2 ) . M a n y o f t h e s e 
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c o u l d h a v e b e e n o f 1 7 t h c e n t u r y b u i l d o r e v e n m u c h e a r l i e r , p e r h a p s b e i n g r e b u i l t 
s e v e r a l t i m e s o n t h e s a m e s i t e , a n d s h o w d r a m a t i c a l l y t h e n u m b e r o f b u i l d i n g s t h a t 
w e r e e r e c t e d a l o n g t h e W a l l u p u n t i l t h e m i d 1 8 t h c e n t u r y . T h i s a s p e c t o f m a p s w i l l 
b e d e a l t w i t h m o r e f u l l y b e l o w . 
M a n y o f t h e e x i s t i n g f a r m b u i l d i n g s a l o n g t h e W a l l a r e o f t h i s p e r i o d a s a t H o t b a n k 
f a r m w h i c h i s o f m i d 1 8 t h c e n t u r y d a t e . T h i s f a r m w a s b u i l t f r o m s t o n e s t a k e n f r o m 
m i l e c a s t l e 3 8 a s R I B 1 6 3 8 w a s f o u n d b e t w e e n 1 7 5 1 - 5 7 , a c c o r d i n g t o W a l l i s ( 1 7 6 9 , i i , 
2 7 ) , " i n d i g g i n g u p t h e f o u n d a t i o n s o f a castellum..Art a n o p e n i n g o f t h e p r e c i p i c e 
b y C r a g - L a k e , c a l l e d , L o u g h - E n d - C r a g , o r M i l k i n g - G a p , f o r s t o n e s , f o r b u i l d i n g 
a f a r m - h o u s e " . M a n y o f t h e f i e l d w a l l s a d j a c e n t t o H a d r i a n ' s W a l l ( f i g . 5 4 ) a n d b u i l t 
o u t o f i t s c o r e a n d f a c i n g s t o n e s w e r e e r e c t e d i n t h e 1 8 t h a n d 1 9 t h c e n t u r i e s 
( C r o w a n d R u s h w o r t h 1 9 9 4 , 1 9 - 2 0 ) . 
A d a t e s t o n e i n C a w f i e l d s F a r m h o u s e o f 1 8 4 7 g i v e s t h e d a t e o f c o n s t r u c t i o n a n d 
a s t h e f a r m i s n o t s h o w n o n t h e 1 7 3 2 H o r s l e y m a p i t i s l i k e l y t h a t t h i s v / a s t h e f i r s t 
f a r m b u i l t h e r e . I f a n y e a r l i e r b u i l d i n g d i d e x i s t p r i o r t o t h e p r e s e n t f a r m i t v ; a s 
l i k e l y t o h a v e b e e n p u l l e d d o w n f o r i t s s t o n e w o r k . T h e C a w f i e l d f a r m b u i l d i n g s 
c o n t a i n l a r g e a m o u n t s o f W a l l s t o n e , s o m e o f i t t a k e n f r o m t h e W a l l s t r u c t u r e i t s e l f , 
b u t s o m e m u s t a l s o h a v e b e e n r e c o v e r e d f r o m t h e b a s e o f t h e W a l l t o w n c r a g s , 
w h e r e l a r g e a m o u n t s o f f a c i n g s t o n e s a n d r u b b l e c o r e a r e s t i l l t o b e s e e n . 
T h e p r e s e n t f a r m b u i l d i n g s a t C a r v o r a n d a t e f r o m t h e m i d 1 8 t h c e n t u r y a s 
i n d i c a t e d b y a d o o r s t o n e d a t e d 1 7 4 6 . T h i s n e v / f a r m h o u s e m a y h a v e r e p l a c e d a n 
e a r l i e r b u i l d i n g o n o r n e a r t h e s i t e b u t c e r t a i n l y a g r i c u l t u r a l p l o u g h i n g w a s 
d e s t r o y i n g t h e f o r t b y 1 7 7 6 a n d t h e p r o c e s s s e e m s t o h a v e b e e n c o m p l e t e b y 1 8 3 7 
( D a n i e l s 1 9 7 8 , 1 8 7 ) . 
C h a p e l h o u s e f a r m i n C u m b r i a , w e s t o f m i l e c a s t l e 4 7 w a s e r e c t e d c . 1 7 9 8 , a n d b u i l t 
w i t h i n t h e s t a b l e f a b r i c i s a n i n s c r i b e d R o m a n s t o n e R I B 1 8 5 2 . T h i s f a r m w a s b u i l t 
o u t o f t h e s t o n e s t a k e n f r o m a b u i l d i n g k n o w n a s t h e C h a p e l w h i c h a p p e a r s t o 
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h a v e h a d b e e n b u i l t w i t h i n t h e m i l e c a s t l e ( M a c l a u c h l a n 1 8 5 3 , 5 1 ) . T h e f a r m e r 
i n f o r m e d S k i n n e r t h a t " o n d e s t r o y i n g t h i s t o b u i l d h i s f a r m h o u s e t h e y d i s c o v e r e d 
u n d e r g r o u n d s o m e w r o u g h t s t o n e s o f a v e r y l a r g e s i z e w h i c h h e b l e w u p w i t h 
g u n p o w d e r i n o r d e r t o e m p l o y h i s w o r k " ( S k i n n e r 1 8 0 1 , 4 6 ) . E x c a v a t i o n s i n t h e 
m i l e c a s t l e i n 1 9 3 5 m a k e n o m e n t i o n o f a n y m e d i e v a l m a t e r i a l f r o m h e r e ( S i m p s o n et 
al. 1 9 3 6 , 2 7 0 ) . 
I n 1 8 7 1 a r e p o r t w a s r e a d t o t h e C u m b e r l a n d a n d W e s t m o r l a n d A n t i q u a r i a n a n d 
A r c h a e o l o g i c a l S o c i e t y r e c o m m e n d i n g t h a t a f a r m , c a l l e d S t o n e h o u s e ( f i g . 2 1 ) o n 
t h e 1 8 6 5 e d i t i o n o f t h e O r d n a n c e m a p , o n t h e l i n e o f t h e W a l l a t P i k e H i l l i n 
C u m b e r l a n d , s h o u l d b e t a k e n d o w n a n d r e b u i l t e l s e w h e r e a n d t h e r o a d d i v e r t e d 
s o a s t o p r e s e r v e t h e s i g n a l t o w e r w h i c h h a d r e c e n t l y b e e n f o u n d w h i l e l o w e r i n g 
t h e h i l l t o i m p r o v e t h e r o a d f r o m B a n k s t o B i r d o s w a l d ( F e r g u s o n 1 8 7 4 , 2 1 4 ) . T h e 
c o s t t o t h e S o c i e t y t o h a v e i t r e - b u i l t e l s e w h e r e p r o v e d b e y o n d t h e i r m e a n s a n d 
t h e b u i l d i n g i s n o l o n g e r v i s i b l e ; t h e b u i l d i n g b e i n g d e m o l i s h e d a n d t h e s t o n e u s e d 
e l s e w h e r e . 
A t t h e D i s s o l u t i o n o f L a n e r c o s t P r i o r y T h o m a s D a c r e a c q u i r e d a m e s s u a g e c a l l e d 
' S t o n e h o u s e ' , i n t h e p a r i s h o f L a n e r c o s t , w i t h m e a d o w , a r a b l e l a n d a n d c o m m o n o f 
p a s t u r e i n t h e m o o r c a l l e d ' B a n k s f i e l d ' , i n L a n e r c o s t ( G r a h a m 1 9 2 1 , 1 3 2 ) . I f t h i s i s 
t h e s a m e p l a c e i t w o u l d s e e m t h a t a b u i l d i n g h a d b e e n h e r e a t P i k e H i l l f o r a t l e a s t 
t w o h u n d r e d y e a r s . I t h a s a l s o b e e n c l a i m e d ( G r a h a m 1 9 2 1 , 1 3 0 ) t h a t t h e P r i o r y 
h a d a b u i l d i n g a t t h e e a s t e r n e x t r e m i t y o f t h e i r l a n d c a l l e d ' M o n k s H a l l ' w h i c h , 
a l t h o u g h n o t s h o w n o n O g i l b y ' s 1 6 7 5 R o a d - M a p , i s m e n t i o n e d i n 1 6 9 5 b y t h e f e m a l e 
t r a v e l l e r C e l i a F i e n n e s a n d c a l l e d M u n c k s H a l l . B y t h e m i d 1 8 t h c e n t u r y t h e p l a c e 
h a d b e c o m e a n a l e h o u s e a n d w a s c a l l e d M u m p s H a l l . A s t h i s b u i l d i n g w o u l d h a v e 
l a i n c l o s e t o t h e W a l l , s l i g h t l y n o r t h o f m i l e c a s t l e 4 8 i t i s l i k e l y t h a t i t w a s 
c o n s t r u c t e d f r o m W a l l s t o n e . 
A t t h e v i l l a g e o f B a n k s , s l i g h t l y w e s t o f t u r r e t 5 2 b , w h e r e a n u m b e r o f t h e h o u s e s 
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c o n t a i n Wa l l s t o n e In t h e i r f a b r i c i n c l u d i n g B e l l ' s C o t t a g e o f m i d 1 7 t h c e n t u r y d a t e , 
t w o c o t t a g e s w e r e d e m o l i s h e d w i t h i n l i v i n g m e m o r y w h i c h h a d s t o o d u p o n t h e W a l l . 
I n 1 9 7 4 s o m e t w e n t y s a n d s t o n e b l o c k s s a i d t o h a v e b e e n f o u n d n e a r t h e Wai l i n 
N e w b u r n , N o r t h u m b e r l a n d , i n c. 1 9 3 0 , w e r e b u i l t i n t o a b r i c k p l i n t h i n f r o n t o f 
H a d r i a n H o u s e , a n e w l y - e r e c t e d b l o c k o f a g e d p e r s o n ' s f l a t l e t s ( W r i g h t et al 1 9 7 6 , 
3 8 1 n o . 8 ) . 
T h e l a t e s t d o m e s t i c b u i l d i n g w h i c h w a s b u i l t o f R o m a n s t o n e t a k e n f r o m a s p e c i f i c 
s o u r c e a p p e a r s t o b e t h e b u n g a l o w c a l l e d B u r n s t e a d , a d j a c e n t t o t h e ( ( . l i l ecas t le I n n 
o n t h e B 6 3 1 8 M i l i t a r y R o a d . A p l a q u e o u t s i d e t h e h o u s e r e a d s : 
B U R N S T E A D 
B u i l t i n 1 9 7 0 b y A l b e r t B u r n s o f B a r d o n M i l l b y u s i n g s u r p l u s s t o n e 
f r o m t h e D o r o t h y C h a r l e s w o r t h d i g a t H o u s e s t e a d s R o m a n F o r t . 
T h i s s m a l l b u n g a l o w i s i m p o r t a n t , n o t o n l y t o t h e t h e m e o f t h e s u r v e y b u t a l s o f o r 
f u t u r e i n v e s t i g a t o r s , i n t h a t i t a p p e a r s t o be t h e o n l y b u i l d i n g a l o n g t h e l e n g t h 
o f t h e Wa l l w h i c h s p e c i f i c a l l y s t a t e s w h e n i t w a s b u i l t , b y w h o m a n d f r o m w h a t 
s o u r c e t h e R o m a n s t o n e w a s o b t a i n e d a s w e l l as t h e n a m e o f t h e p e r s o n w h o g a v e 
p e r m i s s i o n t h a t t h e s t o n e c o u l d b e t a k e n avjay. T h e b u i l d i n g i s n o w u s e d a p r i v a t e 
r e s i d e n c e . 
L i m e w a s t h e u n i v e r s a l r e m e d y f o r s o u r o r a c i d s o i l a n d w a s r e c o g n i s e d as s u c h 
a s e a r l y a s t h e 1 6 t h c e n t u r y . T h e 1 8 t h c e n t u r y a g r a r i a n r e f o r m s t o g e t h e r w i t h t h e 
i n c r e a s i n g g r a i n p r i c e s w h i c h r e s u l t e d f r o m t h e N a p o l e o n i c W a r s , c r e a t e d a n 
e n o r m o u s d e m a n d f o r l i m e a n d t h e l i m e s t o n e o u t c r o p s i n t h e Wal l a r e a w e r e 
c o m m e r c i a l l y e x p l o i t e d f r o m t h e l a t e 1 8 t h c e n t u r y o n w a r d s . L i m e s t o n e i s a l s o u s e d 
t o p r o v i d e s w h i t e o r l i m e w a s h t o t h e i n t e r i o r a n d e x t e r i o r o f b u i l d i n g s . T h i s w o u l d 
b e e s p e c i a l l y t r u e o f t h e m e d i e v a l e c c l e s i a s t i c a l b u i l d i n g s a s w e l l as t h e i n t e r i o r s 
o f t h e t o w e r s a n d o t h e r m a i n s t o n e h o u s e s a l o n g t h e Wal l l i n e . S e c t i o n s o f t h e Wal l 
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m a y h a v e b e e n p l u n d e r e d t o p r o v i d e t h e m a t e r i a l f r o m w h i c h t o e x t r a c t t h e l i m e . 
H o w e v e r t h e 10% h y d r o c h l o r i c a c i d t e s t c a r r i e d o u t o n s o m e o f t h e c a r b o n i f e r o u s 
s a n d s t o n e s a t L a n e r c o s t i n d i c a t e d t h a t t h e s t o n e s i n t h i s a r e a o f t h e Wal l 
c o n t a i n e d v e r y l i t t l e c a r b o n a t e ( Y o u n g 1993 , 1 1 ) . A l t h o u g h n o m e d i e v a l l i m e k i l n s 
h a v e s u r v i v e d o r b e e n l o c a t e d c l o s e t o t h e Wal l a s f a r a s t h e a u t h o r is a w a r e , i t is 
h i g h l y l i t < e l y t h a t s o m e w e r e c o n s t r u c t e d t o p r o v i d e l i m e w a s h . 
E a r l y l i m e l < i l n s w e r e m a i n l y t e m p o r a r y s t r u c t u r e s w h i c h w e r e a l l o w e d t o c o l l a p s e 
a f t e r t h e i r i n i t i a l u s e w h i l e l a t e r k i l n s o f t h e l a t e 1 8 t h a n d 1 9 t h c e n t u r y w e r e m o r e 
r o b u s t h a v i n g b e e n b u i l t o u t o f g o o d b u i l d i n g s t o n e , a n d i t is t h e s e w h i c h h a v e 
s u r v i v e d ( W i l l i a m s 1989 , 7 ) . S e v e r a l o f t h e s e p o s t - M e d i e v a l l i m e k i l n s a r e s t i l l 
v i s i b l e i n t h e l a n d s c a p e i n c l o s e p r o x i m i t y t o t h e Wal l a n d h a v e b e e n b u i l t w i t h 
R o m a n s t o n e s . A l i m e k i l n i s s i t u a t e d in t h e v i c i n i t y o f R a p i s h a w Gap c l o s e t o 
m i l e c a s t l e 3 7 , o n t h e s o u t h s i d e o f t h e W a l l . T h i s h a s r e - u s e d Wal l s t o n e i n i t s 
c o n s t r u c t i o n a n d a q u o i n s t o n e , w h i c h m u s t h a v e c o m e f r o m t h e m i l e c a s t l e , w a s 
f o u n d c l o s e t o t h e k i l n a n d h a s n o w b e e n r e - p l a c e d i n t h e s o u t h g a t e o f t h e 
m i l e c a s t l e ( J , C r o w p e r s . c o m m . ) . C l o s e t o A l l o l e e f a r m a n d s o u t h o f t h e Wal l i s a 
k i l n b u i l t o f R o m a n s t o n e , w h i l e a n o t h e r m a y be f o u n d o n t h e n o r t h s i d e o f t h e Wal l 
o p p o s i t e P i k e H i l l s i g n a l t o w e r i n C u m b r i a . T h i s l a s t o n e w a s b u i l t a f t e r 1865 a s i t 
i s n o t s h o w n o n t h e 1 s t e d i t i o n o f t h e O r d n a n c e S u r v e y M a p a l t h o u g h t w o l i m e 
k i l n s a r e s h o w n l y i n g s o u t h o f P i k e H i l l . T h e s e e x a m p l e s a r e t o b e f o u n d o n t h e 
p o o r e r s o i l s a n d i t i s h o p e d t h a t e x a m p l e s o f e a r l i e r a b a n d o n e d a n d c o l l a p s e d k i l n s 
m a y be l o c a t e d d u r i n g f u r t h e r a r c h a e o l o g i c a l s u r v e y w o r k . 
P o s t - R o m a n a n d m e d i e v a l k i l n s o f a n a g r i c u l t u r a l n a t u r e a r e i n e v i d e n c e c l o s e t o 
t h e Wa l l o r w i t h i n R o m a n s i t e s . T w o p o s t - R o m a n k i l n s a r e k n o w n a t H o u s e s t e a d s 
( f o r c o r n d r y i n g ) , o n e i n G r e a t C h e s t e r s f o r t a d j a c e n t t o t h e s o u t h g a t e , o n e b u i l t 
w i t h i n t h e Wa l l a t H e d d o n - o n - t h e - W a l l , a n o t h e r b u i l t i n t o t h e e a s t w a l l o f 
B i r d o s w a l d f o r t ( f i g . 5 3 ) a n d a n o t h e r l o c a t e d in 1951 ( S w i n b a n k 1952 , 4 6 - 5 4 ) c l o s e 
t o m i l e c a s t l e 5 0 ( T u r f W a l l ) b u i l t i n t o t h e s o u t h m o u n d o f t h e v a l l u m . T w o p o s t -
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R o m a n k i l n s a r e a l s o k n o w n f r o m B e w c a s t l e ( S a i n s b u r y a n d W e l f a r e 1990 , 1 4 4 ) . 
T h e e n c l o s u r e o f t h e l a n d w a s a l s o a f a c t o r i n t h e d i s a p p e a r a n c e o f s t r e t c h e s o f 
t h e W a l l . I n N o r t h u m b e r l a n d t h e p e r i o d b e t w e e n 1 5 5 0 - 1 7 5 0 m a r k e d t h e ma in 
t r a n s i t i o n f r o m a m e d i e v a l t o a m o d e r n l a n d s c a p e ; t h e o p e n f i e l d v i l l a g e w a s 
r e p l a c e d b y t h e e n c l o s e d f a r m h o l d a n d i s o l a t e d s t e a d i n g ( W r a t h m e l 1975 , 1 6 4 ) . 
A g r e e m e n t f o r e n c l o s u r e o f t h e l a n d c o u l d e i t h e r b e m a d e in p r i v a t e a m o n g t h e 
l a n d o w n e r s , w h i c h m a i n l y h a p p e n e d i n t h e 1 7 t h a n d e a r l y 1 8 t h c e n t u r y , o r b y an 
A w a r d r e s u l t i n g f r o m a n A c t o f P a r l i a m e n t a l t h o u g h i n N o r t h u m b e r l a n d , a l o n g t h e 
l i n e o f t h e W a l l , e n c l o s u r e s c a m e l a t e . H e n s h a w a n d M e l k r i d g e C o m m o n s v / e r e 
e n c l o s e d i n 1 7 8 3 , T h o r n g r a f t o n i n 1793 a n d T h i r l w a l l i n 1 8 0 1 . L i t e r a r y r e f e r e n c e s 
t o t h e h i s t o r y o f e n c l o s u r e i n N o r t h u m b e r l a n d a r e s c a n t y . L e y l a n d i n 1536 s a y s 
l i t t l e o r n o t h i n g a b o u t e n c l o s u r e s i n t h e c o u n t y w h i l e a h u n d r e d a n d f i f t y y e a r s 
l a t e r O g i l b y ' s m a p s u g g e s t s t h a t t h e c o u n t r y s i d e w a s g e n e r a l l y o p e n ( T a t e 1 9 4 2 -
4 6 , 4 2 ) . H o w e v e r b y 1 8 2 5 t h e m a j o r p o r t i o n o f t h e o p e n f i e l d s h a d b e e n e n c l o s e d 
a l t h o u g h t h e e n c l o s u r e o f b a r r e n w a s t e l a n d w a s s t i l l b e i n g c a r r i e d o u t a f t e r 1845. 
M a n y o f t h e f i e l d w a l l s r u n n i n g a t r i g h t a n g l e s t o t h e R o m a n Wal l a r e b u i l t o f 
f a c i n g s t o n e s a n d Wa l l c o r e a s n o t e d b y H o d g s o n r e g a r d i n g t h e B a t h h o u s e a t 
H o u s e s t e a d s : " a g r e a t p a r t o f i t s r u i n s w e r e c a r t e d a w a y n e a r l y 6 0 y e a r s s i n c e t o 
b u i l d s t o n e w a l l s w i t h . G r e a t q u a n t i t i e s o f t u f a c e o u s l i m e s t o n e w e r e t a k e n o u t o f 
i t a n d b u i l t u p i n t h e f e n c e s o n t h e M o s s - K e n n e l g r o u n d s " ( H o d g s o n 1840 , 1 8 8 ) . N o t 
o n l y d o t h e s e r e l a t e t o p r o p e r t y b o u n d a r i e s b u t a l s o t o t h e e n c l o s u r e o f t r a c t s o f 
l a n d a d j a c e n t t o t h e W a l l . " M u c h o f t h e W a l l , w h i c h h a d b e e n c o v e r e d w i t h e a r t h 
a n d o v e r g r o w n w i t h h e d g e s w a s l a i d o p e n i n t h e y e a r s 1807 a n d 1808, in 
c o n s e q u e n c e o f t h e i n c l o s u r e o f B a n k s F e l l , a n d t h e l o w e r p a r t s o f s e v e r a l o f t h e 
w a t c h t o w e r s w e r e d i s c o v e r e d a t B a n k s H e a d , b u t t h e w h o l e w a s d e s t r o y e d f o r t h e 
m a t e r i a l s " ( L y s o n s 1 8 1 6 , c x x x i i i ) . N u m e r o u s R o m a n i n s c r i p t i o n s , t o m b s t o n e s , a l t a r s 
a n d s c u l p t u r a l f r a g m e n t s h a v e b e e n f o u n d i n f i e l d a n d b o u n d a r y w a l l s i n c l u d i n g 
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R I B 1 9 4 0 i n a f i e l d w a l l n e a r A p p l e t r e e , R I B 1808 i n a f i e l d w a l l a t C a v o r a n , R I B 1727 
a n d 1746 i n a w a l l c l o s e t o G r e a t C h e s t e r s , R I B 1 5 1 0 i n a s t o n e w a l l s o u t h w e s t o f 
T o w e r T y e , R I B 1 6 3 6 i n a w a l l s o u t h o f t u r r e t 3 7 b a n d R I B 1 7 0 8 i n a w a l l n e a r 
V i n d o l a n d a . O t h e r s c u l p t u r a l f r a g m e n t s f o u n d c l o s e t o V i n d o l a n d a i n f i e l d w a l l s 
i n c l u d e C S I R 3 9 4 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 2 a n d 4 5 3 . 
S U M M A R Y 
T h e u s e o f R o m a n s t o n e as a c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l i n b u i l d i n g s a n d f i e l d w a l l s , i s 
t h e o v e r r i d i n g r e a s o n w h y t h e r e i s so l i t t l e o f t h e R o m a n Wal l s u r v i v i n g a l o n g m o s t 
o f i t s t r a v e r s e a c r o s s t h e l a n d s c a p e . A l t h o u g h s o m e r o b b i n g o f t h e Wal l a n d 
a s s o c i a t e d s t r u c t u r e s t o o k p l a c e in t h e p r e - N o r m a n p e r i o d as c a n be s e e n a t 
C o r b r i d g e , H e x h a m a n d C a r l i s l e , i t i s t h e i m p a c t o f t h e n e w N o r m a n o v e r l o r d s o n 
t h e l a n d s c a p e t h a t h a d t h e f i r s t m a j o r e f f e c t o n t h e d e s t r u c t i o n o f t h e W a l l . 
T h e r e p l a c e m e n t o f w o o d e n m o t t e a n d b a i l e y c a s t l e s b y s t o n e f o r t i f i c a t i o n s a n d t h e 
e r e c t i o n o f s t o n e h a l l s , t o w e r s e t c , t o g e t h e r w i t h t h e h u m b l e s h i e l i n g s m e a n t t h e 
Wa l l w a s b e i n g s t r i p p e d o f i t s f a c i n g s t o n e s o n a l a r g e s c a l e . I t w a s n o t o n l y t h e s e 
b u i l d i n g s b u t a l s o t h e e r e c t i o n o f n e w , o r r e p l a c e m e n t , c h u r c h e s w h i c h h a d a n 
i m p a c t o n t h e W a l l . T h e c o m b i n a t i o n o f S t a t e a n d C h u r c h , b o t h o f w h i c h r e q u i r e d 
s t o n e b u i l d i n g s as a s e n s e o f p o w e r a n d p e r m a n e n c e , u t i l i s e d t h e Wal l t o f u l l 
a d v a n t a g e . 
F r o m t h e l a t e 1 3 t h - e a r l y 1 4 t h c e n t u r y u n t i l t h e l a t e 1 6 t h e a r l y - 1 7 t h c e n t u r y t h e 
a r e a w a s i n c o n s t a n t t u r m o i l w h i c h is r e f l e c t e d i n t h e f o r t i f i e d a n d d e f e n s i v e 
n a t u r e o f t h e a r c h i t e c t u r e o f t h e b u i l d i n g s a s w e l l a s t h e f a c t t h a t t h e m a i n 
b u i l d i n g m a t e r i a l t o c o u n t e r t h i s t h r e a t w a s s t o n e a n d a s a c o n s e q u e n c e t h e r e a r e 
n u m e r o u s m e d i e v a l s t r u c t u r e s a l o n g t h e l i n e o f t h e Wa l l w h i c h h a v e u s e d t h e 
c l o s e s t m a t e r i a l t o h a n d . 
F r o m t h e 1 8 t h c e n t u r y n e w a g r i c u l t u r a l m e t h o d s w e r e i n t r o d u c e d b y t h e 
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l a n d o w n e r s t o i m p r o v e p r o d u c t i o n a n d p r o f i t s . New f a r m b u i l d i n g s w e r e e r e c t e d , 
s o m e u t i l i s i n g s t o n e s f r o m o l d e r , d e r e l i c t b u i l d i n g s w h i l e o t h e r s w e r e b e i n g b u i l t 
w i t h f r e s h l y r o b b e d s t o n e . A l l o f t h i s t o g e t h e r w i t h t h e u s e o f Wal l s t o n e a n d Wal l 
c o r e t o m a k e f i e l d w a l l s a n d b o u n d a r i e s e n s u r e d t h a t l a r g e a r e a s o f t h e R o m a n Wal l 
h a d b e e n l a r g e l y d e n u d e d o f i t s f a c i n g s t o n e s b y t h e b e g i n n i n g o f t h e 1 9 t h 
c e n t u r y . 
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C H A P T E R 4 
M O N U M E N T A L A S S O C I A T I O N S 
P L A C E - N A M E S R E L A T E D TO T H E R O M A N W A L L 
A l t h o u g h t h e R o m a n Wal l h a s b e e n r o b b e d o f m u c h o f i t s s t o n e w o r k , t h e m a t e r i a l 
h a s b e e n r e c y c l e d i n t o a v a r i e t y o f b u i l d i n g s a n d s e t t l e m e n t s , m a n y o f w h i c h h a v e 
r e t a i n e d t h e n a m e o f t h e i r o r i g i n o f s o u r c e . 
T h e s t u d y o f p l a c e - n a m e s i n a n y p a r t i c u l a r a r e a n e e d s t o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n 
t h e a r e a s g e o g r a p h i c a l f e a t u r e s , i t s h i s t o r y a n d t h e l a n g u a g e s t h a t h a v e b e e n in 
u s e t h e r e . I n t h e b r o a d e s t s e n s e t h e s e m a y be c l a s s i f i e d as n a m e s t h a t d e s c r i b e 
t h e n a t u r a l f e a t u r e s o f t h e c o u n t r y s i d e : r i v e r s , v a l l e y s a n d h i l l s , a n d h a b i t a t i o n 
p l a c e s ; n a m e s d e s c r i b i n g t h e k i n d o f s e t t l e m e n t m a d e b y m a n ( W i l k i n s o n 1973 , 1 0 ) : 
T h e m a i n i m m i g r a n t s i n t o t h e r e g i o n a f t e r t h e R o m a n w i t h d r a w a l w e r e t h e A n g l o -
S a x o n s ( E n g l i s h ) , N o r s e a n d N o r m a n s , a l l o f w h o m h a d a n i n f l u e n c e o n p l a c e - n a m e s . 
T h e Wa l l i t s e l f h a s b e e n c a l l e d b y a v a r i e t y o f n a m e s a n d t i t l e s t h r o u g h o u t h i s t o r y , 
t h e p r o g r e s s i o n o f n a m e s s o m e w h a t r e f l e c t i n g t h e a m o u n t o f a c a d e m i c s t u d y a n d 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e h i s t o r y o f t h e W a l l . 
T h e R o m a n Wa l l h a s b e e n c a l l e d murum quo romani Brittaniam insulam praecinxere 
( 731 B e d e , H i s t o r i a E c c l e s i a t i c a i i i , 2 2 ) ; wid pone langan weall pe pa romaniscan 
worhtan ( c . 9 9 6 - 7 ( 1 0 2 5 - 5 0 ) A e l f r i c ' s L i v e s o f S a i n t s i i , 1 2 8 ) ; murum antiquum 
( 1 1 6 9 , Laner); murus diuidens anglos et piotas olim ( c . 1 2 5 0 M a t h e w P a r i s m a p ) , 
tliePict w a / ( c . 1 5 4 0 L e y l a n d ) ; the Wall{^553 N B ) , t i ^ e p / c t s ^ 3 / ^ ( 1 6 0 1 C W x i e t f r e c ? 
t o 1 7 7 7 N B ) ; the Pight I 4 ' a / / ( 1603 G i l s l a n d , 1 6 1 0 D e n t o n ) . ' T h e P i c t s Wal l h a s s e v e r a l 
n a m e s i n s e v e r a l p l a c e s , t h e R o m a n W a l l , t h e L o n g w a l l , t h e P i c t s w a l l ' ( M a c h e l 1 ) , 
( A r m s t r o n g 1 9 7 1 , v o l . x x , 3 9 ) . T h e r e f e r e n c e t o t h e L o n g w a l l w a s r e c o r d e d b y t h e 
R e v . T h o m a s M a c h e l l c . 1 6 9 0 i n a s i x v o l u m e m a n u s c r i p t c o l l e c t i o n f o r a h i s t o r y o f 
C u m b e r l a n d a n d W e s t m o r l a n d , n o w i n t h e l i b r a r y o f t h e D e a n a n d C h a p t e r o f 
C a r l i s l e . 
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T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e R o m a n Wa l l a n d t h e h u m a n e n v i r o n m e n t c a n b e t r a c e d 
t h r o u g h t h e f o s s i l i s a t i o n o f t h e m o n u m e n t ' s n a m e t h r o u g h t i m e . T h i s i s e s p e c i a l l y 
t r u e i n t h e e v i d e n c e o f p l a c e - n a m e s b u t m a y a l s o b e s e e n i n a v a r i e t y o f f o r m s . 
B y l o o k i n g a t p l a c e - n a m e s a n d t h e d a t e s a t w h e n t h e y f i r s t a p p e a r i n t h e w r i t t e n 
r e c o r d ( a p p e n d i x 1) i t w i l l b e p o s s i b l e t o s h o w t h a t t h e Wal l w a s s t i l l a b l e t o m a k e 
a n i m p a c t u p o n t h e l a n d s c a p e a f t e r t h e 5 t h c e n t u r y . O l d d o c u m e n t s c a n g i v e t h e 
e a r l i e s t f o r m o f s p e l l i n g a n d d i c t i o n a r i e s o f p l a c e - n a m e s c a n s h o w a n y s u b s e q u e n t 
c h a n g e s o f t h e s p e l l i n g ( B e c k e n s a d 1 9 7 5 , 5 ) . A n c i e n t d e e d s a n d c h a r t e r s a r e a n 
i n v a l u a b l e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n f o r e a r l y p l a c e - n a m e e v i d e n c e . 
T h e u s e o f a n e l e m e n t o f t h e R o m a n Wal l i n a p l a c e - n a m e i s a u s e f u l i n d i c a t o r o f 
m a t e r i a l s u r v i v a l o f t h e Wa l l s t r u c t u r e i n t h a t a r e a . T h e e a r l i e s t r e f e r e n c e d a t e s 
t o b u i l d i n g s , f a r m s , h a m l e t s e t c a l o n g t h e l i n e o f t h e R o m a n Wal l c a n g i v e s o m e i d e a 
o f w h e n t h e s e s t r u c t u r e s w e r e b e i n g e r e c t e d a n d a l s o be u s e d a s a p o s i t i v e 
i n d i c a t o r o f a p o p u l a t i o n r e s i d i n g i n t h e a r e a . T h i s w i l l i n t u r n h a v e a b e a r i n g o n 
t h e r o b b i n g o f t h e Wa l l f o r s u i t a b l e s t o n e f o r b u i l d i n g p u r p o s e s . T h e s u r v i v a l o f 
t h e Wa l l n a m e t h r o u g h o u t h i s t o r y m a y a l s o b e s e e n i n f i e l d n a m e s , g e o g r a p h i c a l 
a r e a s a n d l o c a l g e o l o g i c a l l a n d f o r m s . 
T h e f o l l o w i n g i s a n i n d i c a t i o n o f t h e n u m b e r a n d v a r i e t y o f p l a c e s w h i c h h a v e 
r e t a i n e d a n e l e m e n t o f t h e R o m a n Wa l l i n t h e s t r u c t u r e o f t h e i r n a m e . S o m e p l a c e s , 
e s p e c i a l l y i s o l a t e d f a r m s o r h o u s e s , a r e n o l o n g e r v i s i b l e . 
N O R T H U M B R I A : B e n w e l l , H e d d o n o n t h e W a l l , S h i e l d o n t h e W a l l , T h i r l w a l l , W a l b o t t l e , 
W a l k e r , W a l l , W a l l e n d , W a l l h o u s e , W a l l - k n o l l , W a l l - M i l l , W a l l s e n d , W a l l t o w n , W a l s i d e , 
W a l w i c k , W e l t o n . 
C U M B R I A : t o w W a l l , O l d W a l l , W a l b y , W a l l b o w e r s , W a l l d u b , W a l l f o o t , W a l l h e a d , 
W a l l h o l m e , Wa l l H o u s e , W a l t o n . 
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A l m o s t a l l N o r t h u m b r i a n p l a c e - n a m e s c a m e i n t o b e i n g w i t h t h e A n g l o - S a x o n 
i n v a d e r s ( B e c k e n s a l l 1 9 7 5 , 5 ) a n d h a v e h a d t h e m o s t m a r k e d i n f l u e n c e o n t h e 
p l a c e - n a m e s i n t h i s a r e a . E x a m p l e s o f t h i s i n c l u d e : 
B e n w e l l ( O E ) "binnan wealle" T h e p l a c e w i t h i n t h e ( R o m a n ) w a l l . T h i s a p t l y 
d e s c r i b e s i t s p o s i t i o n o n t h e s i t e o f t h e R o m a n s e t t l e m e n t o f Condercum, o n t h e 
W a l l . ( M a w e r 1 9 2 0 , 1 8 ) . 
H e d d o n - o n - t h e - W a l l ( O E ) " Haeth-dun " H e a t h e r h i l l ( o n t h e w a l l ) ( B e c k e n s a l l 1975 , 
3 5 ) . 
S h i e l d o n t h e Wa l l ( M E ) "schele" = ( d i a l e c t s h e e l , s h i e l ) . I t i s u s e d f i r s t o f ' a 
t e m p o r a r y b u i l d i n g , s u c h a s a s h e p h e r d ' s s u m m e r h u t , t h e n o f a s m a l l h o u s e , 
c o t t a g e , h o v e l . T h e d e r i v a t i v e shieling is u s e d o c c a s i o n a l l y ( M a w e r 1920 , 2 3 8 ) . T h i s 
n a m e o c c u r s i n s e v e r a l l o c a t i o n s a l o n g t h e W a l l : S h i e l a Wal l a r c h , a b r i d g e o v e r 
a s t r e a m n e a r C o e s i k e T u 3 3 b is n o t e d b y M c L a u g h l a n ( 1 8 5 8 , 35 n o t e 4 ) . 
T h i r l w a l l ( O E ) " Tliyrel" = p e r f o r a t e d . A g a p i n t h e R o m a n Wal l ( B e c k e n s a l l 1975 , 4 6 ) . 
J o h n o f F o r d u n ( S k e n e 1 8 7 2 , 8 8 ) r e f e r s t o t h e b r e a c h e s i n t h e Wal l as b e i n g m a d e 
b y t h e S c o t t i s h , P i c t i s h a n d I r i s h i n v a d e r s . " F r o m t h e s e b r e a c h e s , t h e r e f o r e , d i d ' ' ' 
t h i s s t r u c t u r e t a k e i t s p r e s e n t n a m e , w h i c h in t h e E n g l i s h t o n g u e is T h i r l i t w a l l " , 
i n L a t i n i t . w o u l d b e niurus p e r f o r a t i y s ( d r i l l e d w a l l ) . T h e n a m e w a s c e r t a i n l y n e v e r 
a p p l i e d t o t h e Wa l l a s a w h o l e , b u t c e r t a i n g a p s , o f w h i c h T h i r l w a l l w a s o n e , m a y 
h a v e b e e n s o c a l l e d . 
W a l b o t t l e ( O E ) " boti" ( b u i l d i n g ) o n t h e R o m a n Wal l ( B e c k e n s a l l 1975 , 4 8 ) . M a w e r 
( 1 9 2 0 , 2 0 5 ) s a y s t h a t Wallbotle s t a n d s o n t h e l i n e o f t h e R o m a n W a l l , a n d i s p o s s i b l y 
i d e n t i c a l w i t h t h e r o y a l a b o d e o f t h e A n g l i a n k i n g s , vicus regis . . qui vacatur "ad 
murum " m e n t i o n e d b y B e d e ( I I I . 2 1 ) . H e d d o n - o n - t h e - W a l l h a s a l s o b e e n a s s o c i a t e d 
w i t h t h i s s i t e . 
W a l w i c k ( O E ) " wic" i s a d w e l l i n g p l a c e , a b o d e , r e s i d e n c e , a n d i s u s e d as t h e 
e q u i v a l e n t o f L . villa and mansio ( M a w e r 1920 , 2 4 1 ) . 
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I n t h e W e s t ( C u m b r i a ) t h e s u r v i v a l o f t h e R o m a n Wa l l e l e m e n t i n p l a c e - n a m e s i s 
a l s o f o u n d . A s w e l l a s a n A n g l o - S a x o n i n f l u e n c e , a l o n g t h e l i n e o f t h e Wal l t h r o u g h 
t h e T y n e G a p , t h e r e w a s a l a r g e i n f l u x o f S c a n d i n a v i a n s e t t l e r s w h i c h is r e f l e c t e d 
i n t h e o r i g i n o f s o m e o f t h e p l a c e - n a m e s i n t h e a r e a . 
W a l b y , W a l t o n , W a l l h e a d , W a l l f o o t a n d W a l l b o w e r s a m o n g o t h e r s d e r i v e t h e i r f i r s t 
e l e m e n t f r o m H a d r i a n ' s Wa l l a n d a r e a l l s i t u a t e d a d j a c e n t t o t h e Wal l i t s e l f . 
W a l b y ( O E ) " by" s e t t l e m e n t ( O l d N o r s e byr) ( B e c k e n s a l l 1 9 7 5 , 1 0 ) . A f t e r t h e N o r m a n 
C o n q u e s t o f C u m b e r l a n d t h e o c c u r r e n c e o f by a s s o c i a t e d w i t h p l a c e - n a m e s 
i n c r e a s e d w i t h i m m i g r a n t s a r r i v i n g f r o m t h e S o u t h a n d s e t t l i n g a r o u n d t h e 
C a r l i s l e a r e a ( A r m s t r o n g 1 9 5 2 , X X I I x x x i ) . 
W a f l d u b ( u n c e r t a i n o r i g i n , p o s s i b l y C e l t i c ) dub = a m u d d y o r s t a g n a n t p o o l . A 
n o r t h e r n d i a l e c t w o r d ( A r m s t r o n g 1 9 7 1 , 4 7 0 ) . 
W a l t o n ( O E ) "tun" b y t h e ( R o m a n ) W a i l . ( A r m s t r o n g 1 9 5 0 , XX, 1 1 4 ) . O r i g i n a l l y a 
f e n c e o r e n c l o s u r e , b u t i t s o o n b e c a m e a h o m e s t e a d , v i l l a g e o r t o w n . I t s m o r e 
g e n e r a l m e a n i n g i s h o m e s t e a d o r v i l l a g e , b u t i t c a n a l s o m e a n a n o u t l y i n g f a r m 
( B e c k e n s a l l 1 9 7 5 , 1 7 ) . 
F I E L D N A M E S 
N a m e s w e r e g i v e n t o f i e l d s f o r e a s e o f i d e n t i f i c a t i o n a n d l o c a t i o n a n d c a n be 
a s s o c i a t e d t o t h e p o i n t s o f t h e . c o m p a s s , a g r i c u l t u r a l a n d i n d u s t r i a l p r a c t i c e , 
n a t u r a l f e a t u r e s i n t h e l a n d s c a p e a s w e l l a s w e l l a s e a r l i e r e n c l o s u r e s , 
f o r t i f i c a t i o n s a n d s e t t l e m e n t s . 
A n u m b e r o f p a r c e l s o f l a n d o r f i e l d s a l o n g t h e Wa l l l i n e h a v e r e t a i n e d a n e l e m e n t 
o f t h e i r p h y s i c a l p r o x i m i t y t o t h e m o n u m e n t i n t h e i r n a m e . 
A t W a l l s e n d t h e c o l l i e r y w h i c h w a s s u n k i n t h e l a t e 1 8 t h c e n t u r y w a s i n a f i e l d 
n a m e d " Waii Lawes" ( O E ) HLAW, ( r o u n d e d h i l l , b a r r o w , t u m u l u s ) , ( M a w e r 1920 , 2 3 2 ) 
b e t w e e n t h e o l d S h i e l d s T u r n p i k e a n d t h e r i v e r T y n e . I n N o r t h u m b e r l a n d , w h e r e 
hlaw i s o n e o f t h e c o m m o n e s t t e r m s f o r a n a t u r a l h i l l , i t o c c u r s f r e q u e n t l y i n 
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s e t t l e m e n t n a m e s , m o s t l y o f m i n o r s t a t u s ( G e l l i n g 1 9 8 4 , 1 6 2 ) . 
I n C o r b r i d g e d u r i n g t h e l a t t e r p a r t o f t h e 1 8 t h c e n t u r y f i e l d m a p s s t i l l r e t a i n 
"Standing Wall Slieath" as t h e n a m e o f o n e p a r t o f t h e s i t e . A MS f i e l d m a p o f 1776 
s h o w s S t a n d i n g Wal l S h e a t h o n t h e c e n t r e a n d n o r t h o f t h e s i t e . T h e n a m e 
" Standeinge Wall" o c c u r s o n a G r e e n w i c h H o s p i t a l D e e d ( B u n d l e 118, 3 0 ) o f F e b 
1 6 3 5 ( C r a s t e r 1 9 1 4 , 4 6 7 ) . 
A t S e w i n g s h i e l d s i t h a s b e e n s h o w n b y a r e c e n t f i e l d s u r v e y t h a t a f i e l d o n t h e 
e s t a t e w a s c a l l e d Wall Field i n t h e ( a t e 1 3 t h c e n t u r y a n d t h a t t h e m a n o r a n d t h e 
f i e l d m a y o r i g i n a l l y h a v e b e e n p a r t o f a s i n g l e u n i t o f S a x o n o r i g i n ( H a i g h 1984 , 
5 3 ) . 
A t H o w g i l l , c l o s e t o t u r r e t 5 4 b , t h e " Wallfield", n o 185 , i s s h o w n o n t h e 2 5 i n c h OS 
m a p , 1 8 6 5 1 s t e d , c l o s e t o a c o t t a g e ( n o w d e m o l i s h e d ) c a l l e d T h e Wa l l , w h i c h s t o o d 
o n t h e a c t u a l l i n e o f t h e Wal l ( H a v e r f i e l d 1 9 0 1 , 7 8 ) . 
L o w W a l l , o p p o s i t e m i l e c a s t l e 5 5 , c o n t a i n s t w o r e f e r e n c e s t o t h e W a l l . F i e l d 172 o n 
t h e OS m a p is c a l l e d " Well Field" a n d i s l i k e l y t o b e r e l a t e d t o l o c a l d i a l e c t r a t h e r 
t h a n a m i s - s p e l l i n g . A l s o a t L o w Wa l l f a r m is "Castle Field" n o . 173 . T h e n o r t h 
h e d g e o f t h i s f i e l d s t a n d s o n t h e r u i n s o f t h e Wal l a n d t h e n a m e o b v i o u s l y r e l a t e s 
t o t h e r e m a i n s o f M i l e c a s t l e 55 s i t u a t e d c l o s e b y . 
I n t h e 1 8 t h c e n t u r y a p a r c e l o f l a n d c a l l e d "Wall rein" w a s s o l d a t K i r k a n d r e w s 
u p o n E d e n ( C o l l i n g w o o d 1 9 2 2 , 2 7 2 ) . Reen, Rein ( O N ) = rienn, l a n d o n a b o u n d a r y 
( B e c k e n s a l l 1 9 7 7 , 5 5 ) . 
F i e l d n a m e s a r e a l s o g i v e n o n s o m e T i t h e m a p s o f t h e 1 9 t h c e n t u r y l o c a t e d in t h e 
C u m b r i a R e c o r d O f f i c e a t C a r l i s l e C a s t l e . T h e s e i n c l u d e f i e l d n o . 2 3 , ( W a l l M e a d o w ) 
o n t h e S t a n w i x m a p D R C \ 8 185 o f 1 8 3 9 ; f i e l d n o . 118 , ( W a l l K n o w ) o n t h e S t a n w i x 
m a p D R C \ 8 \ 1 8 1 o f 1 8 3 9 a n d f i e l d s , n o . 5 4 8 (Wa l l R i g g ) , n o . 631 ( U n d e r W a l l ) a n d n o . 
6 3 2 ( U p p e r W a l l ) o n t h e B o w n e s s m a p o f 1 8 3 9 . A n i n e t e e n t h c e n t u r y a u t h o r n o t e d 
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t h a t a f i e l d " c a l l e d W a l l r i g g , c a n n o t b e p l o u g h e d o n a c c o u n t o f t h e s t o n e s " ( A b b a t t 
1 8 4 9 , 5 4 ) . 
R o m a n o c c u p a t i o n h a s l e f t h a r d l y a t r a c e i n p l a c e - n a m e n o m e n c l a t u r e , e x c e p t 
i n d i r e c t l y i n t h e f a i r l y n u m e r o u s CHESTERS, s o n a m e d f r o m OE CEASTER (< L. 
CASTRA), a t e r m a p p l i e d b y t h e A n g l o - S a x o n s t o a n y R o m a n f o r t o r t h e r u i n s o f 
s u c h ( M a w e r 1 9 2 0 , x v i i ) . T h e y a l s o b r o u g h t w i t h t h e m t h e w o r d b u r g h , m o d e r n 
b o r o u g h , b r o u g h o r b u r y ( M a w e r 1 9 2 1 , 1 ) . E x a m p l e s i n c l u d e R u d c h e s t e r , 
W h i t c h e s t e r , H a l t o n C h e s t e r s , C h e s t e r s , G r e a t C h e s t e r s , B u r g h - b y - S a n d s a n d 
D r u m b u r g h a l o n g t h e Wal l l i n e a n d B i n c h e s t e r , L a n c h e s t e r , C h e s t e r - t e - S t r e e t a n d 
E b c h e s t e r i n t h e Wal l h i n t e r l a n d . C h e s t e r h o l m is a 1 9 t h c e n t u r y i n v e n t i o n f o r t h e 
f o r t o f V i n d o l a n d a w h i c h w a s k n o w n in t h e 1 7 t h c e n t u r y as I v e r t o n o r C h e s t e r s -
o n - C a u d l e y . C a s t l e s t e a d s s i t u a t e d o n t h e s i t e o f t h e R o m a n f o r t o f VXELLODVMVN, 
r e f l e c t s ^ t h e L CASTRA e l e m e n t i n i t s n a m e . W h i t c h e s t e r , n o r t h o f m i l e c a s t l e 15, i s 
f i r s t r e c o r d e d i n 1 2 2 1 . B e c k e n s a l l ( 1 9 7 5 , 4 9 ) m a i n t a i n s t h e n a m e d e r i v e s f r o m OE 
wyt- ceaster m e a n i n g w h i t e R o m a n f o r t o r c a s t l e a n d m a y b e a r e f e r e n c e t o t h e 
o u t s i d e o f t h e Wal l o r m i l e c a s t l e b e i n g w h i t e w a s h e d . C r o w ( 1 9 9 1 , 5 8 ) c i t e s e v i d e n c e 
f o r t h e u s e o f a w h i t e w a s h o n a c h a m f e r e d b l o c k f r o m Pee l Gap a n d a t D e n t o n B u r n 
e v i d e n c e f o r a p l a s t e r r e n d e r w a s n o t e d ( F r e r e 1 9 8 8 , 4 3 3 no 3 ) . W h e t h e r t h i s p l a c e 
w a s s o c a l l e d f r o m t h e c o l o u r o f t h e s t o n e s o r f r o m i t s E n g l i s h o w n e r H w i t a , t h e 
w h i t e o r f a i r o n e , i s n o t e n t i r e l y c e r t a i n ( M a w e r 1 9 2 1 , 5 ) b u t m a y w e l l b e t h e o n l y 
s u r v i v a l i n p l a c e - n a m e e v i d e n c e f o r t h e c o l o u r o f t h e W a l l , i f i n d e e d t h e Wal l w a s 
w h i t e w a s h e d . 
P o r t g a t e f u r n i s h e s a n o t h e r t r a c e o f R o m a n o c c u p a t i o n . T h e n a m e i s d i f f i c u l t b u t 
t h e f i r s t e l e m e n t w o u l d a p p e a r t o b e t h e L a t i n porta, O.E. p o r t , a g a t e , a p p l i e d 
p r o b a b l y t o s o m e w e l l - d e f e n d e d o p e n i n g i n t h e w a l l . L a t e r w h e n t h e o l d w o r d p o r t 
w a s n o l o n g e r i n c o m m o n u s e , t h e n a m e w a s m a d e m o r e i n t e l l i g i b l e b y t h e a d d i t i o n 
o f t h e c o m m o n N o r t h u m b r i a n y e t o r yat, a g a t e , f o r t h e e a r l i e s t f o r m o f t h e n a m e 
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( 1 2 6 9 ) i s Port-yate, a n d Port-gate, i s o n l y a m o d e r n c o r r u p t i o n ( M a w e r 1 9 2 1 , 5 ) . 
T h e O l d N o r s e w o r d gate ( r o a d ) h a s a l s o i n f l u e n c e d t h e p l a c e - n a m e w h e r e t h e 
R o m a n r o a d ( D e r e S t r e e t ) c r o s s e d t h e W a l l . W e s t g a t e in N e w c a s t l e is a n o t h e r 
e x a m p i e o f t h i s u s a g e . 
L A N D S C A P E 
T h e R o m a n Wa l l h a s a l s o l e f t i t s m a r k o n s o m e o f t h e l o c a l l a n d f o r m s . I n 
N o r t h um b r i a a n d C u m b r i a t h e r i v e r n a m e s a r e m a i n l y C e l t i c e g E d e n , I r t h i n g , O u s e 
a n d T y n e , a n d o n l y o n e w a t e r c o u r s e a p p e a r s t o c o n t a i n t h e Wal l e l e m e n t . 
Wa l l B u r n ( O E ) burna (burne) = s t r e a m o r r i v e r , o r i g i n a l l y f o u n t a i n s p r i n g ( M a w e r 
1 9 2 0 , 2 2 4 ) . T h i s s t r e a m r u n s i n t o t h e I r t h i n g r i v e r p a s t A p p l e t r e e in C u m b r i a a t 
NY 5 9 5 6 5 5 . 
S e v e r a l ' l a n d f o r m s c o n t a i n t h e Wa l l e l e m e n t w i t h i n t h e i r n a m e . 
W a l k e r ( O N ) kiarr = m a r s h , s w a m p ( M a w e r 1 9 2 0 , 2 3 5 ) r e f e r s t o t h e p r o x i m i t y o f t h i s 
a r e a t o t h e R o m a n W a l l . 
Wa l l K n o l l ( O E ) cnoll= a s m a l l r o u n d h i l l ( B e c k e n s a l l 1975 , 1 1 ) . 
I n N e w c a s t l e t h e m e d i e v a l l a y o u t o f P a n d o n i n c l u d e d t w o s t r e e t s a l o n g t h e l o w e r 
s l o p e s o f W a l l k n o w l e . T h e u p p e r o n e , w h i c h v /as j u s t c a l l e d W a l l k n o w i e o n 1 8 - 1 9 t h 
c e n t u r y m a p s a n d h a s n o w d i s a p p e a r e d , w a s r e f e r r e d t o in AD 1 2 9 8 - 1 3 0 0 as " t h e 
h i g h w a y o n le W a l l n o l l " ( C l a c k 1 9 7 6 , 1 1 9 ) . A p l a n o f N e w c a s t l e b y t h e map m a k e r 
J o h n S p e e d i n t h e e a r l y 1 7 t h c e n t u r y s h o w s t h e a r e a r e f e r r e d t o a s T h e Wal l K n o l l 
( W a k e 1 9 3 7 , 1 2 2 ) c l o s e t o w h e r e t h e R o m a n Wa l l e x i t e d N e v / c a s t l e on t h e e a s t 
h e a d i n g t o w a r d s W a l l s e n d . 
Wa l l F e l l ( O N ) flail = m o u n t a i n ( A r m s t r o n g 1 9 7 1 , 4 7 2 ) . I n m o d e r n u s e i t r e f e r s t o 
h i g h o p e n p a s t u r e s o r a w i l d e l e v a t e d w a s t e l a n d . T h i s n a m e is p r e s e r v e d in t w o 
a r e a s : o n e s i t u a t e d i n Wa l l m i l e s 2 4 - 2 5 i n N o r t h u m b r i a (OS m a p ) a n d t h e o t h e r in 
Wa l l m i l e s 5 4 - 5 5 i n C u m b r i a (OS m a p 1 s t s e r i e s , 1 8 6 5 ) . 
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T h e R o m a n Wal l i s a l s o r e m e m b e r e d i n p l a c e - n a m e s a t o n e s t e p r e m o v e d f r o m t h e 
" W a l l " e l e m e n t . T h e r e m a i n s o f t w o R o m a n s t o n e f o r t s i n t h e w e s t a r e k n o w n b y 
t h e i r l a t e r n a m e s : n o r t h o f C a r l i s l e , o n t h e l i n e o f t h e W a l l , l i e s t h e R o m a n f o r t o f 
PETRIANA. T h e v i s i b l e r e m a i n s o f t h e f o r t a n d t h e W a l l i t s e l f g a v e r i s e t o i t s 
p r e s e n t n a m e o f S t a n w i x , (ON) STEINN = s t o n e a n d VEGGR = w a l l s ( A r m s t r o n g 1 9 7 1 , 
1 0 9 ) . To t h e w e s t o f C a r l i s l e i s t h e f o r t o f ABALLAVA, B u r g h - b y - S a n d s , w h i c h 
t a k e s i t s n a m e f r o m t h e ( O E ) burh, burg m e a n i n g a f o r t i f i e d p l a c e ( B e c k e n s a l l 1 9 7 5 , 
1 0 ) . 
S o w n e s s o n So l w a y i s t h e s i t e o f t h e f o r t o f MA iA. F i e l d n u m b e r s 7 1 2 , 713 a n d 6 7 7 
o n t h e 1775 m a n o r i a l p l a n w h i c h h a v e h a d t h e SW c o r n e r o f t h e f o r t i n t h e i r 
n o r t h e r n p a r t s , a r e n a m e d BORGANS. E l s e w h e r e i n C u m b r i a t h e f o r m i s BORRANS, 
d e r i v e d f r o m t h e ( O E ) burgaesn, u s e d i n a g e n e r a l w a y t o d e s i g n a t e t h e m o u n d s 
a n d h e a p s o f s t o n e s o f a n c i e n t r e m a i n s ( B e l l h o u s e 1 9 8 9 , 4 2 ) . 
N o r t h o f B r a m p t o n is t h e s m a l l v i l l a g e o f B a n k s w h i c h w o u l d h a v e t a k e n i t s n a m e 
f r o m t h e r i d g e o f t h e R o m a n Wal l a s banke i s M i d d l e E n g l i s h i n o r i g i n m e a n i n g 
' r i d g e , e m i n e n c e o r h i l l ' o r a ' r a i s e d r i d g e o f g r o u n d ' ( M a w e r 1 9 2 0 , 2 2 3 ) . 
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e n u m b e r o f ' W a l l ' n a m e s i s m o r e n u m e r o u s i n 
N o r t h u m b r i a t h a n i n C u m b r i a w h i c h a p p e a r s t o r e f l e c t t h e w i d e r A n g l o - S a x o n 
s e t t l e m e n t o f t h e e a s t e r n a n d c e n t r a l s e c t i o n o f t h e W a l l . M a n y o f t h e n a m e s w h i c h 
a r e a s s o c i a t e d w i t h t h e Wal l a r e A n g l o - S a x o n i n o r i g i n w h i c h s u g g e s t s t h a t t h e Wa l l 
a t t h i s t i m e w a s s t i l l a m a j o r f e a t u r e i n t h e l a n d s c a p e . T h i s a l s o i m p l i e s t h a t a t a n 
e a r l y d a t e t h e Wa l l w a s b e i n g r o b b e d o f i t s f a c i n g s t o n e s t o p r o v i d e m a t e r i a l f o r 
b u i l d i n g . A l t h o u g h t h e d a t e t h a t a p l a c e i s f i r s t r e f e r r e d t o i s a l m o s t c e r t a i n l y 
m u c h l a t e r t h a n t h e o r i g i n o f t h e p l a c e , t h e d a t e r a n g e s s h o w n i n t h e a p p e n d i x 1 
b r o a d l y r e f l e c t t h e m a i n p e r i o d s o f p o p u l a t i o n e x p a n s i o n a c r o s s t h e r e g i o n : n a m e l y 
t h e A n g l o - S a x o n e x p a n s i o n o f t h e 6 - 7 t h c e n t u r i e s ; t h e 1 2 - 1 3 t h c e n t u r y r e v i v a l a n d 
e x p a n s i o n a f t e r t h e N o r m a n c o n s o l i d a t i o n o f t h e n o r t h a n d t h e 1 6 - 1 7 t h c e n t u r i e s 
e c o n o m i c a n d a g r i c u l t u r a l g r o v / t h f o l l o w i n g t h e e n d i n g o f t h e B o r d e r w a r s a f t e r 
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t h e U n i o n o f t h e E n g l i s h a n d S c o t t i s h C r o w n s in 1 6 0 3 . 
H a d r i a n ' s Wa l l h a s h a d m o r e i n f l u e n c e o n t h e n a m i n g o f p l a c e s t h a n a n y o t h e r 
m o n u m e n t i n B r i t a i n . T h i s i s h a r d l y s u r p r i s i n g g i v e n t h e f a c t t h a t i t s t r e t c h e s 
f r o m t h e m o u t h o f t h e r i v e r T y n e c l o s e t o t h e N o r t h Sea a c r o s s t o t h e S o l w a y F i r t h 
a t B o w n e s s , a d i s t a n c e o f 73 m i l e s ( 1 1 7 k m ) , c r o s s i n g a v a r i e t y o f l a n d s c a p e s o n 
t h e w a y . I t h a s g i v e n p a r t o f i t s n a m e t o v i l l a g e s , s e t t l e m e n t s , i n d i v i d u a l f a r m s 
a n d h o u s e s a s w e l l a s t h e n a m e s o f f i e l d s t o g e t h e r w i t h d e s c r i p t i o n s o f s o m e o f t h e 
l a n d f o r m s w i t h w h i c h i t w a s a s s o c i a t e d . T h i s p l e t h o r a o f n a m e t y p e s is a n 
i n d i c a t i o n o f t h e i m p a c t t h a t i t h a d i n t h e m i n d o f p o s t - R o m a n s e t t l e r s i n t h e 
r e g i o n . D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e m o n u m e n t i s a s h a d o w o f i t s f o r m e r g l o r y , i t s 
i m p o r t a n c e i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e l a n d s c a p e c a n be s e e n i n t h e n u m b e r o f 
p l a c e s t h a t h a v e r e t a i n e d i t i n t h e i r n a m e as w e l l a s n u m e r o u s f i e l d n a m e s . 
A l t h o u g h t h e o r i g i n a l f u n c t i o n o f t h e b a r r i e r h a s l o n g b e e n s u p e r s e d e d , i t s l e g a c y 
a n d i m p o r t a n c e h a s b e e n c e l e b r a t e d d o w n t o t h e p r e s e n t d a y in t h e w a y i n w h i c h 
l o c a l i n h a b i t a n t s h a v e i d e n t i f i e d t h e m s e l v e s a n d t h e i r s u r r o u n d i n g s t h r o u g h t h e 
m o n u m e n t . E v e n i n t o t h e 2 0 t h c e n t u r y t h e e c h o o f t h e Wal l i s s t i l l h e a r d i n s u c h 
s t r e e t n a m e s a s C e n t u r i o n s W a l k , C e n t u r i o n R o a d , R o m a n w a y , R o m a n A v e n u e , 
H a d r i a n s G a r d e n s , H a d r i a n s P l a c e , V a l l u m R o a d , V a l l u m Way , T u r r e t R o a d , L e g i o n 
R o a d a n d T h e R a m p a r t s ( f i g . 7 3 ) . T h e F o s s w a y i n N e w c a s t l e w a s o r i g i n a l l y c a l l e d 
D o u b l e D y k e s , n o d o u b t r e f l e c t i n g t h e r e m a i n s o f t h e v a l l u m ( R i c h a r d s 1 9 9 3 , 1 2 ) . 
I n t h e i n d u s t r i a l s p h e r e t h e r e i s H a d r i a n B u s i n e s s P a r k i n W a l l s e n d a n d t h e 
H a d r i a n W o r k s i n H a l t w h i s t l e a n d a n e w l y b u i l t t r a v e l l e r s c a r a v a n p a r k , o n t h e s i t e 
o f t h e f o r m e r a r m y c a m p o f t h e B o r d e r R e g i m e n t , c l o s e t o t h e s i t e o f m i l e c a s t l e 6 4 
i s n a m e d H a d r i a n ' s P a r k . T h i s a r m y c a m p w a s i n o p e r a t i o n f r o m 1939 t o t h e m i d 
1 9 5 0 s a n d w a s k n o w n t h e n a s H a d r i a n ' s C a m p . T h e r e i s t h e F o s s e p u b l i c h o u s e i n 
N e w c a s t l e w h i l e a t W a l l v i l l a g e t h e r e i s T h e C e n t u r i o n H o t e l , w i t h T h e M i l e c a s t l e I n n 
a t C a w f i e l d s , H a d r i a n H o t e l a t H e x h a m a n d t h e V a l l u m H o t e l a t C a r l i s l e . H o u s e s a n d 
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h o m e s h a v e a l s o t a k e n t h e i r n a m e s f r o m t h e Wal l a s i n t h e V a l l u m a t G i l s l a n d , 
V a l l u m R e s i d e n t i a l H o m e o n T y n e s i d e , P i c t s R i g g a t B a n k s as w e l l as R o m a n Way , 
R o m a n Wa l l F o r g e a n d W a l l h o u s e s a l o n g o t h e r p a r t s o f t h e W a l l . T h e b u s i n e s s 
c o m m u n i t y h a v e a l s o u t i l i s e d t h e r e g i o n ' s m o s t f a m o u s l a n d m a r k n a m e s a k e v a r y i n g 
f r o m H a d r i a n B a k e r y a n d C a t e r i n g , H a d r i a n B r e w e r y , H a d r i a n T r a v e l A g e n t s , 
H a d r i a n C a r P a n e l s , H a d r i a n ' s S p a r e s a n d t h e H a d r i a n P o r k c h o p S u e y H o u s e t o 
V a l l u m W o o l s , S t a n e g a t e G a r a g e a n d t h e R o m a n Way R e s t a u r a n t . A d j a c e n t t o S o u t h 
S h i e l d s f o r t i s H a d r i a n J u n i o r S c h o o l . 
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C H A P T E R 5 
M A P S . P L A N S . C H A R T E R S AND D E E D S 
M a p s , p l a n s , c h a r t e r s a n d d e e d s c a n a l l p r o v i d e v a l u a b l e i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o 
t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e R o m a n Wa l l a n d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e l a n d s c a p e . 
T h e y c a n g i v e c l u e s t o t h e n u m b e r a n d l o c a t i o n o f b u i l d i n g s o r h a m l e t s w h i c h n o 
l o n g e r e x i s t in t h e l a n d s c a p e a s w e l l as i n d i c a t i n g h o w t h e Wal l p r o v i d e d a n a t u r a l 
f o c a l p o i n t f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f p r o p e r t y , e s t a t e a n d e c c l e s i a s t i c a l b o u n d a r i e s . 
A l l o f t h e s e s o u r c e s o f m a t e r i a l , f r o m t h e m i d 1 3 t h c e n t u r y t o t h e 2 0 t h c e n t u r y , 
i n d i c a t e t h a t t h e Wa l l w a s n o t a f o r g o t t e n r e l i c in t h e c o u n t r y s i d e b u t w a s 
f o s s i l i s e d as a p e r m a n e n t f e a t u r e . 
T h e s o u r c e s r a n g e f r o m t h e e a r l i e s t s u r v i v i n g m a p s o f t h e 1 3 t h c e n t u r y t o e s t a t e 
m a p s a n d p l a n s , t i t h e m a p s , o r d n a n c e s u r v e y m a p s , c h a r t e r s r e l a t i n g t o t h e g i v i n g 
o f l a n d t o e s t a b l i s h a r e l i g i o u s h o u s e o r c h u r c h a s w e l l as t h e d e e d s c o n n e c t e d 
w i t h t h e s a l e o f p r o p e r t y . I n a n u m b e r o f c a s e s , e s p e c i a l l y p e r t a i n i n g t o c h a r t e r s 
a n d d e e d s , t h e o r i g i n a l s p e l l i n g h a s b e e n r e t a i n e d . 
M A P S A N D P L A N S 
U n t i l n e a r l y t h e m i d d l e o f t h e 1 6 t h c e n t u r y t h e o n l y p r i n t e d m a p s o f E n g l a n d w e r e 
t h o s e b a s e d o n t h e m a p s o f P t o l e m y o f A l e x a n d r i a ( W h i t a k e r 1 9 4 9 , x i ) . T h e e a r l i e s t 
e x t a n t m a p s w h i c h a r e a v a i l a b l e a r e t h o s e o f t h e m i d 1 3 t h c e n t u r y b y M a t t h e w 
P a r i s a n d t h o s e o f t h e ( a t e 1 3 t h - e a r l y 1 4 t h c e n t u r y a n d r e f e r r e d t o a s G o u g h s 
M a p . B o t h o f t h e s e a r e v a l u a b l e s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n e s p e c i a l l y t h e f a c t t h a t t h e 
R o m a n Wa l l i s i n d i c a t e d o n b o t h w h i c h s u g g e s t s t h a t i t w a s a m a j o r f e a t u r e in t h e 
l a n d s c a p e a n d o n e t h a t v / o u l d b e n o t e d b y t r a v e l l e r s i n t h e r e g i o n . 
W h a t h a s b e e n d e s c r i b e d as t h e e a r l i e s t E n g l i s h S c h o o l o f c a r t o g r a p h y i s 
r e p r e s e n t e d b y t h e m a p s o f M a t t h e w P a r i s , a B e n e d i c t i n e h i s t o r i a n a t S t A l b a n ' s 
A b b e y i n t h e m i d d l e o f t h e 1 3 t h c e n t u r y ( H i n d l e 1 9 8 8 , 1 3 ) . I n h i s c a p a c i t y as a 
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monas t i c c h r o n i c l e r , Mat l iew Par is had a w ide c i r c l e of c o n t a c t s al l of whom w e r e 
e a g e r t o p u t a t h is d i s p o s a l u s e f u l i n f o r m a t i o n , l e t t e r s and d o c u m e n t s ( L e w i s 1987, 
5 ) . His maps r e p r e s e n t a g e n u i n e a t t e m p t a t m a k i n g a map in t h e mode rn sense 
r a t h e r t h a n a d i a g r a m m a t i c g e o g r a p h i c a l i l l u s t r a t i o n ( L e w i s 1987, 365) . The 
M a t t h e w Pa r i s maps of i n t e r e s t f o r t h i s s u r v e y i n c l u d e t h e Map of B r i t a i n , 
(Cam b r i d g e , C o r p u s C h r i s t i Col lege MS 16); t h e Map of B r i t a i n , (MS Co t ton C l a u d i u s 
D. v i , f o l i o 12) he ld by t h e B r i t i s h L i b r a r y ( f i g . 57) and t h e Map of B r i t a i n (MS 
C o t t o n J u i l u s D. V I I ) a lso he ld by t h e B r i t i s h L i b r a r y ( f i g . 58 ) . These d o c u m e n t s 
r a n k among t h e f i n e s t a n d most i n n o v a t i v e a c h i e v e m e n t s in med ieva l c a r t o g r a p h y 
a n d a r e t h e e a r l i e s t d e t a i l e d maps of B r i t a i n in e x i s t e n c e ( L e w i s 1987, 365) . These • 
maps, w h i c h use L a t i n f o r al l t h e p l a c e - n a m e s i n s t e a d of A n g l o - N o r m a n , a r e based 
f u n d a m e n t a l l y on t h e i t i n e r a r y f r o m Dover v ia L o n d o n t o Newcas t l e . The most 
c o m p l e t e C l a u d i u s Map has 252 names: 81 c a t h e d r a l s and m o n a s t e r i e s , 41 c a s t l e s , 
33 p o r t s , 11 r o u t e t o w n s , and 86 r e g i o n a l o r t o p o g r a p h icaI names ( L e w i s 1987, 367) . 
In MS 1 6 t h e s o u t h e r n u p l a n d s of E n g l a n d a re de l i m I ted be tween t h e F o r t h - C l y d e 
a n d t h e P ic t Wall . S t r e t c h i n g f r o m ' C a r l i s l e t o Wal lsend, t h e Roman Wall {nwrus 
dividens anglos etpictos) is p laced in a n e a r l y c o r r e c t p o s i t i o n , w h i l e t h e A n t o n i n e 
Wall iniurus scotorum) is t e n t a t i v e l y s u g g e s t e d as a s imp le c u r v e d l i ne m o v i n g 
w e s t w a r d s f r o m t h e eas t coas t above C a r l i s l e . Map Co t ton J u l i u s D. V I I . s h o w s t h e 
Roman Wall s t r e t c h i n g o n l y f r o m C a r l i s l e t o a p o i n t c lose t o C o r b r i d g e , w i t h 
• Wa l l send? m a r k e d t o t h e wes t of C o r b r i d g e w h i c h s u g g e s t s t h a t Mathew P a r i s 
h i m s e l f n e v e r w a l k e d t h e l ine o f t h e Wall and was o b t a i n i n g h is i n f o r m a t i o n a t l eas t 
s e c o n d h a n d . T h i s map r e f e r s t o t h e Wall as murus dividens scotos et pictos a n d 
does n o t show t h e A n t o n i n e Wall w h e r e a s t h e Co t ton C l a u d i u s map D. VI s h o w s b o t h 
Wal ls , t h e A n t o n i n e Wall as d i v i d i n g t h e Scots f r o m t h e P lo ts w h i l e t h e l ower wa l l 
as d i v i d i n g t h e A n g l e s anci P lo ts . The f a c t t h a t a med ieva l c h r o n i c l e r , who p e r h a p s 
n e v e r e v e n saw t h e Wall y e t was c o n v i n c e d t h a t i t was i m p o r t a n t e n o u g h t o i n c l u d e 
in a m a j o r map of G rea t B r i t a i n s u g g e s t s t h a t t h e Wall mus t h a v e d o m i n a t e d t h e 
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l a n d s c a p e a n d been a s o u r c e o f much c o m m e n t a n d s p e c u l a t i o n . I t is o b v i o u s t h a t 
Pa r i s was we l l a w a r e o f t h e o r i g i n a n d f u n c t i o n o f t h e Wall wh i ch he wou ld have 
r e a d in B e d e ' s H i s t o r i a E c c l e s i a s t i c a Gen t i s A n g l o r u m . In t h e mid 13th c e n t u r y , 
b e f o r e t h e m a j o r B o r d e r w a r s t o o k ho ld a n d n u m e r o u s f o r t i f i e d t o w e r s a n d 
d e f e n d e d b u i l d i n g s w e r e e r e c t e d , t h e Roman Wall m u s t have been s t a n d i n g in many 
p a r t s a l m o s t t o i t s f u l l h e i g h t e x c e p t w h e r e i t had a l r e a d y c o l l a p s e d , o r been 
r o b b e d f o r b u i l d i n g s t o n e f o r e c c l e s i a s t i c a l s t r u c t u r e s . 
The so c a l l e d G o u g h Map ( f i g . 56) is a med ieva l d o c u m e n t by an a n o n y m o u s h a n d , 
d a t i n g f r o m b e t w e e n 1350 a n d 1370, named a f t e r t h e , 18th c e n t u r y c o l l e c t o r a n d 
a n t i q u a r i a n , R i c h a r d G o u g h , who f i r s t n o t i c e d i t s e x i s t e n c e and b e q u e a t h e d i t in 
1809 t o t h e B o d l e i a n L i b r a r y O x f o r d (MS Gough Gen Top 16). Th i s map a p p e a r s t o 
h a v e been i n f l u e n c e d b y t h e e a r l i e r maps of M a t t h e w Par i s and i t is no t b e y o n d 
t h e b o u n d s o f p o s s i b i l i t y t h a t t h e c o m p i l e r of t h e Gough Map was a c q u a i n t e d w i t h 
a r o a d map o r i t i n e r a r y in l a te Roman s t y l e , o r a t leas t c o n t e m p o r a r y c o n v e n t i o n s 
w e r e based on s u c h a s o u r c e ( P a r s o n s 1958, 10). I t a p p e a r s t o have been d e s i g n e d 
e s s e n t i a l l y f o r t h e t r a v e l l e r , p e r h a p s on o f f i c i a l b u s i n e s s , and has a sca le of 
a p p r o x i m a t e l y 1:1 m i l l i o n o r a p p r o x i m a t e l y 16 mi les t o t h e i n c h ( P a r s o n s 1958, 5 ) . 
The o v e r a l l a c c u r a c y o f t h e map, based on a c a r e f u l s t u d y of r oad d i s t a n c e s , a n d 
t h e p o s i t i o n i n g o f t o w n s , r o a d s a n d r i v e r s i n d i c a t e s t h a t much t h o u g h t had gone 
i n t o w h a t was d e s i r a b l e t o r e p r e s e n t on t h e map, so i t is e x t r e m e l y i n t e r e s t i n g t h a t 
t h e Roman Wall was c o n s i d e r e d i m p o r t a n t e n o u g h t o be i n c o r p o r a t e d . He may have 
wel l t a k e n t h e idea f r o m t h e maps o f M a t t h e w Par i s a n d i n c l u d e d t h e Wall because 
t h e y w e r e c o n s i d e r e d i m p o r t a n t t o t h e p r e v i o u s c a r t o g r a p h e r . The map s h o w s t h e 
Roman Wall s t r e t c h i n g f r o m t h e Sol way t o Wall send in t h e same s t y l e as t h a t s h o w n 
on t h e maps o f M a t t h e w P a r i s ; ie a wa l l w i t h c r e n e l l a t i o n s and labe l led w i t h i t s 
p o p u l a r name murus pictorum. W h e t h e r t h i s is an a c c u r a t e p i c t o r i a l r e p r e s e n t a t i o n 
o f t h e Wall t o p o r m e r e l y a s y m b o l f o r a wal l is n o t k n o w n b u t i t emphas i ses t h e 
f a c t t h a t t h e Wall was a d o m i n a n t f e a t u r e in t h e l a n d s c a p e . A n u m b e r o f p l a c e -
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names a l o n g t h e l i ne q f t h e Wall a r e i n d i c a t e d i n c l u d i n g Bowness , B u r g h - b y - S a n d s , 
C a r l i s l e , N a w o r t h c a s t l e , T h i r w a l l Cas t le a n d N e w c a s t l e as wel l as t h e N o r t h a n d 
S o u t h T y n e r i v e r s in N o r t h u m b e r l a n d a n d t h e Eden a n d I r t h i n g in C u m b r i a . 
An e a r l y w o o d c u t map o f t h e B r i t i s h Is les b y M a r t i n Wa ldseemu l le r in 1522, d e r i v e d 
f r o m t h e Pto lemaic map p u b l i s h e d in 1478, a p p e a r s t o show t h e l i ne of t h e Wall 
( M o r e l a n d 1993, 4 ) . I f t h i s is t h e case i t w o u l d be i n t e r e s t i n g t o know how he knew 
of i t s e x i s t e n c e as he was b o r n on w h a t is now t h e Sw iss s h o r e of Lake Cons tance 
a n d w o r k e d a t t h e C o u r t o f t h e D u k e of L o r r a i n e ( M o r e l a n d 1993, 78) . A l t h o u g h t h e 
p l a c e - n a m e s a s s o c i a t e d w i t h t h e p r e s u m e d Wall l i ne on t h e map a r e al l w r o n g i t is 
p o s s i b l e t h a t Waldseem u l l e r k n e w t h a t t h e Wall e x i s t e d somew he re i n t h e n o r t h of 
E n g l a n d b u t had no c l e a r idea w h e r e i t was ( S u m m e r s o n H. p e r s comm). 
T h e n e x t r e p r e s e n t a t i o n o f t h e Wall ( f i g . 55) a p p e a r s on t h e 1546 map of t h e B r i t i s h 
I s les by George L i l y t i t l e d ' B r i t t a n i a e I n s u l a e , e t c ' ( M o r e l a n d 1993, p l a te 1) 
s h o w i n g t h e Wall s t r e t c h i n g f r o m coas t t o c o a s t w i t h w h a t a p p e a r s t o be 
c r e n e l l a t i o n s on t o p o f t h e W a l l . Few maps can a p p r o a c h i t f o r c l a r i t y a n d e legance , 
a n d t h e c o m p i l e r ' s use o f c o n v e n t i o n a l s i g n s a n d s y m b o l s t o show f o r e s t s , h i l l s , 
c o u n t y t o w n s , c a s t l e s a n d e p i s c o p a l sees was an i n n o v a t i o n s u b s e q u e n t l y f o l l o w e d 
v e r y c l o s e l y by map m a k e r s f o r c e n t u r i e s ( M o r e l a n d 1993, 141). The Wall is now 
r e p r e s e n t e d in a p a r t l y r u i n e d s t a t e w h i c h v /ou ld r e f l e c t i t s r e a l s t a t e . 
I n 1603 a S u r v e y was u n d e r t a k e n f o r L o r d Wil l iam H o w a r d of Nav /o r th Cas t le o f h is 
l a n d s in t h e B a r o n y o f G i l s l a n d . The p a p e r s a n d o r i g i n a l maps of Howard of 
N a w o r t h a r e he ld in D u r h a m U n i v e r s i t y a t t h e D e p a r t m e n t of D ip loma t i c a n d 
P a l e o g r a p h y w h i l e t h e f i e l d book no tes have been p u b l i s h e d in t h e T r a n s a c t i o n s 
o f t h e C u m b e r l a n d a n d W e s t m o r l a n d A n t i q u a r i a n a n d A r c h a e o l o g i c a l S o c i e t y . E x t r a 
S e r i e s . Vol XV I , 1934; The B a r o n y o f G i l s l a n d . L o r d Wil l iam H o w a r d ' s S u r v e y t a k e n 
in 1603, e d i t e d by T .H .B .Graham. T h i s s u r v e y a n d t h e a c c o m p a n y i n g map p r o v i d e 
n o t o n l y v a l u a b l e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e n u m b e r s , p o s i t i o n s a n d t e n n a n t s o f 
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b u i l d i n g s a l o n g t h e l i ne o f t h e Wall in t h e N a w o r t h l a n d s b u t a lso t h e b o u n d a r i e s 
o f t h e p a r c e l s o f l and a n d t h e b o u n d a r y o f t h e B a r o n y in r e l a t i o n t o t h e Roman 
Wal l , r e f e r r e d t o as t h e P i g h t Wal l . The Wall is seen t o be v i s i b l e t o t h e wes t o f 
W i l l o w f o r d Farm a n d t o t h e eas t o f t u r r e t 48a b u t n o t m a r k e d in be tween t h e s e 
p o i n t s . The f a c t t h a t v a r i o u s p a r c e l s o f l and had been se t o u t in r e l a t i o n t o t h e 
Wall show t h a t t h e Wall, o r r a t h e r t h e mound o f r u b b l e w h e r e t h e Wall once s tood 
a n d w h e r e no d o u b t a l i ne of t r e e s had g r o w n , had i n f l u e n c e d t h e b o u n d a r y l i nes 
e v e n b e f o r e t h i s p e r i o d a n d had b e c o m e f o s s i l i s e d in t h e l a n d s c a p e . The map shov/s 
t h a t a num ber of b u i l d i n g s no l o n g e r e x i s t a n d t h a t o t h e r s m u s t have been r e b u i l t 
a f t e r 1603. The f o u n d a t i o n s o f a c o t t a g e ( H a v e r f i e l d 1898, 353) , w h i c h lay t o t h e 
eas t o f t h e f o r t of B i r d o s w a l d m e a s u r i n g .43 x 21 f e e t (13m x 6.4m) v/ i th a 10 f o o t 
(3m) s q u a r e a n n e x e , may be one o f t h e t w o c o t t a g e s m e n t i o n e d in t h e F ie ld Book 
o f t h e N a w o r t h S u r v e y . 
The p r e s e n t d i s u s e d f a r m b u i l d i n g ca l l ed U n d e r h e u g h . c o n t a i n i n g Wall s t o n e , 
s i t u a t e d b e t w e e n t h e Wall a n d t h e I r t h i n g is r e f e r r e d t o as Lov/ B u r d o s e l i in 1603 
a n d a f u r t h e r f a r m is s h o w n a d j a c e n t t o i t , w h i c h is no l o n g e r s t a n d i n g . The 
s o u t h e r n b o u n d a r y o f Wal ton wood, a d j a c e n t t o L a n e r c o s t , is r e f e r r e d t o as l y i n g 
a t t h e P i g h t Wall w h i l e a c o t t a g e c a l l e d t h e Walhouse in 1603 is p o s s i b l y t h e same 
c o t t a g e c a l l e d Wall on t h e 1807 map of A s k e r t o n ( C u m b r i a R e c o r d O f f i ce r e f e r e n c e 
n u m b e r QRE/1 / 75) b u t w h i c h a p p e a r s t o have been d e m o l i s h e d by 1865 as i t is n o t 
s h o w n on t h e 1st e d i t i o n o f t h e O r d n a n c e S u r v e y map. The 1807 map s h o w s an u n -
named c o t t a g e in t h e p o s i t i o n w h e r e The Wall c o t t a g e is s h o w n on t h e O r d n a n c e 
S u r v e y map. 
T h e F ie l d Book t o t h e N a w o r t h S u r v e y is a v a l u a b l e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n f o r t h e 
names of b u i l d i n g s a n d c o t t a g e s c lose t o t h e Wall, most o f w h i c h mus t have used 
Wall s t o n e in t h e i r f a b r i c . I t is u n f o r t u n a t e t h a t f i e l d names w e r e no t i n c l u d e d as 
t h i s w o u l d h a v e g i v e n an i n s i g h t i n t o w h e t h e r t h e Wall d i d h a v e an i n f l u e n c e in 
t h i s a s p e c t a n d w h e t h e r t h e y had been h a n d e d d o w n f r o m an e a r l i e r p e r i o d 
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a l t h o u g h o n e p i ece o f l and Is r e f e r r e d t o as The Walmoare, w h i c h was a p a r c e l of 
common p a s t u r e on t h e s o u t h s i d e o f t h e Wall (Graham 1934, 28) and s i t u a t e d wes t 
o f O l d w a l l in wa l l mi le 60. The 1603 N a w o r t h S u r v e y map is i n s t r u c t i v e in t h a t i t 
s h o w s t h e r e w e r e many more c o t t a g e s a n d b u i l d i n g s in t h e l andscape t h a n is now 
a p p a r e n t a n d t h a t t h e p r e s e n t ones a r e e i t h e r a r e b u i l d i n g o f a r e p l a c e m e n t f o r 
f o r m e r s t r u c t u r e s . 
A map of 1607 b y Wil l iam Hole t i t l e d E n q l a l o n d Ang l i a Anq losaxonum H e p t a r c h i a 
( M o r e l a n d 1993, 212) a n d p r i n t e d in t h e s i x t h ed i t i on of Camden 's B r i t a n n i a s h o w s 
t h e l i ne o f t h e Wal l . D e s i g n e d t o i l l u s t r a t e t h e A n g l o - S a x o n K ingdom f o r t h e 
h i s t o r i c a l s e c t i o n o f t h e B r i t a n n ia. t h e names are g i v e n in a s c r i p t v/hich p u r p o r t s 
t o be ' A n g l o - S a x o n ' . T h e Wall is m a r k e d as Pe l i t t e r peal?. 
I n t h e 1610 e d i t i o n o f Camden ' s B r i t a n n i a (ed . Ho l land) is a map of t h e B r i t i s h Is les 
i n c l u d i n g t h e Wall a rea s h o w i n g t h e l i ne of t h e Wall, b u t no t t h e name, as wel l as 
v a r i o u s b u i l d i n g s ( c a s t l e s a n d c h u r c h e s ) a d j a c e n t t o i t i n c l u d i n g a n u m b e r of t h e 
v i l l a g e s o r h a m l e t s s u c h as Wal l tov /n , T r i e r m a i n , B i r d o s w a l d , Wal ton, D r u m b u r g h 
a n d B o w n e s s . 
T h e c a r t o g r a p h e r J o h n Speed was p r o d u c i n g maps at t h e b e g i n n i n g of t h e 17th 
c e n t u r y . One of h is many maps, B r i t a i n as i t was d e v i d e d in t h e t y m e of t h e 
E n g l i s h e - S a x o n s e s p e c i a l l y d u r i n g t h e i r H e p t a r c h y was p u b l i s h e d in 1611 a n d 
s h o w s a c r e n e l l a t e d Wall w h i c h is ca l l ed The Pictes Wal ( M o r e l a n d 1993, 215). The 
f a c t t h a t t h e Wall is s h o w n as h a v i n g c r e n e l l a t i o n s may p e r h a p s r e f l e c t some of t h e 
p r e s e n t a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h w h i c h i nd i ca tes t h a t mer lon c a p s t o n e s v/ere u s e d , 
a t l eas t a r o u n d m i l ecas t l es a n d t u r r e t s , and some of t h e s e may s t i l l have been 
s u r v i v i n g in h i s d a y . H o w e v e r i t is a lso l i k e l y t h a t he was u s i n g t h e o u t l i n e o f t h e 
Wall f r o m t h e maps of Mathew Pa r i s w h i c h show t h e use of c r e n e l l a t i o n s . 
A m a j o r w o r k on t h e Roman Wall , b y J o h n Hors ley , was p u b l i s h e d in 1732 t i t l e d 
B r i t a n n i a Romana. T h i s t r e a t i s e on t h e Roman a n t i q u i t i e s of B r i t a i n i n c l u d e d a map 
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s h o w i n g t h e e n t i r e l e n g t h o f t h e Wall a t a sca le o f a p p r o x i m a t e l y 1.25 i n c h e s t o 1 
mi le. T h i s e x t r a o r d i n a r y p i e c e o f c a r t o g r a p h y is t h e f i r s t a t t e m p t a t a d e t a i l e d 
s u r v e y o f t h e e n t i r e l e n g t h o f t h e Wall p l o t t i n g t h e k n o w n f o r t s , m i l ecas t l es a n d 
t u r r e t s in t h e i r c o r r e c t p o s i t i o n s , a l o n g s i d e many o f t h e f a r m s , b u i l d i n g s and 
c o t t a g e s w h i c h had been b u i l t c l o s e t o o r on t o p o f t h e Wall i t se l f . A s t u d y of t h e 
maps s h o w s , l i k e t h e N a w o r t h map, t h e n u m b e r o f smal l domes t i c b u i l d i n g s and 
c h u r c h e s in r e l a t i o n t o t h e Wall as we l l as g i v i n g an i n s i g h t i n t o t h e n u m b e r s of 
b u i l d i n g s w h i c h h a v e d i s a p p e a r e d s i n c e t h e b e g i n n i n g o f t h e 18th c e n t u r y . The 
Wall is r e f e r r e d t o as S e v e r u s ' s Wall w h i l e t h e Va l lum is a t t r i b u t e d t o H a d r i a n . A 
n u m b e r o f t h e maps h a v e a sca le d r a w i n g o f t h e r e l a t e d f o r t s w h i c h shov/s how 
much of t h e i r o u t l i n e was s t i l l v i s i b l e a t t h a t d a t e b e f o r e l a t e r h o u s i n g a n d 
i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t d e s t r o y e d n o t o n l y t h e Wall s t r u c t u r e s b u t a lso t h e Wall 
i t se l f . Map n u m b e r 2, ( f i g . 64) f r o m Wal l send t o B e n w e l l , shows a g r o u p i n g of 
houses a r o u n d B e n w e l l w h i c h H o r s l e y m u s t h a v e had a c lose i n s p e c t i o n of as a 
n u m b e r of i n s c r i p t i o n s w e r e l o c a t e d h e r e a n d seen b y him i n c l u d i n g RIB 1342, 
1344, 1345 a n d 1347. Map no. 3 s h o w s t w o p l a c e s c lose t o t h e Wall ca l l ed 
C a s t l e s t e a d s w h i c h m u s t h a v e t a k e n t h e i r name f r o m t h e a d j a c e n t Wall s t r u c t u r e s . 
The m i l ecas t l e g a t e a t P o r t g a t e , map 5, w h e r e t h e Roman r o a d , Dere S t r e e t c r o s s e s 
t h e Wall is s h o w n in o u t l i n e w h i c h m u s t have s t i l l been v i s i b l e a t t h e t i m e , as wel l 
as a c o t t a g e c a l l e d Wall h o u s e e a s t o f t h e P o r t g a t e b u i l t on t h e n o r t h s i de of t h e 
Wall a n d w h i c h has s u b s e q u e n t l y been d e m o l i s h e d . T h e maps a lso i n d i c a t e w h e r e 
t h e v a l l u m was e i t h e r no t v i s i b l e , p a r t l y v i s i b l e o r a p p e a r s t o be w h o l l y i n t a c t . 
T h i s map a lso s h o w s t h a t a n u m b e r o f f a r m s w e r e a l r e a d y b u i l t b y t h i s d a t e 
i n c l u d i n g P o r t g a t e a n d St O s w a l d ' s Hi l l Head a n d t h a t s e v e r a l h a v e been 
d e m o l i s h e d s i n c e t h e n i n c l u d i n g Wa ls ide a n d H i l l h e a d o p p o s i t e St Oswa ld ' s c h a p e l . 
Map 6 s h o w s T o w e r T y e w h i c h h a d been b u i l t o n l y a c o u p l e o f y e a r s p r e v i o u s l y 
a n d I n c l u d e d RIB 1506. The n e x t b u i l d i n g t o t h e w e s t is ca l l ed Walwick new houses 
s i t u a t e d in t h e d i t c h on t h e n o r t h s i d e o f t h e w a l l . T h i s may be a b u i l d i n g w h i c h 
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no l o n g e r s u r v i v e s , o r p a r t o f t h e p r e s e n t B lack Ca r t s o r Rye Hil l f a r m . At 
C a r r a w b u r g h f o r t on t h e eas t s ide , a n d b u i l t a c r o s s t h e v a l l u m , a r e t w o houses 
i d e n t i f i e d as C a r r a w b r u g h houses . Whi le t h e s e may p o s s i b l y be i d e n t i f i e d w i t h t h e 
p r e s e n t C a r r a w b r o u g h Fa rm , no Roman i n s c r i p t i o n is r e c o r d e d as com ing f r o m t h i s 
f a r m w h e r e a s H u t t o n (1813) m e n t i o n s t h a t a p iece of Roman s c u l p t u r e d s tone 
g r a c e d t h e i n t e r n a l v/all o f t h e p r e s e n t f a r m a n d t h a t t h e s t a t i o n j o i n e d t h e house 
s u g g e s t i n g t h a t a f a r m , now demo l i shed s tood c lose t o t h e eas t s i d e o f t h e f o r t and 
t h a t t h e p r e s e n t f a r m of t h e same name is a l a t e r b u i l d . West of C a r r a w b u r g h on 
t h e H o r s l e y map, no. 6 ( f i g . 68) a r e t w o c o t t a g e s , one ca l l ed Wal lsh ie ls w h i c h is no 
l o n g e r v i s i b l e a n d one c a l l e d T i p p l e h a l l w h i c h may be i d e n t i f i e d as t h e p r e s e n t 
d e s e r t e d a n d r u i n o u s b u i l d i n g ( f i g . 35) ca l l ed S h i e l d on t h e Wall s i t u a t e d s l i g h t l y 
w e s t a n d s o u t h of m i l ecas t l e 33. A b u i l d i n g on t h e n o r t h s ide of t h e Wall is shown 
on map 7 ( f i g . 69) as M i l k i n g gap a n d may be i d e n t i f i e d as t h e p r e d e c e s s o r of t h e 
p r e s e n t H o t b a n k f a r m w h i c h was b u i l t in t h e la te 18th c e n t u r y . A lso on t h i s map 
a r e a n u m b e r of c o t t a g e s w h i c h a re now gone or have c h a n g e d t h e i r name. 
M e l c r i s h ? shee l s w h i c h may be p o s s i b l y t h e e a r l i e r f a r m of S h i e l d on t h e Wall as 
p a i n t e d b y R i c h a r d s o n in t h e mid 19th c e n t u r y ( f i g 51) , Green c lose t o t h e eas t o f 
G r e a t C h e s t e r s f o r t r e f e r r e d t o by B r u c e (1867, 232) , Ryec lose (no l o n g e r v i s i b l e ) 
r e f e r r e d t o b y Hodgson (1840, 293) as wel l as O l i v e r s , M i d l e b a n k , L o w t o w n , 
S h o p e n d a n d D u g h a m h e a d s be tween Grea t C h e s t e r s and t h e T i p p a l t b u r n . 
In C u m b r i a some of t h e f a r m s or c o t t a g e s w h i c h a r e shown o n t h e H o r s l e y map ( f i g . 
70) b u t w h i c h a r e no l o n g e r v i s i b l e i n c l u d e F o u l t o w n , wes t of Chape l House; 
M u r r a y , n o r t h o f H a r r o w ' s Sca r ; M i d g h a m f o o t , wes t of B i r d o s w a l d f o r t ; H o l d y a d 
house , e a s t o f L e a h i l l ; B a n k s f o o t and B a n k s , wes t of L e a h i l l ; B i r k s h a w , wes t of 
Hare H i l l ; Wall , eas t o f H o w g i l l ; Wagta i l ha l l , wes t o f S a n d y s i k e and Wa l l know, wes t 
o f T a r r a b y ( f i g . 71) . 
A c o l o u r e d p l an o f t h e manor of Benwe l l in t h e y e a r 1637 ( f i g . 59) s h o w s t h e l i ne 
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of t h e Wall c a l l i n g i t The Wal l . A l t h o u g h none of t h e f i e l d names r e f l e c t t h e 
p r o x i m i t y o f t h e Wall , t h e f o r t o f Benwe l l a p p e a r s t o have been in w h a t is 
d e s c r i b e d as t h e Mi l l S h a n k e F r e h o l d on t h e s o u t h s i de o f t h e r o a d (Dodds 1930, 
230) . The Wall is a lso used as a b o u n d a r y be tween f i e l d s on t h e n o r t h and s o u t h 
s i d e s . The e a s t e r n d e f e n c e s of t h e f o r t p r o b a b l y c o r r e s p o n d e d w i t h t h e e a s t e r n 
b o u n d a r y o f M i l l S h a n k e ; p l o t s of l and t o t h e east we re c u l t i v a t e d and a w i n d m i l l 
s t o o d one of t h e m , i m m e d i a t e l y s o u t h o f t h e Wall. Maps of 1780 a n d 1808 show t h a t 
t h e f i e l d b o u n d a r i e s o f 1637 had been l a r g e l y r e t a i n e d a l t h o u g h land use had 
c h a n g e d ( B i d w e l l 1991, 7 ) . A map of Benwe l l in 1790-1808 s h o w s t w o f i e l d s on t h e 
s o u t h o f t h e Roman Wall c a l l e d Low Wall Close and H igh Wall Close (Graham 1984). 
A s i m i l a r e s t a t e p l a n o f 1677 of t h e a rea o f Hal ton S h i e l d s ( f i g . 60) , p r o d u c e d f o r 
t h e l a n d o w n e r Wil l iam C a r n a b y e , i n d i c a t e s not o n l y t h e l i ne o f t h e Roman Wall b u t 
a l s o t h a t t h e Roman f o r t is w i t h i n an a rea ca l l ed The C h e s t e r Close, S i l v e r h i l l s a n d 
T h o r n e y Close ( C r a s t e r 1914. 388) . A g r o u p of houses is shown on t o p o f t h e Wall 
a t t h e p r e s e n t d a y Ha l ton S h i e l d s a n d many o f t h e f i e l d v/al ls on t h e map can be 
f o l l o w e d on a m o d e r n O r d n a n c e S u r v e y map. C la rewood Common lay on t h e n o r t h 
s i d e o f t h e Wall in t h e a rea o f t u r r e t 19b a n d t h e Roman Wall f o r m e d t h e s o u t h s i d e 
o f t h e Common b o u n d a r y in t h e 17th c e n t u r y ( C r a s t e r 1914, 387) . 
A 1743 m a n o r i a l map of E l s w i c k , Newcas t le , ( f i g . 61) o f l and b e l o n g i n g t o a Mr. 
H o d g s o n , s h o w s t h e l i ne o f t h e Wall used as a r o a d a n d a b o u n d a r y f o r t h e 
a d j a c e n t f i e l d s (Wake, 1935-6 , 124). T h r e e f i e l d s on t h e map a r e ca l l ed (22) West 
Wall Close, (23) M i d d l e Wall Close a n d (24) East Wall Close w i t h a no te r e a d i n g " T h e 
w e s t r o a d leads a l o n g t h e r u i n s o f t h e Roman Wal l " . T h i s r o a d is t h e p r e s e n t 
Wes tga te r o a d . T h e s e f i e l d s a p p a r e n t l y make use of t h e va l l um as t h e i r s o u t h e r n 
b o u n d a r y . A n o t h e r f i e l d (10) c a l l e d Wall Close l ies s l i g h t l y n o r t h of t h e Wall . T h r e e 
f i e l d s (31) N o r t h B u t t s , (32) S o u t h B u t t s a n d (33) East B u t t s l ie c lose t o t h e Wall 
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a n d a r e m e n t i o n e d in a c h a r t e r o f 1297 (Wake 1935-6, 127) and i t is p r o b a b l e t h a t 
a t t h i s t i m e t h e Wall was a l r e a d y b e i n g used as t h e i r b o u n d a r y . The manor of 
E l s w i c k f o r m e d p a r t o f t h e B a r o n y o f Bolam a n d was g i v e n t o T y n e m o u t h P r i o r y c. 
AD 1120 a n d r e m a i n e d in t h e i r p o s s e s s i o n u n t i l 1539. I n t h e c e n t r e of t h e t o w n s h i p 
i s t h e o ld house , E l s w i c k House, w h i c h p r o b a b l y c o n t a i n e d v / i th in i ts wal ls rema ins 
o f t h e P r i o r o f T y n e m o u t h ' s " castellum" a t E l s w i c k , w h i c h is ment ioned as e a r l y as 
AD 1200 (Wake 1935-6 , 126) . In AD 1377 R i c h a r d Sco t of Benwe l l bes ieged t h e P r i o r 
of T y n e m o u t h a n d h i s m o n k s a t E l s w i c k . The P r i o r s b u i l d i n g s he re were o b v i o u s l y 
b u i l t o f Wall s t o n e a n d i t may be a s s u m e d t h a t R i c h a r d Scot of Benwel l must have 
had a s e c u r e s t r o n g h o l d b u i l t o f s t o n e f r o m w h i c h t o l a u n c h his a t t a c k s . The o t h e r 
b u i l d i n g s h o w n . Q u a r r y House, a p p e a r s t o be b u i l t on t o p of t h e Wall and is shown 
on t h e 1732 H o r s l e y map, no. 2 ( f i g . 64 ) . I t was b u i l t by B e r t r a m A n d e r s o n , and v/as 
sa id in 1608 t o be n e w l y e r e c t e d w i t h o u t l i cence on l and w h e r e t h e t e n n a n t s had 
i n t e r c o m m o n . (Wake 1953-6 , 126) . In a deed d a t e d 14 Febr 40 El iz (1598) t h e 
b o u n d a r i e s o f q u a r r i e s in t h e t e r r i t o r y of E l sw i ck b e l o n g i n g to E l e y n o r 
S w y n b o r n e a r e se t o u t w h i c h a r e d e s c r i b e d as " b o u n d e r i n g upon an o ld v/ast 
q u a r r y e t h e a r e in t h e eas t p a r t e a n d upon an o ld wal l t h e a r e ca l led t h e Wall 
on t h e s o u t h p a r t e " ( B o u c h i e r R i c h a r d s o n 1855, 89 ) . 
A n o t h e r v a l u a b l e p r i m a r y s o u r c e is t h e M i l i t a r y Road map of 1749 he ld in t h e 
N o r t h u m b e r l a n d R e c o r d O f f i c e , (ZAN MSM 5) w h i c h also s h o w s a number of f a r m s , 
c o t t a g e s a n d b u i l d i n g s w h i c h e x i s t e d a t t h e t i m e , some of w h i c h a re s t i l l s t a n d i n g 
a n d many of w h i c h h a v e been d e m o l i s h e d b u t w h i c h i n d i c a t e t h e n u m b e r of 
b u i l d i n g s t h a t m u s t h a v e u t i l i s e d t h e s t o n e w o r k f r o m t h e Wall in t h e i r 
c o n s t r u c t i o n . T h i s s h o w s a m o n g s t o t h e r t h i n g s t h a t t w o f a r m s ca l led Old Car t s a n d 
New C a r t s w e r e l o c a t e d in t h e v i c i n i t y of t h e p r e s e n t B lack Ca r t s f a r m in Wall mile 
29 ( t h e s e w e r e p r o b a b l y d e m o l i s h e d by t h e e n d of t h e 18th c e n t u r y as Black Ca r t s 
is m e n t i o n e d in 1807 ( B o s a n q u e t 1929, 149) a n d a c o t t a g e or f a r m is i n d i c a t e d j u s t 
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eas t of C a r r a w b r o u g h f o r t , p r e s u m a b l y no t t h e p r e s e n t C a r r a w b r o u g h f a r m as 
H u t t o n in h is walk a long t h e Wall in 1801 s a y s t h e s t a t i o n , ie C a r r w a b r o u g h f o r t , 
j o i n s t h e house w h i c h w o u l d make t h e t w o a d j a c e n t . No e a r l y f a r m is shown a t 
S e w i n g s h i e l d s , t h e p r e s e n t b u i l d i n g s b e i n g e r e c t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 19th 
c e n t u r y . A c o t t a g e ca l l ed Peel Green is p l aced c lose t o M i l ecas t l e 40 b u t is no 
l o n g e r v i s i b l e . T h e r e a re a lso a l a r g e n u m b e r o f p l a c e - n a m e s , a n d most of t h e s e 
seem t o be s p e l t a c c o r d i n g t o p r o n u n c i a t i o n , as i f t h e map make r had a s k e d t h e 
local i n h a b i t a n t s t h e names a n d done h is b e s t t o r e c o r d t h e r e s u l t . The most 
va l uab le p o r t i o n s of t h e map a p p e a r t o be d e t a i l s r e l a t i n g t o f i e l d s a n d e n c l o s u r e s . 
These a r e s h o w n as e n c l o s e d t i l l a g e o r g r a s s o r open f i e l d s ( S p a i n 1937, 20) . 
T i t h e maps a re a n o t h e r s o u r c e o f i n f o r m a t i o n u s e f u l f o r i d e n t i f y i n g e a r l i e r 
b u i l d i n g s as wel l w h e r e t h e Wall was used as a b o u n d a r y between c i v i l p a r i s h e s , 
t o w n s h i p s o r d i s t r i c t s , as we l l as t h e names of f i e l d s w h i c h r e f l e c t t h e p r o x i m i t y 
of t h e Wal l . The 1839 t i t h e map f o r S t a n w i x ( C u m b r i a ) D R C / 8 / 1 8 5 s h o w s f i e l d 
n u m b e r 23 as Wall meadow a n d f i e l d n u m b e r 118, DRC/8 /181 as Wall Know. . The 
Bowness map DRC/8 /24 has Wall R igg ( f i e l d 548) , Wall R igg ( f i e l d 556) , w h i l e f i e l d s 
631 a n d 632 a r e ca l led U n d e r Wall and U p p e r Wal l . In N o r t h u m b r i a t h e 1843 t i t h e 
map f o r Wal l town (DT 475M) s h o w s t h a t B u r n h e a d a t H a l t w h i s t l e B u r n was k n o w n 
as Wall Green and c o n s i s t e d o f f o u r b u i l d i n g s , a n d b o t h Ryec lose a n d Green Close, 
w h i c h v /ere i n d i c a t e d on t h e 1732 Ho rs l ey map, no. 7 ( f i g . 69) v /ere no l o n g e r 
v i s i b l e . T h e 1843 Henshaw t i t h e map (DT 233L) s h o w s Steel R igg f a r m w h e r e t h e 
p r e s e n t c a r p a r k is now s i t u a t e d , w h e r e a s t h e H o r s l e y map, no. 7 ( f i g . 69) p u t s i t 
on t h e n o r t h s ide of t h e Wall a n d s l i g h t l y eas t o f Peel Farm b u i l d i n g v /h ich may be 
m e r e l y a p o s i t i o n a l e r r o r o r may a lso be s h o w i n g t h a t t h e f a r m o f S tee l R igg moved 
l oca t i on be tween 1732 a n d 1843. The b o u n d a r i e s o f t o w n s h i p s a r e m a r k e d and a 
n u m b e r o f t h e s e f o l l ow t h e l i n e o f t h e Wall w h i c h w o u l d i n d i c a t e t h a t t h e s e 
b o u n d a r i e s had been f o s s i l i s e d in t h e l a n d s c a p e f o r a v e r y l ong t i m e . In t h e n o r t h 
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o f E n g l a n d , p a r i s h e s o f t e n c o m p r i s e d s e v e r a l v i l l s or t o w n s h i p s , w h i c h became t h e 
l a t e r c i v i l p a r i s h e s ( T o d d 1991, I, 113). The 1846 t i t h e map of M e l k r i d g e (DT316M) 
s h o w s t h a t t h e Wall was t h e b o u n d a r y b e t w e e n M e l k r i d g e t o w n s h i p and Henshaw 
t o w n s h i p a n d t h e 1839 map o f Cock law (DT108M) shows t h e Wall a n d M i l i t a r y r o a d 
as t h e b o u n d a r y b e t w e e n Cock law t o w n s h i p and Wall t o w n s h i p . The 1857 C r o s b y 
on E d e n ( C u m b r i a ) t i t h e map s h o w s t h e Wall as t h e S tanw ix p a r i s h b o u n d a r y 
p a s s i n g t h r o u g h B r u n s t o c k up t o w a r d s Walby . To t h e p r e s e n t day t h e Wall has 
c o n t i n u e d t o f u n c t i o n as a b o u n d a r y l i ne be tween p a r i s h e s a n d t o w n s h i p s as a t 
Wall mi le 60 w h e r e i t s e r v e s as a p a r i s h b o u n d a r y betv/een S t a n w i x Rura l and 
I r t h i n g t o n , a t B a n k s t u r r e t w h e r e i t f o r m s t h e l ine betv>'een B u r t h o l m e and 
Water head p a r i s h e s in C u m b r i a . In N o r t h um b r i a t h e W a l l l i n e f o r m s t h e C iv i l Par i sh 
b o u n d a r y b e t w e e n , a m o n g s t o t h e r p laces , B a r d o n Mil l and Henshaw as v/ell as 
b e t w e e n H a y d o n a n d B a r d o n Mi l l w h i l e a l o n g Wall mile 30 i t is used as t h e C i v i l 
P a r i s h b o u n d a r y b e t w e e n S i m o n b u r n , N e w b r o u g h and Warden . A s t u d y of t h e 
O r d n a n c e S u r v e y maps of t h e a rea show t h a t sec t i ons of t h e Wall a re used as a 
b o u n d a r y b e t w e e n p a r i s h e s a n d a lso i n d i v i d u a l f a r m s ( f i g s . 4 a n d 5 ) . 
S i m o n b u r n p a r i s h , b e f o r e t h e C o n q u e s t an e s t a t e of t h e Ear l s of N o r t h um b e r l a n d , 
s t r e t c h e d f r o m t h e E n g l i s h - S c o t t i s h b o r d e r s o u t h t o t h e Roman Wall (Newton 1972, 
83) a n d i t is l i k e l y t h a t many of t h e p r e s e n t b o u n d a r i e s t h a t have used p a r t of t h e 
Wall as t h e a d m i n i s t r a t i v e o r e c c l e s i a s t i c a l d i v i s i o n have t h e i r b e g i n n i n g s in t h e 
A n g l o - S a x o n o r Norman p e r i o d a n d became f o s s i l i s e d in t h e l a n d s c a p e dov/n t o t h e 
p r e s e n t d a y . I t has been a r g u e d t h a t in p a r t s o f t h e B r i t i s h Is les t h e b o u n d a r i e s 
t h a t f o r m e d m e d i e v a l p a r i s h a n d t o w n s h i p u n i t s were of some a n t i q u i t y . Recent 
r e s e a r c h s u g g e s t s t h a t p a r i s h o r t o w n s h i p u n i t s m i g h t no t t h e m s e l v e s p r e - d a t e 
t h e e a r l y m e d i e v a l p e r i o d (Wi l l i amson 1986, 241) a l t h o u g h t h e a reas w i t h i n w h i c h 
t h e y a r e l o c a t e d m i g h t h a v e been c o n t i n u o u s l y s e t t l e d and e x p l o i t e d t h r o u g h o u t 
t h e p o s t - R o m a n p e r i o d . I t is a p p a r e n t f r o m e v i d e n c e f r o m S o u t h N o r f o l k t h a t wh i l e 
p a r i s h b o u n d a r i e s o f t e n i n c o r p o r a t e ma jo r o r m inor c o m p o n e n t s f r o m t h i s e a r l y 
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l a n d s c a p e , t h e y somet imes f o l l o w s t r a t i g r a p h i c a l l y l a te r f e a t u r e s , s u c h as 
f o o t p a t h s a n d lanes . More i m p o r t a n t is t h e o b s e r v a t i o n t h a t p e r s i s t e n t f e a t u r e s o f 
t h i s a n c i e n t l a n d s c a p e a r e no t c o n t i n u o u s l y f o l l o w e d by p a r i s h b o u n d a r i e s . A 
p a r i s h b o u n d a r y o f t e n r u n s a l o n g a s i n u o u s lane f o r a s h o r t d i s t a n c e t h e n leaves 
i t , t h e lane c o n t i n u i n g a n d b e i n g j o i n e d by a n o t h e r p a r i s h b o u n d a r y f u r t h e r a l ong 
i t s c o u r s e . In s h o r t , t h e b o u n d a r i e s a p p e a r t o have been imposed upon an e a r l i e r 
l a n d s c a p e (Wi l l i amson 1986, 245) . T h i s p r o c e s s can be f o l l o w e d in C u m b e r l a n d a n d 
N o r t h u m b e r l a n d w h e r e t h e Wall is used as a p a r i s h o r t o w n s h i p b o u n d a r y f o r 
v a r i o u s l e n g t h s b e f o r e t h e b o u n d a r y t u r n s away f r o m t h e Wall t o fo l lov/ o t h e r 
f e a t u r e s in t h e l a n d s c a p e . T h e r e a r e no s p e c i f i c r e f e r e n c e s in t h e V i k i n g p e r i o d 
t o t h e Wall b e i n g used as a l and b o u n d a r y o r d i v i s i o n w h i c h may be a r e s u l t of t h e 
lack o f s u r v i v i n g d o c u m e n t a r y e v i d e n c e o r , e q u a l l y , t h a t t h e Wall was not f o r m i n g 
p a r t o f a n y ma jo r l a n d d i v i s i o n a t t h i s s t a g e , a l t h o u g h i t may have been f o r m i n g 
f i e l d b o u n d a r i e s , a n d i t was o n l y a f t e r t h i s p e r i o d , v / i th t h e c o m i n g o f t h e Normans 
t h a t i t was u t i l i s e d as a b o u n d a r y in l and d i v i s i o n s , e s p e c i a l l y w h e r e land was 
b e i n g g i v e n f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f ch u r c h e s o r monas t i c e s t a b l i s h m e n t s a d j a c e n t 
t o t h e Wall . 
Med ieva l c h a r t e r s a n d deeds w h i c h d e f i n e d a reas of l and o w n e r s h i p o f t e n used t h e 
Wall as a f o c a l p o i n t because o f i t s d o m i n a n t p r e s e n c e in t h e l andscape . 
CHARTERS AND DEEDS 
C h a r t e r s a r e k n o w n in E n g l a n d f r o m t h e A n g l o - S a x o n p e r i o d a n d a re c o n n e c t e d 
w i t h t h e g r a n t i n g o f l a n d t o an i n d i v i d u a l o r r e l i g i o u s house . T h e y were o r i g i n a l l y 
i n t e n d e d t o be e v i d e n c e of a t r a n s a c t i o n w h i c h had a l r e a d y t a k e n p lace, u n l i k e a 
m o d e r n deed w h i c h e f f e c t s t h e t r a n s f e r ( T o d d 1991, I, 183) . The t r a n s a c t i o n 
c o n s i s t e d o f a c e r e m o n y b e f o r e w i t n e s s e s w h e r e t h e c h a r t e r was d r a w n u p a n d was 
of v a l u e a f t e r t h e w i t n e s s e s w e r e dead in case of a n y d i s p u t e o v e r o w n e r s h i p of 
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t h e l and in q u e s t i o n . As t h e 13 th c e n t u r y j u r i s t B r a c t o n p u t i t : " G i f t s a re 
somet imes p u t in w r i t i n g s , t h a t is in c h a r t e r s , f o r p e r p e t u a l r e m e m b r a n c e , because 
t h e l i f e o f man is b u t b r i e f a n d in o r d e r t h a t t h e g i f t may be more e a s i l y p r o v e d " . 
The c h a r t e r s r e c o r d e d t h e g r a n t s a n d c o n f i r m a t i o n s o f c h u r c h e s , l ands and 
r i g h t s , ' q u i t c l a i m s ' of l and a n d r i g h t s b y t e n a n t s a n d s e t t l e m e n t of legal d i s p u t e s . 
D o c u m e n t a t i o n o f t h e 9 - 1 1 t h c e n t u r y p e r i o d is s p a r s e in t h e n o r t h as a 
c o n s e q u e n c e of V i k i n g r a i d s on m o n a s t i c h o u s e s when many d o c u m e n t s mus t have 
been d e s t r o y e d a n d i t no t u n t i l a f t e r t h e C o n q u e s t t h a t c h a r t e r s s u r v i v e in a n y 
n u m b e r . T h e e a r l i e s t o f t h e s e a r e r e l a t i v e l y u n s p e c i f i c a b o u t t h e b o u n d a r i e s 
c o n c e r n e d a n d somet imes d e s c r i b e d as " a n c i e n t , a n d k n o w n by t h e n a t i v e s " , 
h i n t i n g a t t h e c o n t i n u i t y seen in t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d (Jones 1986, 154). L a t e r 
c h a r t e r s a r e more s p e c i f i c r e g a r d i n g b o u n d a r i e s in t h e l a n d s c a p e a n d in many 
cases i t is p o s s i b l e t o t r a c e t h e s e in t h e p r e s e n t l a n d s c a p e . Where land v/as be ing 
d e m a r c a t e d f r o m some l a r g e r u n i t , t h e b o u n d a r i e s w e r e d e s c r i b e d by r e f e r e n c e t o 
o t h e r l a n d s , n a t u r a l f e a t u r e s , o r m a r k e d t r e e s o r s t o n e s ( T o d d 199.1, I, 111). 
The e a r l i e s t c h a r t e r w h i c h is o f i n t e r e s t t o t h i s s t u d y da tes f r o m t h e e a r l y 10th 
c e n t u r y w h e r e one W u l f h e a r d g a v e t o t h e c h u r c h o f S t C u t h b e r t of C h e s t e r - l e -
S t r e e t t h e v i l l ca l l ed Bynnewalle (BenvjeW) ( H a r t 1975, 140, no. 161). Th i s shows 
t h a t a t t h i s p e r i o d t h e r e v/as a v i l l a g e a t B e n w e l l a n d a lso t h a t e n o u g h c f t h e Wall 
was s t a n d i n g t o make i t a n o t a b l e f e a t u r e in t h e l a n d s c a p e f o r a p lace t o be named 
a f t e r i t . 
By t h e 12th c e n t u r y i t had become no rma l t o a c c o m p a n y t h e g r a n t o f l and t o a 
r e l i g i o u s house w i t h a w r i t t e n c h a r t e r . 
The L a n e r c o s t P r i o r y C a r t u l a r y in C u m b r i a d a t e s f r o m AD 1169 and is one of t h e 
most i n f o r m a t i v e d o c u m e n t s in r e l a t i n g t h e Roman Wall t o t h e l a n d s c a p e . The 
c h a r t e r s c o v e r a p e r i o d f r o m c. 1165 t o 1364 a n d r e l a t e t o an a rea o f t h e c o u n t r y 
f o r w h i c h o t h e r r e c o r d s a r e s c a n t y . T h i s a p p e a r s t o be t h e f i r s t c h a r t e r w h i c h 
s p e c i f i c a l l y r e f e r s t o t h e Wall b y name a n d a lso as a f e a t u r e in t h e l a n d s c a p e w h i c h 
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is s i g n i f i c a n t l y p r o m i n e n t t o be used as a p r o p e r t y b o u n d a r y . The c a r t u l a r y is 
a lso t h e d o c u m e n t in w h i c h a n u m b e r of p l a c e - n a m e s f i r s t a p p e a r in t h e w r i t t e n 
r e c o r d e s t a b l i s h i n g t h e f a c t t h a t in some a reas a long t h e l ine of t h e Wall 
s e t t l e m e n t s had a l r e a d y been e s t a b l i s h e d , p r o b a b l y h a v i n g been in e x i s t e n c e p r i o r 
t o t h e i n t r o d u c t i o n of Norman r u l e . The L a n e r c o s t C a r t u l a r y is a lso h e l p f u l in t h a t 
t h e r e a r e s e v e r a l smal l d r a w i n g s in t h e m a r g i n , p o s s i b l y of 14th c e n t u r y da te , of 
some of t h e c h u r c h e s t o w h i c h t h e c h a r t e r r e f e r s t o and w h i c h mus t have been 
b u i l t o u t o f s t o n e s r o b b e d f r o m t h e Wall. The P r i o r y canons cop ied t h e t i t l e deeds 
t o t h e i r l a n d i n t o a book f o r ease of r e f e r e n c e , a n d t h i s c a r t u l a r y is i m p o r t a n t as 
t h e r e c o r d s f o r t h i s a rea a r e no t as n u m e r o u s as t h o s e f r o m f u r t h e r s o u t h of t h e 
c o u n t r y . The c h a r t e r , w r i t t e n in l a t i n , r e f e r s t o t h e Wall as murus and w h e t h e r o r 
n o t q u a l i f i e d b y antiquus seems i n v a r i a b l y t o mean The Wall ie. H a d r i a n ' s Wall 
( T o d d 1991, 1, 101). The Wall is men t i oned on a t leas t 13 occas ions f r o m t h e second 
h a l f o f t h e 12th c e n t u r y t o t h e second ha l f of t h e 13th c e n t u r y a n d is used in t h e 
c o n t e x t as b o u n d a r y m a r k e r . The f i r s t c h a r t e r , d a t i n g f r o m AD 1165, r e f e r s t o t h e 
Wall as murum antiquum a n d muro antique as wel l as m e n t i o n i n g t h e v i l l o f Wal ton, 
t h e c h u r c h e s of Wal ton a n d I r t h i n g t o n and some land ca l l ed A p e l t r e t h w a y ( T o d d 
1991, I I , 1, no 1). Th i s is s i g n i f i c a n t as i t i n d i c a t e s t h a t a t t h i s p e r i o d t h e r e was 
a v i l l a g e b u i l t on t o p o f o r a d j a c e n t t o t h e Wall a t Walton and t h a t i t had a c h u r c h 
p r o b a b l y b u i l t of s t o n e , w i t h a n o t h e r c h u r c h also p r o b a b l y b u i l t of s t o n e f r o m t h e 
Wall a t I r t h i n g t o n j u s t s o u t h o f t h e Wall, and some land t h r o u g h w h i c h t h e Wall 
m u s t h a v e passed i f i t is a c c e p t e d t h a t A p e l t r e t h w a y t and t h e m o d e r n A p p e l t r e e 
a t t u r r e t 50b a r e one a n d t h e same p lace. The land g r a n t e d t o L a n e r c o s t was 
b o u n d e d b y t h e B u r t h o l m Beck and Banks B u r n , t h e I r t h i n g a n d t h e Roman Wall, 
a n d Wal ton v i l l is d e s c r i b e d as h a v i n g a b o u n d a r y r u n n i n g a long t h e Wall f r o m t h e 
K i n g Water t o S a n d y s i k e ie f r o m s l i g h t l y wes t o f t u r r e t 55a t o s l i g h t l y eas t o f 
t u r r e t 5 6 b . In a c h a r t e r d a t e d 1234/7? by ,Roland de Vaux t h e l and b o u n d a r i e s 
r e f e r t o n o t o n l y t h e Wall b u t a lso t h e d i t c h a n d a lso s t a t e s t h a t t h e Wall is o f 
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s t o n e ( T o d d 1991, I I , 58, no 43) w h i l e an e a r l i e r c h a r t e r of R i c h a r d Newton in 1175 
g r a n t e d t h e c h u r c h o f G r i n s d a l e , w e s t o f C a r l i s l e , t o t h e P r i o r y ( T o d d 1991, I I , 116, 
no 93 ) . A c c e p t i n g t h a t t h e c h u r c h was most l i k e l y t o have been b u i l t f r o m t h e 
a v a i l a b l e Roman s t o n e , f r o m t h e a d j a c e n t Roman Wall, i t can be seen t h a t at t h i s 
t i m e t h e r e a p p e a r s t o be an i n c r e a s e in t h e amou n t o f s t one b e i n g r o b b e d f r om t h e 
f a c e o f t h e Wal l . 
Wa l te r B e i v i n g r a n t e d a f u r l o n g of l a n d in B i r d o s w a l d t o L a n e r c o s t in 1194 (Todd 
1991, I I , 168, no 144) s u g g e s t i n g t h a t he l i v e d w i t h i n t h e c o n f i n e s of t h e f o r t a t 
t h i s t i m e . The p o s i t i o n o f t h e l a n d g r a n t e d was se t o u t in r e l a t i o n t o t h e Wall a n d 
t h e b o u n d a r i e s g i v e n can b e f o l l o v / e d on a m o d e r n map a n d an a n c i e n t b o u n d a r y 
d y k e is s t i l l v i s i b l e in t h e f i e l d a t t h e s o u t h - e a s t c o r n e r o f t h e r e c t a n g u l a r f i e l d . 
In 1603 H e n r y Dac re had a s i n g l e t e n e m e n t t h e r e " b y t h e R i g h t Wal l " of n e a r l y 32 
a c r e s , w h i c h is p o s s i b l y t h e same l a n d ( T o d d 1991, I, 99) . Thomas of Moul ton and 
M a t i l d a h is w i f e g r a n t e d a l l t h e i r l and o f Wathco leman, w h i c h p r o b a b l y e x t e n d e d 
f r o m t h e n o r t h bank o f t h e I r t h i n g t o t h e Wall ( T o d d 1991, I I , 5 ) , t o t h e P r i o r y in 
1256 w i t h p o w e r t o c u l t i v a t e , b u i l d , i m p r o v e a n d enc lose . I t may be t h a t even 
t h o u g h t h e Wall was u s e d as a b o u n d a r y i t c o u l d be and was used as a sou rce f o r 
b u i l d i n g m a t e r i a l . S e v e r a l o t h e r k n o w n p l a c e - n a m e s a r e m e n t i o n e d in t h e c a r t u l a r y 
i n c l u d i n g L a n e r t o n , B e a u m o n t a n d B l e a t a r n as wel l as a p lace ca l l ed P r i d e v a u s 
w h i c h is t h o u g h t t o h a v e been b e t w e e n T r i e r m a i n a n d G i l s l and ( T o d d 1991, 11, 187, 
no 161) . T h r e e o t h e r 12 th c e n t u r y c h u r c h e s m e n t i o n e d a r e U p p e r Den ton , Ne the r 
D e n t o n a n d B u r g h - b y - S a n d s as wel l as a c h a p e l a t T r i e r m a i n wh i l e a late 13th 
c e n t u r y c h a r t e r r e f e r s t o S t A n d r e w ' s c h u r c h in Newcas t le . A c h a r t e r of AD 1199 
r e f e r s t o no new s h i e l i n g s t o be e r e c t e d ( T o d d 1991, I I , 177, no 153) w h i c h 
i n d i c a t e s t h e y w e r e a l r e a d y b e i n g b u i l t a t t h i s t i m e a n d a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e 
f r o m Mons Fabric! us i n N o r t h u m b e r l a n d s h o w s t h a t t h o s e a l o n g t h e Wall were b u i l t 
o f Wall s t o n e . 
T h e p a r i s h b o u n d a r y o f I r t h i n g t o n is s e t o u t in r e l a t i o n t o t h e Roman Wall in AD 
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1275 a n d i t may be i n f e r r e d t h a t t h i s b o u n d a r y da tes f r o m wel l b e f o r e t h e 
C o n q u e s t p e r i o d i f t h e c h u r c h was c o n s t r u c t e d p r i o r t o t h e t h i s t i m e . The c h a r t e r 
a lso has a n u m b e r o f d r a w i n g s in t h e m a r g i n w h i c h r e f e r t o s p e c i f i c b u i l d i n g s 
i n c l u d i n g N e t h e r D e n t o n , U p p e r Den ton a n d G r i n s d a l e c h u r c h e s , L a n e r c o s t P r i o r y 
as wel l as t h a t o f a s t o n e c r e n e l l a t e d b u i l d i n g o n a d o c u m e n t of AD 1240 r e g a r d i n g 
t h e manor o f P r e s t o u r w h i c h was c lose t o t h e n o r t h b o u n d a r y of Walton p a r i s h . I f 
t h i s b u i l d i n g was a c t u a l l y b u i l t o f Wall s t o n e i t may wel l be t h e e a r l i e s t k n o w n 
d r a w i n g of a non e c c l e s i a s t i c a l s t r u c t u r e w h i c h had r o b b e d t h e Wall f o r i t s 
m a t e r i a l s . 
Mos t o f t h e c h a r t e r s c o n s i s t o f d e e d s o f g i f t t o t h e P r i o r y a n d t h e p a r c e l s o f l a n d 
a r e se t o u t b y r e f e r e n c e t o t h e t h e n e x i s t i n g l a n d - m a r k s ; t h e Roman Wall, t h e 
P o l l a r d Oak, S t M a r y ' s Oak, t h e oak c a l l e d W h i s k e r h u t t o n , t h e Pe te r Gate, t h e Red 
' G a t e , t h e Maiden Cross on t h e Maiden Way, c e r t a i n c a i r n s o f s t o n e s and v a r i o u s 
r o a d s ( F e r g u s o n , 1866-73, 136). 
In a deed r e c o r d e d in t h e r e g i s t e r o f t h e P r i o r y of We the ra l c. AD 1200 Wal ter 
B a y v i n o r B a y n i n g a v e t o t h e m o n k s t h e r e 20 a c r e s in t h e f i e l d o f B i r d o s w a l d 
" n a m e l y t h e l and c a l l e d ' H a y t h w a i t ' as f a r as t h e g r e a t oak , w h i c h s tood upon t h e 
a n c i e n t f o s s e ; f r o m t h a t oak , as f a r as t h e b r e a c h in t h e v/al l , w h e r e i n lay t h e 
f o o t p a t h l e a d i n g f r o m T r e v e r m a n , f r o m t h e sa id b r e a c h , as f a r as t h e oak s t a n d i n g 
u p o n t h e wal l t o w a r d s t h e eas t ; a n d f r o m t h e las t m e n t i o n e d oak, as f a r as t h e 
f o s s e l e a d i n g t o t h e w a t e r c o u r s e of I r t h i n g " ( P r e s o o t t 1897, 225) . In 1901 when t h e 
B i r d o s w a l d E s t a t e was p u t up f o r sa le (Wal ton a n d Lee 1901) t h e d o c u m e n t 
c o n t a i n i n g t h e P a r t i c u l a r s , P lans , V iews a n d c o n d i t i o n s o f sa le , i n c l u d e d a f i e l d 
c a l l e d H a i t h w o o d w h i c h lay t o t h e wes t o f t h e f o r t . The Wall o r i g i n a l l y f o r m e d t h e 
n o r t h b o u n d a r y o f t h i s f i e l d . I t is c l e a r t h a t t h e name of t h e f i e l d r e m a i n e d 
v i r t u a l l y u n c h a n g e d f o r a t leas t 700 y e a r s w h i c h has some i m p l i c a t i o n s f o r f i e l d s 
c a l l e d , f o r i n s t a n c e , Cas t le f i e l d s a n d Wall f i e l d e tc w h i c h may have been named a t 
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a s i m i l a r e a r l y d a t e . T h e d o c u m e n t is h e l d a t T u l l i e H o u s e M u s e u m , C a r l i s l e A c c n o 
1 9 9 3 - 5 7 . 
I n AD 1 2 9 0 R i c h a r d T u r p i n o f H o u g h t o n h a d a g r e a t l a w s u i t w i t h t h e P r i o r o f 
T y n e m o u t h i n o r d e r t o s e t t l e t h e p r o p e r t y b o u n d a r y b e t w e e n t h e m . T h e 
d e s c r i p t i o n o f t h e b o u n d a r y i s i n t e r e s t i n g as i t r a n n o r t h f r o m t h e 
" t h w e r t o n e r d y k ' t o t h e s t r e a m r u n n i n g b e t w e e n t h e ' s t r o t h e r ' o f H o u g h t o n a n d 
t h a t o f R u d c h e s t e r ( B a t e s 1 8 8 6 , 2 5 3 ) . T h w e r t o n e r d y k e w a s t h e n a m e g i v e n t o t h e 
Wa l l a n d i s f r o m t h e ' P l a c i t a d e B a n c o P a s c h a e a n n o 18 E d w a r d 1 ' r o t u 7 6 ( H o d g s o n 
1 8 4 0 , I I , i l l , 2 8 2 , n o t e v ) . 
T h e B l a c k B o o k o f H e x h a m , o r Liber Niger, i s a c a r e f u l l y d r a w n u p r e n t a l o f t h e 
l a n d s a n d p o s s e s s i o n s o f H e x h a m P r i o r y a n d c o n v e n t d a t i n g f r o m c . A D 1 4 7 7 a n d 
w a s n o t c o m p l e t e d u n t i l AD 1 4 7 9 ( R a i n e 1 8 6 4 , n o 4 6 , V o l I I , v i ) . T h e b u l k o f t h e 
l a n d s o f t h e P r i o r y w e r e i n N o r t h u m b e r l a n d a n d t h e g r e a t e r p a r t o f t h e 
b e n e f a c t i o n s s e e m t o h a v e b e e n m a d e i n t h e 1 2 t h c e n t u r y o r s o o n a f t e r ( R a i n e 
1 8 6 4 , n o 4 6 , V o l I I , x v ) . A 1 2 t h c e n t u r y d e e d r e c o r d s t h e g r a n t o f C a r r a w f r o m 
R i c h a r d C u m i n t o t h e P r i o r a n d C o n v e n t o f H e x h a m w h i c h t r a n s l a t e s " R i c h a r d 
C u m i n t o a l l h i s m e n h e a l t h . K n o w n be i t t o y o u a l l t h a t b y t h e c o u n c e l a n d a s s e n t 
o f m y w i f e H e x t i l d a a n d o f m y f r i e n d s a n d men I h a v e i n p e r p e t u a l a i m s g r a n t e d 
a n d g i v e n , a n d b y m y p r e s e n t c h a r t e r c o n f i r m e d t o t h e c h u r c h o f S t A n d r e w o f 
H e x t o l d e s - h a m a n d t h e c a n o n s s e r v i n g God t h e r e o f t h e f i e l d s o f m y v i l l e o f 
S t a n c r o f t t h a t l a n d w h i c h l i e s n e a r t h e p l a c e c a l l e d C h a r r a u , a n d e x t e n d s t o w a r d s 
t h e w e s t n e a r t h e Wa l l o f t h e R o m a n s b y b o u n d a r i e s t o t h e m p o i n t e d o u t " ( H o d g s o n 
1 8 4 0 , I I , i i i , 3 9 6 ) . T h e o r i g i n a l d e e d i s f r o m t h e D o d s w o r t h M a n u s c r i p t s i n t h e 
B o d l e i a n L i b r a r y , O x f o r d . I t is o f n o t e t h a t t h e Wa i l is r e f e r r e d t o as t h a t o f t h e 
R o m a n s a n d n o t t h a t o f t h e P l o t s . S e v e r a l o b j e c t s a r e m e n t i o n e d w h i c h s e r v e d a s 
l a n d m a r k s . T h e R o m a n Wa l l is m e n t i o n e d o n c e o r t w i c e in t h e B l a c k B o o k a n d t h e 
o c c a s i o n a l u s e o f t h e w o r d ' C h e s t e r ' c o u l d i m p l y t h e s i t e o f a m i l e c a s t l e o r f o r t 
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c o n n e c t e d t o t h e W a l l . 
R o b e r t d e O g l e h e l d t h e w h o l e v i l l o f C a r r a w , t h e b o u n d s o f w h i c h a r e r e l a t e d t o 
t h e Wa l l w h i c h i s c a l l e d t h e muri Romanorum. P a r t o f t h e d e e d r e a d s in L a t i n " A l s o 
h e h o l d s t h e w h o l e v i l l e o f C a r r a w , a n d i t i s s e v e r a l a t a l l t i m e s o f y e a r t h r o u g h 
t h e w h o l e f i e l d o f t h e s a i d v i l l e o n t h e s o u t h s i d e o f t h e Wal l o f t h e R o m a n s w i t h i n 
t h e s e m e t e s a n d b o u n d s . . . b e g i n n i n g o n t h e e a s t s i d e o f t h e w e l l f l o w s f r o m t h e 
s a i d Wa l l i n t o T h o r m e r t r o t h e r ; a n d b y t h e s t r a n d o f t h e s a i d v / e l l t o w a r d s t h e v / e s t 
b y a c e r t a i n d y k e b e t w e e n t h e G r a y s i d a n d t h e f i e l d o f C a r r a w ; a n d s o f o l l o w i n g 
t h e s a i d d y k e , t o w a r d s t h e s o u t h - w e s t b e t w e e n t h e m o o r o f S t a n c r o f t a n d t h e S y d e 
t o w a r d s t h e L a n g s t r o t h e r ; a n d f r o m t h e n c e b y m e r e s t o n e s s e t u p in t h e 
L a n g s t r o t h e r t o t h e d y k e o f . G r e n s y d e ; a n d f r o m t h e n c e b y a r i v u l e t w e s t w a r d l y 
t o w a r d s t h e n o r t h b y b o u n d a r y s t o n e s s e t a t i n t e r v a l s b e t w e e n t h e f i e l d o f C a r r a w 
a n d t h e m o o r o f H o u d e n t o t h e Wa l l a f o r e s a i d , a n d s o b y t h e s a i d Wal l t o w a r d s t h e 
e a s t t o t h e s a i d w e l l f i r s t n a m e d " ( H o d g s o n 1840 , I I , i l l , 3 9 7 ) . 
A t a p l a c e c a l l e d R y s c h e l e s i t i s r e f e r r e d t o as antiquum fossatum a n d t h e R o m a n 
r o a d i s c a l l e d t h e stane-gate quae dicitur Karlel-gate. W e s t o f V i n d o l a n d a 
( C h e s t e r h o l m ) t h e s t a n e - g a t e f o r m e d t h e b o u n d a r y o f t h e e s t a t e b e l o n g i n g t o t h e 
P r i o r y o f H e x h a m , c a l l e d T h e R i s h i e l s ( H o d g s o n 1840 , I I , l i i , 2 8 8 ) . N o t o n l y w a s t h e 
Wa l l u s e d a s a b o u n d a r y b u t a l s o p a r t o f t h e R o m a n r o a d f r o m C o r b r i d g e t o 
C a r l i s l e . 
L a n d a t B e n w e l l w h i c h t h e P r i o r y o w n e d i s d e s c r i b e d in t e r m s o f t h e antiquum 
fossatum. 
I n A D 1 4 3 0 a c o p y w a s m a d e o f a n o l d r o l l c o n t a i n i n g a s u r v e y o f t h e F a w d o n l a n d s 
i n B y k e r o n t h e e a s t s i d e o f N e w c a s t l e . T h i s w a s p r o b a b l y t h e n a m e o f t h e l a n d 
w h i c h N i c h o l a s o f B y k e r b o u g h t f r o m R o b e r t o f F a w d o n in AD 1256 . T h e d a t e o f t h e 
o r i g i n a l s u r v e y i s n o t g i v e n , b u t i t w a s p r o b a b l y a b o u t t h e m i d d l e o f t h e 1 4 t h 
c e n t u r y . A m o n g t h e p l a c e - n a m e s t h e Wal l V e Walle" is f r e q u e n t l y m e n t i o n e d , a n d 
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i n o n e p l a c e i t is c a l l e d P e g h t w a l l e ( D o d d s 1 9 3 0 , 2 6 8 ) . T h e o r i g i n a l d o c u m e n t i s h e l d 
a t t h e T y n e a n d W e a r A r c h i v e s S e r v i c e , 5 7 4 / 9 5 l a b e l l e d Liber Cartarum f o l i o s 9 6 -
9 7 . 
I n 1541 a s u r v e y w a s c a r r i e d o u t b y S i r R o b e r t B o w e s a n d S i r R a u f e E l l e k e r 
r e g a r d i n g t h e c o n d i t i o n o f t h e b o r d e r b e t w e e n E n g l a n d a n d S c o t l a n d ( H o d g s o n 
1 8 2 8 , 1 7 1 - 2 4 2 ) a n d w a s p u b l i s h e d o n 2 D e c e m b e r 1541 ( B r i t i s h L i b r a r y , C o t t o n M S . 
C a l i g u l a B. v i i i ) . P a r t o f t h i s d o c u m e n t r e a d s " A p o n t h e w e s t s y d e o f t h e r i v ' o f 
N o r t h T y n e t h e r e b e m a n y w a s t e g r o u n d e s a s w e l l w y t h i n a n o l d e m a n s i o n o r 
d e v y s i o n g o y n g e t h r o u g h t h e s a i d c o u n t r e y c a l l e d p e i g h t e w a l l s t r e t c h i n g e f r o m 
t h e E s t u n t o t h e w e s t a s w i t h o u t t h e s a m e w a l l . A n d f y r s t w y t h i n t h e s a i d w a l l 
e n d l o n g e t h e s a m e f r o m a p l a c e c a l l e d W a l l w y k e w e s t w a r d e u n t o a p l a c e c a l l e d t h e 
w a l l t o w n e t h e r e b e n e d i v ' s e t o w n e s h i p p e s & h a m l e t t e s t h a t w e r e i n t y m e s p a s t 
I n h a b y t e d no w e l y I n g e d y s s o l a t e & w a s t e " ( H o d g s o n 1 8 2 8 , 2 2 8 ) . T h e s a m e d o c u m e n t 
s u g g e s t s t h a t w a t c h m e n a r e s t a t i o n e d a l o n g t h e Wal l t o g u a r d t h e c o u n t r y s i d e 
a g a i n s t t h i e v e s a n d r o b b e r s , n o t a b l y b e t w e e n " C a w e g a p a n d K n a g b u r n e h e a d , 
S e w y n g e s h e a l l e s c r a g g e , b e s y e g a p , C a r r o w e b o g g e a n d t h e Wa l l n e a r . T e p p e r m o r e 
y a t e " ( H o d g s o n 1 8 2 8 , 2 3 9 ) . T h i s s u g g e s t s t h a t s m a l l h u t s m a y h a v e b e e n e r e c t e d 
i n t h e s e p l a c e s t o p r o v i d e s h e l t e r f o r t h o s e c o n c e r n e d a n d t h e s e w o u l d p r o b a b l y 
h a v e u s e d e i t h e r s h e i l i n g s w h i c h m a y h a v e b e e n a b a n d o n e d b y t h i s s t a g e o r r e -
u s e d t h e m i l e c a s t l e s a n d t u r r e t s i n w h i c h t o b u i l d s m a l l s t o n e s h e l t e r s . 
I n a I n q u i s i t i o n c a r r i e d o u t i n 1 5 5 8 / 9 t h e b o u n d a r i e s o f t h e M a n o r s o f T r i e r m a i n 
a n d L a v e r s d a l e i n C u m b r i a a r e d e s c r i b e d i n t e r m s o f t h e i r r e l a t i o n s h i p t o t h e 
R o m a n Wal l ( H u t c h i n s o n 1 7 9 4 , V o l 1 , 1 0 0 , 1 1 9 ) . T h e s o u t h e r n b o u n d a r y o f t h e M a n o r 
o f T r i e r m a i n is g i v e n a s f r o m B i r d o s w a l d t o Wa l l B o w e r s , w h i c h f o l l o w s t h e l i n e o f 
t h e W a l l , w h i l e t h e b o u n d a r y o f t h e M a n o r o f L a v e r s d a l e u s e s t h e Wal l f r o m 
C u m r e n t o n t o B l e a t a r n . 
I n t h e m i d 1 7 t h c e n t u r y t h e L o r d s h i p o f H a l t w h i s t l e w a s f o r f e i t e d b y S i r C h a r l e s 
H o w a r d t o t h e Com m o n w e a l t h f o r t r e a s o n a n d t h e s a l e d o c u m e n t o f 1 6 5 3 s e t o u t t h e 
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b o u n d s o f t h e l a n d . P a r t o f t h e b o u n d a r y r e a d s " A n d so t o t h e Wal l T o v / n M o s s e ; 
a n d t h e n e a s t t h r o u g h t h e s a i d M o s s e t o t h e M e a r P o o l e a n d s o a l o n g t h e M e a r 
S t e a n d t o t h e C a w b u r n a n d f r o m t h e n c e n o r t h e a s t t o t h e R o m a n Wa l l , a n d n o r t h 
b e y o n d t h e s a i d W a l l u p t h e C a w b u r n b y t h e S u m m e r Y a r d s t o a n o l d D o u b l e D y k e 
a n d s o a l o n g t h e s a i d d y k e t o t h e C a w G a p a n d s o s o u t h o v e r t h e R o m a n Wal l t o t h e 
S t a v i n g s t o n e " ( A d a m s o n 1 8 9 4 , 1 6 8 ) . 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e t i t l e d e e d s t o l a n d s i n E a s t M a t f e n h a s p r o d u c e d r e c o r d s o f 
d e p o s i t i o n s t a k e n b y a n a r b i t r a t o r f o r a d i s p u t e o f l a n d b o u n d a r y b e t w e e n W e l t o n 
a n d E a s t M a t f e n m a n o r s i n 1687 ( H e d l e y 1 9 4 6 - 5 0 , 5 0 ) . J o h n C u t t e r o f S a n d h o e , 
y e o m a n , a g e d 6 0 y e a r s , s t a t e d t h a t p a r t o f t h e b o u n d a r i e s o f E a s t M a t f e n w e r e 
" t h e n f l a t s o u t h u p o n y e d y k e o f W e l t d e n F o g g C l o s e s t o y e R o m a n Wal l n i g h t o y e 
l o a n i n g t h a t c o m e s f r o m W e l t d e n t o w n a n d so u p y e R o m a n Wal l n e a r a p l a c e c a l l e d 
y e S e g g y s y k e t o a p l a c e in y e n o r t h d y k e o f y e w e s t m o s t c l o s e o f W e l t d e n 
g r o u n d s w h e r e h e h a t h g e n e r a l l y h e a r d r e p o r t e d t h e r e s t o o d a c r o s s c a l l e d y e 
S t o b b y C r o s s a n d f r o m h e n c e f u r t h e r w e s t v / a r d t o W e l t d e n c o v / p o o l o n y e w e s t 
c o r n e r o f W e l t d e n g r o u n d s n i g h w h i c h p l a c e t h e r e is y e r u i n s o f a n o l d c a s t l e o r 
t o w e r a n d f r o m t h e n c e a l o n g y e R o m a n Wal l w e s t w a r d " . O t h e r d e p o s i t i o n s r e f e r t o 
a n o l d c a s t l e o r t o w e r o n t h e Wal l w h i c h m u s t be m i l e c a s t l e 18 n e a r E a s t Wal l h o u s e s 
a n d i t i s e v i d e n t t h a t i t s u r v i v e d i n AD 1687 t o a f a i r h e i g h t a b o v e g r o u n d ( H e d l e y 
1 9 4 6 - 5 0 , 5 3 ) . 
T h e 1 6 1 3 S u r v e y o f N e w b u r n m a n o r , w e s t o f N e w c a s t l e , g i v e s t h e b o u n d a r i e s as 
f o l l o w s " t o a p l a c e c o m m o n l y c a l l e d H a t c h e s t e r h i l l a n d d e s c e n d i n g t o w a r d s t h e 
s o u t h b y t h e s a i d d y k e u n t o a n o u l d w a l l c a l l e d t h e P i g h t e s W a l l , a n d s o g o i n g o v e r 
t h e s a i d W a l l " ( D o d d s 1 9 3 0 , 1 3 6 ) . 
I n a n A w a r d f o r d i v i d i n g t h e w a s t e s o n t h e n o r t h s i d e o f t h e Wa l l i n t h e m a n o r o f 
H e n s h a w a n d M e l k r i d g e i n t h e p a r i s h o f H a l t w h i s t l e , d a t e d 1787 a n d 1793 , t h e 
b o u n d s o f t h e a r e a a r e d e s c r i b e d i n p a r t b y t h e R o m a n Wal l ( N o r t h u m b e r l a n d 
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R e c o r d O f f i c e r e f e r e n c e n o . 2 2 1 9 / 5 5 ) . J o h n H o d g s o n s a y s ( 1 8 4 0 , I I , i i i , 3 2 5 h ) t h a t 
" f r o m L o d o m S l a c k , o n t h e w e s t , t o t h e e a s t e n d o f S n a i l s g i l l , t h e R o m a n Wal l o w e s 
i t s g r e a t p r e s e r v a t i o n t o i t s b e i n g t h e b o u n d a r y b e t w e e n t h e t o w n s h i p s o f 
M e l k r i d g e o n t h e n o r t h a n d H e n s h a w o n t h e s o u t h " . 
D u r i n g t h e l a t e r h a l f o f t h e 1 9 t h c e n t u r y J o h n C l a y t o n , o w n e r o f t h e C h e s t e r 
e s t a t e p u r c h a s e d a n um b e r o f p r o p e r t i e s a l o n g t h e Wal l i n c l u d i n g H o u s e s t e a d s , H o t 
B a n k , S t e e l R i g g a n d S h i e l d - o n - t h e - W a l l . A t H o t B a n k t h e R o m a n Wal l i s n a m e d as 
o n e o f t h e b o u n d a r y p o i n t s f o r t h e l a n d p u r c h a s e d a s t h e Wal l h a d b y n o w b e c o m e 
l o n g e s t a b l i s h e d a s a b o u n d a r y f o r a f i x e d u n i t o f l a n d . T h e d e e d s r e l a t i n g t o t h e 
C l a y t o n p u r c h a s e s a r e h e l d a t t h e N o r t h u m b e r l a n d R e c o r d O f f i c e w i t h t h e 
r e f e r e n c e ZHA 2 2 1 - 7 . 
T h e u s e o f m a p s , p l a n s a n d e s t a t e s u r v e y s f r o m t h e m e d i e v a l p e r i o d t o t h e 
t w e n t i e t h c e n t u r y a s w e l l as c h a r t e r s a n d d e e d s g i v e s a w i d e a n d v a r i e d a m o u n t 
o f i n f o r m a t i o n r a n g i n g f r o m t h e Wa l l b e i n g u s e d a s a b o u n d a r y e i t h e r f o r a p a r c e l 
o f l a n d o r f i e l d t o t h a t o f a t o w n s h i p o r e c c l e s i a s t i c a l a r e a ; e i t h e r a p a r i s h 
b o u n d a r y o r a m o n a s t i c h o l d i n g . F i e l d n a m e s a n d t h e n a m e s o f f a r m s a n d c o t t a g e s , 
m a n y o f w h i c h h a v e n o w b e e n l o s t o r f o r g o t t e n , c a n b e d i s c o v e r e d f r o m t h e s e 
s o u r c e s a s w e l l a s t h e t i m e s p a n t h a t t h e Wal l h a s b e e n r e c o g n i s e d as a m a j o r 
f e a t u r e i n t h e l a n d s c a p e a n d h a s i n f l u e n c e d t h e i r i d e n t i t y . D r a w i n g s o f t h e Wal l 
o n e a r l y m a p s s u g g e s t t h a t i t w a s s t a n d i n g t o p e r h a p s s o m e t h i n g a p p r o a c h i n g i t s 
f u l l h e i g h t i n p a r t s , a l t h o u g h t h e s e m a y p o s s i b l y h a v e b e e n , c o p i e s o f m a p s f r o m 
l a t e a n t i q u i t y . T h e v a r i e t y o f d i f f e r e n t n a m e s g i v e n t o t h e Wal l t e n d t o r e f l e c t 
p e o p l e ' s c h a n g i n g k n o w l e d g e o f t h e p a s t a n d p l a c e - n a m e s c a n s h o w n o t o n l y t h e 
c o n t i n u i t y o f o c c u p a t i o n b u t a l s o t h e d e n s i t y o f l a n d s e t t l e m e n t a l o n g t h e Wal l l i n e 
i n v a r i o u s p e r i o d s i n t h e p a s t . I t i s o b v i o u s t h a t t h e Wal l h a s p l a y e d a s i g n i f i c a n t 
r o l e i n t h e l a n d s c a p e a n d h a s b e e n u s e d a s a f o c a l p o i n t in t h e d e s c r i p t i o n o f t h e 
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t o p o g r a p h y ; v e r b a l l y , p i c t o r i a l l y , l e g a l l y a n d i n t h e w r i t t e n w o r d . T h i s c l o s e 
h u m a n r e l a t i o n s h i p w i t h t h e Wa l l o v e r a l o n g t i m e p e r i o d h a s e n s u r e d i t s p l a c e -
n a m e s u r v i v a l i n g r e a t e r v a r i e t y a n d d e p t h t h a n a n y o t h e r m o n u m e n t i n t h e 
B r i t i s h I s l e s . 
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C H A P T E R 6 
A N T I Q U A R I A N S . T R A V E L L E R S , L E T T E R S A N D D I A R I E S . 
A l t h o u g h t h e f i r s t p o s t - R o m a n r e f e r e n c e s t o t h e Wal l o c c u r a s e a r l y a s t h e m i d 6 t h 
c e n t u r y ( G i l d a s ' O n t h e R u i n o f B r i t a i n ' ) a n d AD 731 ( B e d e HE. I, 12 ) i t i s n o t u n t i l 
t h e 1 6 t h c e n t u r y t h a t t h e Wal l w a s s t u d i e d o r d e s c r i b e d w i t h a v i e w t o l e a r n i n g 
m o r e o f i t s h i s t o r y a n d l a y o u t , as w e l l as i n f o r m i n g t h o s e i n t e r e s t e d i n a n t i q u a r i a n 
s t u d y , o f t h e a r e a s t h r o u g h w h i c h t h e Wa l l p a s s e d . S o m e a n t i q u a r i a n s m a d e a 
s p e c i a l t r i p t o t h e n o r t h t o f o l l o w t h e l i n e o f t h e Wal l a s b e s t t h e y c o u l d a n d , t o 
p u b l i s h t h e i r f i n d i n g s i n r e g a r d s t o n e w i n s c r i p t i o n s a n d p i e c e s o f s c u l p t u r e . 
O t h e r s m a d e n o t e s o f t h e i r j o u r n e y w i t h o n l y a v i e w t o a p r i v a t e c o r r e s p o n d e n c e 
s o m e o f w h i c h is s t i l l o n l y i n m a n u s c r i p t f o r m . S o m e t r a v e l l e d t h e Wal l f o r t h e 
p l e a s u r e a n d i n t e r e s t w h i c h i t a r o u s e d , i n s o m e c a s e s p u b l i s h i n g a n a c c o u n t o f 
t h e i r j o u r n e y w h i l e o t h e r s c o r r e s p o n d e d q u i e t l y w i t h a n t i q u a r i a n s o f t h e d a y 
p a s s i n g o n a n y n e w i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g d i s c o v e r i e s o f i n s c r i p t i o n s e t c w h i c h 
m a y b e o f h e l p t o t h o s e w h o w e r e m a k i n g a n a c a d e m i c s t u d y o f t h e R o m a n r e m a i n s 
i n B r i t a i n a n d a l o n g t h e l i n e o f t h e W a l l . A s t u d y o f t h e s e p u b l i c a t i o n s a n d 
w r i t i n g s , b o t h p u b l i c a n d p r i v a t e , c a n y i e l d h e l p f u l i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g a 
n u m b e r o f c a t e g o r i e s o f t h i s s t u d y . I t i s p o s s i b l e t h e r e f o r e t o o b t a i n a n i d e a o f t h e 
h e i g h t a n d c o n d i t i o n o f t h e W a l l a n d s t r u c t u r e s i n v a r i o u s p l a c e s o v e r t i m e a s w e l l 
a s r e f e r e n c e s t o t h e r o b b i n g o r d e s t r u c t i o n o f t h e Wal l i n d i f f e r e n t p l a c e s a n d t o 
w h a t p u r p o s e t h e s t o n e w a s b e i n g u s e d . R e f e r e n c e s t o p l a c e - n a m e s a n d b u i l d i n g s 
o r c o t t a g e s w h i c h m a y n o l o n g e r s u r v i v e h e l p g i v e a n i d e a o f w h a t i s n o l o n g e r t o 
b e s e e n i n t h e l a n d s c a p e a s w e l l as t h e o r i g i n a l l o c a t i o n o f i n s c r i p t i o n s a n d 
s c u l p t u r e . T h e s e w r i t i n g s a n d l e t t e r s a l s o r e v e a l s o m e t h i n g o f t h e m o v e m e n t o f 
s t o n e a s w e l l as t h e e r e c t i o n o f b u i l d i n g s a n d c o t t a g e s , in t h e v i c i n i t y o f t h e W a l l . 
I t i s t o B e d e a t t h e M o n a s t e r y o f J a r r o w t h a t t h e f i r s t d e t a i l e d r e f e r e n c e o f t h e 
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R o m a n Wa l l i n t h e p o s t - R o m a n p e r i o d i s u s u a l l y a t t r i b u t e d w h e r e he g i v e s t h e 
d i m e n s i o n s o f t h e W a l l . " T h i s f a m o u s a n d s t i l l c o n s p i c u o u s w a l l w a s b u i l t f r o m 
p u b l i c a n d p r i v a t e r e s o u r c e s , w i t h t h e B r i t o n s l e n d i n g a s s i s t a n c e . I t is e i g h t f e e t 
i n b r e a d t h , a n d t w e l v e f e e t i n h e i g h t ; a n d , a s c a n b e c l e a r l y be s e e n t o t h i s d a y , 
r a n s t r a i g h t f r o m e a s t t o w e s t " {WE I, 1 2 ) . A s t h e Wal l w a s s i t u a t e d c l o s e t o J a r r o w 
o n t h e o p p o s i t e s i d e o f t h e r i v e r T y n e B e d e m a y h a v e m e a s u r e d t h e h e i g h t a n d 
b r e a d t h f o r h i m s e l f . T h e h e i g h t t h a t B e d e m e n t i o n s s h o w s t h a t a s u b s t a n t i a l p a r t 
o f t h e W a l l w a s s t i l l s t a n d i n g a n d i t i s l i k e l y t h a t f u r t h e r t o t h e W e s t p e r h a p s e v e n 
h i g h e r s e c t i o n s o f t h e Wa l l w e r e s t i l l r e m a i n i n g . B e d e a l s o m e n t i o n s t h e A n t o n i n e 
Wa l l In S c o t l a n d w i t h w h i c h h e a p p e a r s t o b e f a m i l i a r . T h e t e x t s a y s t h a t t h e s t o n e 
Wa l l w a s b u i l t a f t e r b u t a d j a c e n t t o t h e e a r t h w o r k b u i l t b y t h e E m p e r o r S e v e r u s 
(HE I. 5 ) . I t i s o b v i o u s t h a t t h e l o c a l k n o w l e d g e o f t h e h i s t o r y o f t h e Wal l h a d 
a l r e a d y b e c o m e m u d d l e d b y t h i s t i m e . T h e t e x t a l s o i m p l i e s t h a t no o n e h a d 
t r a n s l a t e d o r u n d e r s t o o d t h e l a t i n i n s c r i p t i o n s w h i c h m u s t s t i l l h a v e b e e n v i s i b l e 
i n p l a c e s . B e d e a l s o r e c o r d s t h e b u i l d i n g o f a c h u r c h b y t h e m o n k s o f H e x h a m b y 
A . D . 6 3 4 a t Hefenfelth o n t h e R o m a n Wa l l ( B e d e 111, 2 ) w h i c h i m p l i e s t h a t t h e A b b e y 
o w n e d t h e l a n d a n d t h a t t h e Wa l l w a s b e i n g s t r i p p e d o f i t s s t o n e f o r t h e b u i l d i n g 
m a t e r i a l s w i t h t h e i r p e r m i s s i o n . 
A p a r t f r o m c h a r t e r s , d e e d s a n d m a p s w h i c h m e n t i o n o r s h o w t h e Wal l as a 
b o u n d a r y o r l a n d m a r k , n o d o c u m e n t s a p p e a r t o s u r v i v e g i v i n g an a c c o u n t o r 
h i s t o r y o f t h e W a l l f r o m b e f o r e t h e 1 6 t h c e n t u r y w h e n a n t i q u a r i a n i n t e r e s t b e g a n 
t o m a k e i t s e l f k n o w n a l t h o u g h t h e r e i s a 1 3 t h c e n t u r y r e f e r e n c e t o t h e Wal l f r o m 
C a r l i s l e t o T y n e m o u t h i n t h e C h r o n i c l e o f L a n e r c o s t i n t h e f o r m o f a j i n g l i n g r h y m e 
( L u k i s 1 8 8 3 , n o . 7 6 , 6 2 ) r e a d i n g : 
Hie de K a r l i o l o murum fossam faciebat 
Tendentem T y n e m o u t h , Bellum quid forte timebat. 
" H e r e f r o m C a r l i s l e h e m a d e a d i t c h a n d w a l l 
S t r e t c h i n g t o T y n e m o u t h b e c a u s e h e g r e a t l y f e a r e d w a r " . 
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E x t e n s i v e u s e o f r e s e a r c h o f t h e A n t i q u a r i a n s o u r c e s o f t h e R o m a n Wal l ( B i r l e y E. 
1961 1 - 2 4 ) t o g e t h e r w i t h t h e r e g i s t e r o f F o r m e r A n t i q u a r i a n s a n d t h e S e l e c t 
B i b l i o g r a p h y b y t h e s a m e a u t h o r h a s p r o v i d e d m u c h v a l u a b l e i n f o r m a t i o n w i t h o u t 
w h i c h t h i s c h a p t e r w o u l d h a v e p r o v e d d i f f i c u l t t o p r o d u c e . M a n y o f t h e 
d e s c r i p t i o n s a n d q u o t a t i o n s h a v e b e e n k e p t in t h e i r o r i g i n a l s p e l l i n g a n d s y n t a x . 
T h e e a r l i e s t s u r v i v i n g d e s c r i p t i o n o f t h e W a l l , a p p e a r s t o be p r i n t e d i n C a m d e n ' s 
B r i t a n n i a , d e r i v e d f r o m t h e I t i n e r a r y o f J o h n L e y l a n d w h o v i s i t e d t h e a r e a i n 1539 , 
r e m a r k i n g t h a t a t B o w n e s s " y s p a r t o f t h e P i c t Wal e v i d e n t l y r e m a y n i n g " , a n d a t 
D r u m b u r g h " t h e L o r d D a k e r s F a t h e r b u i l d e d u p o n o l d R u i n e s a p r e t y P y l e f o r 
D e f e n s o f t h e C o n t e r y T h e S t o n e s o f t h e P i c t Wal w e r p u l l e d d o w n t o b u i l d 
D u m b u y g h . F o r t h e Wal y s v e r y n e r e y t " . L e y l a n d o b t a i n e d m u c h v a l u a b l e 
i n f o r m a t i o n o f t h e Wal l f r o m a l o c a l c l e r g y m a n l i v i n g i n N e w c a s t l e : " D o c t o r D a v e l l 
t o l d me t h a t S . N i c o l a s c h i r c h i n N e w c a s t e l s t o n d i t h o n t h e P i c t h W a u l l e . B y t w y x t 
T h y r w a l a n d N o r t h T y n e y n w a s t G r o u n d s t o n d e t h y e t n o t a b l e P e a c e s o f t h e Wa l l , 
t h e w h i c h w a s m a d e ex lapide quadrato, a s y t t h e r e a p p . e r e t h y e t . L o o k e w h e r as 
t h e G r o w n d y s b e s t e n h a b i t e d t h o r o w g t h e W a l l e , s o t h e r e y t l e s t a p p e r e t h b y 
r e a s o n o f B u i l d i n g e s m a d e o f t h e s t o n e s o f t h e W a u l e " ( B i r l e y E. 1 9 6 1 , 2 ) . D a v e l l 
g o e s o n t o d e s c r i b e t h e l i n e o f t h e Wa l l a n d r e c o g n i s e s t h e f a c t t h a t r o b b i n g o f t h e 
Wa l l f o r b u i l d i n g s t o n e w a s t a k i n g p l a c e , e s p e c i a l l y o n t h e l o w e r , m o r e f e r t i l e s o i l 
a r e a s w h i c h w e r e m o r e p o p u l a t e d t h a n i n t h e c e n t r a l s e c t o r . I t is a p p a r e n t t h a t a n 
i n t e r e s t w a s b e i n g t a k e n i n t h e r e m a i n s o f t h e Wa l l b y l o c a l a n t i q u a r i a n s b y t h e 
e a r l y p a r t o f t h e 1 6 t h c e n t u r y . T h e i n f o r m a t i o n f r o m L e y l a n d m a k e s i t c l e a r t h a t 
i n t h e B o w n e s s - D r u m b u r g h a r e a t h e Wal l w a s s t i l l s t a n d i n g v i s i b l e i n p a r t s 
a l t h o u g h h e d o e s n o t s a y h o w h i g h t h e r e m a i n s w e r e . O v e r t h e n e x t c e n t u r i e s a 
n u m b e r o f a n t i q u a r i a n s a n d t r a v e l l e r s c o m m e n t e d o n t h e s t a t e o f r e m a i n s o f t h e 
W a l l . 
I n a n o t e w r i t t e n b y a n u n k n o w n a u t h o r ( H a r l e i a n M S S . , n o . 4 7 3 ) f r o m i n f o r m a t i o n 
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r e c e i v e d i n 1 5 7 4 f r o m a r c h b i s h o p T h r e k e l d o f H e r e f o r d , w h o h a d b e e n b o r n a t 
B u r g h - b y - S a n d s , a n d u s e d b y C a m d e n i n B r i t a n n i a , t h e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e 
s t a t e o f t h e Wa l l i s as f o l l o w s : " A s t o w c h i n g H a d r i a n ' s w a l l , b e g y n i n g a b o w t a t o w n 
c a l l e d B o n u s . T h e f o r s a i d w a l l b e g y n n i n g t h e r e , a n d t h e r e y e t s t a n d i n g o f t h e 
h e y t h o f 16 f o t e , f o r a l m o s t a q u a r t e r o f a m y l e t o g e t h e r " . T h i s a p p e a r s t o be t h e 
f i r s t t i m e t h a t t h e Wa l l i s s a i d t o h a v e b e e n b u i l t i n t h e r e i g n o f H a d r i a n a n d i f t h e 
h e i g h t c a n b e a c c e p t e d a s a c c u r a t e , s u g g e s t s t h a t i n t h i s s e c t o r p a r t s o f t h e Wal l 
s t o o d t o a s u b s t a n t i a l h e i g h t e v e n a t t h i s p e r i o d . I t a l s o s t r o n g l y s u g g e s t s t h a t 
t h e a r c h b i s h o p h a d s e e n a n i n s c r i p t i o n w i t h H a d r i a n ' s n a m e , p e r h a p s s i m i l a r t o t h e 
o n e f o u n d a t H o t b a n k m i l e c a s t l e r e c o r d i n g i t s c o n s t r u c t i o n b y t h e S e c o n d L e g i o n 
A u g u s t a d u r i n g t h e r e i g n o f H a d r i a n ( R I B 1 6 3 8 ) . C h r i s t o p h e r H u n t e r o f D u r h a m 
w h o t r a v e l l e d a l o n g t h e Wa l l a s f a r w e s t a s H o u s e s t e a d s a n d C h e s t e r h o l m a t t h e 
b e g i n n i n g o f t h e 1 8 t h c e n t u r y a l s o r e f e r r e d t o t h e Wa l l as t h a t o f H a d r i a n . H i s 
r e p o r t s w e r e p u b l i s h e d i n P h i l o s o p h i c a l T r a n s a c t i o n s i n 1 7 0 2 b y w a y o f a s e r i e s 
o f l e t t e r s ( R o g a n 1 9 5 4 , 1 2 1 ) . P e r h a p s t h e r e a s o n t h i s p o i n t w a s n o t p i c k e d u p w a s 
t h a t t h e a c c e p t e d t h i n k i n g a t t h e t i m e w a s t h a t H a d r i a n b u i l t t h e T u r f Wa l l a n d 
V a l l u m w i t h t h e S t o n e Wa l l b e i n g a s s i g n e d t o S e v e r u s . 
R e g i n a l d B a i n b r i g g , t h e m a s t e r o f A p p l e b y G r a m m e r S c h o o l i n W e s t m o r l a n d w h o 
p r o v i d e d s o u r c e m a t e r i a l f o r C a m d e n , m a d e n o t e s d u r i n g t w o t r i p s h e m a d e a l o n g 
t h e W a l l ; o n e i n 1 5 9 9 a n d t h e o t h e r i n 1601 ( H a v e r f i e l d 1 9 1 1 , 3 4 3 ) , t h e m a n u s c r i p t s 
o f w h i c h a r e i n t h e B r i t i s h M u s e u m ( C o t t o n l u l i u s F. V I ) . On B o w n e s s h e n o t e s " T h e 
f u n d a c i o n s o f t h e p l o t s w a l l m a y b e s e n e , u p o n t h e w e s t s k a r a t a l o w e w a t e r , 
c o v e r e d w i t h s a n d , a m i l e o r m o r e w i t h i n t h e s e a " ( f o l i o 3 1 8 ) . I n a l e t t e r d a t e d 1739 , 
S i r J o h n C l e r k w h o h a d e a r l i e r m a d e t w o j o u r n e y s a l o n g p a r t s o f t h e W a l l , w r o t e 
t o R o g e r G a l e s a y i n g " T h e w a l l o f S e v e r u s i s v e r y c o n s p i c u o u s h e r e f o r a m i l e o r 
t w o , t h o u g h s o m e t i m e s l e v e l l e d t o t h e g r o u n d . N o t h i n g r e m a i n s b u t t h e m i d d l e o f 
t h e b u i l d i n g , a n d i n d e e d t h i s a p p e a r s i n s o m e p l a c e s w h e r e 1 m e a s u r e d i t s , 9 , a n d 
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10 f e e t h i g h , t h e o u t s i d e a n d i n s i d e h a v e b e e n o f s q u a r e d s t o n e s . T h o u s a n d s o f 
c a r t l o a d s r e m a i n a n d t w i c e t h e q u a n t i t y i s v i s i b l e in a l l t h e h o u s e s a n d i n c l o s u r e s 
h e r e a b o u t . N o t h i n g i s t o b e s e e n , h a l f a m i l e f r o m t h i s w a l l , b u t s m a l l i n c l o s u r e s 
o f t w o o r t h r e e a c r e s f e n c e d w i t h t h e s e s t o n e s " ( L u k i s 1883 , n o . 7 6 , 9 3 ) . W i l l i a m 
H u t t o n w h o t r a v e l l e d t h e Wal l i n 1801 s a i d o f B o w n e s s " H e r e I s a w t h e Wal l r e c e n t l y 
s t o c k e d u p , a n d t h e s t o n e s l a i d i n h e a p s f o r f u r t h e r u s e . O n e m i l e p r i o r t o t h e 
e x t r e m i t y o f o u r j o u r n e y S e v e r u s ' s W a l l , b e i n g f i v e o r s i x h u n d r e d y a r d s l o n g , 
a n d t h r e e f e e t h i g h . I n t w o p l a c e s i t i s s i x f e e t h i g h — b u t h a s n o f a c i n g s t o n e s " 
( H u t t o n 1 8 1 3 ) . T h e W a l l f a c e w a s s t i l l b e i n g r o b b e d in t h e m i d 1 9 t h c e n t u r y w i t h 
s o m e o f t h e l o w e s t c o u r s e s b e i n g u s e d t o b u i l d t h e S o l w a y H o t e l ( H o d g s o n 1840 , 
3 0 3 ) a n d a l e t t e r p u b l i s h e d i n t h e C u m b e r l a n d R a c q u e t n e w s p a p e r i n 1791 r e c o r d s 
t h e d i g g i n g f o r s t o n e " i n t h e r u i n s o f t h e a n c i e n t w a l l , w h i c h i s s a i d f o r m e r l y t o 
h a v e s u r r o u n d e d t h e w h o l e v i l l a g e " ( W a t k i n 1 8 7 9 - 8 0 , 5 3 0 ) . 
I t i s o b v i o u s t h a t l a r g e s e c t i o n s o f t h e Wal l w e r e s t i l l v i s i b l e i n t h e v i c i n i t y o f 
B o w n e s s i n t h e e a r l y 1 8 t h c e n t u r y a n d t h a t i t w a s s t i l l b e i n g r o b b e d o f i t s f a b r i c 
j u s t o v e r o n e h u n d r e d y e a r s a g o . 
A l e t t e r w r i t t e n b y t h e u n l i c e n s e d c u r a t e o f H a l t w h i s t l e C h r i s t o p h e r R i d l e y , d a t e d 
c . 1 5 7 2 ( B r i t i s h L i b r a r y , H a r l e i a n M a n u s c r i p t n o . 3 7 4 ) , d e t a i l s o f w h i c h w e r e 
i n c o r p o r a t e d i n t h e o r i g i n a l e d i t i o n o f t h e B r i t a n n i a ( 1 5 8 6 ) , d e s c r i b e s t h e l i n e o f 
t h e Wa l l a n d r e f e r s t o i t a s t h e K e p e W a l l , w h i c h i s t h e o n l y t i m e t h a t t h e Wal l h a s 
b e e n c a l l e d b y t h i s n a m e t h a t h a s b e e n n o t e d so f a r in t h i s r e s e a r c h . He s t a t e s 
t h a t " t h e h y g h t r e m a i n i t h i n s u m p l a c i s y e t v i j y a r d i s " a n d " a t e v e r y m y l i s e n d 
t h e y r h a t h b e e n a g r e a t b i l d y n g o r c a s t l e h a v i n g t h r e c u r t y n g i s " w h i l e " a t e v e r y 
h a l f m y l e s e n d i s t h e y r a t o w e r " . A l t h o u g h R i d l e y d o e s n o t s a y w h e r e t h e Wal l i s 
s i x y a r d s h i g h i t i s m o r e l i k e l y t o h a v e b e e n i n t h e c e n t r a l s e c t o r , p e r h a p s i n t h e 
a r e a o f W a l l t o w n C r a g s a l t h o u g h B a i n b r i g g s a y s t h e h e i g h t h e r e w a s 9 f e e t i n 1599 
( H a v e r f i e l d 1 9 1 1 , 3 6 7 ) . F o r a f u l l t r a n s c r i p t i o n o f t h e R i d l e y l e t t e r r e f e r t o 
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R e s e a r c h o n H a d r i a n ' s Wa l l ( B i r l e y E. 1 9 6 1 , 2 ) . R i d l e y a l s o r e f e r s t o a f o r t c a l l e d 
O v e r t o n w h i c h i s t o b e a s s o c i a t e d w i t h t h e I v e r t o n m e n t i o n e d b y C a m d e n i n h i s 
t r i p o f 1599 a l o n g t h e Wa l l w i t h h i s f r i e n d S i r R o b e r t C o t t o n a n d p r i n t e d i n t h e 5 t h 
e d i t i o n ( 1 6 0 0 ) o f B r i t a n n i a . T h i s s i t e c a n b e i d e n t i f i e d a s C h e s t e r h o l m / V i n d o l a n d a 
( B i r l e y E. 1 9 5 1 , 1 8 1 ) as i t i s r e f e r r e d t o a s " C h e s t e r s - I v e r t o n o r C h e s t e r s - o n -
C a u d l e y " i n 1691 b y T h o m a s M a c h e l l , a n a n t i q u a r i a n o f K i r k b y T h o r e , w h o w a s i n 
c o r r e s p o n d e n c e w i t h D r . M i l l , P r i n c i p a l o f S t E d m u n d H a l l , O x f o r d a n d h a d 
o b v i o u s l y v i s i t e d n o t o n l y t h i s s i t e b u t a l s o G r e a t C h e s t e r s . I n t h e 1 6 0 0 e d i t i o n o f 
B r i t a n n i a , C a m d e n a l s o m e n t i o n s a p l a c e w h i c h h e d i d , n o t v i s i t c a l l e d F o r s t e n b u t 
w h i c h m u s t h a v e b e e n d e m o l i s h e d b y 1 7 3 2 a s i t i s n o t s h o w n o n t h e H o r s l e y m a p 
o f t h a t y e a r . 
I n c . A D 1587 a P r o p o s a l t o F o r t i f y t h e E n g l i s h B o r d e r w a s p r e s e n t e d t o O u e e n 
E l i z a b e t h 1 ( B a i n 1 8 9 4 , 3 0 0 ) i n w h i c h t h e i d e a o f t h e R o m a n Wal l w a s u s e d as t h e 
i d e a l m o d e l ( f i g . 6 2 ) . " S u c h a w o r k e , w i t h b u l w a r k e s f l a n c k e d b u t c l o s e , f o r t h a t 
t h e y a r t o b e d w e l t e I n , i s h u m b l y h e a r i n p r o p o u n d e d t o y o u r M a j e s t i e , t h e s a m e 
t o be d r a w e n a l o n g e t h e w h o l e S c o t t y s h e B o r d e r , b y a c o n t y e n e w a l l t r e n c h e 
d y s t e n d e d f r o m t h e e a s t e r n e t o t h e w e s t e r n e s e a , a n d s t r e c h i n g e t o 8 0 m y l e s i n 
l e n g t h e o r t h e r e a b o u t e s " . A f t e r d i s c u s s i n g s e v e r a l o t h e r W a l l s o n t h e C o n t i n e n t , 
t h e R o m a n Wa l l i s m e n t i o n e d : " T h e s a m e i s P i g h t e s w a l l i n N o r t h o m b e r l a n d e , w h i c h 
w a s m a d e b y t h e R o m a y n e s , b e i n g e a m a s s y v e w a l l a t t h e l e a s t 16 f o o t e i n t h i c k n e s , 
w i t h m a n y s q u a r e t o w e r s u p o n y t , a n d p a s s i n g e t h o r o u g h e p a r t e o f N e w c a s t e l l , 
d y d s t r e c h e f r o m t h e o n e s e a u n t o t h e o t h e r , a b o u t e 8 0 m y l e s " ( B a i n 1 8 9 4 , 3 0 1 ) . 
T h i s d o c u m e n t i s i n t e r e s t i n g i n t h a t i t i s a s e r i o u s p r o p o s a l t o e r e c t a f r o n t i e r 
b a r r i e r b a s e d o n t h e f o r m a t o f t h e R o m a n Wa l l w h i c h h a d p e r h a p s h a d n o t v i s i t e d 
b y t h e a n o n y m o u s w r i t e r a s t h e t h i c k n e s s o f t h e Wa l l i s g i v e n i n c o r r e c t l y as 16 
f e e t r a t h e r t h a n a s t h e p o s s i b l e s u r v i v i n g h e i g h t . 
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T h e E l i z a b e t h a n a n t i q u a r y W i l l i a m C a m d e n v i s i t e d t h e Wal l i n 1599 , t h e n o t e s o f 
w h i c h h e i n c o r p o r a t e d i n t h e 1 6 0 0 e d i t i o n o f h i s B r i t a n n i a . He n o t e d t h a t t h e Wa l l , 
w h i c h h e r e f e r s t o a s t h e P i c t W a l l , i s t o be s e e n a t t h e v i l l a g e o f S t a n w i x a n d t h a t 
t r a c e s o f t h e Wa l l w e r e s t i l l v i s i b l e i n t h e b e d o f t h e r i v e r E d e n ; a l s o t h a t a t 
B i r d o s w a l d t h e Wal l c r o s s e d t h e I r t h i n g b y a n a r c h e d b r i d g e w h i c h i m p l i e s t h a t 
p a r t o f i t w a s s t i l l s t a n d i n g a t t h e t i m e . H o w e v e r B a i n b r i g g w h o a l s o t r a v e l l e d t h e 
Wa l l i n t h e s a m e y e a r m a k e s n o m e n t i o n o f a n a r c h e d b r i d g e a t t h e I r t h i n g 
( H a v e r f i e l d 1 9 1 1 , 3 6 6 ) . He m e n t i o n s " g r e a t m o u n d s o f e a r t h p i l e d u p w i t h i n t h e 
W a l l , a s t h o u g h f o r w a t c h i n g o v e r t h e d i s t r i c t " . He m a y h a v e b e e n r e f e r r i n g t o t h e 
f o r t o f T h r o p b e f o r e p l o u g h i n g b e g a n t o w e a r a w a y t h e r a m p a r t s ( B i r l e y E. 1 9 6 1 , 
6 ) . A t t h e f o r t o f C a r v o r a n C a m d e n s a y s a n o l d w o m a n i n a s m a l l c o t t a g e s h o w e d 
h i m a n a l t a r a n d t h a t t h e r u i n s o f t h e f o r t w e r e s t i l l p l a i n l y v i s i b l e . T h e f a r m h o u s e 
e r e c t e d i n 1 7 4 5 ( B r u c e 1 8 5 1 , 2 6 8 ) w a s a r e p l a c e m e n t f o r t h e o n e s e e n b y C a m d e n 
a n d p l o u g h i n g b e t w e e n 1 7 7 6 a n d 1837 d e m o l i s h e d t h e r u i n s o b s e r v e d b y h i m in 
1 5 9 9 . T h e o w n e r o f t h e f o r t p u r p o s e l y d e s t r o y e d t h e R o m a n r e m a i n s t o s t o p t h e 
' c u r i o s i t y - m o n g e r s ' t r e s p a s s i n g i n h i s f i e l d s ( B r u c e 1 8 5 1 , 2 6 7 ) . 
R e g i n a l d B a i n b r i g g , i n a n o t e w h i c h h e s e n t t o C a m d e n m e n t i o n s " a h o w s e n e w l i e 
b u y l d e d " a t B l a y t a r n e ( H a v e r f i e l d 1 9 1 1 , 3 6 4 ) w h e r e h e s a w a n i n s c r i p t i o n R I B 2 0 2 1 . 
T h e r e a p p e a r s t o h a v e b e e n b u i l d i n g s h e r e s i n c e t h e m i d 1 6 t h c e n t u r y 
( C o l l i n g w o o d 1 9 2 3 , 2 1 0 ) , r o b b i n g t h e Wal l f o r t h e i r f a b r i c . T h e i n h a b i t a n t s o f 
B i r d o s w a l d s h o w e d h i m w h e r e t h e c h u r c h s t o o d , i m p l y i n g t h a t w i t h i n t h e f o r t 
t h e r e w a s s t i l l p a r t o f a s t a n d i n g s t r u c t u r e l a r g e e n o u g h t o r e s e m b l e s u c h a 
b u i l d i n g . I t i s s u g g e s t e d b y t h e e x c a v a t o r t h a t t h i s b u i l d i n g w a s a b a s i l i c a , t h e 
r e m a i n s o f w h i c h w e r e l o c a t e d p a r t l y b e n e a t h t h e m o d e r n f a r m h o u s e ( W i l m o t t , 
f o r t h c o m i n g ) . T h e h o u s e o f T h o m a s T w e d d i e , a t B i r d o s w a l d , w h e r e B a i n b r i g g s a w 
a n a l t a r R I B 1 8 8 5 , i s s h o w n o n t h e 1603 m a p o f t h e N a w o r t h e s t a t e w h i c h a r e h e l d 
a t t h e D e p a r t m e n t o f P a l e o g r a p h y i n D u r h a m . A t W a l l t o w n C r a g s he m e a s u r e d t h e 
h e i g h t o f t h e Wa l l a s 11 f e e t w h e r e a s R i d l e y i n 1 5 7 2 a n d T h r e k e l d i n 1574 g i v e t h e 
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h e i g h t as 16 f e e t w h i c h s u g g e s t s t h a t t h e t o p c o u r s e s h a d b e e n r o b b e d o f 4 f e e t 
i f a l l o f t h e m e a s u r e m e n t s a r e a c c e p t e d a s a c c u r a t e . I n 1708 t h e h e i g h t i s m e a s u r e d 
a t 9 f e e t ( G i b s o n 1 7 2 2 , 1 0 5 1 ) . A t T h r o p , s i t u a t e d o n t h e S t a n e g a t e s o u t h o f t h e 
r i v e r I r t h i n g , B a i n b r i g g f o u n d a n i n s c r i p t i o n w h i c h he s a i d h a d b e e n t a k e n f r o m 
B i r d o s w a l d f o r t . W a l l s t o n e f o r t h e f a r m h o u s e a n d p e r h a p s s o m e o f t h e d r y s t o n e 
f e n c e s h a d p r e s u m a b l y c o m e f r o m t h e s e c t i o n o f Wal l b e t w e e n W i l l o w f o r d a n d 
G i l s l a n d . I n c l u d e d i n t h e P a p e r s o f H o w a r d o f N a w o r t h i n t h e D e p a r t m e n t o f 
D i p l o m a t i c a n d P a l e o g r a p h y , D u r h a m U n i v e r s i t y , i s a l e t t e r ( C u m b e r l a n d 1 - 7 2 . 
C 1 7 2 . 2 5 4 ) r e a d i n g " I r e t u r n y o u t h a n k s f o r y o u r c o n s e n t f o r me t o t a k e a w a y 
s t o n e s t h a t h a v e f a l l e n f r o m t h a t p a r t o f t h e R o m a n Wal l b e l o n g i n g t o M u m p s H a l l , 
I n t o t h e T h r o p a n d [ t h e ? ] M y f o r d g r o u n d s , t h e y a r e i n g e n e r a l n e a r t o t h e Wal l 
[ t h a t ? ] m a n W i n t e r h a s h a d t h e i m p u d e n c e t o l e a d a w a y a g r e a t m a n y o f t h e v e r y 
f i n e s t s t o n e s a n d m a n y o f t h e m t a k e n u p v e r y c l o s e t o t h e W a l l , i n d e e d n o n e o f 
t h e m a r e m u c h d i s t a n t a n d [ i n s t e a d ? ] o f t h e g r o u n d b e i n g i n j u r e d i t i s b e t t e r t h e y 
a r e t a k e n a w a y f r o m t h e g r o u n d " . T h i s l e t t e r i s t h e o n l y d o c u m e n t s e e n s o f a r 
d u r i n g t h i s s u r v e y w h i c h s p e c i f i c a l l y s t a t e s t h a t s o m e o n e h a s b e e n g i v e n 
p e r m i s s i o n t o t a k e R o m a n Wa l l s t o n e f o r a n o t h e r u s e , a l b e i t o n l y o n e s w h i c h h a v e 
f a l l e n f r o m t h e W a l l . 
On h i s s e c o n d t r i p 2 y e a r s l a t e r i n 1601 B a i n b r i g g n o t e s t h a t a t C a s t l e s t e a d s f o r t 
a e c u n t r y m a n h a d b u i l t a s q u a r e h o u s e n e a r b y w i t h s t o n e s d u g u p f r o m t h e p l a c e 
( H a v e r f i e l d 1 9 1 1 , 3 5 4 ) a n d n o d o u b t f r o m t h e n e a r b y Wal l i t s e l f . I n a l e t t e r d a t e d 
1 7 2 7 f r o m R i c h a r d G o o d m a n o f C a r l i s l e t o R o g e r Ga le r e g a r d i n g C a s t l e s t e a d s , h e 
i n f o r m s h i m t h a t " o n w h i c h g r o u n d t h e r e a r e y e t v i s i b l e t h e f o u n d a t i o n s o f w a l l s , 
a n d s t r e e t s , b u t r e m o v e d f o r t h e s a k e o f b u i l d i n g s a n d t i l l a g e " ( L u k i s 1 8 8 3 , n o . 7 6 , 
6 5 ) w h i l e s i x t y - f o u r y e a r s l a t e r t h e r e m a i n s o f t h e Wal l w e r e d u g u p f o r n e a r l y a 
m i l e , n e a r C a s t l e s t e a d s ( L y s o n s 1 8 1 6 , 1 3 3 ) . T h i s w o u l d b e t o t h e e a s t a n d w e s t o f 
M i l e c a s t l e 5 7 w h e r e n o r e m a i n s o f t h e Wa l l a r e n o w v i s i b l e . 
I n 1 7 0 8 R o b e r t S m i t h t r a v e l l e d a l o n g t h e Wa l l f r o m N e w c a s t l e t o C a r l i s l e a n d i n 1709 
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f r o m N e w c a s t l e t o W a l l s e n d , t h e o b s e r v a t i o n s o f w h i c h w e r e p r i n t e d in B r i t a n n i a 
( G i b s o n 1 7 2 2 , 1 0 5 1 - 1 0 6 0 ) . He n o t e d t h a t e a s t o f C h e s t e r s t w o t o f o u r c o u r s e s o f 
a s h l a r w e r e v i s i b l e i n p l a c e s w i t h s t o n e s a b o v e t h a t a p p e a r i n g t o h a v e b e e n 
r e c e n t l y b e e n s e t u p , a n d a t W a l l s e n d " t h e o l d i n h a b i t a n t s t h e r e a b o u t s s t i l l t e l l 
y o u o f v a s t q u a n t i t i e s o f s t o n e s t h a t h a v e i n t h e i r r e m b e r a n c e b e e n d u g o u t o f i t 
a n d c a r r i e d a w a y t o b u i l d h o u s e s " ( G i b s o n 1 7 2 2 , 1 0 5 7 ) . W h e n H o r s l e y v i s i t e d t h e 
s i t e t h e r u i n s o f W a l l s e n d w e r e c l e a r l y v i s i b l e . I t s r a m p a r t s c o u l d be t r a c e d o u t , 
a n d t h o u g h t h e i n t e r i o r h a d b e e n p l o u g h e d a n d l e v e l l e d " t h e r e w e r e e v i d e n t 
r e m a i n s o f t w o t u r r e t s a t t h e w e s t e r n a n d e a s t e r n e n t e r i e s t o t h e s t a t i o n , a n d 
a n o t h e r a t t h e s o u t h - w e s t c o r n e r " ( B r u c e 1 8 6 7 , 8 9 ) . H o r s l e y a l s o n o t e d t h a t t h e 
a r e a w i t h i n w h i c h t h e f o r t s t o o d w a s c a l l e d W e l l - l a w e s a n d t h a t " p e r h a p s i t h a d 
b e e n c a l l e d W a l l - l a w e s , t h e r e b e i n g o t h e r i n s t a n c e s w h e r e i n t h e n a m e s w e l l a n d 
w a l l h a v e b e e n c h a n g e d t h e o n e f o r t h e o t h e r " ( H o r s l e y 1 7 3 2 , 1 3 6 ) . R u n n i n g 
p a r a l l e l , t o t h e e a s t w a l l o f S t a n w i x f o r t i s We l l L a n e w h i c h m a y be a s i m i l a r 
i n s t a n c e ( F r e r e 1 9 8 5 , 2 7 2 f i g 1 3 ) . I n 1 7 8 3 t h e s p u r Wal l f r o m W a l l s e n d f o r t t o t h e 
e d g e o f t h e T y n e w a s t r a c e d a n d m a n y s q u a r e d s t o n e s , b e d d e d i n l i m e , w e r e d u g 
o u t i n s e v e r a l p a r t s o f i t ( B r a n d 1 7 8 9 , I , 6 0 3 ) . T h i s s e c t i o n o f Wa l l w a s r e m o v e d i n 
1 9 0 3 , f i r s t l y t o t h e g a r d e n o f o n e o f t h e d i r e c t o r s o f S w a n H u n t e r a n d l a t e r r e -
e r e c t e d i n W a l l s e n d P u b l i c P a r k , w h e n a n e w s l i p w a y w a s b e i n g b u i l t f o r t h e o c e a n 
l i n e r ' M a u r e t a n l a ' . W . S . C o r d e r ( P S A N 1 9 0 3 - 4 , 4 2 ) r e p o r t s t h a t a t t h e e a s t e r n e n d 
o f t h e W a l l b y S w a n a n d H u n t e r ' s s h i p y a r d " t h e n a v v i e s h a d b e e n e n g a g e d i n 
c u t t i n g a w a y a n d r e m o v i n g p o r t i o n s o f t h e W a l l " . T h i s s t o n e h a s r e c e n t l y b e e n r e -
u s e d t o r e s t o r e t h e s e c t i o n o f Wa l l a t t h e s o u t h - e a s t c o r n e r o f t h e f o r t ( R i c h a r d s 
1 9 9 3 , 6 ) . A l s o r e - e r e c t e d i n t h e P a r k w e r e t h e r e m a i n s o f t h e e a s t g a t e ( D a n i e l s 
1 9 7 8 , 5 8 ) w h i c h h a v e n o w b e e n r e t u r n e d ( 1 9 8 5 ) t o t h e i r o r i g i n a l p o s i t i o n o n t h e 
s i t e . T h e c o l l i e r y w h i c h w a s i n o p e r a t i o n f r o m 1 7 7 0 t o 1 8 5 3 , u t i l i s e d s o m e o f t h e 
R o m a n s t o n e i n t h e e r e c t i o n o f t h e c o l l i e r y b u i l d i n g s ( B r u c e 1 8 6 7 , 8 9 ) w h i l e in t h e 
1 8 2 0 s t h e Wa l l t o t h e w e s t o f W a l l s e n d f o r t w a s s t a n d i n g b e t w e e n t h r e e a n d f o u r 
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f e e t h i g h , c o v e r e d w i t h b r u s h w o o d ( B r u c e 1 8 5 1 , 1 1 7 ) a n d t h e t e n a n t o f t h e f a r m 
t o l d B r u c e t h a t he h a d g o t a g r e a t q u a n t i t y o f s t o n e s f r o m i t . 
I n 1724 S i r J o h n C l e r k o f P e n i c u i k , S c o t l a n d , t o o k a j o u r n e y t o t h e n o r t h o f 
E n g l a n d t o s e e t h e R o m a n Wal l w h i c h h e d e s c r i b e d i n a m a n u s c r i p t n o w d e p o s i t e d , 
a l o n g w i t h a l l o f h i s o t h e r p a p e r s , i n t h e S c o t t i s h R e c o r d O f f i c e , E d i n b u r g h u n d e r 
t h e r e f e r e n c e n u m b e r G D I S . A l s o o n t h i s t r i p w a s A l e x a n d e r G o r d o n w h o m a d e a 
j o u r n e y o f h i s o w n i n 1725 a n d p u b l i s h e d h i s I t i n e r a r i u m S e p t e n t r i o n a l e i n 1 7 2 6 . 
W h i l e i n N e w c a s t l e he s a y s o f t h e w a l l s o f t h e c i t y : "1 j u d g e d t h e y w e r e b u i l t o u t 
o f t h e r u i n e s o f t h e R o m a n W a l l . T h e P a n d o n g a t e i s m a n i f e s t l y R o m a n o n t h e e a s t 
s i d e " ( B i r l e y . E 1962 , 2 2 7 ) , B i r l e y c o n s i d e r s t h a t t h e g a t e m a y w e l l h a v e c o n t a i n e d 
a h i g h e r p r o p o r t i o n o f s t o n e s f r o m t h e R o m a n W a l l t h a n t h e r e s t o f t h e t o w n ' s 
f o r t i f i c a t i o n s . T h e a u t h o r o f a p a m p h l e t c a l l e d A C o r o g r a p h i c a l S u r v e y o f 
N e w c a s t l e p u b l i s h e d i n 1 6 4 9 s a y s o f t h e t u r r e t s u p o n t h e R o m a n W a l l : " o n e o f t h e s e 
t o w e r s r e m a i n s w h o l e o n t h e t o w n w a l l o f P a m p d e n , o l d e r t h a n t h e r e s t o f t h e 
t o w e r s , a n d a f t e r a n o t h e r f a s h i o n , s t a n d i n g o u t o f t h e W a l l , . . . t h i s R o m a n t o w e r i n 
P a m p d e n w a s l a t e l y d e c a y e d " ( W a r b u r t o n 1 7 5 3 , 2 8 ) . I t i s a p p a r e n t t h a t i n t h e m i d 
1 6 t h c e n t u r y t h e r e w a s a t o w e r i n t h e c i t y w a l l s o f N e w c a s t l e w h i c h w a s d i f f e r e n t 
t o t h e o t h e r s a n d w h i c h c o n t a i n e d a l a r g e e l e m e n t o f R o m a n s t o n e s . I f t h e t o w e r 
w a s d e c a y e d i n 1645 i t i s p o s s i b l e t h a t i t w a s r e p a i r e d w i t h R o m a n Wa l l s t o n e a f t e r 
t h i s d a t e , g i v i n g i t t h e a p p e a r a n c e o f i t b e i n g o f R o m a n o r i g i n . S i r J o h n o b s e r v e d 
t h e r e m a i n s o f t h e s t o n e Wa l l a t B y k e r a n d t h i s m u s t h a v e r e m a i n e d i n v i e w a s 
B r u c e n o t e s t h a t " T h e Wal l i n t h i s v i c i n i t y m u s t h a v e r e m a i n e d i n a n e n c o u r a g i n g 
s t a t e o f p r e s e r v a t i o n u n t i l t h e y e a r 1 8 0 0 f o r i n t h e M o n t h l y M a g a z i n e o f t h a t y e a r 
w e r e a d " A t t h i s p e r i o d a p o r t i o n o f t h e f o u n d a t i o n o f t h e R o m a n Wa l l w a s t a k e n 
u p a t B y k e r H i l l , f o r t h e p u r p o s e o f r e p a i r i n g t h e h i g h w a y s " ( B r u c e 1 8 6 3 , 4 3 ) . T h e 
g r o u n d w a s c e r t a i n l y b e i n g d u g f o r s t o n e s I n 1 8 0 1 a s r e p o r t e d b y S k i n n e r ( 1 8 0 1 , 
2 6 ) a n d h e r e B r u c e a l s o r e c o r d s t h a t b y 1851 " T h e f a c i n g s t o n e s h a v i n g ' a l r e a d y 
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been removed, and i t being des i rab le to l iave the rocky remnant en t i re ly cleared 
away, t h e g round was let to par t ies wi thout r en t fo r a shor t term of years, on 
cond i t ion of t h e i r c lea r ing i t , and b r i ng ing i t into cu l t i va t i on " (Bruce 1851, 117). 
West of Newcastle at Wal bot t le , Sir John says t h a t he l<new of few places where the 
"s tone wall and t h a t Ditch cal led Hadrian's appears more d i s t i nc t l y than between 
the v i l lage of Wallbott le and a deep Gell t o t h e westward of i t " (Bir ley E. 1962, 234). 
In 1864 a long s t re t ch of t h e Wall was removed here and more of the Wall was 
removed in 1926 when t h e road was re-made (Daniels 1978, 73-4). S l igh t ly west of 
Halton Shields Clerk observed t ha t "The stone wall hereabouts appears with fou r 
or f i v e courses of hewen w o r k " (Bir ley E. 1962, 237) and some of th i s , was as well 
as t h e f o r t of Halton Chesters, was probab ly robbed out in the ear ly par t of the 
19th c e n t u r y to bu i ld Halton Red House which is bu i l t out of stones from the Roman 
Wall and f r e s h l y dressed (Bruce 1851, 158). Cont inuing westwards Sir John 
recordsx tha t "Between Por tgate and North Tyne ... the praentura in all i ts par ts 
is v e r y en t i r e f o r t he soil being very moorish and barren, few inclosures and 
t h i n l y peopled t h e r e is scarce any t h i n g ca r r i ed away tha t belonged to the stone 
wa l l " . This observa t ion is impor tan t in t h a t i t conf i rms and re -en forces other 
an t i qua r i an notes t h a t in some of the less f e r t i l e , steeply sloping and rocky areas 
t h r o u g h which the Wall passed, where pastoral farming was predominant, 
p l ough ing had not des t royed the Wall to the same extent t ha t had occur red in the 
eastern and western sectors where the r i che r and more easily worked soils lent 
themselves t o arab le f a r m i n g and a h igher populat ion densi ty . These two fac to rs ; 
popu la t ion and f a rm ing prac t ices have a d i rec t bearing on the su rv i va l or 
o the rw ise of t he Roman Wall. 
I n 1741 Sir John made ano ther j ou rney along pa r t of the Wall f rom the North Tyne 
t o T h i r l w a l l . He re la ted t h a t close to milecastle 30 the fac ing stones were all 
removed. " I observed some of them near Simonburn and took notice tha t all the 
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ne ighbour ing farms and inc losures are bu i l t out of them, but the m idle par t of the 
Wall is almost e n t i r e " (Prevost 1962, 255). 
In a le t te r dated 10/4/1735, the v icar of Simonburn wrote to Roger Gale regard ing 
a recen t l y d iscovered insc r ip t i on (RIB 1563) in the k i tchen wall of the Rectory at 
S imonburn (Luk is 1885, no. 80, 123). At Th i r l wall Clerk considers tha t the Wall had 
been reduced in h e i g h t s i n c e he was t he re seventeen years p rev ious ly , " I t hough t 
t h a t t he last time I v i s i ted t h i s place the stone wall ... appeared almost at its f u l l 
he igh t ... 12 feet as Bede makes i t above the g round , but now I t h ink most of i t is 
t h r o w n down and the stones removed,. . . f o r the bu i ld ing of c o u n t r y houses and 
enc losures" (Prevost 1962, 256). If t h i s recol lect ion is co r rec t i t conf i rms tha t in 
t h e second qua r te r of t he 18th c e n t u r y t h i s section of the Wall was sub jec t to 
ex tens ive robb ing in a t ime when the enclosure of the coun t r ys ide was under way. 
In 1725 William Stuke ley and Roger Gale t rave l l ed along the Wall al though the 
accoun t of the j o u r n e y , S tuke ley 's I ter Boreale was not pub l ished unt i l 1776. 
T rave l l i ng east f rom Newcastle he noted t h a t Benwell f o r t "had a stone wall, t he 
vest iges whereof are s u f f i c i e n t l y d i s t ingu ishab le . The vi l lage of Benwell subjacent 
was bu i l t out of the r u i n s of t h i s place, and great quan t i t y of stone is st i l l l e f t " 
(Stuke ley 1776, 66-67). The v i l lage consisted of over 200 houses and 951 people in 
1801 (Hutton 1813, 143). Alexander Gordon says t ha t in the same year, 1725, Roman 
stones and insc r ip t i ons remain bu i l t up w i th in the houses on the roadside (Gordon 
1726, 71), while Horsley (1732, 138) says " the rampar ts are large and d is t inc t " , and 
re fe r s to Roman insc r i p t i ons bu i l t up in var ious houses in Benwell v i l lage, 
i nc lud ing RIB 1342 in William Patt ison's house; RIB 1344 in t he house of Joseph 
Will is; RIB 1345 in Mathew Garret 's house and RIB 1347 in t ha t of William Gill. A coal 
sha f t had been sunk w i th in the conf ines of the f o r t p r io r to t he v is i t of William 
Hutton in 1801 who noted t h a t t he sha f t was l ined fo r a few yards down with 
stones borrowed f rom the Roman Wall. Bruce was record ing (1851, 138) tha t the 
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nor th area of the f o r t was now under t i l l age and had p rev ious l y been covered by 
a p lantat ion of t rees . Two years ear l ie r Abbat t (1849, 18) repor ted tha t in the 
no r the rn half of t h e f o r t were s i tua ted farm houses and bu i ld ings erected with 
stat ion stones. These bu i ld ings must have been pul led down not long af ter as by 
1858 a water rese rvo i r had been ins ta l led in t h i s area on the nor th side of the f o r t . 
Bruce cont inues " t h a t t he la rger por t ion of the stat ion ... is enclosed wi th in the 
walls of Benwell park ... t he e n q u i r i n g t r a v e l l e r wil l do well to examine the stones 
of the park wall. He wil l soon detec t many of Roman mould, ... t he larger ones 
hav ing being de r i ved from the Wall ... t he smaller f rom the cu r ta in wall of the 
s ta t ion, or the dwel l ings erected w i th in i t " (Bruce 1851, 138). 
In a j ou rney along the Wall in 1920 Jessie Mothersole v is i ted the si te. She states 
t h a t t he gardener of Pen dower House showed her "what was ev iden t l y a f ine piece 
of the southern wall of the f o r t s t i l l s tand ing , some t h i r t y fee t long, covered with 
London Pride and b luebel ls" (Mothersole 1922, 44). She also says tha t at 
Condercum House, on the east side of t h e f o r t , "The eastern wall of the f o r t r uns 
t h r o u g h these g rounds . I was to ld t h a t some of the Roman masonry had been 
k nocked down by sold iers who occupied the house d u r i n g the recent war, and t ha t 
i t had been ve ry unsa t i s fac to r i l y replaced by masons". I t is ev iden t t ha t she was 
looking at the wall of t he park at Benwell , which Bruce had noted had been bu i l t 
ou t of stones from the Wall and f o r t mater ia l . T h i s s i t e i s now covered by a housing 
estate bu i l t in 1937. 
John Horsley v is i ted the Wall sometime in the f i r s t qua r te r of the 18th cen tu ry , 
p robab ly a round 1725. His book, B r i tann ia Romana. was pub l i shed postumously in 
1732. Both Alexander Gordon and John Warbur ton made extens ive use of the notes 
taken by Horsley f o r t h e i r own pub l i ca t ions . Horsley's book, which contained a set 
of plans of the Wall f rom coast to coast ( f igs . 63-72), p roduced by his su rveyo r 
George Mark, was considered to be the de f i n i t i ve analys is of the Wall and its 
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h is to ry and was not superseded fo r over a hundred years. 
Hare Hi l l , which gets i ts namefrom the Wall being the Har or boundary between the 
manors of Lanercost and Walton Wood is s i tuated adjacent to milecastle 53 in 
Cum br ia . Horsley says the he ight of the Wall measured 3 a n d a h a l f yards high and 
poss ib ly hal f a ya rd was covered at the bottom. "The foundat ions of the castellum 
may be d iscerned , t hough the re has been a house wi th in it, the end of which has 
stood against the Wall, and possibly been the occasion of its being preserved at 
such a he igh t " (Horsley 1732, 153). In 1801 William Hutton passed here not ing t h a t 
" t he Wall is ten feet h igh, and f i v e yards long but t h e f r o n t stones are gone. Near 
t h i s place t h e Wall is f i v e feet h igh . Over the val ley, fo r the space of two hundred 
ya rds , t he Wall is f o u r feet h igh, and a boundary hedge grows upon its t o p " . The 
reason f o r t h i s s u r v i v a l is perhaps not hard to f i n d as Jenkinson notes: "A 
res ident , wi th whom we had a chat, seemed very concerned tha t the Earl of 
Car l is le shou ld t h i n k so much of t h i s old wall as to let i t remain, when the stones 
could h^ve been used, instead of b r icks , in bu i ld ing a house which wasthen being 
erected not many ya rds d i s tan t " (Jenkinson 1875, 198). Archaeological ev idence 
f rom excavat ions at Hare Hill t u r r e t 53a show tha t a medieval wall was erected on 
top of t he , by now demolished, Roman Wall whose stone had been used in the 
bu i l d i ng of Lanercost Pr io ry . As the medieval boundary wall does not cross the 
i n t e r i o r of t he t u r r e t , i t has been- suggested tha t the t u r r e t may well have 
s u r v i v e d in to the medieval per iod perhaps being used a,s a watch tower or beacon 
(Simpson 1933, 266). 
The year 1801 saw two ant iquar ians walking the Wall and making useful 
obse rva t ions : The Birmingham septuagenarian William Hutton t rave l led in Ju ly and 
t h e Reverend John Sk inner f rom Somerset in September. Skinner walked the Wall 
f rom east to west while Hutton walked the Wall in both d i rect ions. At Planetrees, 
close to t h e east bank of the North Tyne, a section of the Wall 14 metres long and 
up to six courses high above the of fset is exposed and consol idated. Hutton 
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descr ibed in detai l t he s igh t before him on 22nd Ju ly 1801, which cont rasts 
markedly wi th t he s i tua t ion today; "Had I been some weeks sooner, I should have 
been favoured wi th a noble t rea t , but now tha t t r e a t is miserably soured. At the 
twen t ie th milestone, I should have seen a piece of Severus 's Wall seven feet and 
a half high and two hundred and t w e n t y f ou r yards long: a site not to be found 
on the whole l ine. But t he p rop r ie to r , Henry Tul ip, Esq, is now tak ing it down, to 
erect a f a r m h o u s e w i t h the materials. Ninety f i ve yards are al ready dest royed, and 
the stones f i t f o r bu i ld ing removed. Then we come to t h i r t een yards which are 
s tand ing , and ove rg rown o n t h e top wi th brambles. The next f o r t y yards were j u s t 
demolished; and the stones of all sizes, f rom one pound to two hundredweight , 
l y ing in one cont inued heap, none removed. The next f o r t y yards are s tand ing , 
seven feet h igh . Then fol lows the last d iv is ion , cons is t ing of t h i r t y six yards , 
which is sacr i f i ced by the mattock, t he largest stones selected, the small lef t . The 
fac ing stones remain on both sides. This great exhib i t ion must be seen no more". 
The farm house being bu i l t r e f e r r e d to by Hutton is the present farm of 
Planetrees. Sk inner who passed t h i s way about t h ree weeks later remarks " I was 
much g ra t i f i ed by seeing t h e o r ig ina l s t r u c t u r e about 100 fee t in length above t h e 
g round in a grass f ie ld to the lef t . This is nearly f ou r feet high and the same 
breadth as before noted, 8 f t . The fac ing stones are wrought , and in some places 
t h e cement is qu i te sol id on the outs ide. This par t is, I unders tand to remain, but 
Mr Clayton the p rop r i e to r has been sometime employed and is s t i l l employed in 
t a k i n g up the founda t ions on each side of i t " (Coombs 1978, 34). Skinner also noted 
t h a t near C h e s t e r s f o r t he found an insc r ip t ion bu i l t into a newly erected wall and 
s a y s t h a t t h e masons had used many more in bu i ld ing t h e w a l l but had not le f t the 
insc r ip t ions fac ing ou twards (Coombs 1978, 36). 
Among books and papers presented to t he Newcastle Society of Ant iquar ies are the 
manuscr ip ts of Dr.John L Ingard , one of which descr ibes a Mural Tour i f ica t ion f rom 
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Wallsend to Gilsland in August 1807 (Bosanquet 1929, 130). L ingard says t h a t t he 
Wall is s tand ing 5 fee t high at Sewingshie lds. He was one of t he last t r ave l l e rs who 
saw th i s sect ion of Wall as i t was pul led down in 1811 to erect the bu i ld ings of 
Sewingshields farm (Bosanquet 1929, 151). The last remnants of Sewingshields 
castle which was bu i l t at least pa r t l y out of Roman Wall stone were pul led down in 
the mid 19th c e n t u r y by t he tenan t fa rmer Mr E r r i ng ton (Bruce 1867, 175). 
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MILITARY ROAD 
One event In t h e second half of t h e 18th c e n t u r y p roduced a f l u r r y of le t ters and 
cor respondence in rega rds to t he des t ruc t i on of t he Roman Wall which is worth 
no t ing . In t he medieval per iod t h e road west of Newcastle towards Carlisle 
consisted of a t r a c k w a y along t h e no r th side of the Wall d i tch (Spain 1934, 228). 
The inab i l i t y of t h e Engl ish army in 1745 to i n te rcep t Charles Edward Stuar t , 
'Bonnie Pr ince Char l ie ' , at Car l is le owing to the poor state of the exist ing road 
resu l ted in t h e decis ion by Par l iament to pass a Bil l known as 'An Act fo r Laying 
Out, Making, and Keeping in Repair, a Road proper f o r t he Passage of Troops and 
Carr iages f rom t h e City of Car l is le to the town of Newcastle upon Tyne' . The 
o r ig ina l s u r v e y f o r t h e mi l i ta ry road was car r ied out sometime between 1746-1750, 
a map of which, 10 f t 6 i n s long by 2 f t wide, is in the Northumber land Record Office, 
re ference no. ZAN MSM5. The rou te , in tended fo r mi l i ta ry not c iv i l ian t r ave l , uses 
the Roman Wall as i ts f ounda t ion ( f i g . 21) f rom Newcastle westwards to a point 
close to Sewingshie lds. The Act lays down the rou te as from the West Gate by way 
of East Denton, Chapel Houses, Heddon-on- the-Wal l , Harlow Hill, Portgate, 
Cho l le r fo rd Br idge , Walwick, C a r r a w b u r g h etc to Carl is le (Lawson 1973, 178), 
cons t ruc t i on of which began in Ju l y 1751. The remains of the Wall from Newcastle 
t o t h e cent ra l sector p rov ided a cheap and convenient source of material, fol lowed 
a f a i r l y s t r a i g h t l ine and, s ince i t o f ten formed a boundary between farms or 
estates, would cause the least upset to landowners (Lawson 1979, 110). As the road 
was being cons t ruc ted severa l people mentioned to the ant iquar ian William 
Stukeley t h a t t h e Wall was being des t royed . Stukeley, in a bid to get the worked 
s topped, or t he l ine of t he road changed away from the Wall, spoke and wrote to 
t he Pr incess of Wales express ing his concern "a t t he havoc now making of th is 
most noble a n t i q u i t y by t h e s u r v e y o r s of the new road c a r r y i n g on by the act of 
Parl iament, who pu l l t he cu t and squared stones of t he wall down, and beat 'em in 
pieces with s ledge hammers to lay t h e foundat ion of t he road with 'em, and in a 
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c o u n t r y abounding with stone, and where the Roman road s t i l l remains, if t hey 
take the pains to seek fo r i t " (Lawson 1973, 188). Stuckeley had r idden along the 
Roman Mi l i ta ry Way with Roger Gale in 1725 and real ised t h a t t h i s would have 
p rov ided an a l ternat ive to t he des t ruc t ion of the Wall. Wr i t ing to t he pr incess he 
hoped " to engage your power fu l patronage to p ro tec t t h i s most noble, most 
magni f icent work, from f u r t h e r r u i n , not from enemys, bu t f rom more than Gothic 
work men, qu i te thoug htless and regard less of th is greatest wonder, not of Br i t ta in 
only, but of Europe" (Luk is 1885, 141). He cont inued "How ca re fu l l y do the Popes 
suppo r t and repai r the ru ins of Roman magnif icence, well aware of the benef i t 
acc ru ing f rom thee resor t of t r ave l l e r s to see them" (Luk is 1885, 143). His 
ent reat ies were of no avail and the const ruc t ion of the road and the Wall's 
des t ruc t i on cont inued. I n a scath ing paper read t o t h e An t iquar ian Society in 1759 
when he dec lared: 
"Th is g rand work, the g lo ry of the Roman Power, the g lo ry of B r i t a in , t he 
greatest work the Romans ever d id , t h i s s tupendous work ... is t hus 
demolished by these senseless animals, under t he sanct ion of government ; 
and in a coun t ry where t he re can be no want of materials, being en t i re l y 
stone and g rave l " (Lawson 1973, 189). 
In the eastern half of the Wall i t is apparent f rom the p rev ious an t iquar ian 
accounts t h a t the re were large lengths of the Wall s u r v i v i n g to var ious he ights . 
In a ser ies of le t ters from the Denton Estate (Lawson 1973, 180) d u r i n g 1752, 
negot ia t ions were tak ing place rega rd ing the cons t ruc t ion of the road on the l ine 
of t he Wall as well as to what was to happen to the stones taken f rom the Wall. In 
t he v i c i n i t y of Rudchester i t was proposed " to keep upon the Roman Wall as much 
as poss ib le" (Honeyman 1933-4, 33). In Ju ly of t ha t year a le t ter f rom Wm. Newton 
to Edward Montague says " t he re is l ikewise a bad Stone Wall upon i t t h a t Divides 
the Closes, tha t .must be taken away also; b u t t h e Stones of t h a t and other stones 
t h a t may be easily be g o t o u t of t he Ruins of the Old Roman Wall on each s ideo f the 
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Road must be rese rved to make a Stone Wall on each side of the Road. As the Road 
is to be upon t h e Old Roman Wall, I t h i n k the Damage of Ground wil l not exceed 
Four pounds a year " (Lawson 1973, 181). Honeyman (1933-4, 340) says tha t the 
landowners were not w i l l i ng to o f fe r land f ree on condit ion tha t the road was made 
beside instead of upon t h e Wall. However Lord Northumber land, Greenwich Hospital 
and Lord Car l is le gave p r o p e r t y on t h e i r g round prov ided t ha t t he i r tennants be 
paid t he damage d u r i n g t h e i r leases and have the i r g round fenced of f on both 
s ides. These lands inc luded Chapel House, Newburn, Throckley and par t of Heddon 
(Lawson 1973, 182). 
Wall stones were used to c o n s t r u c t a b r idge fo r a small stream under the Mi l i tary 
Road close to t u r r e t 14b (Goodburn 1978, 419, no 3) as well as to cons t ruc t f ie ld 
walls on t h e side of t h e new road. A c e n t u r y later t races of the Wall were st i l l to 
be seen in va r ious pa r t s of t he road. I n Wall mile 9 Bruce noted t ha t "on the slope 
of t h i s h i l l , and the ascent of t he next, t races of the Wall are to be seen in the 
middle of t h e r o a d " (Bruce 1867, 123). 
A l though i t has been suggested t h a t t h e const ruc t ion of the Mi l i tary road on top 
of t h e Wall p rese rved i t f rom casual stone robb ing (Dodds 1926, 18), which maybe 
p a r t l y t r u e in t h a t t h e fac ing stones v/hich were bur ied at a depth underground 
seem to have s u r v i v e d to some extent , i t is plain tha t any v is ib le remains of the 
Wall at g r o u n d level were pu l led down and broken into sui table road bu i ld ing 
mater ia l , i nc lud ing pa r t s of t he milecastles and t u r r e t s which happened to be in 
t h e path of t h e con t rac to r s . Many pieces of scu lp tu re and count less inscr ip t ions 
which had not been col lected or saved by prev ious ant iquar ians or col lectors 
ended up as road mater ia l . In 1926 at Great Hill close to Heddon-on-the-Wal l , 60 
ya rds of t h e Wall were removed, which had su rv i ved under the Mi l i tary Road, when 
Nor thumber land County Council made Improvements t o t h e road (Brewis 1927, 113). 
Before t h e cons t ruc t i on of t he Mi l i ta ry Road t h r o u g h Cumberland, which does not 
fo l low t h e l ine of t he Roman Wall, t h e r e was an old pack-horse road which closely 
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fo l lowed the l ine of the Roman Wall and much of i t was st i l l used as a car tway, 
br id leway or foo tpa th in t he 19th c e n t u r y . The line of t h i s t rack was ident i f ied by 
Hodgson: "From B i rd Oswald to Banks i t is a ca r t road f o r much of the way on the 
foundat ion of t he Wall; f rom Banks to Walldub i t is represented by a foo tpath , and 
from here to Walton e i ther road or foo tpa th closely fol lows the Wall. At Walton, 
however, the road d iverges from the Wall, t hough a footpath fol lows it ; and from 
N e w t o n - o f - l r t h i n g t o n e i ther foo tpa th or b r id le road is found as fa r as the hamlet 
of Old Wall. Hence to Bleatarn the road makes a considerable detour to the south, 
bu t a foo tpa th is said to exist along the Wall; and from Bleatarn as fa r as the east 
side of Brunswick Park e i ther ca r t road or b r id le road occupies the site of the 
Wall" (Hodgson 1902, 255). From Ta r raby the road st i l l exists as a footpath or 
br id leway as f a r as Stanwix. In the late 18th cen tu ry the Wall at Stanwix was 
v is ib le and ups tand ing and was s t i l l being robbed in the mid 19th cen tu ry as 
noted by Abbat t "We saw a quan t i t y of stones ly ing in Mr Watt's f ie ld which had 
been taken from the foo tpa th . We spoke to the old Clerk, Mr John Hill, who 
informed us t h a t he remembered the Wall s tand ing 60 years ago, f ou r feet high 
upon the p a t h " (Abbat t 1849, 48). 
A l though, as Stuke ley suggests (Luk i s 1885, 141), the l ine of the Roman Mi l i tary 
Way was s t i l l v is ib le in the 18th c e n t u r y in par ts of Northumber land and was 
p robab ly s t i l l used as a t ho rough fa re , in Cum ber land i t i s t h e l ine of the Wall i tself 
or sometimes the area of berm between the Wall and the nor th d i tch t ha t was used 
as t he car tway to t h e east. Sc ru t i ny of t he Ordnance Survey maps of the line of 
t h e W a l l w i l l showa num ber of areas where foo tpaths and r i g h t s of way exist wh ich 
have become foss i l i sed in the landscape and re f lec t the fac t t h a t the line of the 
Roman Wall was a major communication rou te f rom east to west. 
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CHAPTER 7 
LEGISLATION AND RECORDING 
The in te res t of the an t iquar ians and the later archaeologists in the research and 
excavation of Hadrian's Wall even tua l l y resu l ted in a halt t o t h e d igg ing fo r , and 
robb ing of, t h e remaining fac ing stones of the Roman Wall a l though i t was not unt i l 
1925 t h a t some of the Wall was added to t he F i f th L is t of Ancient Monuments. In 
1929 the bulk of the Wall was scheduled under a j o i n t e n t r y fo r Cumberland and 
Nor thumber land and in 1931 the best known par ts of the Roman Wall were under 
legal p ro tec t ion with the enactment of t he Roman Wall and Vallum Preservat ion 
Order which had been b r o u g h t a b o u t by the t h r e a t t o t h e monument of q u a r r y i n g 
at Cawfields. 
The c u r r e n t legis lat ion in fo rce is t he Ancient Monuments and Archaeological Areas 
Act of 1979. 
Dur ing the 20th c e n t u r y many of t h e si tes in p r i v a t e ownersh ip were g iven into 
the guard iansh ip of t he nation and are c u r r e n t l y adminis tered by Engl ish 
Heri tage. The schedul ing of t h e monument is c u r r e n t l y undergo ing a detai led 
rev is ion under Engl ish Her i tage's Monument Protect ion Programme. Engl ish 
Heri tage maintains an 'estate ' of guard iansh ip Wall si tes which includes 
approximate ly 8.2km of cu r t a i n wal l , 7 milecastles, 18 t u r r e t s , 5 f o r t s , 2 temples, 
3 shor t leng ths of val lum, 2 b r i dge abutments and some of t he Mi l i tary Way. 
In 1889 a proposal to record t h e Wall by way of a ser ies of photographs was 
suggested (PSAN 1891, 4, 29) bu t was taken no f u r t h e r and i t was not un t i l 1985 
t h a t t h e f i r s t stone by stone record of t he Roman Wall was under taken by Engl ish 
Heritage and is c u r r e n t l y being ca r r i ed out by t h e au thor (Whi tworth 1994, 67-77). 
When the p r o j e c t is completed i t is envisaged t h a t al l of t he v is ib le sect ions of the 
Wall wi l l have been recorded to a scale of e i ther 1:20 or 1:50together wi th a set of 
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r ec t i f i ed pho tographs . To date only 8.8km of the tota l or ig inal length of 117km of 
Roman Wall remains v is ib le of which 5.7km is consolidated and 3.1km is 
unconso l ida ted. 
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C O N C L U S I O N S 
The Roman Wall has p layed a s i g n i f i c a n t ro le in shap ing the present day look to 
t he phys ica l landscape along t h e f r o n t i e r c o r r i d o r . The s u r v i v a l , and des t ruc t ion , 
of t he Wall is a r esu l t of an i n te rp lay between geology, geography, soil types, 
populat ion densi t ies, c l imate, f a rm ing pract ices, national pol i t ics, ant iquar ian 
in te res t and, last bu t not least, t ou r i sm . 
The areas where t h e Wall s u r v i v e s are those where the soils are general ly not 
su i tab le f o r the cu l t i va t i on of c rops , t he cl imate is less favourab le and where the 
t opog raphy did not allow f o r t h e es tab l ishment of large sett lements with a high 
populat ion dens i ty . I n t h e lower l y i n g , bet ter d ra ined and more f e r t i l e areas of the 
east and west t he Wall s u f f e r e d f rom t h e e f fec ts of p lough ing as well as stone 
robb ing to clear t he land and to bu i ld small farm houses. West of the Red Rock 
Faul t at Lanercost l i t t l e or no Wall s u r v i v e s , p a r t l y due to the nature of the 
sandstone but mainly as a r esu l t populat ion g row th , arable farming and 
consequent bu i ld ing in t h i s sect ion. In t he cent ra l sector the soil types, 
t o p o g r a p h y and less f a v o u r a b l e cl imate d id not allow fo r such a des t ruc t i ve 
populat ion dens i ty . Many of t h e bu i l d ings along the Whin Sil l were related to 
t ranshumance fa rm ing and t h e soi ls d id not allow fo r deep p lough ing . The steep 
t e r r a i n on the nor th s ide of t h e Wall in t h i s sector also meant t ha t the Wall also 
served a f u n c t i o n t o s top f l o c k s and herds s t r a y i n g to close to the steep and 
dangerous escarpment. In t h e 18th c e n t u r y f a rm ing pract ices began to change 
wi th t h e establ ishment of a las t ing peace along the border . Land enclosures began . 
to make t h e i r mark, t h e use of f e r t i l i s e r s meant more land could be b rough t into 
p ro f i t ab le p roduc t ion and new farmhouses were being bu i l t to replace older, 
smaller bu i ld ings . 
I t is t he medieval per iod t h a t t h e main des t ruc t i on of the Wall has taken place with 
much of t he he ight and leng th of t he Wall being reduced in the last th ree hundred 
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years . 
The re -use of Roman stone in later bu i ld ings is not conf ined to t h e f r o n t i e r system 
bu t can be seen in many instances in Anglo-Saxon, Norman and medieval work 
t h r o u g h o u t t he Roman prov ince of Br i tann ia , especial ly in those areas which had 
been mi l i ta ry or urban centres, which cont inued to be occupied or were r e -
occupied a f te r t he Roman w i thdrawa l . However i t is along t h e l ine of the Wall t h a t 
t he grea tes t number of bu i ld ings have s u r v i v e d t ha t have ut i l ised stone work 
taken from one s ingle Roman monument. No other ancient monument in the Br i t i sh 
Isles has had such an impact on the ad jacent landscape or has been ut i l ised in so. 
many ways as to ensure i ts su r v i va l in such a d i ve r s i t y of forms. 
Archaeological excavat ion of s i tes toge the r wi th env i ronmenta l data analysis has 
shown t h a t in the immediate post-Roman per iod the re was con t i nu i t y of occupation 
w i th in a number of t he f o r t s on the Wall well into the 6th or ear ly 7th centur ies 
a l though the Wall as a pol i t ical or mi l i ta ry f r o n t i e r no longer existed. In th i s 
per iod , t he so called Dark Ages, the bu i ld ing medium appears to have been mainly 
in t imber . Whether t h i s was due to t h e loss of knowledge of how to make mortar 
and to bu i ld in stone or because tim ber was seen as a more sui table material is not 
known as yet . 
The a r t of stone bu i ld ing cons t ruc t ion can be seen to begin in the Anglo-Saxon 
per iod wi th t he erect ion of churches and other ecclesiastical bu i ld ings in such 
places as Newcastle, Jar row, Corbr idge, Hexham and Carl is le all of which were 
using in p a r t stone robbed from the Wall and f o r t s . Dur ing th i s per iod the 
ev idence so f a r indicates t h a t only re l ig ious .bu i ld ings were being bu i l t of stone 
a l though f u r t h e r research and archaeological excavation may prove th i s not to be 
t h e case. The robb ing of the f ab r i c of the Wall and of the f o r t s was not t ak ing 
place on a large scale in the pre-Norman per iod so apar t from those areas where 
col lapse had a l ready occur red , the Wall m ust have been s tand ing to almost i ts f u l l 
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height along the en t i r e length of i ts course from Wallsend to Bowness-on-Solway. 
The only ind icat ion of i ts he igh t at t h i s per iod is recorded by Bede as being 12 
foot . He may well have measured t h e height of the Wall himself, l i v ing so close to 
i t as he d i d . The he ight he g ives is possibly the south face as the ind icat ions from 
Milecastle 48 (Pol t ross Burn) sugges t t ha t the parapet on the nor th face would 
have been somewhat h igher . Measurements taken in the medieval and post -
medieval per iod suggest t h a t sect ions of t he Wall were s t i l l ex tant to a 
cons iderab le he igh t to w i th in t he last two hundred years. 
With the complet ion of the Norman conquest of the nor th a per iod of ser ious stone 
robb ing began on the Wall wi th t h e bu i ld ing or r e - b u i l d i n g of churches and the 
establ ish ment of major monastic fou ndations toge ther wi th the erect ion of castles 
and towers as well as pastoral f a rm ing bu i ld ings related to t ranshumance. Many 
of these were erected wi th in the remains e f f o r t s and milecastles while o thers were 
bu i l t ad jacen t to i t , t a k i n g advantage of the t e r r a i n and the supp ly of ready cu t 
stone. This rap id expansion of State and Church cont ro l resu l ted in large areas 
of Wall face being lost both in te rms of length and height . The research to date 
suggests t h a t many of the si tes along the Wall were occupied in the medieval 
per iod when pol i t ica l and social i ns tab i l i t y were r i f e . Archaeological techn iques 
and reco rd i ng methods have improved in the last half of the 20th c e n t u r y and 
have been able to i den t i f y t he e lus ive occupation evidence of t he post-Roman and 
Medieval per iods . I n t he region of 36 bu i ld ings with an ecclesiastical na tu re have 
been shown to have had Roman stone bu i l t into t h e i r f ab r i c . Some of these s t i l l 
s u r v i v e whi le o thers have been r e - b u i l t on the former si te. Other churches have 
been to ta l l y demolished and i t is on ly t h e f a c t t h a t t h e y were bu i l t c lose t o t h e Wall 
t h a t sugges ts t h a t in all l ike l ihood t h a t t h e y were bu i l t f rom Wall stone. 
For t i f ied bu i l d ings became an ident i f iab le fea tu re in the landscape a f te r the 
Norman ascendency took hold in Cumberland and Nor thumber land. Castles were 
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bu i l t or r e - b u i l t in stone some of which came from the Wall as is evidenced by the 
location of i nsc r i p t i ons and a l ta rs f ound re -used as well as obvious Wall material 
i tsel f . As tens ion mounted between the Engl ish and Scott ish Crowns and conf l ic t 
broke ou t in t he 14th c e n t u r y and the resu l tan t Border Wars there was a f l u r r y 
of a c t i v i t y to bu i l t small de fens ive s tone towers or peles, many of which were bui l t 
close to t h e Wall and f u r t h e r reduced the he ight of the monument. The 16th and 
17th cen tu r i es saw the bu i l d i ng of f o r t i f i e d farmhouses or bastles close t o t h e Wall 
or even w i th in f o r t s ; as at Housesteads. There is evidence fo r over 30 fo r t i f i ed 
bu i l d ings hav ing Roman stone in t h e i r f ab r i c along the line of the Wall. The 
un i f i ca t ion of t he Crowns in 1603 slowly saw the establ ishment of a more peaceful 
s i tua t ion , one in which i t was possible f o r a more sett led and conf ident population 
to begin to make a new l i fe . 
There is v e r y l i t t l e s t r u c t u r a l evidence remaining fo r post-Norman or medieval 
domestic bu i l d ings s u r v i v i n g along the Wall l ine and it is mainly from 
archaeological excavat ions, plans, maps and notes by ant iquar ians tha t a p ic ture 
can be ob ta ined. The ear l ies t s t r u c t u r e s f o r which there is evidence are the 12-
15th c e n t u r y sh ie l ings along t h e Whin Sil l which were used by herdsmen when 
sheep and cat t le were b r o u g h t to the summer feeding grounds fo r graz ing. 
A l though t h e r e is l i t t l e s u r v i v i n g s t r u c t u r a l evidence for these bu i ld ings some 
place-names have re ta ined t h e i r name such as Winshields, Sewingshields and 
Shield on t h e Wall. Twe l f th to f ou r t een th c e n t u r y occupation is known from 
Vindolanda and B i rdoswald f o r t has produced similar evidence. 
Theea r l i es t s u r v i v i n g map, by Mathew Paris, which shows the Wall dates from the 
mid 13th c e n t u r y j u s t before t h e conf l i c ts in the border region broke out. The 
impor tance of t h i s map as f a r as t he Wall is concerned is tha t i t shows conclusively 
t h a t It was s t i l l such a p rominen t f ea tu re in the landscape as to be recorded on a 
national map. Later maps were also to inc lude the line of the Wall and perhaps if 
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it had not been for t h i s f a c t modern s c h o l a r s and r e s e a r c h e r s may have assumed 
t h a t the Wall did not s u r v i v e to any extent by t h e e a r l y medieval per iod . 
A number of manorial and es ta te p lans s u r v i v e as well as e a r l y c h a r t e r s and deeds 
which show that the Wall was used as a focal point in t h e l a n d s c a p e . Documents 
s u c h as the L a n e r c o s t C a r t u l a r y and t h e Hexham Black Book, L o r d William Howard's 
S u r v e y of the Barony of G i ls land , the manorial p lans of Benwel l and E lsw ick and 
t h e es ta te plan of Halton S h i e l d s all show t h a t the l ine of t h e Wall had become 
f o s s i l i s e d In the l a n d s c a p e by the Norman per iod and was being used as the legal 
b o u n d a r y for p r o p e r t i e s as well as the b o u n d a r y between f i e l d s and also as the 
b o u n d a r y between p a r i s h e s and c iv i l admin is t ra t ion un i ts . T h e s e as well as other 
p lans and documents can s u p p l y a v a s t amount of information r e g a r d i n g t h e 
number of bu i ld ings which were e rec ted c l o s e to the Wall but which now no longer 
ex is t , as well g iv ing some indicat ion of populat ion d e n s i t i e s and t h e d is t r ibu t ion 
of bu i ld ings along t h e line of t h e Wall. T h e s e documents a lso show t h a t the Wall 
was cal led by a v a r i e t y of names in d i f f e r e n t p e r i o d s r a n g i n g from the P ic ts Wall, 
Roman Wall, the Longwal l , Kepe Wall, S e v e r u s ' Wall and H a d r i a n ' s Wall. 
T h e Wall has left its impr in t on the l a n d s c a p e by t h e nurn ber of p l a c e - n a m e s which 
e x i s t re la ted to the Wall, r a n g i n g from set t lement s i t e s , - t o p o g r a p h y and s t reams 
t o f i e l d names. The s t u d y of p l a c e - n a m e s has shown t h a t in Nor thumber land many 
a r e of Anglo-Saxon or ig in while in C u m b e r l a n d t h e r e Is a S c a n d i n a v i a n In f luence . 
T h e r e a re approximately 30 p l a c e - n a m e s with a 'Wall ' element in t h e i r makeup, and 
a s t u d y of the other se t t lements or p l a c e s a long the Wall s h o w s t h a t many were 
e s t a b l i s h e d In the Norman or post -Norman p e r i o d . The Wall m u s t have been a more 
t h a n s i g n i f i c a n t f e a t u r e in t h e l a n d s c a p e f o r so many s i t e s to be named af ter it. 
The 'Chester' element of v a r i o u s p laces on the Wall also r e f l e c t s the in f luence of 
the Roman remains . Numerous f i e l d s n e x t t o the Wall a lso havethat element in their 
ident i f icat ion as do a number of landforms s u c h as Wall Fe l l . 
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Al though a n t i q u a r i a n i n t e r e s t beg ins in the mid-16th c e n t u r y , and it is from t h i s 
t ime t h a t i n c r e a s i n g documenta ry e v i d e n c e begins to emerge r e g a r d i n g the height 
of t h e Wall in v a r i o u s p l a c e s , Bede is r e g a r d e d as the e a r l i e s t E n g l i s h author to 
deal with the Wall by g i v i n g p r e c i s e f i g u r e s for its height and t h i c k n e s s . From 
t h e s e s o u r c e s it is p o s s i b l e to gauge the e f fect that- stone robb ing was hav ing on 
t h e he igh t of t h e Wall as well as p r o v i d i n g contemporary e v i d e n c e of th is robb ing 
and t h e v a r i o u s b u i l d i n g s t h a t were us ing the stone worl<. In the 18th, 19th and 
20th c e n t u r i e s keen i n t e r e s t was being taken in the u n c o v e r i n g of sec t ions of Wall 
and i n t e r e s t e d p a r t i e s were r e c o r d i n g how high t h e s e s e c t i o n s of Wall were before 
t h e y d i s a p p e a r e d u n d e r road bui ld ing s u c h as the Military Way as it was being 
c o n s t r u c t e d in t h e 1750's. By compar ing some of the an t iquar ian notes and d ia r ies 
r e g a r d i n g h e i g h t s in v a r i o u s s i t e s along the Wall with the p r e s e n t s i tuat ion it 
becomes c l e a r t h a t t h e Wall he ight was st i l l s u r v i v i n g until the 18th c e n t u r y to a 
much h i g h e r d e g r e e than is g e n e r a l l y r e c o g n i s e d . 
T h e late 19th and 20th c e n t u r y c o n c e p t s of what const i tu ted the 'national her i tage ' 
r e s u l t e d in the p r e s e r v a t i o n and consol idat ion of the monument so that now 
H a d r i a n ' s f r o n t i e r is r e c o g n i s e d by UNESCO as a World Heri tage s i te . 
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APPENDIX 1 
The p l a c e - n a m e s l is ted below a r e ones tha t have inc luded in the i r makeup some 
form of r e f e r e n c e to t h e Roman Wall. 
A b b r e v i a t i o n s : 
A: A r m s t r o n g . Place Names of Cumberland. 
B: Beck en sal I. Northumberland Place-Names. 
BR: B r u c e . The Roman Wall. 
C: Camden. Britannia. 
CR: Crow. Housesteads Roman Fort 
H: Hart . The Early Charters of Northern England. 
HD: Hodgson. History of Northumberland. 
HO: Mors leys Map. 
M: Mawer. Place Names of Northumberland. 
MC: M c L a u g h l a n . Memoir 
The date r e l a t e s to when t h e p l a c e - n a m e is f i r s t ind ica ted . Some p laces mentioned 
no longer e x i s t and t h e same p l a c e - n a m e can be used in s e v e r a l d i f fe ren t local i t ies. 
C r e f e r s to Cumbr ia ; N r e f e r s to Nor thumber land . 
P lace-Name Date Spe l l ing S o u r c e 
Benwel l . (N) 901 Bynnewa l le H 1975, 140. 
Ches te rho lm. (N 1600 Iver ton C 1600, 718 
C h e s t e r s . ( N ) 1104 S c y t l e s c e s t e r B 1975, 26. 
Grea t C h e s t e r s . ( N ) 7th c Ahse CR 1989, 50. 
Heddon-on- the -Wa l l . (N ) 1175 Hedun 8 1975,35. 
Low Wall .(C) 1684 Low Wall A 1971, 72. 
Old Wall.<C) 1603 Oulewale A 1971, 93. 
Por tgate . (N) 1269 Por tya te B 1975, 42. 
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R u d c h e s t e r . ( N ) 1251 
Sh ie ld on t h e Wall.(N)1 1858 
Sh ie ld on t h e Wall.(N)2 1851 
S t a n w i x . ( C ) 1160 
Th i r lwa l l . (N) 1256 
Walby. (C) 1292 
Walker,(N) 1242 
Wall.(N) 1165 
Wallbottle.(N) 1176 
Wal lbowers . (C) 1589 
Wal idub. (C) 1774 
Wallfoot.(C) 1611 
Wal lhead.(C) 1735 
Wallholme.(C) 1543 
Wall House.(N) 1732 
Wallhouses.<N) 1732 
Wall-Knoll . (N) 
Wal lsend.(N) 1085 
Wal lshlels . (N) 1732 
Walltown.(N) ' 1279 
Walside.(N) 1732 
Walton.<C) 1169 
Walwick.(N) 1262 
Welton.(N) 1203 
Whi tchester . (N) 1221 
R o d e c a s t r a 
S t e y n w e u g a 
T h u r l e w a l l 
Walleby 
Waucre 
Wal 
Walbotle 
Walle B o w e r s 
Whadubb 
le Walfoote 
Wallhead 
Walholme 
Wal lesende 
Watona 
Walton 
Wallewik 
Waltenden 
Wi tcest re 
B 1975, 43. 
M 1858, 36. 
BR 1851, 244. 
A 1971, 108. 
B 1975, 46. 
A 1971, 76. 
B 1975, 48. 
B 1975, 48. 
B 1975, 48. 
A 1971, 117. 
A 1971, 111. 
A 1971, 111. 
A 1971, 111. 
A 1971, 117. 
HO map 5. 
HO map 4. 
BR 1863, 44. 
B 1975, 48. 
HO map 6. 
B 1975, 48. 
HO map 5. 
A 1971, 114. 
B 1975, 48. 
M 1920, 210. 
M 1920, 213. 
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APPENDIX 2 
T h e fo l lowing p laces a r e a s s o c i a t e d with the Roman Wall by e i ther the i r proximity 
to it, r e f e r e n c e s in d o c u m e n t s , p l a n s and t e x t s or Wall stone, inscr ip t ions , a l ta rs 
or s c u l p t u r e found i n c o r p o r a t e d in t h e i r f a b r i c . 
A B B R E V I A T I O N S U S E D FOR R E F E R E N C E S : 
A: ARMSTRONG, PLACE-NAMES OF CUMBERLAND \/0L XX. 
B: BLACK BOOK OF HEXHAM. 
C A S S : CRAMP, CORPUS OF ANGLO-SAXON SCULPTURE AND STONEWORK. 
C S I R : P H I L L I P S , CORPUS OF SCULPTURE OF ROMAN WORLD. 2 vo ls . 
H: HART, EARL Y CHARTERS OF NORTHERN ENGLAND. 
HD: HODGSON, HISTORY OF NORTHUMBERLAND. I I . i i i . 
M: MAWER, PLACE NAMES OF NORTHUMBERLAND & DURHAM. 
P: P E V S N E R , THE BUILDINGS OF ENGLAND. NORTHUMBERLAND. 
R I B : COLLINGWOOD AND WRIGHT, ROMAN INSCRIPTIONS IN BRITAIN. 
V: VICTORIA COUNTY HISTORY. 
A L L O L E E : 
A Farm a t NY 687668 with r e - u s e d Wail s tone . RIB 1756, 1759, 1760, 1761. 
A P P L E T R E E : 
NY 595658. F i r s t ment ioned in 1169 as A p e l t r e t h w a y t poss ib ly as a f i e l d name (A 
116). Two farm b u i l d i n g s on t h e nor th s i d e of t h e Wall contain r e - u s e d stone. RIB 
1940 f o u n d in f ie ld wall e a s t of he re . 
BANKS: 
NY 565646. R e f e r r e d to a s B a n k y s in 1256 in t h e L a n e r c o s t C a r t u l a r y (A 70). A 
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number of the bu i ld ings in t h i s v i l lage conta in r e - u s e d Wall s tone . ( L y s o n s 1816, 
cxxx i i i ) . 
BANKS: 
B u i l t a d j a c e n t t o t h e Wall e a s t of mi lecast le52 . Marked on H o r s l e y ' s map. No longer 
v i s i b l e . 
BANKSFOOT: 
S i t u a t e d on north s ide of Wall west of L e a h i l l . Marked on H o r s l e y ' s map. No longer 
v i s i b l e . 
BANKSBURN: 
NY 565647. A Farm house bui l t within mi lecast le 53 (Simpson and M c l n t y r e 1933, 
267) . Now demol ished. 
BANKSHEAD: 
NY 579649. Re fe r red to as les B a n k e s iuxta Laner ton in 1346 (A 116). Farm 
b u i l d i n g s contain r e - u s e d Wall s tone and is bui l t within mi lecast le 52. (S impson, 
F .G. e t a / , CW2 1935, 247-256) . 
BEAUMONT: 
NY 349595. In 1232 it was known as Bello Monte (A 121). RIB 2036, 2037, 2042 found 
in v i l l age . ( F e r g u s o n R. 1890, 85) . 
B E N W E L L : 
NZ 217646, R e f e r r e d to as Bynnewa l le in 901 and 915 (H 140), Name re la tes to 
assoc ia t ion with Wall le 'wi th in wall ' . RIB 1342, 1344, 1345, 1347 and C S I R 252, 317, 
318. (Abbat t 1849, 18), 
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BIRDOSWALD: 
NY 615663. Named a s Bordoswa ld and Borddosewaid c AD 1200 (A 153). Post-Roman 
and medieval occupa t ion ins ide f o r t u t i l ised Roman s tone; RIB 1873, 1884, 1885, 
1918, 1919, 1927, 1928 1934. (Wllmott, fo r thcoming) . 
B IRCKSHAW: 
Bu i l t a c r o s s d i tch on north s i d e of Wall west of Hare Hill. Shown on Hors ley 's map. 
No longer v i s i b l e . 
B L A C K C A R T S : 
A Farm at NY 886714 c o n t a i n i n g r e - u s e d Wall s tone inc. RIB 1514. Poss ib ly marked 
a s Old C a r t s ? on 1749 Mil i tary Road Map. ( au thors o b s e r v a t i o n ) . 
B L E A T A R N : 
Cal led B l a t e r n e c AD 1240 (A 92) . A small g r o u p of farm houses located at NY 466612. 
RIB 2021. ( B a i n b r i g g 1911, 364). 
BOWNESS: 
NY 225628. B o u n e s s in c AD 1225 (A 123). R e - u s e d Roman stone in C h u r c h . Vi l lage 
l ies wi th in t h e f o r t . R IB 2054, 2057, 2058, 2061. CSIR 233, 324. ( L u k i s 1883, 93). 
B R A D L E Y : 
A Farm at NY 775679. In 1279 r e f e r r e d to as Brade ley (M 29) . Conta ins r e - u s e d 
Roman s tone inc . R IB 1637. (Hodgson 1840, 289). 
B R U N S T O C K PARK: 
NY 423 592. A d j a c e n t to north s i d e of Wall. Contained cot tages which were 
demol ished in e a r l y 19th c e n t u r y (Haver f ie ld 1894-5, 456). 
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B U R G H - B Y - S A N D S : 
NY 329591. Cal led ( p a r o c h i a de) B u r g o c AD 1160 (A 126). C h u r c h inside for t bui l t 
of Roman s tone ( F e r g u s o n R. 1890, 85) . RIB 2038, 2040, 2044, 2045 found in v i l lage. 
BURNHEAD CRAG: 
Medieval cot tage a d j a c e n t to Cawf ie ld Q u a r r y , us ing Wall s tone (Simpson 1976, 79). 
B U R N S T E A D : 
NY 717660. A p r i v a t e dwel l ing a d j a c e n t to the Milecastle Inn on the B6318. Plaque 
on lawn s a y s bui l t of r e - u s e d Roman s tone from the D. C h a r l e s w o r t h excavat ions 
at Houses teads in 1970, ( a u t h o r s o b s e r v a t i o n ) . 
B U R T H O L M E : 
S i tua ted at NY 545637. Burtholm in 1256 (A 70). 
B Y K E R : 
Wall s tone used in t h e wal ls of Heaton Park ( B r u c e 1851, 117). 
C A L E E S : 
A Farm at NY 567648 p a r t l y bui l t of Wall s tone . R e f e r r e d to as C a l e y s in 1589 (A 70). 
C A M B E C K H I L L : 
A Farm at NY 507637 bui l t within Milecast le 57 us ing Wall s tone (Daniels 1978, 233). 
R e f e r r e d to a s Camboc c AD 1178 in re lat ion to L a n e r c o s t C a r t u l a r y . 
C A R L I S L E : 
Roman s tone seen in Ci ty wall, C a t h e d r a l and Cas t le . RIB 2032 
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CARRAW: 
R e f e r r e d to as C h a r r a u in 1279 (B 84) . A Farm at NY 849 711. RIB 1566, 1567. 
CARRAWBROUGH: 
Farm at NY 866714. RIB 1557. R e - u s e d Wall s tone . 
CARVORAN: 
A F a r m h o u s e at NY 666658. R e - u s e d Wall s tone in b u i l d i n g s (Abbatt 1849, 37). RIB 
1785, 1788, 1804, 1813, 1814, 1823, 1825, 1827, 1829, 1835, 1840. 
C A S T L E NICK: 
NY 761678. Milecastle 39 had an 18th c e n t u r y bu i ld ing ins ide , now demolished 
{Britannia 1985, 378 note 5 ) . 
C A S T L E S T E A D S : 
B u i l d i n g s at NY 512633 i n c o r p o r a t i n g Wall s tone (Hutch inson 1974, 109). RIB 1983, 
1992. 
CAW GAP: 
Farm b u i l d i n g s at NY 727679 bui l t of Wall s tone , now demol ished ( B r u c e 1851, 246). 
C H A P L E H O U S E : 
A Farm at NY 646661 c o n t a i n i n g Wall s tone ( M a c L a u c h l a n 1853, 51) . RIB 1852. 
C H E S T E R H O L M : 
R e f e r r e d to as Iver ton by Camden {Britannia 1600) and C h e s t e r s - I v e r t o n and 
C h e s t e r s on Caud ley by Machel In t h e late 17th c e n t u r y (B i r ley 1951, 180). R e -
d r e s s e d Roman s tone u s e d in t h e 19th c e n t u r y b u i l d i n g s . 
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C H E S T E R S : 
NY 912702. R e f e r r e d to as Scytlecester iuxta murum in 1104-08 (M 44). 
C H O L L E R T O N CHURCH: 
C h u r c h at NY 931729 with r e - u s e d Roman columns (Nichols 1990, 3) . Mentioned in 
1154 as Choluer ton (M 46) . 
C O C K M O U N T H I L L : 
Marked on H o r s l e y ' s map a d j a c e n t to the Wall. Wall stone v is ib le in bu i ld ings . • 
C O R B R I D G E : 
NY 984649, C o r e b r i c g in 1050 (M 52) , 
C R O O K S : 
NY 637662, Farm b u i l d i n g s with Wall s t o n e o n south s i d e o f Wall shown on 1732 map 
of H o r s l e y . 
CUMRENTON: 
NY 491623. Known as Cumrenton In 1589 (A 92) . 
D O E H O U S E : 
B u i l t on north s i d e of Wall opposi te S e w i n g s h i e l d s . Shown on H o r s l e y ' s map. No 
longer v i s i b l e . 
D O V E C O T E : 
NY 531643. Dufecote in 1537 (A 114). 
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DRUMBURGH: 
NY 265599. R e f e r r e d to a s Drumbogh 1171 (A 124). RIB 2051, 2052 and CSIR 323 
f o u n d in v i l l age . 
DUGHAMSTEADS: 
A Farm west of Mitecastle 46 s h o w n on H o r s l e y ' s 1732 map, no longer v is ib le . 
D Y K E S F I E L D : 
NY 308593. D y k e s f e l d in 1485 (A 128). Bu i l t c lose to the Wall. Poss ib ly r e f e r s to the 
Val lum. Shown on H o r s l e y ' s map. 
F A L L O W F I E L D : 
NY 930685. Medieval v i l l age d e s e r t e d 1595. South of Milecastle 26. 
F O R S T E N : 
R e f e r r e d to by Camden d u r i n g h is 1599 t o u r along s e c t i o n s of the Wall (B i r ley E . 
1961, 6) . Locat ion of s i te u n k n o w n but was e a s t of C a r v o r a n . 
FOULTOWN: 
A g r o u p of h o u s e s b u i l t o n t h e Wall i n d i c a t e d on H o r s l e y ' s 1732 map close to T u r r e t 
47a. 
G A R T H S I D E : 
NY 544645, In 1589 r e f e r r e d to a s G a r t h s y d e (A 72). Farm bu i ld ings contain Wall 
s tone ( a u t h o r s o b s e r v a t i o n ) . 
G L A S S O N : 
NY 252605. R e f e r r e d to a s G l a s s a n In 1259 (A 125). 
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G R E A T C H E S T E R S : 
NY 705668. Farm b u i l d i n g s within f o r t contain r e - u s e d Wall s tone. RIB 1727, 1738, 
1746. CS IR 359. 
G R E E N C L O S E : 
Approx NY 708668. B u i l d i n g s shown on 1749 Mil i tary Road map east of Great 
C h e s t e r s , no longer v i s i b l e ( B r u c e 1867, 232), 
GREENHEAD: 
NY 661654. le G r e n e h e u e d in 1289 (M 96) . RIB 1844, 1848, 1849. Some bu i ld ings have 
r e - u s e d Wall s tone . 
G R E E N S L A C K : 
A s h e l t e r e d p lace west of Winshie lds summit (Mac L a u c h l a n 1858, 44). 
GRINDON: 
NY 821695. Grendon in 1279 (M 96) . Deser ted by 1604. 
G R I N S D A L E i 
NY 369581. Cal led G r e n n e s d a l ( e ) c AD 1180 (M 140). C h u r c h r e f e r r e d to in L a n e r c o s t 
C a r t u l a r y (Todd 1991, II, No 39, 53 ) . Rebui l t in 1743. 
GROTTINGTON: 
Gro t tendun in 1160 (M 96) . A Farm at NY 976700. 
HALTON C H E S T E R S : 
NY 996679. F i r s t r e f e r e n c e c AD 1159 (V vol X, 389), B u i l d i n g s within fo r t now 
demol ished, Halton Cas t le bui l t of Wall s tone ( B r u c e 1851, 159). RIB 1346, 1425, 1428, 
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1436. CS IR 259, 260, 261, 306, 307. 
HALTON RED H O U S E : 
A Farm at NZ 005685 p a r t l y bui l t of r e - d r e s s e d Wall s tone ( B r u c e 1851, 158). 
HARE H I L L : 
NY 564646. Hare Hill in 1626 (A 72) . Farm house within Milecastle 53, now demol ished 
(S impson and M c l n t y r e 1933, 267) . 
HARLOW H I L L : 
NZ 078684. Hir lawe in 1244 (M 102). R e - u s e of Wall s tone in bu i ld ings . 
HAYTONGATE: 
A y k e t o n g a t e in 1589 (A 71) . A Farm at NY 555645. 
HEADS WOOD: 
A Farm bui l t a c r o s s l ine of Wall at NY 503632. Shown on H o r s l e y ' s map. 
H E D D O N - O N - T H E - W A L L : 
NZ 135665. Hedun in 1175 (M 109). RIB 1385, 1386, 1387, 1418 found bui l t into 
V i c a r a g e . 
HIGH H O U S E : 
NY 605655. So ca l led in 1672 (A 116). Farm bu i ld ings contain Wall s tone . RIB 1936, 
1937. 
HIGH S E A T : 
A Farm at NZ 102676. Shown on H o r s l e y ' s map of 1732. RIB 1411, 1412, 1413. 
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H I L L H E A D : 
A bu i ld ing a d j a c e n t to t h e Wall west of S t Oswald 's c h u r c h shown on Hors ley 's 
map. No longer v i s i b l e , 
HOLDYAD H O U S E : 
Bu i l t a c r o s s d i tch e a s t of L e a h i l l , Marked on Hors ley 's map. No longer v is ib le . 
HOLMHEAD: 
A Farm at NY 659661 c o n t a i n i n g Wall s tone (B i r ley 1961, 75). RIB 1844. 
HOTBANK FARM: 
A Farm at NY 773682 c o n t a i n i n g Wall s tone (Simpson et al 1936, 266-7) . Poss ib ly 
ca l l ed Milking gap ( H o r s l e y 1732) which Hotbank rep laced . 
H O U S E S T E A D S : 
NY 789688. S e v e r a l Farm b u i l d i n g s p a s t and p r e s e n t have r e - u s e d the Wall and for t 
mater ia l . RIB 1586. 
HOWGILL: 
NY 539643, Farm b u i l d i n g s conta in Wall s tone ( B r u c e 1863, 195), RIB 1961, 1962, 
Ca l led Howgill in 1668 (A 72) . 
H U R T L E T O N : 
NY 491615. Hur t l e tonne in 1568 (A 93) , 
IRON S I G N : 
A Farm at NZ 104676. A f o r m e r pub l ic house of the same name existed here until 
1965, now demol ished , RIB 1408, 1409, 1410, 
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JARROW: 
NZ 339652. In Gyruum c AD 750 (M 123). R IB 1051. 
K I L N H I L L : 
A Farm at NY 615669 r e f e r r e d to in 1589 a s Ki l lnehi l l (A 116) conta in ing Wall s tone. 
KIRKANDREWS: 
NY 353584. K i r k a n d r e s in c AD 1200 (A 141). Norman c h u r c h now demol ished. Other 
bu i ld ings incorpora ted Wail s tone (Abbat t 1849, 51) . ' 
K IRKLANDS: 
A bui ld ing a d j a c e n t to the Wall west of D r u m b u r g h . Shown on Hors ley 's map. 
KNOCKUPWARD: 
A bui ld ing a d j a c e n t to the vallum west of C a r l i s l e . Shown on H o r s l e y ' s map. 
LANERTON: 
A Farm at NY 599649. Cal led L a n e r t o n in c . AD 1235 (A 115). R IB 1941, 1942. 
L E A H I L L : 
A Farm at NY 583652 with r e - u s e d Wail s t o n e . Cal led Leeh i l l in 1702 (A 116). 
LOW F O G G E R I S H : 
A Farm south of V indolanda with s c u l p t u r e d Roman s tone in f a b r i c (Hodgson 1840, 
200) . CSIR 108. 
LOW S H I E L : 
Shown on Mil i tary Road map of 1749 between Allolee Farm and Cockmount Hill. No 
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longer v i s i b l e . 
LOW WALL: 
A Farm at NY 535643, Cal led Low Wall in 1684 (A 72), 
M E L C R I S L E S H I E L S 7 : 
A bu i ld ing a d j a c e n t to the Wall between milecastle 41 and the p r e s e n t road to 
E d g e s G r e e n . Shown on H o r s l e y ' s map. No longer v i s i b l e . P e r h a p s rep laced by 
Sh ie ld on t h e Wall noted by Mc L a u c h l a n (1858, 44), 
MIDGHAMFOOT: 
A Farm w e s t of B i r d o s w a l d on nor th s i d e of d i tch , now demol ished. Shown on 
H o r s l e y ' s 1732 map, 
' \ 
MIDLEBANK: 
A Farm west of Cockmount Hill shown on Hors ley 's 1732 map. 
MURRAY: 
A cot tage n o r t h - e a s t of B i r d o s w a l d marked on H o r s l e y ' s map. Now demol ished. 
M u r r e s in 1346. (A 116). RIB 1869. 
N E W C A S T L E : 
S e v e r a l e c c l e s i a s t i c a l b u i l d i n g s have Roman stone in t h e i r f a b r i c (Winter e t a/1989, 
54) . P r o b a b l e Wall s tone used in town walls (Brewis 1934, 2 ) , 
NEWTOWN: 
S i t u a t e d at NY 501628 and f i r s t mentioned in AD 1278 a s Neuton (A 92) , Wall s tone 
used In some b u i l d i n g s (Bell 1852). 
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OLD WALKER: 
A F a r m h o u s e s i tua ted between Waltsend and Newcast le with Roman stone in f a b r i c 
( B r u c e 1863, 43) . 
OLD WALL: 
Cal led Oulewale in 1603 (A 93) . S i tua ted at NY 482617. Wall s tones used in Farm 
b u i l d i n g s ( B r u c e 1851, 296) . R IB 2016, 2017, 2018. 
O L I V E R S : 
A Farm house west of Cockmount Hill shown on Hors ley ' 1732 map. now demol ished. 
OVER DENTON: 
NY 615655. R e f e r r e d to in AD 1169 as Denton (A 81) . Roman a rch built Into Norman 
c h u r c h (Danie ls 1978, 206) . 
P L A N E T R E E S : 
NY 931695. Farm house bui l t with Wall stone (Hutton 1813). 
P O R T G A T E : 
S i tua ted at NY 986687 and r e f e r r e d to as Por tyate in AD 1278 (M 159). Farm of the 
same name a t NY 980685 is shown on the 1732 Horsley map. 
RAMSHAWFIELD: 
NY 754649. Cal led R a m s c h a w e s in AD 1312 (M 162). Wall s tone used in Farm house 
(Hodgson 1840, 201) . RIB 1707. 
RANDYLANDS: 
Bui l t c l o s e to mi lecast le 54. Marked on H o r s l e y ' s map. No longer v is ib le . 
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R U D C H E S T E R : 
A Farm at NZ 114674 c a l l e d R u c e s t r e c . AD 1250 (M 170). R e - u s e d Wall stone in 
b u i l d i n g s ( B r u c e 1851, 152). RIB 1400, 1404. 
R Y E C L O S E : 
Farm house half a mile w e s t of Grea t C h e s t e r s f o r t (Hodgson 1840, 293). No longer 
v i s i b l e . 
S A N D Y S I K E : 
A Farm at NY 516641 with r e - u s e d Wall s tone ( B r u c e 1851, 288) . Re fe r red to as 
S a n d y e s y k e s In 1592 (A 114). 
S E W I N G S H I E L D S : 
A Farm at NY 809703 ca l l ed S w y i n s c h e l e s in AD 1279 (M 174). Conta ins r e - u s e d Wall 
s tone ( B o s a n q u e t 1929, 151 note 40) . R IB 1569, 1570, 1571, 1572. 
S H I E L D ON THE WALL: 1 
NY 828706. R e f e r r e d to by M a c L a u c h l a n (1858, 36, note 6) as Sh ie l a Wall, which had 
lately been rebu i l t . Now r u i n o u s . Shown on H o r s l e y ' s map as T ipple Hall. 
S H I E L D ON THE WALL: 2 
A Farm house now demol ished , p r o b a b l y on t h e s i te of milecastle 41 (MacLauchlan 
1858, 44) . 
SHOPEND: 
A bu i ld ing or hamlet near C a r v o r a n shown on H o r s l e y ' s 1732 map, no longer 
v i s i b l e . 
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SOUTH S H I E L D S : 
NZ 365679. R e f e r r e d to as S c h e l e s in AD 1235 (M 176). 
STANWIX: 
NY 402573. R e f e r r e d to as S t e y n w e u g a c . AD 1160 (A 108). Bui l t within Roman for t . 
RIB 2030. 
S T E E L R IGG: 
A Farm house seen by B r u c e on the west s ide of the road leading to the p r e s e n t 
c a r p a r k . Deser ted by 1863 ( B r u c e 1863, 155). Shown on H o r s l e y ' s map on the north 
s i d e of t h e Wall e a s t of t h e above road . No longer v is ib le . 
S T O N E H O U S E : 
NY 578648. Farm house probab ly buil t of Wall s tone a d j a c e n t to Pike Hill s i g n a l 
tower ( F e r g u s o n C. 1874, 214). 
S T OSWALD'S H I L L HEAD: 
A Farm at NY 939694 with Wall s tone in f a b r i c . Shown on H o r s l e y ' s map as S t 
O s w a l d . R IB 1440. 
T A R R A B Y : 
NY 409582. R e f e r r e d to as T e r r e b i in AD 1177 (A 110). 
THE B E C K FARM: 
A Farm at NY 505635 e a s t of t u r r e t 57a buil t on line of Wall. Shown on H o r s l e y ' s 
map. 
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THE GAP: 
A group of 4 b u i l d i n g s a d j a c e n t to t h e south s ide of t h e Wall shown on Hors ley 's 
map. 
THE WALL: 
A bu i ld ing e a s t of Howgill shown on OS map of Cumber land 1st s e r i e s (1865) shee t 
X I I . 13. No longer v i s i b l e . Name re la ted to Roman Wall. 
THROP: 
A Farm at NY 628656. T h r o p h o u s e in 1553 (A 81). 
T I P P L E H A L L : 
Bui l t a c r o s s val lum west of mi lecast le 33. Shown on H o r s l e y ' s map. No longer 
v i s i b l e . 
TOWER T Y E : 
NY 891710. Bu i l t of Wall s tone (Danie ls 1978, 122). RIB 1502, 1503, 1506. 
T R I E R M A I N : 
NY 595668. Farm b u i l d i n g s conta in Wall s tone . RIB 1943, 1944. T reverman in AD 1169 
(A 116). 
UNDERHEUGH: 
A Farm at NY 619662 with r e - u s e d Wall s tone . Is so named in 1678 (A 117). RIB 1923. 
WAGTAIL H A L L : 
A bu i ld ing on t h e nor th s i d e of t h e Wall eas t of the Cambeck r i v e r . Shown on 
H o r s l e y ' s map. 
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W A L L B O T T L E : 
NZ 170665. Walbotle in AD 1176 (M 205) . Name d e r i v e d from Roman Wall. RIB 1379. 
WALBY: 
NY 436604. Walleby in AD 1292 (A 76) . Name a s s o c i a t e d with Roman Wall. Associa ted 
b u i l d i n g s c lose by inc lude Walby Hall, Walby Grange , Walby Crof t and Walby 
Cottage. 
WALKER: 
NZ 290660. R e f e r r e d t e a s Walkyr in AD 1267 (M 205). R IB 1313. Name assoc ia ted with 
Roman Wall. 
WALL: 
NY 917690. Wal in AD 1165 (M 205) . Name assoc ia ted with Roman Wall. 
WALLBOWERS: 
A Farm at NY 592655. Walle B o w e r s in 1589 (A 117). Name assoc ia ted with Roman 
Wall. 
WALL BURN: 
NY 595655. A stream r u n n i n g v ia App le t ree to t h e R i v e r I r t h i n g . 
WALLDUB: 
NY 425608. Whadubb in 1774 (A 111). Name a s s o c i a t e d with Roman Wall. 
WALLDUB: 
A bu i ld ing on t h e south s ide of t h e Wall eas t of Howgill . Shown on Cumber land OS 
map 1st s e r i e s (1865) s h e e t XI 1.13. 174 
WALLEND: ^ 
A farm at NY 655660. Name a s s o c i a t e d with Roman Wall. 
WALLFOOT: 
NY 431593. le Walfoote in 1611 (A 111). Name a s s o c i a t e d with Roman Wall. 
WALLHEAD: 
A Farm at NY 455609 r e f e r r e d to as Wallhead in 1735 (A 111). Name a s s o c i a t e d with 
Roman Wall. 
WALLHOLME: 
A Farm at NY 585644. R e f e r r e d to as Walholme in 1543 (A 117). Name a s s o c i a t e d with 
Roman Wall. 
W A L L H O U S E : 
A house bui l t a c r o s s t h e north di tch of t h e Wall west of Por tga te . Shown on 
H o r s l e y ' s map. No longer v i s i b l e . 
W A L L H O U S E : 
A bu i ld ing on t h e nor th s i d e of t h e Wall west of Walby. Shown on H o r s l e y ' s map. 
W A L L H O U S E S : 
NZ 039685. Name a s s o c i a t e d with Roman Wall. 18th c e n t u r y toll house bui l t a c r o s s 
p a r t of t h e t u r r e t (Woodfield 1965, 92). 
WALLKNOW: 
A bu i ld ing a d j a c e n t t o t h e Wall e a s t of Stanwix . Shown on H o r s l e y ' s map. No longer 
v i s i b l e . 
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W A L L S E N D : 
NZ 300660. Walesende c . AD 1085 ( B r e c k e n s a l l 1975, 48)) . Name associa ted with 
Roman Wall. 
W A L L S H I E L S : 
Bu i l t a d j a c e n t t o t h e Wall c lose to mi lecast le33 . Shown on Hors ley 's map. No longer 
v i s i b l e . 
WALLTOWN: 
A Farm at NY 679665, r e f e r r e d to as Waltona in AD 1279 (M 205). Par t ly bui l t of Wall 
s t o n e . R IB 1731. Name a s s o c i a t e d with Roman Wall. 
W A L S I D E : 
A bu i ld ing a d j a c e n t to t h e Wall opposi te S t . Oswald 's c h u r c h . Shown on Hors ley 's 
map. No longer v i s i b l e . 
WALTON: 
NY 523645. R e f e r r e d to as Walton in AD 1169 (A 114). RIB 2006. Name assoc ia ted with 
Roman Wall. Wall s t o n e in co t tages ( B r u c e 1851, 287). 
WALWICK: 
NY 903705. R e f e r r e d to a s Wallewik in AD 1262 (M 205). RIB 1451, 1459, 1475, 1476, 
1480, 1485. Name r e f e r s to Roman Wall. 
WALWICK NEW H O U S E S : 
A bu i ld ing e r e c t e d a c r o s s t h e d i tch west of Tower Tye . Shown on Hors ley 's map. 
No longer v i s i b l e . 
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WARDEN: 
NY 913664. Waredun in c . AD 1175 (M 206) . 
WELTON: 
NZ063674. Waltenden in AD 1203 (M 210) . R e - u s e of Roman Wall stone in Walton Hall 
( B r u c e 1863, 64) . 
W H I T C H E S T E R : 
NZ097677.Witcestre in AD 1221 (M 213) . Name re la ted to a Roman milecastle or for t . 
W H I T E F L A T : 
A Farm at NY 495625 f i r s t r e f e r r e d to as Whiteflat in 1589 (A 94). Shown on 
H o r s l e y ' s map bui l t on t h e va l lum. 
WILLOWFORD: 
A Farm at NY 625665 with r e - u s e d Wall s tone ( J e n k i n s o n 1875, 199). Mentioned in 
1599 as Weloford (A 81) , RIB 1862, 1863, 1864, 1865, 1866. 
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APPENDIX 3 
M I L E C A S T L E S AND T U R R E T S AND THEIR R E - U S E 
T h e f o l l o w i n g s i t e s h a v e e v i d e n c e of e i the r being r e - u s e d or c o v e r e d in the p o s t -
Roman per iod by b u i l d i n g s . T h i s r e - u s e of Roman s i t e s ind ica tes t h a t much of t h e 
Wall f a b r i c , i n c l u d i n g t h e f o r t s , mi lecast les and t u r r e t s was st i l l ava i lab le in the 
medieval and pos t -Med ieva l pe r iods . Many of the f o r t s along t h e Wall have 
e v i d e n c e for post -Roman a c t i v i t y within them. 
T U R R E T S 
T U R R E T 7B DENTON H A L L : 
18th c e n t u r y po t te ry f o u n d within the T u r r e t (B i r ley E. 1930, 148). 
T U R R E T 18B W A L L H O U S E S W E S T : 
18th c e n t u r y bui l t o v e r t h e s o u t h - e a s t p a r t of t u r r e t with t h e doorway j u s t o v e r 
t h e t u r r e t ' s e a s t e r n wall (Woodfield 1965, 92) . 
T U R R E T 34A WEST GRINDON: 
Archaeo log ica l e v i d e n c e i n c l u d e s medieval pot tery and wal l ing a d j a c e n t to the 
t u r r e t ( C h a r l e s w o r t h 1973, 102). 
T U R R E T 34B S E W I N G S H I E L D S : 
S e w i n g s h i e l d s farm b u i l d i n g s c o v e r t h e s i te of the t u r r e t (Danie ls 1978, 136). 
T U R R E T 42B G R E A T C H E S T E R S : 
A p p e a r s to be shown on H o r s l e y ' s map of 1732, no. 7 as a farm cal led Green Close . 
R e c o r d e d by J . C . B r u c e (1867, 232). 
T U R R E T 43A COCKMOUNT H I L L : 
T h i s t u r r e t a p p e a r s to be u n d e r t h e s i te of Ryec lose farm as shown on H o r s l e y ' s 
map in 1732, no 7. Hodgson (1840, 293, note u) p laces Ryec lose about 1/2 mile west 
of t h e f o r t of Grea t C h e s t e r s . 
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T U R R E T 46A HOLMHEAD: 
T h i s t u r r e t i s c o v e r e d by t h e p r e s e n t f a r m house of Holmhead. (Bir ley E . 1961, 75). 
T U R R E T 468 W A L L E N D : 
T h e f a r m h o u s e of Wallend c o v e r s t h e t u r r e t . (B i r ley E. 1961, 75). 
M I L E C A S T L E S 
M I L E C A S T L E 16 HARLOW H I L L : 
A Mi lecast le is s h o w n on t h e 1732 Hors ley map, no. 4. A plan made in 1620 s u g g e s t s 
t h a t e a r l i e r o c c u p a t i o n at Harlow Hill may have covered the Milecastle (Dodds 1926, 
182-5) . 
M I L E C A S T L E 31 CARRAWBURGH: 
The ml lecast le is a p p r o x 120m e a s t of t h e for t . Hors ley 's 1732 map, no. 6 shows two 
b u i l d i n g s in t h i s posi t ion and t h e Mil i tary Road map of 1749 shows a building here 
as well . 
M I L E C A S T L E 35 S E W I N G S H I E L D S : 
Archaeo log ica l e x c a v a t i o n s have p r o d u c e d medieval pot tery and bui ld ings within 
t h e Milecast le (Haigh and S a v a g e , 1985). 
M I L E C A S T L E 39 C A S T L E NICK: 
E x c a v a t i o n s h a v e r e v e a l e d an 18th c e n t u r y bui ld ing within the Milecastle ( F r e r e 
1986, 378 note 5 ) . 
M I L E C A S T L E 41 S H I E L D ON THE WALL: 
H o r s l e y ' s map of 1732, no. 6 s h o w s a Cast le in approx t h i s position and a 
R i c h a r d s o n p a i n t i n g ( L a i n g Ar t Ga l le ry r e c . No 36. G. 10344) shows a farmhouse at 
S h i e l d on t h e Wall. Mac L a u c h l a n (1858, 44) r e f e r s to t r a c e s of a milecastle a d j a c e n t 
to t h e f a r m . 
M I L E C A S T L E 49 HARROW'S S C A R : 
E x c a v a t i o n s h e r e h a v e r e v e a l e d a 17th c e n t u r y fa rmhouse within the Milecastle 
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(Richmond 1953, 212) . 
M I L E C A S T L E 50 HIGH H O U S E : 
Medieval bu i ld ing founda t ions , po t te ry , g l a s s and c l a y tobacco pipes dat ing from 
1650-1750found within the Milecast le (S impson 1913, 312) . High house Farm shown 
south of T u r f Wall on H o r s l e y ' s 1732 map, no. 8. 
M I L E C A S T L E 51 WALL BOWERS: 
Shown on H o r s l e y ' s 1732 map, no. 8 on nor th s i d e of Wall. E x c a v a t i o n s ind icate a 
18-19th c e n t u r y f a r m h o u s e bui l t within t h e s i te of t h e mi lecast le (Haver f ie ld 1914, 
190). 
M I L E C A S T L E 52 BANKSHEAD: 
Shown on H o r s l e y ' s 1732 map, no 8. Modern B a n k s h e a d farm lies within t h e 
Milecastle (S impson et a /1935 , 249) . 
M I L E C A S T L E 53 BANKSBURN: 
B a n k s b u r n f a r m h o u s e buil t within Mi lecast le (S impson and M c l n t y r e 1933, 267). 
Farm no longer v i s i b l e . 
M I L E C A S T L E 57 C A M B E C K H I L L : 
Cambeckhi l l ind ica ted on H o r s l e y ' s 1732 map, no. 8 and t h e p r e s e n t f a r m h o u s e 
c o v e r s the s i te of t h e Milecastle (Danie ls 1978, 233) . 
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APPENDIX 4. 
MAJOR B U I L D I N G T Y P E S CONTAINING ROMAN STONE 
T h e fo l lowing is a l is t of b u i l d i n g s , both extant and demolished, for which the re 
is e v i d e n c e t h a t t h e y conta ined Roman stone within the i r f a b r i c . 
A: E C C L E S I A S T I C A L : 
BEAUMONT CHURCH. NY 349595 
Wall s tone In 12th c e n t u r y Norman c h u r c h f a b r i c . ( R i c h a r d s 1993, 185). 
B E N W E L L TOWER. 
R e c o r d e d in a s u r v e y as belonging to Tynemouth Pr io ry in 1590 and demolished 
in 1831 (Rowland 1991, 82) . 
BOWNEgS CHURCH. NY 223624 
12th c e n t u r y c h u r c h bui l t within fo r t mainly of Roman stone ( P e v s n e r 1988, 73). 
BOWNESS R E C T O R Y TOWER. NY 223623 
La te 1 4 t h - e a r l y 15th c e n t u r y tower now demol ished, p resumably buil t of Wall stone 
(Per r iam 1988, 193). 
BRAMPTON OLD CHURCH. NY 510615 
Bui l t wi th in t h e Roman f o r t is a 12th c e n t u r y c h u r c h conta in ing Wall s tone. 
A d j a c e n t is t h e 14th c e n t u r y v i c a r ' s peel (Robinson 1982, 73). 
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B U R G H - B Y - S A N D S CHURCH. NY 328591 
Bui l t Within Roman f o r t is a 12th c e n t u r y c h u r c h with Wall s tone in the f a b r i c 
( F e r g u s o n . R 1890, 85) . 
B Y W E L L S T . ANDREW. NZ 048615 
10-11th c e n t u r y A n g l o - S a x o n west tower con ta ins some r e - u s e d Roman stone 
(Cramp 1984, 168, no 2 ) . Approx 3.5 km south of Wall. 
B Y W E L L S T . P E T E R . NZ 049614 
Nave nor th wall and west p a r t of c h a n c e l a r e par t of 8th c e n t u r y Anglo-Saxon 
c h u r c h ( P e v s n e r 1992, 205) with probab le r e - u s e d Roman stone in par t of f a b r i c 
( a u t h o r s o b s e r v a t i o n ) . 
CARRAW. NY 850711 
A 12th c e n t u r y ? tower p r e s u m a b l y of Wail s tone, to which the Pr ior of Hexham 
added a s tone house in 1406 (Hodgson 1840, 397). 
C A R L I S L E C A T H E D R A L . NY 395559 
12th c e n t u r y A u g u s t i n i a n P r i o r y and p a r i s h c h u r c h of St . Mary. R e - u s e d Roman 
s tone in south t r a n s e p t and t r u n c a t e d west end ( P e v s n e r 1988, 88) . 
C H A P E L H O U S E . NY 646661 
An 17th c e n t u r y , or e a r l i e r , c h a p e l p o s s i b l y e r e c t e d within t h e v i s i b l e remains of 
mi lecast le 47 (Maclauchlan 1853, 51) . 
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CHOLL ER T O N CHURCH. NY 931719 
13th c e n t u r y c h u r c h with Roman p i l l a r s in south a r c a d e of nave ( P e v s n e r 1992, 
232) . Cal led Cho luer ton in 1154 (M 46) . Approx 1km north of Wall. 
CORBRIDGE. S T ANDREWS CHURCH. NY 988644 
7-8th c e n t u r y west porch and n a v e wal ls and l O t h - l l t h c e n t u r y west tower built 
of Roman s tone i n c l u d i n g in te rna l a r c h ( P e v s n e r 1992, 236) . 
CORBRIDGE. V I C A R ' S P E E L . NY 988644 
Bui l t c AD 1300 with Roman s tone from t h e fo r t of Corstopitum 
( P e v s n e r 1992, 237) . 
CROSBY CHURCH. NY 448596. 
La te 13th7 c e n t u r y c h u r c h p r o b a b l y bu i l t of Wall s tone 9Whellan 1860, 158). 
GRINSDALE CHURCH. NY 372580 
12th c e n t u r y c h u r c h p r o b a b l y bui l t of Wall s tone, r e b u i l t in 1743. A 14th c e n t u r y 
d raw ing of t h e c h u r c h is on t h e L a n e r c o s t C a r t u l a r y (Todd 1991, 116). 
HALTON CHURCH. NY 997678 
Or ig ina l ly Norman, t h o u g h t h e nor th w e s t nave quo ins may be Saxon ( P e v s n e r 
1992, 297). Bu i l t sou th of t h e n e a r b y Roman f o r t and Wall p robab ly with stone from 
s i te . 
HEDDON-ON-THE-WALL CHURCH. NZ 135669 
7-8th c e n t u r y A n g l o - S a x o n c h u r c h with Roman s tone in f a b r i c (Hodges 1923-4, 
276). 
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HEXHAM A B B E Y . NY 937642 
7th c e n t u r y c h u r c h and c r y p t of S t . Wilfred buil t of Roman stone. 
Two other c h u r c h e s , no longer s u r v i v i n g , built at the same time; one ded ica ted to 
S t . Peter and one to St . Mary both presumably u t i l is ing Roman s tone ( P e v s n e r 
1992, 323) . 
IRTHINGTON. NY 499617 
12th c e n t u r y c h u r c h buil t of Roman stone ( B r u c e 1851, 295). 
JARROW. NZ 339652 
7th c e n t u r y Monastic c h u r c h bui l t with Roman stone (Hodgson 1812, 132). 
KIRKANDREWS UPON EDEN. NY 354584 
12th c e n t u r y c h u r c h now demolished but probab ly bui l t of Roman s tone . P r e s e n t 
c h u r c h bui l t 1776 (Coll ingwood W.G. 1923, 235). 
L A N E R C O S T PRIORY. NY 556637 
12th c e n t u r y August in ian p r i o r y and monastic bu i ld ings i n c o r p o r a t i n g much 
Roman s tone in the f a b r i c ( B r u c e 1863, 189). 
LANERTON. NY 599649 
L a n e r c o s t P r i o r y g r a n t s permiss ion to e r e c t a c h u r c h in L a n e r t o n manor in AD 
1294. P r o b a b l y used Wall s tone (Todd 1991, II, no. 271, 367). 
NETHER DENTON. NY 595645 
12th c e n t u r y , or ea r l i e r , c h u r c h bui l t within Roman fo r t ( F r e r e 1977, 374) p robab ly 
bui l t of Roman s tone . Granted to L a n e r c o s t c . AD 1174. R e - b u i l t in mid 19th 
c e n t u r y . 
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NEWBURN. NZ 166654 
12th7 c e n t u r y c h u r c h . Roman s t o n e s with diamond brooching . Par t l y rebu i l t in 
19th c . ( B r u c e 1863, 56) . 
N E W C A S T L E . 
S t . A n d r e w s c h u r c h of mid 12th c e n t u r y , p o s s i b l y a rebu i ld ing of an e a r l i e r 10-
11th c e n t u r y c h a p e l . P a r t of tower is 12th c e n t u r y and conta ins r e - u s e d Roman 
Wall s t o n e . O ther r e l i g i o u s b u i l d i n g s in which it is h ighly l ikely tha t Roman stone 
was u s e d i n c l u d e S t . J o h n s , All S a i n t s and S t . Nicholas (Winter et al 1989, 54). 
OVER DENTON. NY 615655 
The 11-12th c e n t u r y c h u r c h c o n t a i n s a c h a n c e l a r c h built from a d i s - u s e d Roman 
a r c h , p o s s i b l y from B i r d o s w a l d , whose or ig ina l tooling was removed in 1881 
(Danie ls 1978, 206) . 
OVINGHAM. NZ 085637 
The A n g l o - S a x o n c h u r c h of S t . Mary t h e V i rg in is of mid lO th -end 11th c e n t u r y 
date a n d a p p e a r s to i n c o r p o r a t e Roman s t o n e in t h e tower (Goodacre 1990, 5) . 
STANWIX. NY 401573 
Bui l t wi th in Roman for t , t h e c h u r c h is known to have used Roman s tone in its 
f a b r i c ( H u t c h i n s o n 1794, 577) . 
S t . OSWALDS CHURCH, H E A V E N F I E L D . NY 936696 
A l though r e b u i l t in 1737 t h e c h u r c h c o n t a i n s some Roman stone in i ts f a b r i c and 
a Roman a l t a r is u s e d a s a c r o s s base within t h e c h u r c h . F i r s t mentioned by Bede 
in t h e 7th c e n t u r y (Danie ls 1978, 104). 
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WALLSEND. NZ 305673 
11-12th c e n t u r y c h u r c h of t h e Holy C r o s s a p p e a r s to have been par t ly built of 
Roman s tone (Oswald 1883, 23) . 
WARDEN. NY 913664 
C h u r c h with a p r e - C o n q u e s t t o w e r of ea r l y 12th c e n t u r y date. In terna l imposts of 
tower a r e of Roman or ig in and probab ly some of the c h u r c h f a b r i c (Taylor 1980, 
633) . 
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B: D E F E N S I V E : 
B E L L I S T E R . NY 701630 
A r u i n e d 13th c e n t u r y for t i f ied hall house with a later 13th or 14th c e n t u r y tower 
bui l t of Wall s tone (Rowland 1987, 48) . 
BIRDOSWALD. NY 615664 
Medieval tower , no longer v i s i b l e u t i l ised the Roman s tone from t h e fo r t and the 
Wall (Wilmott, f o r t h c o m i n g ) . 
B L E N K I N S O P P C A S T L E . NY 665645 
Name f i r s t r e c o r d e d in the 12th c e n t u r y . Roman s tone u s e d in c o n s t r u c t i o n 
(Rowland 1987, 48) . 
B R A C K E N R I G G . NY 232614 
A medieval (16th c . ) bast ie house incorpora t ing wall s tone in i ts f a b r i c (Perlam 
1988, 198). B r e c k e n r i g g e in 1589. 
B R A D L E Y H A L L . NY 777675 
F i r s t r e c o r d e d in 1306 as the ' B r a a d e l e y e in Marchia ScotiaMHodgson 1840 II, Hi, 
326). A bast le or t y p e of for t i f ied farm house r e - u s i n g la rge Roman s t o n e s as 
quo ins ( R y d e r 1991-2, 8 ) . 
B U R G H - B Y - S A N D S . NY 333592 
A late 12th c e n t u r y Manor h o u s e / t o w e r buil t o v e r t h e Wall d i tch us ing Roman 
f a c i n g s t o n e s (Hogg 1954, 109). 
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C A R L I S L E C A S T L E . NY 398563 
The 12th c e n t u r y Keep c o n t a i n s r e - u s e d Roman stone as do some sec t ions of the 
t o w n s nor th wall (Watson and B r a d l e y 1976, 14). 
DRAWDYKES C A S T L E . NY 419586 
F o r m e r l y a 14th c e n t u r y tower house par t ly built of Roman stone 
(Hugil l 1977, 83) . 
DRUMBURGH C A S T L E . NY 268598 
E a r l y 14th c e n t u r y tower house rebu i l t as a large bastle house in the 16th 
c e n t u r y . E x t e n s i v e use of Roman s tone (Graham 1911, 242). 
G L A S S O N . NY 254605 
B a r r a c k s House is a medieval (16th c . ) bast le house bui l t with fac ing s tones from 
t h e Wall (Per iam 1988, 199), 
HALTON C A S T L E . NY 998678 
A late 13th, e a r l y 14th c e n t u r y s tone house with a late 14th, ear ly 15th c e n t u r y 
tower i n c o r p o r a t i n g Roman Wall s t o n e s ( B r u c e 1851, 159). 
HAUGHTON C A S T L E . NY 919729 
A 13th hall h o u s e with 14th c e n t u r y tower with poss ib le r e - u s e d Wall s tone. 1.5km 
north of C h e s t e r s f o r t (Rowland 1987, 44). 
HEXHAM GAOL. NY 936643 
Bui l t in 1330a lmost e n t i r e l y of Roman stone presumably from C o r b r i d g e Roman for t 
(Rowland 1987, 90 ) . 
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H O U S E S T E A D S . NY 790688 
A 16th c e n t u r y bast le house bui l t of Roman s t o n e incorpora tes t h e e a s t guard 
chamber of t h e south gate (Whitworth 1990, 127). 
L I N S T O C K C A S T L E . NY 428585 
A 12th c e n t u r y bui ld ing once be longing to t h e B i s h o p s of C a r l i s l e . Only a s q u a r e 
tower or pele tower rema ins . Wall s t o n e s v i s i b l e ( J e n k i n s o n 1875, 195). 
NAFFERTON C A S T L E . NZ 074657 
13th c e n t u r y c a s t l e p r o b a b l y u s i n g Wall s t o n e . Now r u i n o u s 1.2km south of Wall 
(Rowland 1987, 84) . 
N E W C A S T L E . NZ 638250 
F i r s t Norman c a s t l e no longer v i s i b l e but p r e s u m a b l y ut i l ised the Wall and fo r t for 
bui ld ing material ( B r e w i s 1934, 2 ) . 
P E E L CRAG P E L E TOWER. NY 753676 
A medieval pele tower bui l t of Roman s tone , on t h e south face of t h e Wall, eas t of 
t u r r e t 39b. No longer v i s i b l e (S impson 1976, 109). 
P O R T G A T E . NY 986686 
P o s s i b l y t h e s i te of a medieval pele or tower h o u s e v i s i b l e in 1708 be ing used as 
a dwe l l ing . Probable r e - u s e of Wall s tone 
(Camden 1722, 1054). 
R U D C H E S T E R . NZ 113675 
Par t of a 13th c e n t u r y medieval tower house u t i l i s i n g Roman s tone incorpora ted 
within t h e p r e s e n t b u i l d i n g s ( B r u c e 1851, 152). 
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S C A L E B Y C A S T L E . NY 449624 
L a t e 13th e a r l y 14th c e n t u r y c a s t l e with Wall s tone e v i d e n t in its cons t ruc t ion 
( a u t h o r s p e r s . o b s e r v a t i o n ) . 
S E W I N G S H I E L D S C A S T L E . NY 812705 
A s tone tower north of t h e Wall f i r s t mentioned in 1415. No longer v is ib le but 
c e r t a i n l y bui l t of Roman s tone ( J a c k s o n 1992, 108). 
T H I R L W A L L C A S T L E . NY 660663 
L a t e 1 3 t h - e a r l y 14th c e n t u r y s t rongho ld bui l t of Roman stone ( J a c k s o n 1992, 115). 
T h u r l e w a l l in 1255. 
TR IERMAIN C A S T L E . NY 595668 
E a r l y 14th c e n t u r y c a s t l e . S u r v i v i n g masonry is of r e - u s e d Wall stone (Mclnt i re 
1925, 253) . 
WALLTOWN. NY 679665 
A medieval tower bui l t of Wall stone . No longer v is ib le . Stone used in p r e s e n t 
f a r m h o u s e (Hodgson 1840, 324). 
WELTON. NZ 063674 
A r u i n e d 15th c e n t u r y tower buil t of Roman stone with a 13th or ea r l y 14th 
c e n t u r y p r e d e c e s s o r ( B r u c e 1863, 64) . Waltenden in 1203. 
WILLOWFORD. NY 625665 
A medieval pele tower bui l t of wall s tone. No longer v is ib le 
( J e n k i n s o n 1875, 199). 
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APPENDIX 5 
The fo l lowing is a l ist of Roman s c u l p t u r e which has been r e - u s e d in post -Roman 
s t r u c t u r e s a s r e c o r d e d in t h e Corpus of Sculpture of the Roman World. Great 
Britain. Volume I Fasicule I. Cor bridge Hadrian's Wall East of the North Tyne. 
The v a r i e t y of t y p e s of b u i l d i n g s t h a t the s c u l p t u r e is found in ind icates t h a t 
Roman b u i l d i n g s a s s o c i a t e d with the Wall were being robbed over a long time 
per iod , and t h a t the t y p e of bu i ld ing tha t it was put into bore no re la t ionsh ip to 
t h e impor tance of the p iece. The s c u l p t u r a l p ieces do not appear to have p layed 
a n y p a r t in t h e decorat ion of t h e bu i ld ing , being used only as par t of the f a b r i c . 
CS IR 
1 
2 
12 
27 
44 
47 
49 
60 
68 
70 
74 
YEAR FOUND 
1907 
19th C e n t u r y 
1907 
1725 
Before 1888 
Before 1754 
1702 
1725 
1881 
1907 
1854 
LOCATED 
Hexham Abbey nave . 
Near Hexham Abbey . 
North wall of Hexham Abbey. 
Over a doorway in C o r b r i d g e . 
Hexham Abbey . 
On v i c a r ' s glebe, C o r b r i d g e . 
Used in Middle Ages as h o l y - w a t e r 
stoup in c h u r c h . 
Used as base for market c r o s s . 
South t ransept foundations of Hexham 
Abbey. 
V i c a r ' s Pele Tower, C o r b r i d g e . 
Bui l t into wall in C o r b r i d g e 
market place. 
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77 
79 
80 
81 
83 
95 
106 
108 
109 
110 
113 
114 
127 
134 
136 
170 
171 
180 
193 
200 
234 
236 
1810 
1958 
1958 
Before 1732 
Before 1914 
1720 
1887 
1906-87 
1906 
Before 1907 
1906-87 
Before 1881 
1906-8? 
1755 
Before 1914 
? 
1906 
Before 1888 
1783 
Before 1716 
1753 
1858 
Bui l t into c o u r t y a r d wall of Dilston 
Hall. Now in east wall of chape l . 
Built i 'ntDenclosure wall of mausoleum 
west of C o r b r i d g e . 
Built inlD enc losure wall of mausoleum 
west of C o r b r i d g e . 
At door of house in Corbr idge . 
I n wall of v i c a r a g e bothy, Corbr idge . 
In f ron t 'o f house at Corbr idge . 
Hexham Abbey newel s ta i r in tower. 
Hexham Abbey. 
Hexham Abbey. 
Hexham Abbey. 
Hexham Abbey. 
V i c a r a g e bothy, Corbr idge . 
Hexham Abbey. 
In an old c a u s e w a y , Corbr idge . 
V i c a r ' s Pele, C o r b r i d g e . 
V i c a r ' s Pele Tower, Corbr idge . 
Hexham Abbey. 
Hexham Abbey. 
Tynemouth Pr io ry foundat ions . 
In r u i n e d house, Ris ingham. 
In old house at Risingham, demolished 
before 1753. 
Bui l t into a wall at Mitchell 's pr in t ing 
w o r k s , Newcastle. 
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252 
260 
261 
265 
281 
282 
285 
286 
287 
290 
303 
329 
Before 1732 
1600 
Before 1852 
1826 
Before 1732 
Before 1732 
1716 
1725 
1887 
1932 
1832 
1782 
Bu i l t into wall of house at Benwel l . 
In g a r d e n wall, Halton c a s t l e . 
In an externa l r e a r wall of Halton 
c a s t l e . 
Used as gatepost , Townfoot Farm, 
R i s i n g h a m . 
In a house wall at Benwel l . 
In a house wall at Benwel l . 
In a house wall at E a s t Denton. 
In a s t a b l e wall, Denton. 
In Pele Tower, Newburn, near Benwell. 
In a g a r d e n wall, Heddon. 
North Gosforth c h a p e l . 
J a r r o w c h u r c h . 
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APPENDIX 6 
A l is t of Roman s c u l p t u r e f o u n d r e - u s e d in later s t r u c t u r e s as recorded in the 
Corpus of Sculpture of the Roman World. Great Britain. Vol I, Fasicule 6. Hadrian's 
Wall west of the North Tyne, and Carlisle. 
C S I R 
6 
37 
44 
49 
52 
57 
60 
80 
85 
88 
108 
133 
175 
178 
206 
YEAR FOUND 
Before 1891 
1887 
1827 
1885 
1907\8 
Before 1732 
c . 1680 
Before 1851 
Before 1867 
1838 
Before 1769 
1832 
Before 1694 
1976 
c 1729 
c 1911 
LOCATED 
C r o w H a l l F a r m , s - e o f 
Chesterho lm. 
Crow Hall Farm. 
Chol ler ton c h u r c h y a r d . 
Medieval gateway in S taward Peel. 
F i e l d wal l s o u t h of G r e a t 
C h e s t e r s . 
Willowford c o u r t y a r d wail. 
Used in a weir. 
Garden wall, S u n n y s i d e Farm, 
Walton. 
Cottage wall, Chesterho lm. 
Old wall on nor th s ide of 
C a r r a w b u r g h for t . 
Cottage wall, C a r r a w b u r g h . 
Wall of Low F o g g e r i s h Farm, south 
of Chesterholm. 
Stone wall, C a s t l e s t e a d s . 
F ie ld wall, Chesterho lm. 
Wall of farm bui ld ing , 
C a r v o r a n . 
In f ie ld wall south of t u r r e t 37b. 
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218 
227 
230 
231 
249 
250 
261 
263 
265 
270 
271 
272 
273 
274 
279 
303 
304 
Before 1732 
Before 1792 
1599 
1787 
Before 1732 
1835 
Before 1725 
1825 
1807 
Before 1725 
1939 
1841 
Before 1867 
1870 
Middle Ages 
Before 1830-5 
1769 
Used as s t e p s in a house at 
C a r v o r a n . 
In s tab le wall, C a s t l e s t e a d s . 
Wall of D r a w d y k e s Cast le . 
Wall of the c h u r c h at Stanwix. 
In a door jamb at 
Ramshawf ie ld. 
I n a f i e l d w a l l n e a r 
Ches te rho lm. 
Used as a mount ing-block Great 
C h e s t e r s Fa rmhouse . 
B l e n k i n s o p p Cas t le . 
Assoc ia ted with a medieval 
motte at G i ls land . 
In 17th c e n t u r y house wall at 
S c a l e b y Cas t le . 
C a r l i s l e Cas t le Keep. 
Old c h u r c h at Stanwix . 
G a r d e n w a l l o f h o u s e a t 
Beaumont. 
K i rkbampton c h u r c h . 
St . O s w a l d - i n - L e e c h u r c h nave. 
P a s s a g e wa l l of h o u s e a t 
Ches te rho lm. 
Used as a cat t le r u b b i n g post 
in a f i e l d near Chesterho lm. 
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315 
320 
321 
324 
338 
359 
366 
394 
449 
450 
452 
453 
494 
1599 
20th C e n t u r y 
20th C e n t u r y 
1927 
1801 
1807 
20th C e n t u r y 
20th C e n t u r y 
Before 1830 
1981 
1981 
1981 
1828 
Bu i l t into in te rna l wall of Corby 
C a s t l e . 
Wall of barn at I r th ing ton . 
In wall of p i g s t y , S a n d y s i k e Farm, 
Walton. 
Cot tage wall, B o w n e s s - o n -
S o l w a y . 
C a r r a w b u r g h Farmhouse . 
On s t o n e wall near 
C h e s t e r h o l m . 
L a n e r c o s t P r i o r y c l o i s t e r . 
In a f i e ld wall at 
C h e s t e r h o l m . 
K i tchen p a s a g e of a house on 
the Ches te rho lm esta te . 
In f ie ld wall at Ches te rho lm. 
In f ie ld wall at C h e s t e r h o l m . 
In f i e ld wall at Ches te rho lm. 
Ci ty West Walls of C a r l i s l e . 
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A P P E N D I X . 7 
A l is t of r e - u s e d i n s c r i b e d Wall s t o n e s , a l t a r s and tombstones taken from the 
Roman Inscriptions Of Britain Mo\. I, (Col l ingwood & Wright, Oxford, 1965) g iv ing 
t h e i r RIB no, the y e a r f o u n d and t h e i r location when f o u n d . 
R IB . YEAR FOUND. WHERE FOUND. 
W A L L S E N D 
1300 1783 Tynemouth P r i o r y . 
1305 1783 Tynemouth P r i o r y . 
WALLSEND TO N E W C A S T L E 
1313 1783 Bees Houses,now S t o t t s House Farm, 
Walker . 
1315 1807 Garden wall , Heaton F l i n t Mill, west of t h e O u s e b u r n , near 
B y k e r B r i d g e . 
N E W C A S T L E 
1318 1858 Mi tchel l 's p r i n t i n g p r e m i s e s , S t Nicholas Rd, Newcastle. 
1321 1843 Whi te f r i a rs Tower . 
N E W C A S T L E TO B E N W E L L 
1323 1864 In a r e a f o r m e r l y o c c u p i e d by White 
F r i a r s Monas te ry . 
1324 1826 North Gosfor th C h a p e l , i n g r o u n d s of Low Gosfor th House. 
1325 1932 Outhouse of E x p r e s s Hotel, Westgate, Rd . 
. B E N W E L L 
1342 1732 In wall of h o u s e . 
1344 1732 In wall of h o u s e . 
1345 1732 In wall of h o u s e . 
1347 1732 In wall of h o u s e . 
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B E N W E L L TO R U D C H E S T E R 
1353 
1359 
1360 
1369 
1373 
1377 
1379 
1385 
1807 
1716 
1725 
1851 
1794 
1732 
1732 
1807 
1386 1807 
1394 1932 
In a house wall on Benwel l Hill. 
In s ide wall of house at E a s t Denton. 
In a s tab le wall . 
In a g a r d e n wall. West Denton. 
In a s tab le wall at Walbottle. 
Bui l t into a Walbottle c o w - s h e d . 
In f ie ld walls at Walbottle. 
Coach house of V ica rage at H e d d o n - o n - t h e 
Wall. . 
In V i c a r a g e s tab le at Heddon-on- the -Wal l . 
In a garden wall, Heddon North Lodge. 
1399 
1400 
1402 
1404 
1408 
1409 
1410 
1413 
1418 
1875 
1875 
1875 
1810 
1851 
1851 
1851 
1807 
1817 
R U D C H E S T E R 
In an old wall, R u d c h e s t e r . 
In t h e wall of t h e s t a c k y a r d . 
In an old wall, R u d c h e s t e r . 
In wall of c o a c h h o u s e , R u d c h e s t e r Hall 
f a r m y a r d . 
R U D C H E S T E R TO HALTON C H E S T E R S 
In north face of farm house once cal led 
Iron S ign Inn, west of Milecastle 14. 
Gable end of cot tage at High Seat , west of Milecastle 14. 
In t h e s t a i r s of Heddon-on- the-Wal l 
V ica rage . 
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HALTON C H E S T E R S TO C H E S T E R S 
1439 
1440 
1441 
1447 
1459 
1476 
1478 
1487 
1494 
1495 
1496 
1500 
1501 
1506 
1510 
1519 
2085 
1725 
1863 
1789 
1873 
1760 
1812 
1807 
1873 
1807 
1807 
1807 
1778 
1779 
1702 
1732 
1932 
1910 
In e n c l o s u r e wall near Milecastle 24. 
F a r m h o u s e at S t Oswa ld 's Hill Head. 
In a wall of loose s tones near S t Oswald 's c h a p e l . 
S tab le wall, Chol ler ton V i c a r a g e . 
C H E S T E R S 
In barn wall, Walwick G r a n g e . 
Eiuilt in wall , Walwick G r a n g e . 
Bu i l t into a wall at C h e s t e r s . 
In t h e c o a c h - h o u s e of C h e s t e r s mansion. 
Bu i l t into a wall at C h e s t e r s . 
1520 1941 
1557 1732 
1563 1735 
C H E S T E R S TO CARRAWBURGH 
In a wall at Walwick G r a n g e . 
Ha ther idge (now Ha lkr idge) n o r t h - w e s t of C h e s t e r s . 
In t h e inner wall of Tower T y e cottage. 
In a s tone wall south west of Tower T y e . 
Bui l t into wall of coa lhouse , S h a r p l e y Farm 1/2 north of 
L imestone C o r n e r . 
In b o u n d a r y wall on N e w c a s t l e - C a r l i s l e 
road (B6318). 
CARRAWBURGH 
B y r e wall, West Upperton Farm 1 mile 
north of L imestone C o r n e r . 
Garden wall, C a r r a w b u r g h F a r m . 
K i tchen wall , S imonburn R e c t o r y . 
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CARRAWBURGH TO H O U S E S T E A D S 
1568 1892 
1572 1811 
1573 1892 
1586 
1636 
1637 
1640 
1664 
1676 
1681 
1682 
1683 
1688 
1691 
1695 
1696 
1698 
1701 
1702 
1911 
1829 
1873 
1929 
1937 
1861 
1732 
1838 
1885 
1757 
1835 
1927 
1830 
1831 
In wall of N e w c a s t l e - C a r l i s l e Rd near 
G r i n d o n S c h o o l - h o u s e . 
G i g - h o u s e , S e w i n g s h i e l d s F a r m h o u s e . 
In wall of N e w c a s t l e - C a r l i s l e Rd near 
G r i n d o n S c h o o l - h o u s e . 
H O U S E S T E A D S 
C h i m n e y - p i e c e s u p p o r t in F a r m h o u s e . 
H O U S E S T E A D S TO G R E A T C H E S T E R S 
In f i e ld wall between H o u s e s t e a d s and 
B r a d l e y . 
In d o o r w a y , B r a d l e y F a r m h o u s e . 
In b u i l d i n g nr . Peel , between Milecastle 39 and 40. 
G a r d e n wall E a s t Cawf ie lds F a r m h o u s e . 
S h e e p pen near .Cawf ie lds q u a r r y . 
Bu i l t into o u t h o u s e at Hal twhist le B u r n 
Head. 
C a w f i e l d s F a r m h o u s e . 
C H E S T E R H O L M 
Cot tage f o u n d a t i o n s at H a r d r i d i n g s o u t h -
west of f o r t . 
Medieval ga teway at S t a w a r d Pele 4 miles 
s o u t h - e a s t e f f o r t . 
House on west s i d e of V indo landa For t . 
Be l t ingham C h u r c h y a r d . 
P a s s a g e wall from house to b u r n at For t . 
West wall of house at V indo landa . 
Bu i l t Into p a s s a g e wall . 
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1707 1732 In door jamb at Ramshawf ie ld 1 mile 
s o u t h - w e s t of for t . 
1708 1835 In f ie ld wall near for t . 
1711 1830 Bui l t into wall of house at V indolanda. 
1714 1810 Outhouse wall at V indolanda . 
1722 1783 Cottage gable west of fo r t . 
1727 1907 
1746 1875 
1756 
1759 
1760 
1761 
1764 
1782 
1785 
1788 
1789 
1804 
1808 
1813 
1814 
1818 
1823 
1828 
1732 
1732 
1873 
1873 
1873 
1732 
1886 
1887 
1696 
1886 
1930 
1766 
1887 
1825 
1766 
1825 
GREAT C H E S T E R S 
In f ie ld wall south of For t . 
Used in f ie ld wall south e f f o r t . 
GREAT C H E S T E R S TO CARVORAN 
Cow house at Allolee F a r m h o u s e . 
It If M It 
Allolee Fa rmhouse . 
Bui l t into wall at Low Town. 
CARVORAN 
Used as t r o u g h in s tab le at T h i r w a l l . 
F a r m h o u s e at C a r v o r a n . 
Demolished farm bu i ld ings at C a r v o r a n . 
B l e n k i n s o p p Cas t le . 
Bui l t into F a r m h o u s e at C a r v o r a n . 
F ie ld wall on north s ide of For t . 
Farm bui ld ing at C a r v o r a n . 
F a r m h o u s e at C a r v o r a n . 
B l e n k i n s o p p Cast le . 
S tab le gable at C a r v o r a n . 
B l e n k i n s o p p Cast le . 
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1829 
1830 
1835 
1837 
1840 
1844 
1845 
1848 
1849 
1850 
1852 
1854 
1855 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1869 
1873 
1876 
1879 
1881 
1884 
1732 
1880 
1810 
1880 
1887 
1828 
1873 
1698 
1732 
1732 
1849 
1884 
1875 
1884 
1732 
1732 
1732 
1732 
1732 
1849 
1599 
1861 
1744 
1896 
S t a i r s o f a h o u s e a t C a r v o r a n . 
B l e n k i n s o p p Cas t l e . 
S t a b l e g a b l e a t C a r v o r a n . 
B l e m k i n s o p p Cas t l e . 
D i s m a n t l e d f a r m b u i l d i n g s a t C a r v o r a n . 
CARVORAN TO BIRDOSWALD 
House a t G r e e n h e a d , now b u i l t i n t o Ho lm-
head F a r m h o u s e . 
C o t t a g e d o o r s t e p near T h i r l w a l l Cas t le . 
House a t G l e n w h e l t , G r e e n h e a d . 
B a r n w a l l , G r e e n f o o t , nea r G r e e n h e a d . 
W a l l - e n d F a r m h o u s e . 
S t a b l e a t Chape l House. 
F ie l d wa l l b e t w e e n Chape l House a n d Gap. 
S t a b l e a t Gap F a r m h o u s e . 
G a r d e n wa l l a t W i l l o w f o r d F a r m h o u s e . 
W i l l o w f o r d F a r m h o u s e . 
Door j a m b a t W i l l o w f o r d F a r m h o u s e . 
I I I I t i I f 
C o u r t y a r d wa l l a t W i l l o w f o r d Fa rm. 
B u i l t i n t o h o u s e a t M u r r a y hamle t , (now 
d e s e r t e d ) , e a s t o f B i r d o s w a l d . 
BIRDOSWALD 
B u i l t i n t o B i r d o s w a l d F a r m h o u s e . 
I I I f 11 
C h a n c e l w a l l , S c a l e b y C h u r c h . 
C l e r e s t o r y w a l l , L a n e r c o s t P r i o r y . 
B i r d o s w a l d Farm b u i l d i n g . 
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1885 1599 B i r d o s w a l d Farm b u i l d i n g . 
1890 1732 O u t h o u s e a t W i l l o w f o r d F a r m . 
1891 1867 Used as p i g t r o u g h a t U n d e r h e u g h Farm. 
1895 1881 A l t a r s t e p s , U p p e r Den ton C h u r c h . 
1896 1732 C o u r t y a r d wa l l a t W i l i o w f o r d F a r m . 
1911 1599 In l o b b y , C o r b y Cas t l e . 
1918 1899 B i r d o s w a l d F a r m h o u s e . 
1919 1783 M i l k - h o u s e a t B i r d o s w a l d . 
1923 1732 Jamb o f d o o r w a y , U n d e r h e u g h F a r m . 
1927 1732 Farm b u i l d i n g a t B i r d o s w a l d . 
1928 1783 M i l k - h o u s e a t B i r d o s w a l d . 
1929 1783 P a r t o f f i r e - p l a c e a t U n d e r h e u g h Fa rm . 
BIRDOSWALD TO CASTLESTEADS 
1931 1857 In f i e l d d y k e . 
1934 1849 G a r d e n wa l l a t B i r d o s w a l d F a r m . 
1936 1896 B y r e a t H igh house F a r m . 
1937 1941 S t a b l e a t H i g h House F a r m . 
1940 1934 F ie l d wa l l on B i r d o s w a l d - B a n k s Road. 
1941 1732 L a n e r t o n F a r m h o u s e . 
1942 1732 
1943 1604 T r i e r m a i n Cas t l e . 
1944 1604 V a u l t o f T r i e r m a i n Cas t le . 
1961 1808 C o t t a g e g a r d e n a t H o w g i l l . 
1962 1717 B y r e a t H o w g i l l F a r m . 
1966 1744 Wall o f h o u s e a t N a w o r t h . 
1967 1840 P r o b a b l y b u i l t i n t o L a n e r c o s t P r i o r y . 
1968 1941 T o w e r a t L a n e r c o s t V i c a r a g e . 
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1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1875 
1983 
1992 
2006 
2016 
2017 
2018 
1938 
1607 
1857 
1732 
1833 
1607 
1833 
1660 
1694 
1599 
1732 
1894 
1732 
2021 1599 
2023 1732 
2029 1599 
2030 1787 
2032 1939 
2035 1820 
2036 1886 
2037 1886 
B o u n d a r y wai l o f L a n e r c o s t P r i o r y c h u r c h 
y a r d . 
N a w o r t h Cas t le g a r d e n w a l l . 
Wall o f c r y p t a t L a n e r c o s t P r i o r y . 
N a w o r t h Cas t l e . 
P r o b a b l y b u i l t i n t o L a n e r c o s t P r i o r y . 
N a w o r t h Cas t l e . 
P r o b a b l y b u i l t i n t o L a n e r c o s t P r i o r y . 
CASTLESTEADS 
B u i l t i n t o w e i r in t h e C a m b e c k . 
In s t o n e wa l l a t C a s t l e s t e a d s . 
In a p a v e m e n t a t Wa l ton . 
CASTLESTEADS TO STANWIX 
In wa l l o f c o a c h o u s e a t Old Wal l , 
i n r u i n e d house a t Old Wal l . 
In a wa l l b e l o n g i n g t o Thomas Graham a t 
Old Wal l . 
B u i l t i n t o a house a t B l e a t a r n . 
A b o v e a g a r d e n d o o r a t D r a w d i k e s Cas t le . 
STANWIX 
D r a w d i k e s Cas t le . 
In a wa l l o f S t a n w i x C h u r c h . 
STANWIX TO BURGH-BY-SANDS 
C a r l i s l e Cas t le Keep, 
in g a r d e n wa l l a t K i r k a n d r e w s a n d 
M o n k h i l l r o a d j u n c t i o n . 
In h o u s e a t Beaumon t . 
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BURGH-BY-SANDS 
2051 1873 
2052 1783 
2054 1783 
2055 1834 
2057 1739 
2058 ,1871 
2040 1801 S t a b l e wal l a t Cross F a r m . 
2042 1934 In c o t t a g e wal l a t Beaumont . 
2044 1881 B u r g h - b y - S a n d s C h u r c h . 
2045 1749 In h o u s e o f J o h n H o d g s o n . 
DRUMBURGH 
Gable o f s t a b l e o p p o s i t e Cast le . 
In a house in v i l l a g e . 
DRUMBURGH TO BOWNESS-ON-SOLWAY 
In lane l e a d i n g t o Bowness C h u r c h . 
O v e r d o o r o f Heske t House, P o r t C a r l i s l e . 
BOWNESS-ON-SOLWAY 
O v e r b a r n doo r a t Bowness House Farm. 
In c a t t l e s h e d a t He rd H i l l , 1 mile wes t o f 
B o w n e s s . 
JARROW 
1051 1782 J a r r o w C h u r c h . 
CORBRIDGE 
1120 1866 Hexham A b b e y . 
1121 1724 Base f o r C o r b r i d g e m a r k e t c r o s s . 
1122 1732 A r c h - h e a d , Saxon c r y p t in Hexham A b b e y . 
1125 1907 Nave a i s l e , Hexham A b b e y . 
1128 1800 M e d i e v a l t o w e r a t Hexham. 
1130 1886 I n d e m o l i s h e d c o t t a g e a t C o r b r i d g e . 
1136 1865 O r c h a r d (o r Hole) Farm, C o r b r i d g e . 
1138 1732 In wa l l o f c o t t a g e near t h e Herm i tage 
o p p o s i t e Hexham. 
1142 1725 In A n g l o - S a x o n c r y p t , Hexham A b b e y . 
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1149 1702 
1151 1725 
1154b 
1157 
1158 
1161 
1169 
1172 
1173 
1176 
1177 
1178 
1179 
1187 
1907 
1711 
1854 
1841 
1885 
1881 
1929 
1907 
1886 
1860 
1886 
1188 1730 
1193 1887 
2077 1887 
2088 1725 
Low Hal l a d j o i n i n g Pele Tower , C o r b r i d g e 
R o o f i n g s l a b in A n g l o - S a x o n c r y p t a t 
Hexham A b b e y . 
C o r b r i d g e C h u r c h . 
C h a n c e l wa l l C o r b r i d g e C h u r c h . 
B u i l t i n t o s h o p on w e s t s i de o f 
C o r b r i d g e m a r k e t - p l a c e . 
In r u i n e d C h a p t e r House o f Hexham A b b e y . 
In 17 th c e n t u r y h o u s e a t Hexham. 
F o u n d a t i o n s o f s o u t h t r a n s e p t p o r c h 
Hexham A b b e y . 
V i c a r a g e s t a b l e . 
V i c a r ' s Pele T o w e r . 
In a wa l l in C o r b r i d g e m a r k e t - p l a c e . 
C o r b r i d g e C h u r c h . 
I n h o u s e a t Hexham. 
P a r t o f w i n d o w a r c h in w e s t t o w e r o f 
C h u r c h . 
House in C o r b r i d g e . 
C r y p t o f Hexham A b b e y . 
NEWBURN 
B u i l t i n t o N e w b u r n Pele T o w e r . 
B u i l t o v e r s t a b l e d o o r n e x t t o t h e Boat I n n , 
N e w b u r n . 
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SANDSTONE (. SHALE 
G L A C I O F L U V I A L 
D R I F T . 
RIVER A L L U V I U M . 
B E D D I 5 H T I L L & 
G L A C I O F L U V I A L 
D R I F T . 
S O I L CHARACTERISTTCS 
VERY SHALLOW VERY ACID PEATY-TOPPED 
UPLAND S O I L . O N STEEP SLOPES.STOCK 
R E A R I N G . 
WELL DRAINED F I N E LOAMY REDDISH 
S O I L S OVER fiOCK.SOHE STEEC SLOPES 
DEEP WELL DRAINED COARSE LOAMY AN 
SANDY S O I L S . L O C A L L Y OVER GRAVEL. 
STOCK REAPING AND DAIRYING IN 
C U M B R I A . 
VERY STONY HELL DRAINED LOAHY 
S O I L S LOCALLY ON HUMHOCKY CROUKD 
STOCK REARING ON PERMANENT GRASS 
LAND . 
DEEP F I N E LOAMY SOILS WITH SLOWLY 
PERMEABLE SUBSOILS AND SLIGHT 
SEASONAL WATERLOGGING. STOCK 
REARING & O A I R y i N C : S O M E CEREALS. 
DEEP WELL DRAINED SANDY b COARSE 
LOAMY S O I L S . CEREALS.SUGAR BEET & 
POTATOES. 
DEEP STONELESS PERMEABLE F I N E LOAMY 
S O I L S . F L A T L A N D . R I S K OF FLOODING. 
ARABLE WHERE FLOOD RISK LOWi STOCK 
REARING ON PERMANENT GRASSLAND. 
DEEP REDDISH & F I N E LOAHY SOILS 
WITH SLOWLY PERMEABLE SUBSOILS C. 
S L I G H T SEASONAL WATERLOGCING.ARABLE 
& SOME SHORT TERM GRASSLAND. 
PALAEOZOIC (, HLSO-
ZOIC SANDSTONE. 
WELL DRAINED VERY ACID COARSE LOAM 
S O I L S OVER SANDSTONE. WITH A 
BLEACHED SUBSURFACE HORIZON. POOR 
CRAZING V A L U E . 
CARBONIFEROUS & COARSE LOAHY VERY ACID UPLAND S O I L S 
JURASSIC SANDSTONE.OVER BOCK WITH A WET PEATY SURFACE 
H O R I Z O N . B A R E ROCK i CRAG LOCALLY. 
POOR GRAZING V A L U E . 
PALAEOZOIC S I L T -
STONE.SHALE t. HUD 
STONE. 
REDDISH T I L L 
R E D C I i H T I L L 
T I L L FROM PALAEO-
ZOIC I. HESOZOIC 
SANDSTONE i . SHALE 
REDDISH G L A C I O -
LACUSTPIHE DRIFT 
t. T I L L . 
DRIFT FROM PALAEO 
ZOIC SANDSTONE 6 
SHALE. 
DRIFT FROM PALAEI 
ZOIC SANDSTONE. 
MUOSTONE (. SHALE 
R I V E R .^lLLUVIUM. 
GLACIOFLUVIAL 
D R I F T . 
RAISEL BOG PEAT 
SLOWLY PERMEABLE SEASONALLY WATER-
LOGGED OFTEN STONELESS F I N E S I L T Y 
OR F I N E SJLTY OVER CLAYEY S O I L S OK 
ROCK. PERMANENT GRASSLAND WITH 
D A I R Y I N G & STOCK R A I S I N G ; SOME 
WINTER CEREALS. 
SLOWLY PERMEABLE SEASONALLY WATER-
LOGGED REDDISH F I N E LOAMY OVER 
CLAYEY S O I L S . DAIRYING ON SHORT 
TERM I. PERMANENT CRASSLAND-
SLOWLY PERMEABLE SEASONALLY WATER-
LOGGED REDDISH FINE & COARSE LOAHY 
S O I L S . CEREALS & GRASSLAND. 
SLOWLY PERMEABLE SEASONALLY WATER-
LOGGED F I N E LOAMY & FINE LOAHY OVER 
CLAYEY S O I L S . GRASSLAND I N HOIST 
LOWLANDS . 
SLOWLY PERMEABLE SEASONALLY WATER-
LOGGED REDDISH CLAYEY & F I N E LOAMY 
OVER CLAYEY S O I L S . OFTEN STONELESS. 
D A I R Y I N G ON PERMANENT GRASSLAND. 
SLOWLY PERHEABLE SEASONALLY WATER-
LOGGED F I N E L O A M Y , F I N E LOAHY OVER 
CLAYEY & CLAYEY S O I L S . STOCK HEAR-
ING k SOHE D A I R Y I N G OH PERHANENT 
GRASSLAND. 
SLOWLY PERHEABLE SEASONALLY WATER-
LOGGED F I N E LOAHY F I N E LOAMY OVER 
CLAYEY UPLAND SOILS WITH A PEATY 
SURFACE HORIZON. HODERATE - POOR 
GRAZING VALUE. 
DEEP STONELESS F I N E LOAHY I, CLAYEY 
SOILS VARIABLY AFFECTED BY GROUND-
WATER. FLAT LAND. RISK OF F L O O D I N G . 
PERHANENT GRASSLAND WITH STOCK 
REARING (. D A I R Y I N G -
DEEP STONELESS S I L T Y & F I N E SANDY 
S O I L S VARIABLY AFFECTED BY GROUND-
WATER DEPENDING ON A R T I F I C I A L 
D R A I N A G E . FLAT LAND.CEREALS & 
PERMANENT & SHORT TERM GRASSLAND I 
CUMBRIA. 
DEEP PERMEABLE SANDY & COARSE LOAHY 
S O I L S . C E R E A L S , A R A B L E , S O H E GRASSLAND 
THICK VERY ACID PEAT SOILS .LARGELY 
UNORAINED i PERENNIALLY WET. LOW 
GRAZING VALUE 
RAW PEAT S O I L S . 
POOR GRAZING VALUE 
THICK VERY ACID 
PERENNIALLY MET. 
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F I G 6 R u d c h e s t e r F o r t showing m e d i e v a l ploughing and l i n e of 
M i l i t a r y Road. 
too 150m 
F I G 7 The Visible buildings and defences of the fort al Housesleads super-
imposed over the village of Bowness-on-Solway (solid lines). The 7-acre 
oulline of the fort at Bowness, based on MacLaughlan with revision by 
Birley, is shown as a dotted line. 
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F I G 9 Brampton Old c h u r c h F o r t and S t M a r t i n s c h u r c h 
F I G 10 MILECASTLE 35 M E D I E V A L B U I L D I N G S 
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BiAkng B 
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. T 3 4 a 
F I G I I Medieval fields and earthworks at Sewing-
shields. The site of the milecastle and of Sewing-
shields Castle at the foot of the crags, the centre 
of the estate in this area, are both marked. Most 
of the other earthworks are boundaries, the evi-
dence of other enclosures or traces of agriculture. 
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F I G 21 Stonehouse farm. P i k e h i l l , b e f o r e d e m o l i t i o n . 
F I G 22 Hadrian's Wall exposed in the road surface 
at WalwLck Bank, near Chesters; the construc-
tion of General Wade's military road in the years 
following 1745 made use of the broad foundation 
of the Wall for about the first 30 miles (50km) or 
so out of Newcastle. In places, as this engraving 
shows, the foundations of the Wall were still 
visible within the road surface, and doubtless 
still survive beneath the modern tarmac. 
F I G 23 M e d i e v a l Tower near P e e l C r a g a d j a c e n t to the Roman 
W a l l 
F I G 24 B u i l d i n g on Burnhead C r a g a d j a c e n t to the Roman W a l l 
F I G 25 S t P e t e r ' s c h u r c h C o r b r i d g e , west tower 
F I G 26 S t P e t e r ' s c h u r c h C o r b r i d g e , Roman a r c h 
FIG 27 Warden A n g l o - S a x o n c h u r c h t o w e r 
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FIG 28 C h o l l e r t o n c h u r c h Ronan columns 
FIG 29 C o r b r i d g e V i c a r ' s P e l e 
FIG 30 S t Oswald i n Lee c h u r c h , H e a v e n f i e l d 
FIG 31 L a n e r c o s t P r i o r y 
FIG 32 B r a n p t o n O l d C h u r c h 
FIG 33 H a l l w i d t h b u i l t i n t o f a r m a t Holmhead 
FIG 34 D u f f e n F o o t w i t h T h i r l w a l l c a s t l e b e h i n d 
FIG 35 T i p p l e H a l l ( S h i e l d on t h e H a l l ] 
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FIG 37 C h e s t e r h o l i a e c o t t a g e ( V i n d o l a n d a ) b u i l t o f r e - d r e s s e d 
Roman s t o n e 
FIG 38 B u r n s t e a d c o t t a g e 
FIG 39 T h i r l w a l l C a s t l e 
FIG 40 T r i e r m a i n C a s t l e f I G 41 S c a l e b y C a s t l e 
FIG 42 H o l y C r o s s C h u r c h , H a l l s e n d 
FIG 43 B u r g h by Sands C h u r c h 
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FIG 48 L i n s t o c k C a s t l e FIG 49 B r a n p t o n V i c a r ' s P e l * 
FIG 50 B i r d o s w a l d Farmhouse 
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FIG 53 Post-Roman k i l n i n e a s t w a l l o f B i r d o s w a l d f o r t 
FIG 54 F i e l d w a l l a d j a c e n t t o Roman H a l l u s i n g H a l l s t o n e 
B i r d o s w a l d 
FIG 55 Map by George L i l y , 1546 ( d e t a i l s h o w i n g Roman H a l l ) 
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FIG 56 The Gough Map o f G r e a t B r i t a i n , m i d 1 4 t h c e n t u r y ( d e t a i l 
s h o w i n g Roman H a l l ) 
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FIG 61 M a n o r i a l plan of Elswick 1743 
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FIG 63 Horsley's Hap no. 1 
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FIG 64 Horsley's Hap no. 2 
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FIG 65 Horsley' s Map no. 3 
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FIG 67 H o r s l e y ' s Map no. 5 
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FIG 68 Ho r s l e y ' s Hap no. 6 
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FIG 69 Horsley's Map no. 7 
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FIG 70 Horsley's Hap no. 8 
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FIG 71 Horsley's Map no. 9 
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FIG 72 Horsley' s Hap no. 10 
FIG 73 Roads t o the Past 
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